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Havforskningsinstitutte t har g leden av å presentere Havets ressurser og miljø 2007. En saml et status-
rapport for tilstanden i våre havområder ble fø rste gang utgitt som ressursrapport tidlig på 70-tallet. S iden 
Havforskningsinstitu ttet endret s in organi sasjon til en økosystem basert programstruktur i 2004, er det lagt 
stor innsats i å sammenstille kunnskap om levende organismer og miljøparametre i inst ituttet. Dette bl iT 
også lagt til grunn i instituttets rådgivning fo r en bærekrafti g forva ltning av havet, fi·a fj æresteinene og 
utover, og fra havbunnen og opp. 
Rapportens inndeling samsvarer med måten Havforsknings instituttet arbeider på. Virksomheten er struk-
turert i fo rsknings- og rådgivningsprogrammer for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, kys ten og 
akvakultur. I 2007 videreutv ikler vi programstrukturen og etablerer nye tematiske fo rskningsprogram-
mer for B iologiske mekanismer i marine økosystemer og akvakultur, Økosystem og bestandsdynami kk, 
Klima- fi sk, Olje- fi sk, og havbunnskartleggingsprogrammet MA R EAN O. Målet er at di sse programmene 
skal hente kunnskap fra hele insti tuttets bredde for å styrke økosystem basert forskning og rådgivning. 
l mars 2006 ble St.meld . nr. 8 (2005- 2006) Helhetlig forvaltning av de/marine miljø i Barentshavet og 
havområdene utenfo r Lofoten presentert av milj øvernminister Helen Bjørnøy. Havforsknings instituttet har 
i betyde lig grad bidratt t il utarbeide lsen av underlagsrapporter og utredninger til forva ltningsplanen, og 
har få tt ansvar for å lede den rådgivende gruppen for overvåking av Barentshavet. Den første rapporten fra 
denne gruppen (Fisken og havet, særnummer lb) utg is som et tillegg til Havets ressurser og miljø 2007. 
Regjeringens nordområdesatsing, Polaråret og markering av 50 års samarbeid med russi ske forskerkolleger 
gjør at Hav forsknings instituttet også i 2007 vil ha foku s på vå re nordlige havområder. l till egg planl egger 
vi innsats i Antarkti s i Det internasjona le polaråret. Det vil gi oss viktig, grunnl eggende kunnskap om 
økosystemet i Søri shavet og være sentralt for fo rvaltningen av ressursene i dette området. 
Hoveddelen av Havets ressurser og miljø 2007 beskri ver til standen til miljøet og de levende ressursene 
i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak . l tillegg har vi, tradisjonen tro, en rekke aktuelle 
tema - fo rhåpentligv is til g lede også for deg som leser og bruker rapporten. Olje-fi sk har vært og vil 
være et sentralt forskningsfelt fo r instituttet for å få et best mulig grunnlag for våre råd om en bærekraft ig 
utv ikling . Hvorfor intensivert bl åkveiteforskning krever betydelige forskningskvoter er e t annet tema 
som har opptatt både offentligheten og oss det s iste året, og vi g ir svaret he r. MA REANO startet i 2006. 
Programmet har gitt oss unike bilder fra havbunnen allerede og vil bidra med sentral kunnskap i årene 
som kommer. Tema som rekrutteringssv ikten i Nordsjøen, varmerekorder i 2006, om referanseft åten av 
kommersie ll e fiskefartøyer, og om det v idere arbeidet med Forva ltningsplanen for Barentshavet håper vi 
også vekker leserens interesse. 
For oss på Havforskningsinstitu ttet er det et sent ra lt mål å dele vår kunnskap med and re. Det håper vi 
denne rapporten bidrar til. 
Redaksjonskomiteen for Havets ressurser og miljø 2007 har foruten redaktørene Morten Skogen, Harald 
Gjøsæter, Re idar Toresen og Yvonne Robberstad bestått av Ole T homas A lbert, Irene Huse, Jan Erik 
Stiansen, Knut Sunnanå, Ingrid Sværen og Ingunn Bakketeig (redaksjon og korrektur). Harald E. Tørresen 
har stått for den grafi ske formgivingen. 
Rapporten finn es også på www. inu:no/dolwmenter. 
God lesning! 
Ole Arve M isund 
konstituert fo rskningsdirektør 
De nne rappo r ten refe re res s lik : l This re port sho uld be cite d : 
Skoge n, M., Gj øsæter, H., To resen , R. og Robberstad, Y. (red.) 2007. 
Have ts ressu rser og miljø 2007. Fisken og havet , sæ rnr. 1-2007. 
Til standen i ø kosystem Barentshavet 
Dei fleste fiskebestandane i Barentshavet 
er i god forfatnin g, sj ølv om lodda fram-
lei s ligg på eit lågt nivå. Men det ulovlege 
fi sket truar torskebestanden, som har hatt 
låg rekruttering de i siste åra . U van leg 
høge temperaturar lokkar sørl ege arter 




Ara sidan 2000 har vare den varmaste samanheng-
ande perioden observert sidan 1900, og 2006 var eit 
år med fl eire varmerekordar. Straumen av vatn frå 
Norskehavet var både varmare og sterk are enn nokon 
gong før, og det har aldri vare observert mindre is i 
Barentshavet enn vinteren 2006! 
Myl<je planl<ton 
Mengda av dyreplankton i Barentshavet har auka 
dei siste åra , men er på eit moderat nivå i høve til 
toppåret 1994. Auken kan delvis fork la rast med auka 
innstrøyming av vatn frå Norskehavet, som er varmt, 
næringsrikt og rikt på dyreplankton. Men auken kan 
også skuldast at den viktigaste planktonbeitaren, 
lodda, har vare på eit lågt ni vå dei siste åra. 
Lite forureina 
Sjølv om miljøg ifter vert transportert til Barentsha-
vet både gjennom lufta og gj ennom ha vet, er dette 
området i det store og heile eit reint hav. Det er dyra 
på toppen i næringskj eda, som isbjørnen, som i størst 
grad få r problem med miljøgifter, fordi dei samlar 
seg opp der. Med unnatak av gamle eksemplar av 
Iangli va arter, vert fi sk i liten grad på verka. 
Li t e lodde - myl<je sild 
Dei pelagiske fi ska ne, lodde, sild og polartorsk, som 
lever av dyreplankton, er samla på eit høgt nivå. 
Medan loddebestanden dei siste tre- fire åra har vare 
svært liten, har det vare mykje ungsi id i Barentshavet, 
noko de i rike årsklassane 2002 og 2004 i særl eg grad 
har med verka til. Og økologien i Barentshavet er sli k 
innretta at når det er mykje sild , så er det gjerne lite 
lodde. Polartorskbestanden har vare på eitjamt høgt 
ni vå dei siste åra . 
Torsl< og hyse i bra forfatning 
Dei viktigaste botnfiskane torsk og hyse lever av 
fi skebytte og botnorganismar med unnatak av dei 
første par leveå ra, då dei også lever av plankton. 
Begge artar er i relati vt god forfatning, så lenge det 
varer. Det har dei siste 4- 5 åra vare eit kra fti g ill e-
ga lt , uregulert og u rapportert (l U U) fi ske på desse 
artane som har ført til at mellom 20 og 30 % meir 
enn kvoten har vare fiska. Om l U U -fisket held fram 
i same omfang, vil dette særl eg gå ut over torsken, 
som har rekruttert under middels i seinare år. Hysa 
har hatt fl eire sterke årskl assa r på rad og vil gre ia 
seg betre trass i slikt overfi ske. Den tredj e viktige 
kommersiell e botnfi sken i Barentshavet, blåkveita , 
er ikkje i særleg god forfatning, men situasjonen ser 
ut til å betra seg noko frå år til år. 
Nye artar banl<ar på døra 
Som eit resultat av at temperaturen ei årrekkje har 
lege over normalen i Barentshavet, har andre artar 
enn dei som normalt har dominert der, i større grad 
bytja breie seg. Først og fremst gje ld dette ko lmula, 
som dei siste åra har vare å finna lenger aust i havet 
enn normalt, men også tobi s og havnål var i 2006 å 
finna i Barentshavet i mylge større omfang enn før. 
•• 
På vinter-tokt i Barentshavet. Foto: Mer·ete Fonn 
State of the Barents Sea ecosystem 
The main commercia l fisb stocks in 
the Barents Sea are in good condition, 
althougb the cape! in stock is still at a low 
leve!. The main threat to the cod stock, 
which has bad a rather weak recruitment 
in recent years, is an ongoing illegal, 
unregulated and unreported fi shery. 
Temperatures well above normal have 
attracted more southern species like blue 
whiting and pipefish to the Barents Sea. 
Harald Gjøsæt e r 
harald .gjo esaeter"@imr~ no 
Temperature records 
The per i od after 2000 has been the warmest on record, 
and in 2006 several temperature records were set. The 
inflow was both stronger and warmer than previously 
observed, and the ice coverage in 2006 was smaller 
than ever. 
A bundance of zoopla nl<ton 
The amount ofzooplankton has increased in recent 
years, but is still at a moderate leve! compared to 
the period a round 1994. The increase mi ght be 
exp lained part ly by the increased inflow of wa ter 
rich in nutri ents and zooplankton , parti y by the low 
leve! ofcapelin, the main zooplankton feeder in the 
Barents Sea. 
A dea n ocean 
Although wind and ocean currents transport va ri -
ous contaminants to the Barents Sea, the leve! 
observed in organ isms is genera li y low. The main 
exception is top predators such as the polar bears, 
where the persistent organic contaminants aggre-
gate. 
Shortage of capelin - abundance of herring 
Pelagic fi sh stocks, such as cape l in, he1Ting and polar 
(arctic) cod, are altogether at a high leve!, but the 
capelin stock is still very small . In recent years, the 
ri ch 2002 and 2004 yea r classes have populated the 
area with an abundance of young herring. The Bar-
ents Sea ecosystem seems always to have either much 
herring and littl e ca pel in or vice versa. The polar cod 
has remained at a high leve t in recent years. 
C od and haddock stocks relat ively healthy 
The two main demersa l fis h stocks, cod and haddock, 
feed on fi sh or various bottom organisms after the 
age of two. 8oth are in relati ve! y good condition , 
but both are at ri sk in the langer term. Since 2000, 
an ill ega l, unregul ated and unreported fi shery has 
been catching in the order of 20- 30 % in ex cess of 
the quotas. l f this is not brought under con tro l in 
the near future, the cod, which has been recruiting 
moderately in thi s period, wi ll be vulnerable. The 
haddock stock has had several strong year classes 
in recent yea rs, and will probably do better despite 
the over-fish ing. The third major de mersa! stock, the 
Green land halibut, is slow ly recovering from a period 
far below historie levels. 
New species lmocking on the door 
Most likely as a result of the recent warming of the 
sea, more southern species such as blue whiting 
and pipefish have emerged or expanded their distri-
bution area in the Barents Sea. 
li 
On shNe at Bea1· Island during a survey in the Ba1·ents Sea. 
Photo: Me1·ete Fonn 
Tilstanden i økosystem Norskehavet 
2006 fremsto som et svært varmt år i nes-
ten hele Norskehavet. De store pelagiske 
fiskebestandene som sild, mahell og 
kolmule, som delvis bruker Norskehavet 
som beite01måde, er alle i god forfatning. 
Det er til sanunen mer enn lO millioner 
tonn med pelagisk fisk som vandrer gjen-
nom og beiter i dette området. 
Reidar Toresen 
rei d a r. t or·esen@im r~n o 
Lite forurensning 
Forurensningsprøver av fisk, sedimenter og vann fra 
østlige deler av Norskehavet viser at tungmeta ller er 
til stede, men i relativt lave konsentrasjoner. Målin-
ger av total mengde oljekomponenter (THC) i vann-
prøver viser svært lave verdier, og konsentrasjonene 
av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er svært 
lave. Norskehavet må derfor kunne karakteri seres 
som et forholdsv is rent havområde. 
Høye temperaturer 
I 2006 steg temperaturen på atlanterhavsvannet som 
strømmer inn i Norskehavet, og var da 0,6 oc over 
normalen. Bare i 2002 og 2003 har det vært varmere. 
Målinger viste at innstrømningen av varmt at lanter-
havsvann til Norskehavet økte betydelig i både 2005 
og 2006, og på vinteren 2006 var den nesten 50 % 
over gjennomsnittet for perioden 1995- 2006. Dette 
vanne vannet har forplantet seg utover Norskehavet, 
og relative høye temperaturer kunne så ledes obser-
veres over nesten hele området våren 2006. I de aller 
varmeste områdene var temperaturen l ,25 °C over 
det normale. 
Sammenheng mellom utbredelsen av beitende 
fisl< og temperaturen 
Utbredelsen av beitende fisk som sild , makrell og 
kolmu le i dette havområdet har en klar sammenheng 
med utbredelsen av atlanterhavsvann. Når area let 
av dette vannet øker, fø lger fisken etter og oppsøker 
de største planktonforekomstene i di sse va nnmas-
sene. Fisken svømmer sjelden inn i det kalde ark-
tiske vannet som strømmer ned mot Norskehavet 
fra nordvest. 
Lavere planl<tonmengder i 2006 enn i 2005 
Mengdene av dyreplankton i mai 2006 var lavere enn 
i 2005 , og de laveste som er målt siden 1997. Meng-
dene øst for 2°V var de laveste som er målt siden 
undersøkelsene startet. Generelt var fordelingen av 
planktonet i Norskehavet i mai 2006 lik den vi har 
observert tidligere; lave mengder i sentrale deler og 
noe mer i sørvest. De høye planktonmengdene som 
ofte blir observert utenfor Troms i mai, ble ikke fun-
net i 2006. 
Bestandene av fisl< i god forfatning 
l sommerhalvåret er det stor planktonproduksjon i 
Norskehavet, og store mengder pelagisk fi sk som 
sild, makrell og ko lmule beiter på dette planktonet. 
Ti lstanden til disse bestandene er gode, og de er alle 
karakterisert av JCES til å ha god reproduksjons-
evne. Det vil si at de er i stand til å produsere gode 
årsklasser dersom miljøbetingelsene er gunstige for 
overlevelse av ynge l. Fiskeriene er kvoteregulert, 
med internasjonale avta ler for all e arter, men kol-
mulefisket er for intensivt. Blant bunnfiskene er den 
nordlige se ibestanden i god forfatning. Denne har 
stor utbredelse mot norskekysten og beiter bl.a . på 
sild. 
Interessante lmrallfunn 
På rundt 300 m i Trænadypet sør for Røst vokser 
det noen uvanlig langstrakte sigarformede kora llrev. 
Det er bare den enden som vender mot strømmen 
som er levende, bakenfor strekker det seg en rygg av 
gamle døde korallskjelletter, som en revhale. Disse 
revene skill er seg fra de fl este andre som er kjent 
fra Norskekysten. Revene ble undersøkt sommeren 
2006 for andre år på rad, for å skaffe materiale til to 
forskningsprosjekter. 
Silda kommer inn f1·a No1·skehavet for å gyte. 
På tokt langs no1·skekysten våren 2006 fant 
Havforskningsinstituttet 92 billioner sildelarve1·. 
Foto: Karsten Hansen 
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Status of the Norwegian Sea ecosystem 
2006 was a warm year in the Norwegian 
Sea. The large pelagic fish stocks of her-
ring, mackerel and blue whiting, which 
parti y use the Norwegian Sea as a feeding 
area, are all in a healthy state. There is 
altogether more than lO million tonnes of 
pelagic fish migrating through the area, 
feeding there, through the summer. 
Reidar Toresen 
reidar.tor·esen@imr~no 
A clean ocean 
Samples offish , sediments and water fro m the east-
em parts of the Norwegian Sea show that pollutants 
are present, but in relati vely low concentrations. 
The seawater contains only low amounts ofboth oil 
hydrocarbons (THC) and of poly-aromatic hydro-
cmbons (PA H). The Norwegian Sea can therefore be 
characterised as a clean ocean. 
H igh temperatures 
ln 2006, the temperatllre of the Atl antic water-masses 
flowing into the Norwegian Sea increased and was 
0,6 oc above the long-term average. On ly in 2002 and 
in 2003 has the temperature been higher. Measure-
ments showed that the inflow of warm Atlantic 
water to the Norwegian Sea increased significantly 
in 2005 and 2006, and during the winter 2006 thi s 
inflow was more than 50 % above the mean for the 
period 1995- 2006. These warm water-masses have 
circulated over large parts of the ocean, and relati ve ly 
hi gh temperatures were observed over almost the 
entire Norwegian Sea during spring. In the warmest 
areas, the temperature was l ,25 oc above the long-
term average. 
Fish distr ibution and temperature 
The distribution of gracing fish li ke he1-ring, mackerel 
and blue whiting in thi s area is clea rly connected to 
the di stribution of the Atlanti c water-masses . The 
fish follow thi s warm wa ter and seek the densest 
aggregations ofzooplankton. The pelagic fi sh se l dom 
migrate into the co ld arcti c water flowing into the 
area from the northwest. 
Less zooplanl<ton in 2006 
The amounts ofzooplankton in May 2006 were lower 
than in 2005, and at the lowest leve! observed since 
1997. The amounts west of 2°W were the lowest 
measured since the investigations started. Generally 
speaking, the distribution of plankton in the Norwe-
gian Sea in May 2006 was comparable to prev ious 
observations; low amounts in central parts of the sea 
and somewhat more in the southwest. The high con-
centrations ofzooplankton often found offTroms, in 
northern Norway, were not found in 2006. 
Abundant pelagi c fi sh stocl<s 
ln the summer, there is a hi gh production of zoo-
plankton in the Norwegian Sea, and huge amounts 
of pelagic fi sh grace on the zooplankton during thi s 
period . The status ofthese pelagic fish stocks is good, 
and they are all class ifi ed by ICES as having full 
reproductive capac ity. This means that they can pro-
duce ri ch yea r-classes provided the environmental 
conditions are favourable to the survival of larvae 
andjuveniles. The fi sheries are quota-regulated, with 
international agreements for all species. However, 
the fi shery for blue whiting has been found too inten-
sive. Among the demersa l fish resources, the northern 
stock of sa i the is in good shape. This stock has a 
wide distribution along the Norwegian coast and feed 
heav ily on he1-ring. 
lnterest ing co ra l reef findings 
At a bo ut 300 metres depth in the Træna trench, south 
of Røst, a unique kind of elongated co ra! reefs have 
been observed. On ly the part fac ing the currents is 
ali ve, and behind these li ving organi sms there is a 
ridge of old dead co ra! skeletons. These reefs dif-
fer signifi cantl y from other reefs along the Norwe-
gian coast. They were surveyed in the summer 2006 
for the second time to co llect data for two research 
projects . 
In the Not·wegian Sea, commercial vessels are 
used for hetTing and whale surveys. 
Photo: Leif Nøttestad 
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Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak 
De siste fire- fem årene har det vært dår-
li g reluuttering til bestandene av tobis, 
øyepål, torsk og sild i Nordsjøen. Dette 
skyldes i hovedsak endringer i fysiske og 
biologiske betinge lser, mens torske- og 
tobisbestanden også har lidd under over-
fi ske. Fisket etter torsk i Nordsjøen skulle 
vært stoppet for flere år siden. Illegale 
landinger og dumping av fi sk gjør det 
dessuten vanskelig å beregne størrelsen 




Høye temperaturer og tidlig våroppblomstring 
Nordsjøen var tidvis uvanli g varm i 2006, opptil 2-4 
grader over norma len. Hvi s mildværet fortsetter i 
første halvdel av 2007, kan Nordsjøen få de høyeste 
temperaturene hittil observert. Utviklingen i plante-
plankton produksjonen i Nordsjøen og Skagerrak i 
2006 va r stort sett som tidligere år, men vå roppblom-
stringen startet ca. en måned tidli gere enn normalt. 
Dyreplankton i Nordsjøen og Skagerrak domineres 
av hoppekreps (kopepoder) og krill, som begge er 
viktig føde for fl ere kommersielt viktige fi skearter. 
Mengde og ford eling av dyrep lan kton i 2006 avviker 
ikke stort fra det som er observert tidli gere. Kaldt-
vanns-kopepoden raudåte er i tilbakegang og erstat-
tes bare delvis av en mer va rmekj ær art. 
Lave verdier av olje og radioaktivitet 
Fisk inn sa ml et fra sentra le og nordli ge de ler av 
Nordsjøen inneho lder svært lave nivåer av oljehy-
drokarboner og aromatiske hydrokarboner (NPD/ 
PA H). Radioaktivt cesium kan spores i a lle vann- og 
sedim entprøver fra No rd sjøen og Skagerrak, men 
ni våene er svært lave. 
Dårlig rekruttering 
Både i sørli ge og nordli ge de ler av Nord sjøen var 
det lave oksygenverdier ved bunnen rundt tu senårs-
sk iftet. Dette kan være en medvirkende årsak til at 
det står dårlig tilmed tobisbestanden. Fore løpig er 
tobisfisket stengt og vil kun bli åpnet dersom et for-
søksfiske viser at det er oppsving i bestanden . Tobis 
har en sentral roll e i økosystemet, siden den er viktig 
føde for flere fiskearter og for hva l. Både for tobi s, 
øyepål, torsk, hyse og nordsjøs ild har det vært dårlig 
rekruttering i de s iste fire- fem årene. Dette skyldes 
endringer i de fysiske og biologiske betingelsene. 
Spesielt for tobi s og torsk skyldes det også at det har 
vært fi sket fo r mye. Gytebestandene av sild, brisling, 
hyse og makre ll (som har hovedgytefe ltet ves t av 
Irl and og De briti ske øyer) er i re lat ivt god forfat-
ning, mens den er svært dårli g for torsk, rødspette 
og øyepå l. 
Upålitelig fangststatistikk 
Det er store problemer med å beregne bestands-
stø rre lse n på flere viktige bestand er på grunn av 
upålite li g fangstatistikk. Spes ie lt problemati sk er 
det for torsk og makrell. Dette skyldes at re lativt store 
mengder fisk !andes illegalt og/eller dumpes. 
"Nye" fiskerier 
Fisket etter breiflabb og kreps i Nordsjøen har vokst 
fram de s iste 20 årene. Krepsefisket har vist en ned-
adgående trend de s iste å rene, me n fangsttallene 
fra 2005 viser en mindre økning. [ trå lfi sket e tter 
breiflabb er det for store fangster av ungfisk, s lik at 
fiskens vekstpotensial ikke blir utnyttet. Det norske 
garnfi sket er i stor grad rettet mot stor fi sk. FOI·va lt-
ningen av bre ifl abb i Nordsjøen må s ikre at nok fisk 
overlever ti l kjønnsmoden størrel se. 
Sjøpattedyr 
I Nordsjøen er det bare tre hvalarter: vågehval , ni se 
og springere. Disse spi ser først og fremst fisk. N ise er 
tallrik, og svært utsatt for bifangst i garnfiske. Dette 
kan føre til utils iktet des imering av bestandene. 
Bunndyr 
På grunn av variasjoner i dyp, næringsreserver, sa lt-
holdighet, strøm og sammensetning av havbunnen , 
har Nordsjøen meget va rierte bunndyrsamfunn. Gjen-
nom et internasjona lt prosjekt har Havforsk nings in-
st ituttet studert produktiviteten i d isse samfunnene 
og hvilke effekter trå ling kan ha, både på bunndyr 
og på økosystemet genere lt . 
Tobisundei"Søkelsel" i Nordsjøen: Det står 
då1·iig til med bestanden. 
Foto: To1·e Johannessen 
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The state of the North Sea and Skagerrak ecosystems 
The recruitment to the sandeel, Norway 
pout, North Sea cod and North Sea her-
ring stocks has been poor for four to fi ve 
years. This is probably caused by changes 
in the physical and biological conditions. 
The cod and sandeel stocks have been 
heavily exploited, and the recruitment 
failure is probably mainly due to over-
fi shing. The fi shery for North Sea cod 
should have been stopped several years 
ago. Illegallandings and di scards create 
considerabl e problems for the assessment 
of some stocks, particularly North Sea 
cod and mackerel. 
El se Torste.nsen 
else.torstensen@im1·.no 
High temperatures and e arly spring bloom 
The North Sea was unusuall y warm for parts of2006, 
up to 2-4 degrees above normal. The ocean winter 
climate in 2007 \·Vill seemingly be signifi cantl y warm-
er than normal, maybe the warmest ever observed if 
the mild weather continues. Monitoring of nutri ents 
indicates that the spring bloom in Skagerrak was ear-
li er than normal in 2006, and that the inftow ofnitro-
gen-ri ch German Bight water was relati vely weak. 
Low levels of contaminants 
Fish collected from central and northern parts of the 
North Sea contain very low leve ls of oil hydroca r-
bons and aromatic hydrocarbons (N P D/PA H). Traces 
ofradioactive ces ium (Cs- 137) are found in all water 
and sediment samples analysed from the North Sea 
and Skagerrak, but the levels are very low. 
Poor re crui t m e nt 
For the time being, the sandee l fi shery is closed and 
will not be opened un til an experimental fis hery 
demonstrates a considerable increase of the stock. 
Sandeel is a prey species for several important fi sh 
species and whale. The recruitment to the sandeel, 
Norway pout and North Sea cod stocks, and to some 
degree al so to the North Sea he1Ting stock, has been 
poor for three to four yea rs. Tbis is probably caused 
by changes in the phys ica l and biologica l conditions. 
However, both the cod and sandee l stocks have been 
heav ily exploited and the recruitment failure is prob-
ably mainly due to thi s. The spawning stocks of had-
dock, mackerel, he1Ting and sprat are quite good. For 
plaice and cod, however, the situati on is criti ca l. 
Unreliable catch sta tist ics 
The assessment of some fi sh stocks, particularly cod 
and mackerel, are very imprec ise due to the poor 
quality ofca tch stati sti cs. This is due to illegalland-
ings and di scards. 
" New" fi sheries 
The fi sheri es for anglerfish and Norway lobster have 
developed over the last 20 years. The fi shery for Nor-
way lobster has declined during the last years, but the 
data from 2005 indicate a new increase. The catches 
of young and immature anglerfi sh are too big. The 
Norwegian net fi shery is the on ly fis hery that targets 
mature fi sh. 
Marine m a mmals 
There are on ly three mammalian species in the North 
Sea : minke whale, harbour porpoise and dolphins. 
The porpoise stocks seem to be quite big, but many 
individuals are caught as by-catch in the net fi s heri es. 
Thi s may result in dec lining stock levels. 
The shl-imp SUI-vey in the Noi-th Sea and Skage1Tak also 
collects data on fish, plankton and physical conditions. 




Overs ikt over økosystem Barentshavet 
Barentshavet er eit soldcel-
hav som ildcje er særleg djupt; 
berre 230m i gjennomsnitt. 
Grensa mellom Norskehavet 
og Barentshavet reknar ein går 
langs eggakanten frå Troms, vest 
av Bjørnøya til Svalbard. Elles 
er det dei nordlege kystane av 
Noreg og Russland som avgren-
sar havet mot sør, Novaja Semlja 
mot aust, og eggakanten mot 
Nordishavet nord av Frans Josefs 
land og Svalbard mot nord . Havet 
er djupast i den vestlege delen, 
der djupe renner skjer seg inn. 
Det er mange bankar i området, 
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Straumforhold 
Havstraumane er ste rkt påve rka av det 
undersjøiske landskapet, og vassmassane 
er kopla til havstraumane. Vi ski! gjerne 
mellom tre vassmassar; kystvatn, atlanter-
havsvatn og arktisk vatn. Kystvatnet kjem 
inn i Barentshavet langs norskekysten og 
følgjer kysten vidare austover. Dette vat-
net kj em opphav leg frå Nordsjøen , med 
tilførsel frå norske el var, og er ferska re enn 
atlanterhavsvatnet. Frå sørvest kjem også 
--+ Atlantisk vatn 
--+ Ark1isk vatn 
30"E 40"E 
det varme, sa lte, atlanterhavsvatnet, som 
dels følgjer kontinental sokke len vidare 
nordover langs Sva lbard, men også kjem 
inn i sjølve Barentshavet. Kvart sekund 
strøymer det to millionar tonn atlanterhavs-
vatn inn i Barentshavet, dobbelt så mykje 
som det som samla renn ut av all verdas 
el var! Både mengda vatn og temperaturen 
i vatnet som kj em frå Norskehavet, end rar 
seg frå år til år, og dette har mykj e å se ia 
for kor varmt det er inne i Barentshavet. 
Frå nord og aust kj em det kaldt, mindre 
sa lt, vatn inn i Barentshavet. Der det varme 
vatnet frå sør og vest møter det kalde vat-
net frå nord og aust, oppstår den såka lla 
po larfronten, der tempe ratur og sa ltinn-
hald endrar seg mykj e over korte avstan-
dar. Isdekket i Barentshavet va rierer mykje 
både gjennom året og mellom år. Den sør-
vest lege delen er isfri også om vinteren , 
men i den austl ege delen kan det i sjeldne 
tilfe lle vera isdekt heilt sør til kysten. 
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Figur l .l. l 
D ei viktigaste trek-
ka ved sirku las jon 
og djupnetilhø ve i 
Bare ntshavet. 
Th e main features of 
the circu/ation and 
the bathymetry of the 
Barents Sea. 
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Ein illustrasjon av det mangfaldige livet i Barentshavet, og påverknaden mellom organismane. 
An illustration of the rich marine life and interactions in the Barents Sea. 
Ved å studera lange tidsseriar over tem-
peraturen i vatnet visse stader i havet, ser 
ein at denne har endra seg både i bølgjer på 
6- 1 O år, men også i lange bølgjer på rundt 
60- 70 år. Dette er naturlege sv ingingar i 
klimaet. No er vi trul eg på ein s li k bøl -
gjetopp, men den er litt høgare enn den på 
1930-talet. Dette ser ut til å vera ein trend , 
at bølgjene vert høgare etter kvart, og at 
det i gjennomsnitt vert va rmare og va r-
mare etter som tida går. Dette er eit teikn 
på menneskeskapt oppvarming, og det er 
venta at denne utviklinga vil halda fram. 
Forureining 
Sjølv om Barentsha vet i det store og heil e 
er eit lite forureina hav, vert det transpor-
tert e in del forurei ning med straumane 
frå No rdsjøområdet og Norskekys ten. 
Slike framandstoff har ei evne ti l å samla 
seg opp i organismar som er høgt oppe i 
næringskjeda, som sjøpattedyr, isbjørn og 
sjøfugl. l åra som kjem må vi rekne med 
auka næringsaktivitet i regionen som føl-
gje av dei olj e- og gass fe lta som er påv iste 
både på norsk og russ isk sokkel, og dette 
kan auka faren for forureining. Ein auke i 
olj etransport på tankskip vil gi auka ri siko 
for olj eutslepp ved uhell . 
Planl<ton 
Mengda av planteplankton , som er små 
algar som har same fun ksjo nen som dei 
grøne plantane har på land, er størst i ein 
kort periode om vå ren. Denne bløminga 
startar opp når det er nok lys til fotosyn-
tesen og nok stabilitet i vassmassane til at 
algane kan vera i dei øvre, lyse vass laga . 
Næringsstoff trengs! også, men det er det 
rikeleg av i dei øvre vass laga etter omrø-
ringa av vat net gjennom vinteren. Etter 
bløminga er vatnet tomt for næringsstoff, 
og utetter som maren hel el algemengda seg 
på eit lågt ni vå ved å nytta dei nærings-
stoffa som vert frigjorte når plan tar og dyr 
døyr. Sjølv om vårbløminga berre varer ein 
kort periode på ein stad, Ayttar områda for 
bløming seg etter kor stab iliteten i vass-
massane oppstå r. Denne stabiliteten kan 
an ten koma av loka l oppva rming av over-
Aatelaga , eller av at ferskvatn vert fri gjort 
etter som isen smeltar og iskanten trekkjer 
seg n01·detter i havet. 
Neste trinn i næringsveven er dyreplank-
ton , so m leve r av pl ante pl anktonet. 
Dyreplanktonet er samansett av mange 
dyregrupper, men krepsdyra hoppekreps, 
kri ll og marflo er viktigas t. Produksjo-
nen er dels styrt av at desse dyra veks og 
forplantar seg i Barentshavet, dels av at 
det kjem dyreplankton inn med havstrau-
mane frå vest. Variasjonen i dyreplankton 
er stor frå år til år, og dette skuldast både 
variasjon i mengda som kjem inn med 
vatnet frå Norskeha vet, va riasjon i vekst 
og forp lanting i Barentshavet på grunn av 
ulike vekstvilkår, og variasjon i beitinga 
frå neste nivået i næringsnettet; dei plank-
tonetande organi smane. 
Det er mange som lever av dyrepl ank-
ton. De i viktigaste for oss er pelagisk fi sk 
som lodde, sild og polartorsk, og yngel av 
mange fiskes lag, men de i har kon kurren tar 
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i maneter, sjøfugl, sel og kva l. Mykje av 
planktonet døyr også u tan å enda i magen 
på nokon av desse, og dette vil "dryssa" 
ned mot botnen og av leira seg der. Men 
det er også mange dyr som lever på botnen 
og gjer seg nytte av alt biologisk materiale 
som kj em dit. 
Botndyr 
Dei botnlevande organismane er av mange 
typar, og det fin st over 3000 artar slike i 
Barentshavet. Dei fin st anten fastsitjande 
oppå botnen der det er fjell , nedgravne i 
mudderet der sli kt finst, ell er de i vand rar 
ell er sym rundt på eller like over botnen. 
Ti l den første typen høyrer korallar og 
svampar, medan pigghudar som kråkebol-
lar, sjøstjerner og slangestjerner, muslingar 
og krepsdyr som reker og krabbar, høyrer 
til i dei siste gruppene. Botndyr som reker, 
muslingar og krabbar er viktige fangstob-
jekt. Botndyr vert også et ne av fi sk og inn-
går i det store krinslaupet i økosystemet. 
Mengda av botndyr varierer mykje frå stad 
til stad i Barentshavet. Særleg er det fun-
ne store konsentrasjonar i dei områda der 
isfrysing og smelting føregår, truleg fordi 
det er her den mest intense produksjonen 
av plante- og dyreplankton føregår. 
Pelagisl< fisl< 
Fiskesamfunna i Barentshavet er prega av 
relativt få artar som kan vera svært taLrike. 
Dei som lever av dyreplankton i vaksen 
alder, er først og fremst dei pelagiske fi ska-
ne (dvs. fisk som lever i de i frie vassmas-
sane) . Dei viktigaste er lodde, polartorsk, 
s ild og ko lmule - clei to første høyrer hei-
me i Barentshavet, clei to andre er gjester. 
Polartorsken er ein mellomting me ll om 
ein botnfisk og ein pelagisk fi sk; men han 
lever for det meste av planktonføcle. 
Silda kjem inn i Barentshavet med hav-
straumane som ynge l og lever der i om lag 
tre år før ho returnerer til Norskehavet, der 
den vaksne bestanden helcl til. Kolmul a 
nyttar også Barentshavet mest som eit opp-
vekstområde, men dette er døme på ein art 
som er blitt van lega re i Barentshavet clei 
siste åra , ettersom temperaturen har auka . 
Lodda er ein viktig brikke i økosystemet, 
som omset store mengder plankton føde og 
sjølv er føde for mange artar, både fisk , sel, 
kva l og sjøfugl. Storleiken av loddebestan-
den har vari ert mykj e clei siste 30--40 åra, 
frå mengder på 7- 8 millionar tonn til ned 
i l 00 000- 200 000 tonn. Årsaka er fø rst og 
fremst at når det kjem sterke årsklassar av 
sild inn i Barentshavet, som elet gjo rde til 
dømes i 1983, 1992, l 998 og 2002, så be i-
tar desse så kraftig på lodclelarvane at det 
øyclelegg rekrutteringa til loddebestanden. 
Sidan lodda har eit kort li v og bestanden 
berre består av 3--4 årsk lassar, få r rekrut-
teringssv ikt fleire år på rad store konse-
kvensar for storleiken av bestanden. For 
tida er lodda nede i ein sli k bølgjedal, og 
det vert ikkje fi ska på denne for tida . Ein-
skilde år har det vore fi ska store mengder 
lodde, medan elet ikkje er sær leg interesse 
for polartorsk, sjølv om dette også til tider 
er ein stor bestand . 
l till egg til clesse pelag iske artane lever 
ynge len av clei fleste fiskearta r pelagisk 
gjennom den første sommaren, og då et 
også desse store mengder dyreplankton. 
Botnfisl< 
Av botnfi skane er torsk, hyse, blåkve ite, 
ga peflyndre og to artar av uer dei vikti-
gaste. Langs kysten i sør er også se i ein 
viktig art. Torsken et både fi sk som lodde 
og botndyr som reker, medan hysa i større 
grad finn maten på botnen. Men også hysa 
kan , i deler av li vet, stå pelag isk og leva 
av fi sk og plankton. Det same gjeld uer 
og blåkveite. Torsken er særl eg avhengig 
av lodde for å veksa godt, og av det totale 
årlege konsumet på 2- 6 millionar tonn 
utgj er lodda normalt om lag halvparten. 
l periodar når lodda er borte, må torsken 
prøva å kompensera med å eta større meng-
der annan mat. Det lukkast ikkje alltid like 
godt, og særleg på slutten av 1980-ta let 
vaks torsken merkbart seinare enn nor-
malt. Det er også grunn til å tru at torsken 
i større grad enn el les opptrer som kann ibal 
når det er mange l på lodde. 
For tida er begge uerartane i svært dår-
leg forfatning, og fi sket er sterkt regulert. 
Også blåkveitebestanden er på eit historisk 
lågt nivå, og fi sket etter denne bestanden 
er st rengt regulert . Torsken og hysa er i 
god forfatning, men særleg når det gje ld 
torsken er elet eit stort problem at store 
mengder fisk vert fanga u lov leg, i till egg 
til kvotane, og dette set bestanden i fare. 
Det er ikkje nemnancle interesse for fi ske 
på gapefl ynclre. 
Fugl og sjøpattedyr 
Barentshavet har ein av dei største kon-
sentrasjonane av sjøfugl i verda, om lag 20 
millionar individ av nær 40 artar. Des se set 
til li vs om lag l ,2 millionar tonn mat årl eg. 
Dei viktigaste artane høyrer til alke- og 
måsefuglane. 
Om lag 24 artar av sjøpattedyr opptrer 
rege lmess ig i Barentshavet. Av clesse er sju 
selartar, 12 store kvalar og fem små kva lar. 
Nokre av clesse, inkludert all e storkvalane, 
er berre på vitjing i Barentshavet i beite-
perioden. Dei mest talrike store kva lane 
i Nordaust-Atlanteren er vågekva l (over 
l 00 000), finnkval (over 5 000), spermkva l 
(over4000)ogknølkva l (over l 000) . Den 
mest ta lri ke se len i Barentshavet er grøn-
lanclsse len, med om lag 2,2 millionar dyr. 
Sjøpa tteclyra er viktige i økosystemet. I 
Barentshavet kan dei eta halvannan gang 
så mykj e som elet vert fi ska per år. Dei 
viktigaste artane, vågekvalen og grøn-
lancl sse len, et høvesv is om lag l ,8 og 
3- 5 millionar tonn per år av krepsdyr, 
lodde, sild og torskefi sk. 
Fisl<et 
Det har clei siste åra vore fi ska vel ein halv 
million tonn botnfisk frå Barentshavet og 
kysten nord for 62°N. Fisket av lodde kj em 
i till egg til dette og har aleine utgjort eit 
større kvantum i dei periodane dette fi sket 
har føregått. Fisket har også andre øko-
systemeffektar enn elet direkte uttaket av 
fi sk skulle til se ie. Først og fremst påver-
kar elet økosystemet gjennom bi fan gst av 
ikkje-kommersielle artar, og dernest gjen-
nom direkte påverknad av botnreiskapar 
på dyre- og plantelivet på botnen. Særl eg 
har det vore sett søkj elys på at botn trål har 
øydelagt kora llrev, men det er uvisst kor 
stor skade slik tråling har gjort på and re 
typar botnsamfunn. 
The Barents Sea 
The Barents Sea is relatively shallow, 
with an average clepth of 230 m. The 
oceanographic conditions are strongly 
affected by the variable inflow from the 
Norwegian Sea. The water temperature is 
at present at the highest levels observed. 
Pollution levels in the sea are generally 
very low, but toxic substances, which 
are transportecl in to the area by currents, 
are found to accum ulate in some top 
preclators such as bircls anclmammals. 
The zooplankton procluct ion is high, 
but variable. A wicle variety of benthic 
organisms are also an integratecl part of 
the ecosystem. 
The most important pelagic fi sh species 
are capelin , polar cocl , (young) hen·ing 
and blue whit ing. Capelin is a key spe-
eies in the ecosystem, and shows large 
flu ctuations in abunclance (0.1 - 7 mil -
li on tonnes). These fluctuation s are to 
a large extent due to recruitment failure 
causecl by predation by strong hen·ing 
yea r classes on capelin larvae. Cocl is 
the most abundant clemersa l fi sh, whi le 
haddock, redfish , Green land halibut and 
long rough elab are also abunclant. The 
most important marine mam mals in the 
Barents Sea ecosystem are minke wha le 
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Trender og varsel 
2006 var et svært varmt år i Barentshavet, 
med fl ere varmerekorder. Innstrømningen 
av at lanterhavsva nn var både varmere og 
sterkere enn noen gang tidligere, og det har 
aldr i vært observert mindre is enn vinteren 
2006. Årene etter 2000 er den varmeste 
sammenhengende peri oden som er obser-
vert siden 1900. 
Ifø lge Ha vforskningsinstituttets beregnin-
ger økte innstrømningen av at lanterhavs-
vann gjennom Fugløya- Bjørnøya-snittet 
med 50 % i peri oden 1997- 2006 (F igur 
1.2. 1.2). l samme periode økte temperatu-
ren i elet innstrømmencle vannet med over 
l °C, og elet vanne vannet spredte seg grad-
vis østover. 1996 va r et spes ielt år med mye 
nordav ind om vinteren som førte til liten 
innstrømning og lave temperaturer. Derfor 
venter vi at Barentshavet blir varmere etter 
et sli kt år. De observerte trendene som har 
funnet sted etter 1997, og ikke minst de 
rekordhøye temperaturene i januar 2006, 
g ir imidlertid en større oppvarming enn 
ventet. 
Temperaturen på at lanterhavsvannet som 
strømmer inn i Barentshavet, er først og 
fremst bestemt av temperaturen i Norske-
havet, og ofte kan temperatursvingninger 
som ses ved Stad observeres i Barents-
havet 2- 3 år senere. Siden temperaturen i 
Norskehavet avtok i perioden 2002- 2005, 
og med tanke på temperaturutviklingen i 
Barentshavet i 2006, er elet ventet at tempe-
raturen vil forbli over gjennomsn itt , men 
synke noe i løpet av 2007. Det er imid lert id 
mulig at temperaturnedgangen vil motvir-
kes av den høye vo lumtransporten inn i 
Barentshavet. 
Klimavariasj oner 
Varmeinnhold og isforhold i Barentshavet 
er karakteri sert av store variasjoner fra ett 
år til et annet. Disse er delvis et resultat 
av klimavariasjoner i havområdene rundt, 
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Figur 1. 2.1.1 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Temperaturavvik imellom 50-200 m dyp i snittet Fugløya-Bjørnøya i perioden 1977-
2006. Seriene er målte verdier og l års glidende middel. 
Temperature anoma/ies between 50 and 200m in the section Fugløya-Bjørnøya l 977-2006. 
Actual values and l 2 months running means are shown. 
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Figur 1. 2.1.2 
Volum av atlanterhavsvann i Sverdrup ( l Sv = l mill ion m3/s) målt i snittet Fugløya-
Bjørnøya fra september 1997 ti l juni 2006. Seriene er midlet med 3 og 12 måneders 
glidende middel. Middelverdi og beregnet trendl inje er også tegnet inn. 
Vo/ume flux of Atlantic Water through the section Fugløya-Bjørnøya from September /99 7 to 
june 2006. The time series are 3 and l 2 months running means and mean va/ue and ca/cu-
lated trend line is also drawn. 
fo rdi dette g ir variasjoner i elet va nnet 
som strømmer inn i Barentshavet. Varme-
mengden og isdekket er imidlertid også 
et resultat av forhold i Barentshavet, som 
loka le vindforhold og strømmer, skydekke, 
isdekke og omrøring av va nnmassene. 
Den all er vikt igste årsaken ti l kli mavaria-
sjonene er endringer i mengden atlanter-
havsvann som strømmer inn i Barentshavet, 
og temperaturen i dette va nnet . Sett i for-
hold til en miclcleltil stancl sv inger tempera-
turene mellom varme og ka lde perioder. 
Me ll om 1977 og 1997 va r elet tyde! ige 
avgrensede varme og ka lde perioder som 
varte i 3- 7 år. Etter dette har temperaturene 
holdt seg over langt iclsmiclclelet, og spes i-
elt i de siste fem årene har temperaturen 
øk t mye. Generelt indi kerer temperatur-
utviklingen en økning siden 1977 , men 
det er vikt ig å huske at måleseri en startet 
på et tidspunkt hvor temperaturen va r på 
et minimum på grunn av naturlig klima-
va ri ab ilitet. 
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Figur 1.2.1.3 
Te mperaturavvik i l 00 m dyp i august-september 2006. Positive avvik over O °C e r 
tegnet. l øst lige de le r av Bare ntshavet har vi ikke data. 
Temperature anomalies in l 00 min August-September 2006. Positive deviations above O o c 
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lnnstrømmende vann 
Te mperatur og mengde innstrøm mende 
atlanterhavsvann var ierer ikke nødven-
digvis i takt . Temperaturen er fortrinns-
vis bestemt av variasjoner i Norskehavet, 
mens volu mtransporten i stor grad avhen-
ger av vindforholdene vest i Barentsha-
vet. På grunn av vindens påvirkning er det 
store vari asjoner i vanntransporten (F igur 
1.2. 1.2). Om vi nteren vil de sterke sørves t-
li ge vindene føre til sterk innstrøm ning, 
om so mmeren vil svakere øst li ge v inder 
gi svakere innstrømning. Om våren er det 
ofte en 2-4 ukersperiode med nordav ind 
som resulte rer i lav innstrøm nin g , e ll e r 
faktisk a t va nnet strømmer fra Barents-
havet ti l No rskehavet. Tidspunktet for 
dette minimumet kan ha stor betydning for 
transporten av dyreplankton inn i Barents-
havet. l gjennom sn itt transporteres det l ,8 
Sv a tlanterhavsva nn inn i Barentshavet. 
l Sverdrup (Sv) til sva rer tran sporten av 
va nn i alle verdens e lver til sa mmen. 
Vinteren 2006 var mengden at lanterhavs-
va nn so m strø mmer inn gjennom Fugl-
øya- Bjørnøya-snittet den høyeste s iden 
Figur 1.2.1.4 
Målt temperatur i l 00 m dyp i august-sep-
tember hvert år fra 1970 til 2006. Snittet 
går fra vest mot øst i den sørøstlige delen av 
Barentshavet. Figuren gir en visue lt inntrykk 
av varmeinnhold og hvor langt øst atlanter-
havsvannet når. Rød farge viser varmt vann, 
og hvor langt mot høyre i figuren rødfargen 
strekke r seg viser hvor langt øst det varme 
vannet når. 
Observed temperature in l 00 min August-Sep-
tember each year from 1970 inc/uding 2006. 
Th e transect runs from west to east in the 
southeastem Barents Sea. The figure gives an 
indication of the heat content and how far east 
the Atlantic water reaches. Red colors show 
warm water, and how far towards the right in the 
figure the red co/or goes show how far east the 
warm water reaches. 
f igur 1.2. 1. 5 
lsindeks for Barentshavet for perioden 
1970-2006. Positive verdier betyr store isfrie 
områder (li te is), mens negat ive verdier betyr 
mye is. Indeksen er beregnet som et gje nno m-
sn itt gjennom et å r. 
lee index 1970- 2006. Positive va /ues indicate small 
amounts of ice while negative values show more 
severe ice conditions. 
Figur 1. 2. 1. 7 
Akustiske strø mmålere i trå lsikre rammer. 
Instrumente ne plasseres på bunnen og er såkalt 
profile re nde, det vi l si at de måler he le vannsøylen 
på en gang. Rekkevidden på di sse instrume ntene 
kan være oppti l 500 m. 
Acoustic current meters in trawl proof fram es. 
Th e instruments are deployed on the bottom and is 
proftling, that is they measure the entire water co/umn. 
The range of the current meters is up to 500 m. 
Figur 1.2. 1. 6 
Eksempel på en strømrigg. 
Mellom ankeret og topp-
bøyen er det montert inn 
strømmålere og oppdrifts-
ku ler. Riggene går ikke helt ti l 
overflaten, både på grunn av 
skipstrafikk og fordi vind og 
bølger kan ødelegge riggen. 
An example of a current meter 
mooring. Current meters and 
smal/er buoys are deployed 
between the top buoy and the 
anchor. The to p of the mooring 
is be/ow the surface due to 
ship traffic and because wind 
and waves may destroy the 
mooring. 
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Å måle strømmen inn i Barentshavet 
Klimaet i Barentshavet av he nger i stor 
grad av strømmen av kystvann og atlanter-
havsvann inn i vest. Dette vannet bringer 
også med seg dyreplankton fra Norske-
havet og fiskeegg og -larver fra Lofoten-
om rådet. l tillegg er innstrø mningen e n av 
t ilfø rse lsårene for forurensning til dette 
havområdet, se lv om verdiene er lave og 
Barentshavet er et rent havområde. A 
kunne si noe om variasjonen i strømmen 
er derfor viktig. 
Side n 1997 har Havforskningsinstituttet 
ved hjelp av faste rigger målt hvor mye 
varmt atlanterhavsvann som strømmer inn 
i Barentshavet. Det naturlige stedet å måle 
innstrømningen er helt i vest, i snittet 
mellom Fugløya og Bjørnøya. Her strøm-
mer atlanterhavsvan n inn på et relativ t 
smalt område, i motsetning ti l lenger inne i 
Barentshavet hvor strømmen har delt seg i 
flere grener (F igur I.l. l). Dessuten dekker 
dette snittet utstrømning av ka ldt vann fra 
Barentshavet mot Norskehavet. 
Riggene er forankret i bunnen og står opp 
i vannsøylen med strømmålere montert 
inn i riggen (Figur 1.2.1.6). Strømmåleren 
måler bare i det punktet den står, men 
fordi strømmen i dette området vanligvis 
har samme fart og retning i hele vann-
søylen, er det tilstrekkelig med relativt 
få instrumenter på hver r igg. Strøm må-
lerne registrerer fart og retning i t ill egg 
ti l temperatur, trykk og i noen tilfeller 
saltholdighet . 
Bunnmonterte akustiske målere brukes 
der rigger er problematisk pga. fiskeriakt i-
vitet (Figur 1.2.1.7) . Disse instrume ntene 
måler strømmen i hele vannsøylen på en 
gang. Rammene instrume ntene står i er 
laget sli k at en bunntrå l kan passere over 
uten at verken trålen e ller strømmåleren 
blir skadet. 
Store variasjoner 
Strømmålingene har vist at atlanterhavs-
strømmen inn i Barentshavet generelt 
har store variasjoner. Strømforho ldene 
kan endre seg fra dag til dag, og i kortere 
perioder er strømmen i store deler av 
dette snittet snudd, sl ik at strømmen går 
fra Barentshavet og inn i Norskehavet. 
Variasjonene i strømmen er først og 
fremst bestemt av variasjoner i de lokale 
vindforholdene og ikke av strømmen elle r 
vinden i Norskehavet. Dette gjør det 
vanske lig å gi sesongvarsel for hvordan 
strømmen vi l bli, fordi vi ikke har pålite lige 
sesongvarsel for vindforholdene. 
Strømmålingene i Fugløya-Bjørnøya-snit-
tet vil fortsette som nå i 2007. Spesielt 
med tanke på de høye temperaturene 
og den store transporten som har blitt 
observert i 2006 er denne overvåkingen 
viktig. l forbindelse med Det interna-
sjonale polaråret skal også strømmen 
som går ut av Barentshavet i øst mellom 
Novaja Semlja og Frans Josefs Land, måles. 
Det vi l si noe om hvilke andre prosesser 
enn at lanterhavsinnstrømningen som er 
viktig for klimaet i Barentshavet. Dessuten 
kan de belyse hvordan atlanterhavsvannet 
fordeler seg i havområdet, og hvordan 
fremtidige klimaendringer vil påvirke de 
østlige delene av dette havområdet. 
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måleserien startet høsten 1997. Måleserien 
har foreløpi g bare data tilgjenge li g frem 
til begynn elsen av sommeren 2006, men 
det ser ut til at innstrømningen var relativt 
høy også i sommermånedene. På grunn av 
vindforholdene var troli g innstrømningen 
re lati vt høy også om høsten. 
Temperatur 
Fugløya- Bjørnøya-snittet, som fanger opp 
alt atlanterhavsvann som gå r inn i dette 
havområdet i vest, hadde i januar 2006 
en temperatur som var nes ten l ,5 °C over 
langtidsnorma len (Fi gur 1. 2.1.1) . D ette 
er det høyeste temperaturavviket som er 
må lt siden tidsserien startet i 1977. Utover 
i 2006 holdt temperaturen seg høy, men 
falt g radvis, og var i oktober 0,8 °C over 
normalen. 
De høye temperatnrene forplantet seg inn-
over i Barentshavet, og sent på våren 2006 
ble temperaturavvik på l ,3 °C observert på 
det russiske Kola-snittet. Dette er høyeste 
avvik noens inne observert på dette snittet, 
som for øvrig har regelmess ige observa-
Fisk fra Barentshavet inneholder 
lave mengder tungt nedbrytbare 
organiske fremmedstoffer som 
PCB, DDT, HCH og Toksafen. 
Nivået av radioaktiv forurens-
ning i sedimentprøver er svært 
lavt, men spores i alle prøvene fra 
området. Målinger av radioaktivt 
cesium i fiskemuskel viser svært 
lave verdier. 
sjoner s iden 1921. På sensommeren 2006 
viser avviket fra gjennom snittli g tempera-
tur i l 00 m dyp at det da stort sett var høye 
temperaturer i he le den delen av havområ-
det hvor Ha vforsknings instituttet har data 
(Figur l .2. 1.3 ). Det var a ll er varmest i den 
nordves tlige de len, med temperaturavvik 
på mer enn 2 °C over norma lt, men i store 
de ler av det sentral e Barentshavet var tem-
peraturene l oc høyere enn normalen. De 
ekstremt varme forholdene i 2006 spredte 
seg imidlertid ikke he lt øs t i B arentsha-
vet. Temperatur og øs tli g utbredel se av 
det varme at lanterhavsvann er vi st i Figur 
1.2.1.4. I 2006 hadde vann med tempera-
turer over 4,5 oc nådd omtrent til midten 
av snittet, men fl ere ganger tidligere (som i 
1983 , 1989 og 1992) hadde like varmt vann 
nådd he lt til enden av snittet ved 40°0. I 
di sse å rene var dessuten temperaturen i 
de tte snittet høyere enn i 2006. Figuren 
viser for øvrig en g radvi s oppvarming og 
økt øst lig utbrede lse etter 1997. Dette har 
sa mmenheng med trendene i temperatur 
og volumfluks som ble observert i samme 
tidsrom . 
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Vurderinger av forurensningss ituasjonen 
i Barentshavet og andre nordlige havom-
råder har vært foret att både av OS PA R-
komm isjonen og av "Arcti c Monitor ing 
and Assessment Programme (AMAP)" . 
K onklusjonene e r at nivåene av milj ø-
g ifter genere lt er lavere enn i mer tempe-
rette områder. Noen arter av bl.a. sjøfugl 
og sj øpattedyr har imidlertid forhold sv is 
høye konsentrasjoner av enke lte organis-
ke fremmedstoffer (milj øgifter) - hvorav 
høyt innhold av PCB kanskje er det best 
kjente eksempe let. Men det er vanske li g 
å s i noe om betydningen av di sse frem-
medstoffe ne i en o rga ni sme . N ivåene av 
organ iske milj øgifter øker ofte med a lder. 
På grunn av bioakkumulering antas det at 
dyr på toppen av den marine næringskje-
den har størst ri s iko for å bli påv irket av 
forurensning. 
N ivåene av radioaktive forb inde lse r i 
Barentshavet er svært lave, se lv om e le-
mente r som ces ium (Cs-137) og tech-
ne tium (Tc-99) kan spores . H e ll e r ikke 
tungmetallene viser konsentrasjoner særli g 
over naturlig bakgrunnsni vå . Det er mulig 
at kvikksølv som avsettes fra atomsfæren , 
kan bli til gjenge li g for arkti ske dyr, men 
Is 
Stor mengde og høy temperatur på det 
innstrømmende atlanterhavsvannet fører 
vanligvis til store isfri e områder, og bereg-
net is indeks viser at det i 2006 var l i te is i 
Barentshavet (Figur 1.2. 1.5) . Siden tidsse-
ri en startet i 1970 har det ikke vært mindre 
is i dette området, og vinte ren 2006 va r 
første gang Barentshavet var isfritt sør for 
76°N gjennom hele vinteren. Det er van-
skelig å peke på noen trend i utviklingen 
av isforholdene i Barentshavet, bortsett fra 
at isgrensen om vinteren li gger noe lenger 
nord enn i begynnelsen av observasjons-
perioden. 
The Barents Sea 
The temperatures in th e Barents Sea 
were very high during 2006. The inflow 
of At lantic water was both warmer and 
stronger than eat· lier, and there has never 
been observed less ice than in the win-
ter of 2006. The years after 2000 have 
been the warmest period observed after 
1900. 
dette er ennå ikke påv ist i Barentshavet. 
Olj e- og gassv irksomhet i området forut-
setter nulluts lipp av skade li ge stoffe r, så 
her utgjør uhe ll suts lipp fra o lj e industri en 
og skipstrafikk den største trusselen. 
Havforsknings in stituttet har et an svar for 
å ana lysere fremmedstoffer i det marin e 
miljøet for å bidra med dokumentasjon om 
renh eten av norske kys t- og havområder, 
og påpeke problemer med forurensning. 
Overvåk ing og analyser foregår i sa mar-
be id med fl ere andre miljøer, blant annet 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjø-
matforskning (N IFES), Norges geolog iske 
undersøkelse (NGU) og Statens strå levern. 
H av forsk nin gs institutte t sa ml er inn og 
analyserer prøver av vann, sedimenter og 
marine organ ismer som fisk og ska lldyr, 
for å vurdere innholdet av radioaktivitet og 
tungt nedbrytbare organi ske fremmedstof-
fer (miljøgifter). Analyser av kvikksø lv og 
noen andre metaller som kan være g ifti ge 
utføres av andre samarbeidende institutter. 
Organ isl<e miljøgifter 
F ig ur 1.2.2. 1 v iser de gje nnomsnittli ge 
konsentrasjonene av organiske fremmed-
stoffer i lever av torsk, hyse og se i. Prø-
vene ble innsamlet i 2004 og bestå r av 25 
enke l!ilsk fra hver stasjon. Nivåene i lever 
er lave, men ønsket s ituasjon er tilnærm et 
null forekomst av s like fremmedstoffer i 
sjømat. Di sse miljøgiftene har en tendens 
ti l saml e seg opp i fettrike organer, det er 
derfo r vi analyserer fiske ns lever. Resulta-
tene viser at stoffene kan spores i all fi sk 
som er analysert. Konsentrasjonene som 
ble funnet i 2004 var omtrent som i 2003. 
Nå r man ser på utviklingen i innholdet i 
fi sk over en periode på ti år, kan det se ut 
som om forekomsten av PC B, DDT, HC H 
og Toksafen i fisk fra Ba rentshavet har 
fla tet ut. Det må imidlertid gjennom føres 
overvåking og målinger på fi sk mange år 
fremover før vi kan være sikre på at dette 
bildet er ri kt ig. 
Radioa ktivitet 
Barentshavet er blitt tilfø rt radi oak ti v 
forurensning gjennom fl ere ti år. De vik-
ti gste kildene er nedfall fra kjernefys iske 
prøves prengninger, Tsjern obyl ul ykken 
og utslipp fra europei ske gjenvinnings-
anlegg for brukt kj ernekraftbrense l som 
føres dit med havstrømmene. Radi oaktiv 
forurensning i Barentshavet må også ses i 
sammenheng med nærheten til Russland , 
som har stor kjernekraftindustri og enkelte 
uavklarte forhold rundt håndteringen av 
kjernefys isk avfa ll . 
Havforsknings instituttets ove rvåking av 
radioakti v forurensning baserer seg på 
målinger av ces ium (Cs- 137) og techne-
tium (Tc-99) i sjøvann, sedimenter og fi sk. 
Ces ium er til stede ved de A este utslipp av 
radi oakti vitet, mens technetium har vært 
i søke lyset når det gje lder utslippene fra 
det enge lske gjenvinningsa nlegget Se l-
lafield. 
l en ti årsperiode er det analysert overA a-
tesediment fra ca. 230 stasjoner i Barents-
havet. Innholdet av ces ium i alle prøvene 
har vist verdi er lavere enn l O Bq/kg (tørr-
vekt). 2005 er det siste året det ble tatt et 
større antall slike prøver i Barentshavet. 
Innholdet av ces ium i di sse prøvene er fra 
<0,6 Bq/kg til 4,7 Bq/kg. Dette er svært 
lave verdi er. 
Fiskeprøver fi·a Barentshavet er analysert 
fo r radi oakti vt ces ium, og ni vået vises i 
Figur 1.2.2.2. Prøvene er analysert enkelt-
vis for hve r stasjon. Nivået i de ulike 
artene er ikke vesentlig fo rskj ellig fra sta-
sjon til stasjon, og resultatene presenteres 
som gjennomsnittlig innhold av ces ium i 
de ulike artene fra all e stasjonene. Artene 
som er undersøkt er gapeAyndre, lodde, 
blåkve ite, uer, polartorsk, torsk og hyse. 
Det er undersøkt mellom 32 og 31 O fis k 
fra hver art. Gjennomsnittlig innhold av 
ces ium i prøver av torsk tatt i Barentshavet 
er noe lavere enn prøver fra Nordsjøen, 
henholdsv is 0,2 og 0,5 Bq/kg (våtvek t). 
Dette er svært lave verdi er, og det er ik ke 
sa nn synlig at dette medfø rer nega ti ve 
effekter på fiske n. Til sammenligning er 
tiltaksgrensen for mat 600 Bq/kg Cs- 137 . 
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Figur 1.2.2.1 
Gjennomsnittlige konsentrasjo ne r (ng/g våtve kt) av PCB (sum PCB nr. 28, 52, l O l, l 18, 138, 
153 og 180), DDT (sum DDT, DDE og DDD) , HCH (sum alfa- , be ta- og gamma-HCH) og 
Toksafen (sum Parla r nr. 26, 50 og 62) i leve r av torsk, hyse og sei fra Barentshavet i 2004. 
Average concentrations (nglg wet weight) of PCB (sum PCB No. 28, 52, l O l, 11 8, /38, /53 and 
180), DDT (sum DDT, DDE and DDD), HCH (sum alfa -, beta- and gamma-HCH) andToxafen (sum 
Par/ar No. 26, 50 and 62) in cod, haddock and saithe liver col/ected from the Barents Sea in 2004. 















gapenyndre lodde blåkveite uer polartorsk torsk hyse 
Figur 1.2.2.2 
Cesium- 137 i fi sk fra Barents havet i 2003 (Bq/kg våtvekt). 
Cesium-137 in fi sh from the Barents Sea in 2003 (Bq/kg wet weight). 
C ontaminants 
Fish from the Barents Sea contains low 
leve Is of persistent organic contaminants 
like PC B, DDT, H C H and Toxa fen in 
fatty tissue such as li ver. Leve Is of radio-
nuclides in sediments are very low, but are 
traced in all samples. Measurements of 
radi oacti ve ces ium (Cs- 137) in fis h mus-
eie show a very low ac ti vity; less than l ,O 
Bq/kg. 
Primær- og sekundærproduksjon 
Havforskningsinstituttet samler 
inn informasjon om planteplank-
tonets mengde og artssammen-
setn ing. Slik overvåking kan 
fortelle oss om endringer som 
skyldes menneskelig aktivitet 
eller klimaforhold. Observasjoner 
av planteplankton i 2006 viser 




Kiselalgen Chaetoceros socialis. en van lig 
komponent i planteplanktonet i Barents-
havet. Kiselalgen Skeletonema costatum t il 
venstre. 
The diatom Chaetoceros socia li s, a com-
mon component in the Barents Sea. The 
diatom Skeletonema costatum to the left. 
Lars-Johan Naustvoll 
lars.johan.naustvoll@imcno 
Primærproduksjon er oppbygging av orga-
ni sk karbon basert på uorgani ske elemen-
ter. I åpne havområder er mikroskopisk 
planteplankton den viktigste primærpro-
dusenten. Planteplankton består hovedsa-
kelig av encellede frittftytende organismer 
som kan utføre fotosyntese. Gjennom 
fotosy ntesen omdanner planteplankton 
uorganiske næringssa lter (nitrogen, fosfat 
og si li kat) , karbond ioksid og solenergi til 
energi i form av organisk karbon. Plante-
plankton er viktig næring for hoppekreps, 
som i sin tur er viktig for fisk, og er dermed 
basis for næringskjeden i havet. 
Planteplanktonets mengde og artssammen-
setning måles på snittene Fugløya- Bjørn-
øya og Vardø- Nord, og i forbindelse med 
de regiona le dekn ingene av Barentshavet. 
Snittene gir informasjon om variasjoner 
gjennom året, mens de regionale undersø-
kelsene sier noe om hvordan planktonet er 
fordelt i havet. 
Trenger lys og stabile vannmasser 
Næringssa lter og lys gir ikke automatisk 
høy vekst i planteplanktonet. De fysiske 
forholdene må også ligge til rette . Plan-
teplanktonet er avhengig av en vertikal 
lagdeling av vannsøy len, dvs . at den er 
stabil. Et relativt grunt overflatelag sikrer 
at planteplanktonet vil befinne seg i deler 
av vannsøylen hvor det er til strekke lig 
med lys og ikke blandes ned på store dyp . l 
Barentshavet er ulike mekanismer viktige 
for dannelsen av lagdeling i vannsøylen. 
l kystnære farvann vil avrenning fra land 
og kyststrømmen være viktige. l områder 
med is vil stabiliteten i vannsøylen være 
styrt av smeltingen, som kan skyldes ti l før-
sel av varmere at lantisk vann ell er so l. l de 
sentrale, isfrie områdene vi l oppvarming 
av overflate laget være en viktig faktor. 
De ulike mekanismene inntreffer på ulike 
tidspunkt og fører til ulike tidspunkt for 
våroppblomstringen i Barentshavet. 
Våroppblomstringen 
Mengden og artssammensetningen av 
planteplankton varierer gjennom året . 
Om vin teren gjør mange len på so l og 
omrøringen av vannmassene at det er lite 
planteplankton. Det lille som registreres er 
hovedsakelig små flagellater. Litt avhen-
gig av område, vil disse forholdene kunne 
vedvare ti l ut i mars, som vist for Vardø-
N-snittet (Figur 1.3. 1.2), før det skjer en 
gradvi s oppbygging. Våroppblomstrin -
gen v il kunne starte på ulike tidspunkt 
avhengig av når den vertikale lagdelingen 
av vannmassene inntreffer. l de kystnære 
områdene og ved iskanten kan oppblom-
stringen starte i løpet av apri l og vare 3-4 
uker, mens den i de åpne områdene starter 
en måned senere. l fjordene vil oppblom-
stringen kunne starte allerede i mars, med 
maksimum i apri l. 
Observasjoner i 2006 
Våroppb lomstringen er på mange måter 
høydepunktet i produksjonssyklusen, med 
høyest tetthet og produksjon. Det domi-
nerende planktonet er da kiselalger, hvor 
arter i slektene Chaeloceros (Figur 1.3.1.1) 
og Thalassiosim er utbredt i de mer åpne 
havområdene, mens Skelelonema er mer 
van lig ved fastlandskysten. I 2006 ble elet 
observert lave konsentrasjoner av plante-
plankton langs snittet Fugløya- Bjørnøya 
i mars, med en svak økn ing i kiselal ger 
nærmest Fugløya. Dekningen av Fugløya-
Bj ørnøya i mai viste høyest klorofyll-
konsentrasjoner i de sentra le del ene av 
sn ittet, samt ved kystene (Figur l .3.1 .3). 
l de sentra le delene dominerte kiselage r, 
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Klorofyllkonsentrasjon i de øvre l 00 m på snittetVardø-N i mars og juni. 
















Klorofyllkonsentrasjon i de øvre l 00 m på snittet Fugløya-Bjørnøya i mai og juni. 
Chlorohy/1 in the upper l 00 m on the transea Fugløya- Bjørnøya in May and june. 
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med typi ske vårarter. Ved Bjørnøya va r 
det eu blanding av kisel al ger og fl age lia ten 
Phaeocyslis pouchelli, som er en vanlig 
art om vå ren i Barentshavet. Dekningen i 
juni (F igur 1.3 .1.3) viste høye konsentra-
sjoner av klorofyll på stasjonene inn mot 
Fugløya, med lavere verdi er i de sentrale 
delen og mot Bjørnøya. Planteplanktonet 
var dominert av kiselalger ( Chae/oceros) i 
den delen med høye klorofy ll verd ier, mest 
sannsynlig siste del av våroppblomstrin-
gen. Ved Bjørnøya var ftage ll aten Phaeo-
cystis dominerende. Ved Vardø-snittet var 
det en jevnere klorofyll-fordeling. Ved de 
Phytoplanl<ton 
In the Barents Sea, the monitoring of 
phytoplankton abundance and species 
composition is catTied out on the transects 
Fugløya-Bjørnøya and Vardø- N and dur-
ing the regional covering of the area in the 
autumn. The monitoring programme gives 
important information tora better under-
standing offood web processes, etfects of 
human activity, and changes due to c! i mate 
change. The spring bloom is the peak of 
fl este stasjonene ble det observert blan-
dingsplankton, med forholdsv is stort inn-
slag av mikrozooplankton . På de innerste 
stasjonene var det spor av kise lalger, med 
maksimum noe ned i va nnsøylen (F igur 
1.3. 1.2), noe som indi kerer at den var i fe rd 
med å synke ut. 
Kiselalger er avhengig av sili kat, og kon-
sentrasjonen av silikat avtar kraftig i løpet 
av vå roppblomstringen. I perioden etter 
oppblomstringen vil nye grupper og arter 
overta, spes ielt små flage ! later og større 
dinoftagellater. l enkelte år har ka lka lgen 
the phytoplankton prod uction . The verti-
ca l stratifi cation of the water column is a 
controlling factor of the bloom, because 
the phytoplankton must be kept in water 
depths with suffic ient light for the bloom 
to start. The anset can vary considerably 
between areas. In the coastal waters and at 
the ice edge, the bloom can start in April , 
whereas it aften starts a month later in 
the open ocean. In the fjords, the bloom 
1.3.2 SEKUNDÆRPRODUKSJON 
Dyrep lankton er næringsgrunnlag 
for en rekke planktonspisende 
fisk , fi skelarver og -yngel, og 
Havforskningsinstituttet har 
hatt rege lmessig overvåking av 
mengde og artssanm1ensetning 
av dyreplankton i Barentshavet 
siden 1986. Denne overvåkingen 
er viktig for å forstå økosystemet 
og svingningene i fi skebestande-
ne, og kan bidra til forståelsen av 
vekslinger i bestandene av sjøpat-











Endringer i klima vil påv irke produksjons-
forho ldene for all e ledd i næringskjeden, 
men kanskje særli g for plankton og fi sk. 
Sørlige arter kan få en mer nordlig utbredelse 
enn før, så overvåking av artssammenset-
ningen i pl anktonet kan gi tidlig varsel om 
endringer i økosystemet. 
Overvåkingen foregår i dag hovedsake li g 
under det store økosystem toktet i august og 
september. 4-6 ganger i året overvåkes også 
180-1000 ~m 
• l 000-2000 ~m 
• >2000 ~m 
Emiliania huxleyi dannet oppblomstrin -
ger som registreres over større områder 
i Barentshavet, s lik som høsten 2005. I 
2006 ble Emiliania lwxleyi observert i 
va nnprøver, men i langt lavere tettheter 
enn året før. 
Høsten innebærer mindre lys, og avtagen-
de stab ilitet fører ti l at det blir enda mindre 
pl anteplankton. I enkelte år, og spes ielt 
ved kysten, vil det kunne oppstå en mindre 
oppblomstring på høsten. 
typica ll y starts in March with a peak in 
April. In 2006, the seasonal di stribution 
ofphytoplankton was more or less si mi lar 
to what has been observed in earl i er years. 
The spring bloom occurred in May- June 
at the transect Fugløya- Bjørnøya. The 
coccolithophorid Emiliania huxleyi was 
observed in the autumn, but did not form 
a large bloom as in 2005. 
et snitt mellom Fugløya og Bjørnøya, som 
dekker Barentshavets vestli ge åpning, og 
Vardø- N01·d-snittet i den sentrale delen av 
havområdet. 
D ominerende arter 
Økologisk sett har raudåta (Ca/anusjin-
marchicus) en nøkkelroll e i Barentshavet 
(F igur 1.3.2. 1 ). Den 3-4 mm lange hoppe-
krepsen er i hovedsak knyttet til atlantisk 
vann. l de største konsentrasjonene kan 
den utgjøre opptil 80- 90 prosent av den 
samlede biomassen av dyreplankton i hav-
området. To nærstående arter er Ca/anus 
glacialis og Ca/anus hyperboreus som man 
finn er i arktiske eller ka lde blandingsvann-
masser. lvfelridia longa, som er på størrelse 
med raudåta, er vanlig i Barentshavet, men 
ikke i masseforekomster. Den store amfi -
poden Themislo libellula kan forekomme 
Figur 1.3.2.2 
T ørrvekt av dyreplankton 
i Bare ntshavet beregnet på 
grunnlag av håvtrekk fra bunn ti l 
overflate. 
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
Long term developement in zoo-
plankton biomass in the Barents 
Sea, based on net-hauls from bot-
tom to surface. 
Figur 1. 3.2.1 
Raudåta (Ca/anus (inmarchicus) er en 
nø kkelart i ø kosystemet i Barentshave t . 
Calanus finmarchicu s is a key species 
in the Barents Sea ecosystem. 
i betydeli ge mengder i de nordlige områ-
dene, mens den noe mindre T abyssontm 
har en mer spredt utbredelse i atlantiske 
vannmasser. Kri Il hører også med til de 
større planktonartene som bidrar mye ti l 
biomassen. Storkrill , i\1/eganyctiphanes 
norvegica, er den største av kri Il artene og 
viktigst i den vestre delen av Barentshavet, 
mens den noe mindre Thysanoessa i nemt is 
er tallrik i de sentrale og sø rli ge delene 
av Barentshavet. All e disse artene har stor 
betydning som føde for planktonspisende 
fi sk. 
Livsvill<år 
Mengden og ford elingen av dyreplankto-
net i Barentshavet er avhengig av en rekke 
faktorer. Innstrømning av atlanti sk vann er 
viktig for å opprettholde en høy bestand 
av raudåte. Raudåta lever av planteplank-
ton, og det er viktig at våroppblomstrin-
gen sammenfall er i tid med oppveksten 
av årets nye generasjon. Andre vesentlige 
faktorer er precl asjon og ko nkurranse . 
Store bestander av planktonspi sende fi s-
kea rter vil kunne påv irke bestandene av 
dyreplank ton ved økt beiting. Masseutbre-
cle lse av maneter og kam maneter kan også 
bidra til forsterket beitepress på dyreplank-
ton og dermed redusere næringsgrunnlaget 
for fi sk. 
Siden 2003, som var et relati vt normalt år, 
har mengden dyreplankton i Barentsha-
vet i gjennomsnitt økt fra 6,5 til 8,6 gram 
tørrvekt per k vaclratmeter (g tørrvekt/m2). 
Likevel er dette langt fra toppåret 1994, eler 
det ble målt hele 12,8 g tørrvektlm2 . Øknin-
gen kan forklares med et generelt varmere 
havklima, som kan være et resultat av at 
mer atl anti sk vann , ofte ri kt på plankton , 
fø res inn i Ba rentshavet. Endringer i beite-
trykket fra planktonspisencle fis k påvirker 
imidlertid også planktonbestanclen. 
Situasjonen i 2006 
Fra 2005 til 2006 var elet en økning fra 7,7 
til 8,6 g tørrvekt/m2 (Figur 1.3.2.2), målt 
for hele va nnsøylen. l august- september, 
Figur 1.3.2.3 
Fo rde ling av dyreplankton tø rrvekt (g/m2) 
fra bunn t il overfl ate i 2006. Data baser t på 
W P2- og MOC NESS-håver. 
Distribution of zooplankton dry weight (g/m2) 
from bottom to surface in 2006. Data based on 
WP2 and MOCNESS net samples . 
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Dyreplanktonbiomasse 2006 
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Figur 1.3.2.4 
Årlige variasjoner i dyre planktonbiomasse og loddebestanden i Barentshavet. Data basert på WP2-håv. 
Annua/ fluctuations in zooplankton biomass and size of cape/in stock in the Barents Sea. Data bas ed on WP 2 net. 
Tabell 1.3.2. 1 
Dyreplankton tørrvekt (g/m2) fordelt på vannmassetyper i 2006. 
Zooplankton dry weight (glm 1) in different watermass categories in 2006. 
Vannmasse 
Nordatlanti sk vann 
Kystvann 
Kyst-/nordatlantisk vann 
Arkti sk vann 
Polarfront-vann 
når målingene utføres, er planktonet i ferd 
med å vandre ned mot dypere vann, men 
det er fremdeles relativt mye små plank-
tonformer igjen oppe i vannsøylen. 
Utbredelsen av dyreplankton er vist i Figur 
1.3.2.1. Situasjonen i 2006 hadde store lik-
heter med 2005, med mest plankton i vest 
og helt i nord, mens det i 2005 også var et 
belte med lite plankton langt fra kysten. 
Den vestlige og sørlige plankton ford elin-
gen i 2006 kan forklares med innstrømmen-
de varmt og planktonrikt atlanterhavsvann 
som strekker seg nord og øst opp i Bjørn-
øyrenna . Kartet viser lave forekomster av 
plankton like øst for Bjørnøya, et område 
som er påvirket av kaldt, arktisk vann. Nær 
norskekysten er mengden dyreplankton 
også lav. Helt i nord ble det observert høye 
verdi er, og dette skyldes et markert inn-
Tabell 1.3.2.2 
Antall stasjoner Midlere ton·vekt 





slag av amfipoder, Themisto /ibel/u/a, og 
kopepodene Ca/anus hyperboreus og C. 
g /acia/is . Sør for dette området, og med 
betydeli g utstrekning mot øst, gå r det et 
planktonfattig belte i kaldere vannmasser 
klart influert av arkti sk vann. 
Vannmassenes betydning for plankton-
mengden er oppsummert i Tabell 1.3.2. 1, 
der det er tydeli g at atlanti sk vann er det 
mest planktonrike. De lave verdiene i kyst-
vannet kan delvi s sky ldes la v dekningsgrad 
(fire stasjoner), men det ble også registrert 
lite plankton nær kysten i 2005. 
Dyrepl anl<ton i ø kosystemet 
En av de viktigste planktonspisende fi ske-
artene i Barentshavet er lodda. l perioden 
fra begynnelsen av 1980-tall et til i dag har 
loddebestanden variert mye, og dette gjen-
speiler seg i mengden dyreplankton som 
er observert i august- september i samme 
periode. Selv om det er mange faktorer 
som styrer planktonproduksjonen, synes 
det å være et omvendt forhold mellom lod-
de og plankton (Figur 1.3.2.4). Da lodde-
bestanden var langt nede i 1994- 1995, va r 
det en markert topp i planktonmengdene. 
l dag er det relati vt bra med plankton , en 
svakt økende bestand siden 200 l. Samtidig 
er loddebestanden fo rtsatt lav, men noe 
høyere enn i 2005. 
Barentshavet er oppvekstområde for fl e-
re kommersiell e fi skea rter som lever av 
dyreplankton. Viktige eksempler er ung-
sild og ynge l av lodde, torsk, hyse , se i 
og uer. l tillegg har nå arter som kolmule 
og tobi s større utbredelse i Barentshavet 
enn tidligere. Dette betyr økt konkurranse 
Gjennomsnittlig lengde, vekt og magefyllingsgrad (TFI) for torsk og hyse fra 0-gruppeundersøkelsene i Barentshavet i august-septe mber 2005. 
Average length, weight and stomach fu/ln ess (TFI) for cod and haddock from the 0-group investigations in the Barents Sea during August- September 2005. 
Art Redskap Antall fisk Antall stasjoner M iddellengde (cm) M iddelvekt (g) Middel TFl 
Torsk Pelagisk 4 18 42 8,90 5,5 0,25 
Torsk Bunntrål 164 11 5 9,00 6,4 0,10 
Hyse Pelagisk 93 13 10,30 9,8 0,16 
Dyreplankton er et samlebegrep på små 
dyr som lever fritt i vannmassene i hele 
e ller deler av livssyklus og represente-
rer mange ulike dyregrupper som viser 
stor variasjon i struktur og funksjon. 
Her en representant for gruppen 
muslingkreps (Crustacea, Ostracoda) . 
Til høyre: sett fra undersiden. 
om føden og større be iting på dyrepl ank-
tonet. 
Ti l tross for en lav loddebestand i 2006 og 
antatt god tilførsel av pl ankton til Barents-
ha vet, e r øk nin gen i pl a nktonmen gde 
modera t, kanskje so m en fø lge av be ite-
presset fra andre a rter. På den annen s ide 
står hovedtyngden av planktonet i Barents-
havet dypt i august- september. Det har da 
vandret ned fo r å overvintre og er mindre 
tilgj e nge li g for p la nktonsp isend e fi sk. 
Men jo høyere overvintringsbestanden e r, 
jo større produksjon av egg og larver kan 
forventes året etter, hvi s forho ldene e llers 
ligger ti l rette . Derfor e r utga ngspunktet 
for loka l produksjon i 2007 noe bedre enn 
det var for 2006. 
Z ooplani<ton 
The average zooplankton biomass mea-
sured in August- September 2006 (8.6 g 
dry weight/m2) was above tbe la ng- term 
mea n (7. 14 g dry we ig ht/m2), and has 
s lightl y increased since 2001 (5 .85 g dry 
we ight/m2). Atlantic water masses contain 
the highest biomass, stress ing the impor-
tance of advecti ve transport ofzooplankton 
fro m the Norwegian Sea, and the favo ur-
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Høy produksjon av dyrep lankton v il også 
komme bunn levende organi smer til nytte. 
Interaksjonen mellom planktonet og bunn-
levende og bunntilknyttede organi smer er 
høyere de rso m me ngden plankton i det 
bunnære om rådet øker. Dette skj e r både 
ved pl anktone ts rege lmess ige vandring 
opp og ned i van nsøylen, og når planktonet 
gå r mot bunnen for å overvintre. l till egg 
vi l mer organ isk materi a le fa ll e ti l bunnen 
dersom det er vedvarende store mengder 
pl ankton i sjøen. 
U nder ø ko systemtoktet i Ba rentshavet 
i august- september 2005 ble de t sa ml e t 
inn mageprøver fra torske- og hyseyngel 
med pe lagisk trå l og bunntrå l. Genere lt var 
torskemagene full es t i prøver fra de pe la-
ab le higher temperatures in these waters 
that significant ly influences the central and 
western part of the Barents Sea. The adult 
capelin stock was still very low in 2006. 
Other pl ankton consumers li ke juvenil e 
cod, capelin , haddock, redfish are impor-
tant, but particularly young hetTing, which 
has been very abundant the last few years, 
sure ly influe nce zooplankton bi omass . 
g iske trå lha lene (Tabell 1.3.2.2), a ltså for 
fi sk fanget oppe i vannsøylen og som mest 
sann synlig beitet der. Mageprøvene viste 
også at raudåte var det vikt igste byttedy-
ret for torsk, men på noen loka li teter fant 
vi dessuten mye lvfetridia longa. P lank-
tonprøver tatt i tilkn ytning til trå lh a lene 
viser at raudåte dominerte i atlanti sk vann 
i Barentshavet. 
Krill synes å være vikt igs t so m byttedyr i 
sentra le områder av Barentshavet, der også 
tettheten av krill vanligv is e r høy. l noen få 
ti lfe lle r fant vi også fisk i magene. 
Add itional species such as blu e whiting 
and sandeel , now seem to extend the ir di s-
tribution range in the Barents Sea, hence 
the ir predation pressure on zoop lankton 
can be expected to increase. The average 
zooplankton abundance in 2006 suggests 
that the condit ions fo r loca l production is 
favourable for 2007, and s lightly improved 
with respect to 2006 . 
Ressurser i åpne vannmasser 
Harald Gjøsæter 
har·ald.gjosaeter@imr·.no 
~ Status og råd 
Loddebestanden i Barentshavet er fram-
leis på eit lågt nivå, men vil truleg auka i 
storleik i åra som kjem. Fiske er førebels 
ikkje aktuelt. 
Det er tredj e gongen på ca. 20 år at lod-
debestanden har hatt eit samanbrot, men 
denne gongen har ikkje bestanden vo re 
så langt nede som i dei to førre periodane 
(Figur 1.4. 1.1 ). Rekrutteringa sv ikta alle-
reie frå 200 l , då bestanden fram leis var 
stor, og har hal de seg låg etter det. Svikten 
i rekruttering skuldast nok først og fremst 
beitepresset frå ein stor bestand av ungs ild 
i Barentshavet i denne perioden. 
Hausten 2006 vart det funne relati vt mykje 
loddeyngel, og det knyter seg no stor spa-
ning til om dette kan resultera i ein sterk 
2006-årsklasse. Dersom denne årsklassen 
skulle bli talrik, kan det veita starten på ei 
oppbygging av bestanden. 
Bestandsmålinga i september 2006 resul-
terte i eit overslag over totalmengda på 
knappe 800 000 tonn , der om lag halv-
parten var modnande fisk som vil gyta 
vå ren 2007 (Figur 1.4. 1.1). Den blanda 
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Figur 1.4.1.1 
Arealdiagram: Bestandsstorleiken (millionar tonn) målt om hausten. Lys del: umoden 
lodde. Mørk del: modnande lodde. Søyler: Rekruttering målt som milliardar 1-åringar om 
hau sten. 
Area diagram: Stock size (million tonnes) measured during autumn. Light part: immature fish. 


































norsk- russ iske fi skerikommisjon har ved-
teke ein forvalt ingsregel som går ut på at 
det skal vera mindre enn 5 % ri siko for at 
gytebestanden ska l koma under 200 000 
tonn ved gytetidspunktet. l CES gir sine råd 
om loddeforva ltinga ut frå denne regelen. 
l 2007 er det ca . 50 % ri s iko for at gyte-
bestanden skal veita mindre enn dette, og 
rådet va r di for å ikkje opna for fi ske. Den 
norsk-russiske fiskerikommisjon tok under 
s itt møte i november 2006 dette rådet til 
fø lgje, så det vert hell er ikkje i 2007 ei t 
kommersielt loddefi ske. 
Fiskeri 
Det har ikkje vore kommersielt fi ske etter 
lodde i Barentshavet si dan 2003. I løpet av 
de i siste 20 åra har loddefisket vore stappa 
tre ganger på grunn av store endringa r i 
bestandsstorleiken. (Figur 1.4.1.2) . 
Loddekvotane vert delte mellom Noreg og 
Russ land i høvet 60/40. l den tida fisket var 
på topp, vart det fi ska i to sesonga r; ein om 
vinteren og ein om hausten. Vinterfisket 
er på lodde som er på veg inn for å gyta, 
medan fisket om hausten føregjekk i bei-
teområda nord i Barentshavet. I seinare år 
har det berre vare fi ska om vinteren. Fisket 
på norsk side er hovudsak leg eit ringnot-
fi ske, men ettersom lodda kj em under land 
før gyting, vert det også fiska ein del med 
fl ytetrål. Russiske fiska rar fis kar hovudsa-
kleg med trå l. Noko av kvoten vert sett 
av ti l tredj eland i byte for annan fi sk, så 
det har tradisjonelt vore eit lite innslag av 
båtar frå Færøyane og andre land i lod-
defi sket. 
Dei store svingingane i bestands-
storleil< dei siste 20 åra 
Få andre bestandar i våre farvatn har hatt 
så store endringar i bestandsstorl eik som 
lodda. Bestanden var på over fem millio-
nar tonn i 1970-å ra, fa ll brått ti l om lag 
l 00 000 tonn frå 1985 til 1987, for så å 
Figur 1.4.1.2 
Fangstkvantum i tusen tonn. Blå del av søyl a: 
norsk del av tota lfangsten. Det aller meste 
av det resterande kvantumet 
er russisk fangst. 
Catch quantity (thousand tonnes). Blue part 
of the bar: Norwegian share of the total catch. 
Most of the remaining part is Russian catch. 
vekse tl·å 800 000 til nesten sju millionar 
tonn me ll om 1989 og 1991! M en ikkj e 
nok med det; det he il e gjentok seg midt 
på 1990-talet og li ke etter årtusenskiftet. 
E tte r de t s iste sa ma nbrote t har besta n-
den enno ikkj e vakse til att. Vi bar ingen 
direkte målinga r av bestandsstorleiken før 
197 1, men ut frå ind irekte kunnskap trur vi 
at e it l iknande samanbrot har skjedd tid leg 
på 1960-ta let. 
D å sa manbrotet skj edde rundt 1985, kom 
det som e i stor overrasking på a lle, in klu-
dert fo rskara ne. l fø rstninga forstod ingen 
kv i for de t s kj edde . M a nge trudde de t 
skuldast for hardt fi skepress, og det var 
Lodda e1· ein liten laksefisk som lever hei le 
sitt korte liv i Barentshavet. Det fi nst også 
andre loddebestandar på den nord lege 
halvkula. De i viktigaste held ti l ved Island, 
ved Newfoundland og i Beringhavet, men 
bestanden i Barentshavet er jamt over den 
største. Lodda lever som stimfisk i de i f1·ie 
vassmassane og lever først og fremst av 
raudåte. Frå de i er ca. l 0- 12 cm et dei også 
mykje k1·ill. Lodda er ein sentral organisme 
i økosystemet, og mange predatorar har 
lodda som viktig føde. Fø1·st og fremst et 
torsken mykje lodde, men også grønlands-
sel, ulike kva lartar, sjøfugl og annan fisk har 
lodde på menyen. 
Lodda sitt liv er som nemnt kort. De i fleste 
individa dør etter å ha gytt første gongen, 
van legvis når de i er fi re år gamle. 
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jo også ein nærli ggj ande tanke, s idan det 
var teke ut reko rd store mengder lodde, 
opp i tre milli onar tonn per år, mot s lutten 
av 1970-tal et. Held igvi s fan st de t under-
søki ngar av lodda p å ulike li vss tadi er i 
periode n fø r og unde r sa manbrote t, og 
desse undersøkingane har gj eve oss meir 
kunn skap om kva som skj edde og kv i-
for. Det viste seg at samanbrotet sku ldast 
rekrutte rin gss v ikt, dvs . at å rsk lassa ne 
so m sku ll e fornya besta nden var svæ rt 
svake. Men det var ikkj e mangel på pro-
duserte larver som var hovudprob lemet, 
sj ø lv de i å ra de t gjekk bra tt utfo r med 
bes tandss tor le ike n vart de t produsert 
rikeleg med larver. Dette ute lukka teorien 
Lodda beit a1· ove1· store de lar av Barents-
havet, først og frems t langs polarfronten 
og lenger nord og aust. Utpå seinhausten 
vand rar fisken sørove1·, og om vinteren e1· 
bestanden sør for polarfronten og iskan-
ten. Den modnande delen av bestanden, 
som består av fisk som er 3-5 år ga mal og 
lengre enn ca. 14 cm, vandrar mot kysten, 
og når gjerne land i byrjinga av mars. 
Gytinga føregår ved botnen, for det meste 
på djup frå 20- 60 m, der det finst sand, 
grus og singel. Egga klistrar seg til botn og 
ligg der til de i klekkar etter ein månads tid. 
Larva ne kjem opp i de i øvre vass laga og 
driv med straumen ut f1·å kysten og austet-
tel~ og om som maren er de i spreidde over 
store dele1· av det sentrale og austlege 
Ba1·entshavet. Utbreiinga og vandringane er 
påverka både av storleiken på bestanden 
og av klimaet i Barentshavet. 
Lodde 
Mallotus villosus 
Andre norsl<e namn: Hannfisk kal last 
faks-lodde og hofi sk sil -lodde 
Familie: Loddefamilien Osmeridae 
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 
gram 
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år 
Leveområde: Barentshavet 
Hovudgyteområde: Kystnæ rt ved Troms, 
Finnmark og Ko lahalvøya 
Gytetidspunkt: Mars-april 
Føde: Plankton 
Særtrekk: Namnet har lodda fått fo rdi 
hannen får ei stripe av hårete skjei langs 
sida i gytetida. 
Nøkkelta l: 
SISTE ÅRS KVOTE: 0 
SISTE ÅRS FANGST: 0 
SISTE ÅRS NO RSKE FANGSTVERDI: 0 
Overvintringsområde • Gyteområde 
• Beiteområde --• l arvedrift 
- Gytevandring 
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som at overfi ske var hovudforklaringa på 
samanbrotet. 
Det synte seg at larvane døydde i løpet av 
første leveå ret. Fram le is veit v i ikkje he ilt 
sikkert kv i for dette skjer, men ettersom det 
no har skj edd for andre og tredj e gongen, 
kje1mer vi oss nokså sikre på at det er si lda 
som har skulda. Dei sterke årsk lassane av 
Barents Sea capelin 
The stock is still at a low leve!, after hav-
ing collapsed in 200 l for the third time 
in 20 years (Figure 1.4.1.1 ). The eau se is 
probabl y an intense predation pressure 
from large year classes of beiTing in the 
soutbern Barents Sea. During autumn 
2006 re latively large amounts of capelin 
O-gro up were found, and i f large amounts 
Harald Gjøsæter 
harald .gjosaeter@imr~no 
~ Status og råd 
Polartorskbestanden i Barentshavet er stor, 
tru leg me llom l ,5 og 2 milli o nar tonn . 
Denne ressu rsen har ikkj e vore fiska på av 
norske fi ska rar s i dan by1jinga av 1980-åra, 
og ikkje i nemnande grad s idan by1jinga 
av 1970-å ra. 
E i akust isk mengde berekning under øko-
system toktet i Barentshavet om hausten 
e r den e inaste und ersøk inga Havforsk-
ings ins tituttet gjer av polartorsk. Det 
vert ikkje gjort noko bestandsvurdering 
av polartorsk og heller ikkje gjeve noko 
råd om fOI·va lting. Det e r for tida berre 
Russ land so m fi skar på bestande n, og 
Polartorsk 
norsk vårgytande s ild som med nokre års 
me ll omrom kjem inn i Barentshavet og 
blir der i 3-4 år, synest å ha e in øyde leg-
gjande effekt på lodderekrutte ringa. Dette 
skj er tru leg fordi ungs ilda, som held seg i 
same områda so m loddelarvane, be iter så 
hardt på desse at sj ø lv årsk lassar som er 
rike i utgangspunktet vert kraftig reduserte 
før de i vert årsgamle. 
of these survive, it may be the start of a 
new rebuilding period of the stock. 
The adu lt stock was estimated at on ly 
800 000 tonnes in 2006, and about half of 
thi s amount was starting to mature. How-
ever, the maturing stock wi ll be reduced 
to about 200 000 tonnes befare spawning 
kvoten vert sett e tte r rådgjev ing uta r-
be idd ved ha vforskingsinstituttet PI N RO 
i Murmansk. 
Det er uvisst om mengdeberekninga gjev 
e it godt b il ete av bestand sstorl e iken . 
Bestanden s i geografi ske avgrensing e r 
li te kjent, og det er polartorsk lengre mot 
nord og aust enn de t området so m vert 
dekka under toktet. Dess u tan er ofte store 
de ler av bestanden konsentrert på e it lite 
område aust i Barentshavet, og om ikkj e 
dette området vert dekka g rundi g, kan 
det gje opphav til store målefeil. Det var 
truleg noko s li kt som skjedde i 2003, då 
bestanden vart må lt til berre e in Gerclede l 
av storle iken året fø r og etter. I 2006 vart 
bestanden målt til same ni vå som i 2005 , 
rundt l ,8 millionar tonn (F igur 1.4.2. 1 ). 
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Teorien er altså at nå r det er mykje ung-
s ild i Barentshavet, sviktar rekrutteringa til 
loddebestanden. No ven tar vi i spaning på 
om det e it år ska l syna seg at det var ikkje 
så enkelt, likevel. 
in spring 2007. The Norwegian-Russian 
Fishery Commission has seta harves! con-
tro l rule stating that to allow fi shing, the 
ri sk of the spawning stock dropping under 
200 000 tonnes should be maximum 5 %. 
In 2007, the prognoses show that this risk 
is a bo ut 50 %, and consequently no fi shing 
will be a ll owed in 2007. 
Fiskeri 
Polartorsken vert fiska medan han er kon-
sentrert under gytevandringa sørover langs 
kysten av Novaja Sem lj a se inhaustes. l 
seinare år er elet be rre Russl and som har 
fi ska på bes tanden, medan Noreg tok bety-
de lege fangstar på 1970-tal et. De tte va r 
e it notfiskeri , meclan russarane fi ska r ute-
luk kande med flyte trå l. Tota lfangsten på 
by1jinga av 1970-tal et kom opp i 350 000 
tonn, og den norske de len 15- 20 000 tonn 
(F igu r 1.4.2.2) . 
Figur l .4.2. l 
Area ldiagram: Bestandsstorl e iken (millionar 
tonn) målt om hausten. Lys del: umoden 
bes tand. Mørk de l: modnande del av 
bestand (3 å r og e ldre fi sk). 
Søyler: rekruttering målt som milliardar 
1-åringar målt om hausten. 
Area diagram: Stock size (million tonnes) meas-
ured during autumn. Light part: immature fish. 
Dark part: mature fish (3 years old and older). 
Bars: Recruitment (billions of ane-year-o/ds) 
measured during autumn. 
j 
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Figur 1.4. 2.2 
Fangs tkvantum i tusen tonn. Blå del av søyla: 
russisk del av tota lfangst. Det resterande 
kvantumet er norsk fangst. 
Catch quantity (thousand tonnes). Blue part 
o( bar: Russian share o( total catch. 
Th e remaining part is Norwegian catch. 
Polar cod 
The stock of polar cod in the Barents Sea 
is quite large, probably bet\veen 1.5 and 2 
million tonnes. Th is resource has not been 
explo ited to any noticea ble degree s ince 
the earl y 1970s. The distribution area and 
the s ize of the stock are mapped by acous-
tic methods during an annua! ecosystem 
survey in autumn . 
Pola1·torsken finst t1·uleg i store de ler av 
polhavet, i Ba1·entshavet, ved Grønland og 
ved Canada. l Barentshavet har han mest 
ti lhald ved Svalbard og i de i nordlege og 
austlege de la ne av havet. Om vinteren kan 
han og t1·effast nærare norskekysten, og i 
Porsangerfjorden synest det vera ein e igen 
liten bestand 
Polartorsken er ein pelagisk eller semi pela-
gisk fisk, dvs. at han lever i dei frie vassmas-
sane, men er oftast fo1·delt ned mot botnen, 
gjerne i svært tette konsentrasjonar. Han 
livnærer seg av planktonorganisma1~ men 
har ikkje gjel legitter slik t.d. sildefiskar har, så 
større plankton utgjer mestepa1·ten av føda. 
Polartorsken er sjølv viktig føde for andre 
fiskeetarar som torsk, sel, kval og sjøfugl, og 
utgjer sa man med lodda e in viktig b1·ikke i 
økosystemet i Ba1·entshavet. 
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Tt is not c lear whether po la r cod found 
furth er north and east belong to the Bar-
ents Sea stock, which seems to spawn in 
two separate areas; east of the Spitsber-
gen arcbipe lago and in the southeastern 
regions of the Barents Sea . The polar cod 
plays an important eco logical ro le in the 
area. It feeds on zooplankton and is eaten 
by other fi sh, sea ls, whales and bi rds. 
Som namnet seier er polartorsken ein 
kaldtvassart, som trivst best nord for 
polarfronten. Han har "frostvæske" i 
kmppen og kan difo1· to la ekst1·emt kaldt 
vatn utan å frysa i hel. Gytinga føregår om 
vinteren under isen, først og fremst i den 
søraustlege delen av Barentshavet, men 
tru leg og aust av Svalbard. Det tek lang tid 
før dei frittnytande egga klekkar, men ut på 
som maren og hausten er larva ne spreidd 
ove1· heile den austlege og nord lege delen 
av havet i tillegg ti l om1·åda rundt Svalbard. 
Den kjønnsmogne delen av bestanden 
beitar nord og aust for polarfronten, men 
samlar seg i oktober-november og vand rar 
sørover langs vestkysten av Novaja Semlja 
til de i viktigaste gytefe lta i søraust. 
Polartorsk 
Boreogadus saida 
Fami lie: Torskefamilien Gadidae 
Maks storleik: 25 cm og l 00 gram 
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år 
Leveområde: Polare strøk 
Hovudgyteområde: Søraust i 
Barentshavet og aust av Svalbard 
Gytetidspunkt: Desember-mars 
Føde: Plankton 
Særtrekk: Har "frostvæske" i kroppen 
som gjer at han kan opphalda seg i 
havvatn med temperaturar ned mot 
frysepunktet, som er ca. - l ,8°C 
Nøkke ltal: 
SISTE ÅRS KVOTE: 0 
SISTE ÅRS FANGST: 0 
SISTE ÅRS NORSKE FANGSTVERDI: 0 
Overvintringsområde • Gyteområde 
• Beiteområde - Larvedrifl 
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Svømmende vågehval som har blitt pås kutt et satellittmerke. 
Swimming minke whale with a satellite tag attached. 
1995 1999 
Ta llrikhetsestimater for vågehva lbestanden i det nordøstlige Atlanterhavet 
- punktestimater og 95 % konfidensinte rvaller. 
Estimates of minke whale abundance in the Northeastern Atlantic stock area, 
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" ~ .,.. Status og råd 
~ Norge fastsetter kvoter for de bestandene 
av vågehva l som vi fan gster på ved hjelp 
av en forvaltningsproseclyre som er utvi -
klet av vitenskapskomiteen i Den interna-
sjonale hvalfangstkommisjonen (l WC) . 
La ngticl små let for forv a ltningen e r at 
bestanden skal styres mot et nivå på 60% 
av den opprinnelige bestanden. Totalkvo-
ten for 2007 er satt til l 052 dyr. 
Vågehvalen er en art med et re lat ivt langt 
li vs løp og forv entes derfor ikke å væ re 
utsatt for store sv ingninger i bestancls-
størrelse og rekruttering over ticlshorison-
ter kortere enn 5- 1 O år. Bestanclsestimater 
basert på anerkjent metodikk er av nyere 
dato. Derfor har vi ikke g runnl ag for å 
s i så mye om trender i besta nclsutviklin-
gen ut fra disse dataene. Derimot har vi 
fan gststati stikk for så å s i hele perioden 
for den moderne vågehva lfangsten, som 
startet på 1920-tallet. På grunnlag av denne 
stati stikken er elet beregnet at bestanden på 
begynnel sen av 1980-ta ll e t var omkring 
70 % av hva den var 30 år tidligere. Etter 
å ha stoppet vågehva lfangsten etter 1987-
sesongen på grunn av sterk internasjonal 
kritikk, åpnet norske myndi ghete r igj en 
for kommersie ll fan gst i 1993 etter at de 
første bestanclsberegningene for clennorcl-
østatlantiske vågehva lbestanden , basert på 
te lletokt i 1988 og 1989, var blitt godkjent 
av l WCs vitenskapskomite. 
De norske fangerne beskatte r to bestander. 
Den viktigste bestanden er den nordøstat-
lanti ske som finn es i Nordsjøen, langs 
norskekysten, i Barentshavet og ved Sval -
bard. For denne bestanden har v i nå tre 
es timater (F igur 1.4 .3.2) hvorav elet nyeste 
er på 80 500 vågehval , basert på te ll etokt 
i perioden 1996- 200 l. Nye beregnin ger 
vil fore ligge i 2008, basert på den innevæ-
rende te ll etoktperioclen 2002- 2007. 
Norske fangere dri ver også en begrenset 
fangst på bestanden i den ø konomiske 
sonen rundt Jan Mayen . Bestanclsgrunn-
laget her har ut fra en te lling gjennomfø rt 
i 1997 blitt beregnet til 26 700 vågehval. 
For elet nordøstli ge Atlanterhavet, i områ-
elene øst og nord for Kapp Farve l, bl e elet 
beregnet en totalbestancl av vågehva l på 
184 000 dyr basert på te llinger gjennomført 
i 1995 . 
Figur 1.4.3.3 
Norsk fangs t av vågehva l, totalt 
for alle områder. 
Total Norwegian catches of minke 
whales by year. 
Kvoten for 2007 ble satt til l 052 dyr. Av 
disse kan 900 fa ngstes i Nordsjøen, langs 
norskekysten , i Barentshavet og ved Sval-
bard. Resten av kvoten , 152 hval , kan tas i 
sonen ved Jan Mayen. 
Fisi<eri 
I 2006 ble kun 546 dyr av totalkvoten på 
l 052 fanget. Dette skyldes i første rekke at 
en svært stor del av kvoten va r allokert til 
Jan Mayen-området, som vanligvis ikke 
har høye tettheter av vågehva l og dessuten 
er kj ent for dårlige værforhold. For øvrig 
er elet få hva lfangstbåter som har kapas itet 
til å drive fan gst i dette området. Det er 
ingen ting som tyder på at det nåværende 
fan gstuttaket (se Fi gur 1.4.3.3) er noen 
som helst trusse l mot vågehval bestandene 
i Nord-A tlanteren. 
l dag er det bare Norge som driver kom-
mersiell vågehva l fangst i Nord-Atlanteren. 
Island har for tiden en mindre forsknings-
fan gst. Grønland faller inn under elet som 
ka lles urinnvånerfan gst i l WC, noe som 
betyr at kvotene for dem settes ut fra andre 
kriterier. For tiden har Grønl and en årli g 
kvote på inn ti l 175 vågehva l ved Vest-
Grønl and og 12 vågehval ved Øst-G røn-
land. 
Hvert år er elet ca. 30 fartøyer som deltar 
i den norske vågehva lfangsten. Fangsten 
er regulert ved en konsesjonsordning og 
gjennom fø res i sommersesongen med 
ho ved innsats i mai- juni. T il fan gs ten 
brukes granatbarpun, som krøker dyret og 
av li ver det hurtig. Mange av fartøyene er 
Vågehvalen er- den minste av bar-dehvalene 
i finnhvalgruppen, som kjennetegnes ved at 
de er str-ømlinjefor·mede r-aske svømmer·e 
med r-yggfinne. Den blir kjønnsmoden når-
den er om lag fem år gammel, og det antas 
at hunnene får- en unge hver-t år- fr-a de blir-
kjønnsmodne. Vågehvalen er en vandrende 
ar-t som tilbr-inger sommeren på høyere 
breddegr-ader for- å dr-a nytte av den r·ike 
nær-ingstilgangen. Vinteroppholdsstedene er-
i varmere farvann, der det antas at ungene 
fødes og parring finner sted. 
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 
r·egner med fire bestander av vågehval i 
Nord-Atlanteren: den kanadiske østkyst-
bestanden, Vest-Grønland-bestanden, 
sentral bestanden og den nordøstatlantiske 
bestanden. Som nevnt over- er det de to 
sistnevnte nordmenn driver fangst på. Våge-
hvalen finnes i al le verdenshav. Det ski lles 
imidlertid på artsnivå mellom vågehval på 
den nordlige og den sør·lige halvkule, og på 
underar-tsnivå mellom vågehval i Atlanter-
havet og i Stillehavet. 
Vågehvalens vandringer er sterkt atskilt 
med hensyn til kjønn og lengde. Uten-
for· Spitsbergen finner vi nesten bar·e 
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relativt små, og fangsti ngen foregår førs t 
og fremst i kystnære områder, spesielt fra 
Vestfjorden/Vesterålen til Finnmark, ved 
Bjørnøya og ved Spitsbergen. Det vik-
ti gste produktet fra fan gsten er kjøtt ti l 
menneskeføde. I de siste årene har fan g-
sten årlig vært om lag 600 dyr og kjøttut-
byttet 700- 900 tonn. Førstehåndsverdien 
av tota lfangsten har til svarende vært ca. 
21-28 millioner kroner årli g. 
Vandring 
Vandringsmønsteret til vågehva l i våre fa r-
van n er l i te kjent. Det som synes klart, er 
at elet er en generellnæringsvanclring mot 
nord på vårparten og vandring ut av områ-
elet om høsten . Vinteroppholclsstecl , eler 
man antar at kalving og parring foregår, er 
helt ukj ent, bortsett fra at dette sannsynlig-
vis er på va rmere breddegrader. 
Vi har litt mer oversikt over va ndringen 
langs norskekysten og i Barentshavet. 
Om våren kommer vågehvalen nordover 
langs kysten, og mange av dem gå r natur-
lig innom Vestfjorden - dette er grunnlaget 
for den fan gsten som har blitt drevet der. 
Ser vi på fan gststatistikken, er om lag 30 
%av fangstene tatt i Vestfjorden , og elet er 
ikke fordi det til enhver tid er særli g mange 
hva l eler, men fordi en vesent lig del av 
totalbestanclen va ndrer gjennom området 
på vei til Barentshavet. Hvalen fø lger så 
vanligvis kysten videre inn i Barentshavet 
og stopper opp eler elet er gode beite for-
hold . En slik kjent plass er bankene utenfor 
!(o la, eler 20 % av de totale vågehvalfang-
stene er tatt. Mange hva l, og spes ielt store 
stor·e kjønnsmodne hunner, likedan øst i 
Barentshavet. Langs kysten fra Finnmark 
og sørover er det et mer balanser-t forhold 
mellom kjønnene, og i Nordsjøen ser det ut 
til at hanner· dominerer·. Fangsthistorien og 
te lletoktene som har vær-t gjennomfør-t de 
siste IS årene, viser· at fordelingen av våge-
hval kan variere fra år til år, tilsynelatende 
mellom perioder med en dominerende 
østlig fordeling og perioder med en vestlig 
for·deling. Sannsynligvis er det næringsti lgan-
gen som påvirker disse fordelingene. Vi er-
nå inne i en periode der vågehvalen synes 
å ha en vestlig for·deling, noe som kan ha 
sammenheng med stor·e forekomster av 
beitende sild i Nor-skehavet. 
Vågehvalen er spesielt knyttet til sokkel-
områder·. men finnes også over dypt vann 
i Norskehavet, særlig når den går etter 
sild. Som bardehval er vågehvalen spesielt 
tilpasset beiting på dyreplankton, men 
den er antakelig den minst spesial iser-te av 
bardehvalene i dette henseende og må be-
tegnes som alteter·. Ernæringsundersøkelser 
i våre farvann viser at hovedretten varierer 
mellom krill, si ld, lodde og sil, men også en 
r·ekke andre fiskear-ter- som torsk, sei og 
polar-tor·sk står- på menyen. 
Vågehval 
Ba/aenoptera acutorostrata 
A ndre norsi<e navn: Kalles også "minke", 
som er blitt tatt opp i engelsk 
Mai<s størrelse: 
9 m lang og 5-8 tonn i våre farvann 
Levetid: Minst 30 år 
Leveområde: l alle verdenshav 
Kalvingsområde: 
Trolig i varmere farvann 
Føde: Plankton og fisk 
Særtrekk: En av de vanskeligste hvalene 
å observere fordi den har uanseelig 
blåst og bare er oppe et par sekunder 
av gangen 
Nøkkeltall: 
KVOTE FOR 2007: l 052 hval 
KVOTE FOR 2006: l 052 hval 
FØRSTEHÅNDSVERD I l 2006: 
om lag 21 millioner kroner 
Utbredelsesområde . sommer 
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Vi vet lite om vandringsmønsteret til vågehvalen i våre farvann. 
grav ide hunner, trekker ti l bankene utenfor 
Spitsbergen. 
Dette vandrings mønsteret er stadfestet 
gjennom tidligere merking med Di sco-
very-piler, små stålpiler som ble skutt inn 
i hval er på egne merkeekspedisjoner for så 
seinere å dukke opp i fangstene. Nå forsø-
ker vi å benytte andre metoder som gjør at 
vi kan følge hva lene mer kontinuerlig. En 
opplagt metode er merking med radiosen-
dere som kan kommunisere via satellitter, 
men problemet er å få festet slike merker på 
hval. Vi har foreløpig ikke sett noen annen 
mulighet enn å skyte merkene inn, men 
naturlige prosesser hos hva len få r merkene 
til å fall e av etter kort tid . Foreløpig har vi 
ikke truffe t slik med merkingen at den har 
Minl<e whale 
Minke whales in the Northeast Atlantic 
are commerciall y exploited by Norway. 
The management of thi s species is based 
on application of the Rev ised Manage-
ment Procedure (RMP) developed by the 
Scientific Committee of the International 
Whaling Commiss ion. The input to thi s 
procedure are catch statistics and absolute 
gitt oss informasjon om vintervandringen, 
med unntak av at to hva l, merket ved Island 
seint på høsten, satte kursen mot Den midt-
atlanti ske rygg. 
Det finn es også en annen svært interes-
sant observasjon av en vågehva l vandring. 
l begynnelsen av juni 2003 gikk en liten 
vågehval seg fas t i et bunngarn ved Skagen 
i Danmark. Dette fi sket overvåkes fordi 
ni ser ofte havner i garnene, og et merke-
program base rer seg på satellittsendere 
festet til ryggfinnen til ni ser. Et sli kt merke 
ble fes tet til vågehvalen. Da den ble slup-
pet fri , sa tte den omgående kursen tvers 
over Nordsjøen mot De briti ske øyer, gikk 
nordom Skottland og vest av l rland, og var 
en måned seinere øst av Azorene. I slutten 
abundance estimates . The total quota fo r 
2007 is l 052 animals, including transfers 
from earlier years. The quota fo r 2006 was 
al so l 052 minke whales in total, of whi ch 
609 could be taken in the Northeastern stock 
area and 443 in the Jan Mayen area . There 
were no catching undertaken in the Jan 
Mayen area, and in the Northeastern area 
av juli va r den nord vest av Kapp Verde-
øyene, i midten av august passerte den vest 
av Kanariøyene, mot slutten av august gikk 
den inn i Middelhavet ved Gibraltar, og de 
siste signalene ble mottatt helt i slutten av 
august sør for Mallorca. 
Dette viser vågehva lens potensial for va nd-
ring over lange avstander. Den merkede 
hva len va r også i løpet av ferden innom 
steder som man antar kan væ re vinter-
oppholdssteder for vågehva l. At den tok en 
tur innom Middelhavet var imidlertid en 
overraskelse . Og det virkeli g uventede var 
at denne hva len gikk i sti kk motsatt retning 
av hva vi forventer på den års tiden! 
546 animals were caught. The present quo-
tas are based on abundance estimates calcu-
lated from surveys conducted in 1989, 1995 
and 1996- 200 l. The most recent estimate 
( 1996-200 l) for the Northeastern stock of 
minke whales is 80,500 animals, and for the 
Jan Mayen area, which is also exploited by 
Norwegian whalers, 26,700 animals. 
Tore Haug 
11> Status og råd 
Østisbestanden av grønlandssel har nå en 
årlig produksjon av unger på rundt 360 000 
dyr. Den tell er dermed godt og ve l 2 mil -
l ioner dyr som er ett år og eldre. Ti l sva-
rende tall for grønlandssel i Vesteri sen er 
ca. l 06 000 unger og 618 000 ett år ga mle 
og eldre dyr. 
ICES ' forva ltningsråd innebærer fangst 
på et nivå som med stor sannsynlighet vil 
stabili sere bestanden over en ti årsperiode. 
Den blandete norsk-russ iske fi skerikom-
misjons konklusjon vedrørende grønlands-
sel for sesongen 2007 føl ger rådet fi·a ICES , 
og er i tråd med Havforsknings inst ituttets 
anbefalinger. 
Under forhandlingene i Fiskerikomm isjo-
nen i Tromsø i 2000 annullerte Russ land 
sine mangeå rige kvoter i Vesterisen. Disse 
kvotene har derfor i sin helhet vært forb e-
holdt norske fangere fra og med seson-
gen 200 l. For fangsten i Øs ti sen ble det 
i Fiskerikommisjonens møte i Tromsø i 
2006 oppnådd eni ghet om at Norge kunne 
ta ut l 5 000 grønl andsse l (ett år og eldre 
dyr, eller et ekv iva lent antal l unger) av den 
tota le kvoten for 2007. 
Figur 1.4.4.2 
Gjennomsnittsfangster (i 5-årsperioder) av 
grø nlandsse l i Østisen, tatt av no1·ske og rus-
siske selfangere i perioden 1946-2005. 
Mean total catches (in 5-year periods) of har p 
sea/s, taken by Norwegian and Russian hunters 
in the Green/and Sea in 1946- 2005. 
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Fangsten 
Den kommers iell e fan gsten av grønlands-
se l dri ves i dag på to fe lt: l Vester isen 
(Grøn landshavet ved Jan Mayen) og i 
Østisen (den sørøstlige delen av Barents-
ha vet)/Kvitsjøen. Det er kun norske og 
ru ss iske se l fangere som har drevet fan gst 
på di sse fe ltene i moderne tid. 
Kvotefastsettelsen for fangsten i 2006 
ful gte rådgivningen fra ICES. l 2006 del-
Figur 1.4. 4.3 
Grønlandssel på drivis i Barentshavet. 
Harp sea/s on drifting pack ice in the Barents 
Sea. 
tok fire norske fangstskuter i Vesterisen og 
to i Østisen . Fangstuttaket for grønlands-
sel for årene 1946- 2005 er gitt i fi gurene 
1.4.4. 1 (Vesterisen) og 1.4.4.2 (Østisen og 
Kvitsjøen). Sistnevnte område er russernes 
fangstfelt der fangsten drives med hel i kop-
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Figur 1.4.4. l 
Gjennomsnittsfangste r (i 5-å rsperioder) av grø nlandssel i Vesterisen, tatt 
av norske og russiske se lfangere i pe rioden 1946- 2005. 
Mean total catches (in 5-year periods) of ha rp seals, taken by Norwegian and 
Russian hunters in the Barents Sea/White Sea in /946-2005. 
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Grønlandssel 
Pagophilus groenlandicus 
A ndre norsl<e navn: Sel og russeko bbe, 
dessuten ulike navn på aldersstadie r: 
kvitunge (diende), svartunge (avvendt 
årsunge), brunsel (umoden ungsel), 
gammelhund (moden se l) . 
Familie : Ekte seler (Phocidae) 
Maks større lse: Om lag 200 kg og 
1,9 meter 
Leve tid: Kan bli ove r 30 år 
Leveområde : Nord-At lanteren 
Kaste t idspunl<t: Mars 
Føde: Fisk og krepsdyr 
Nøkke ltall : 
KVOTE 2006: 3 1 200 l+ dyr iVesterisen; 
78 200 l+ dyr i Øs ti sen 
NORSKE KVOT ER 2006: Hele kvoten i 
Vesterisen; l O 000 l+ dyr i Østisen 
FANGST 2006: 961 l+ dyr og 2 343 unger 
iVeste ri sen; l O 04 1 l+ dyr (9 939 til 
Norge) og 7 l 52 unger ( 147 til Norge) 
i Østisen. 
FAN GSTVERDI : Fangsten fo r t ida ulø nn-
som. Fangs tve rdi utgjør 20--30 % av 
førstehånds inn tektsgrunnlag, resten 
fi nansieres ved statlige t il skudd. 
utbredelsesområde 
• Kaste- og hårfelllngsområde 
ter og båte r. Det totale fangstni vået har i 
de seinere året ligget under anbefa lt kvo te. 
I 2006 ble eksempe lvis bare 7 % av den 
anbefa lte kvoten tatt i Yes te ri sen, mens 
ti !sva rende ta ll i Øs ti sen var 16 %. 
En sto rspi se r 
Grønlandsse lene spi ser både krepsdyr og 
fi sk. Krill og amfipoder e r særli g aktu-
e lle byttedyr om sommeren og tidlig om 
høsten, mens fl ere fi skearter, særli g lodde 
og po lartorsk, står på spi seka rtet se inere 
om høsten og utover v interen. Nærings-
va lget synes å refl ektere dykkemønstere t, 
ettersom dykk grunnere enn ca . l 00 m, der 
krepsdyrene i hovedsak finnes, dominerer 
om somme ren, mens se lene i res te n av 
åre t også fore tar e n re kke dy pere dykk 
ned ti l 400 m. D et er beregnet at øs ti s-
bes ta nde n, som ha r he le B a rentsha vet 
som be iteområde, i løpet av et år spi ser 
Harp seals 
The Northeast Atl antic stocks ofh arp sea ls 
are commercia ll y ex ploited by Norway 
and Russ i a. The stocks are assessed every 
second yea r by the Jo int l CES/N A FO 
Working G ro up on Harp and Hooded 
Sea ls. The assessments are ba sed on mod-
elling, whi ch provides !CES with sufii-
c ient information to g ive advice on both 
rundt 3,5 milli o ne r tonn av uli ke by t-
tedyr i området, hvorav ve l 2 milli o ner 
tonn er fis k. Res ultater fra nyere studi er 
med sate llittsendere på se ler viser dess-
uten a t de ler av ves te ri sbestanclen blan-
der seg med østi sbestanclen om sommeren 
og høsten i be iteområdene i det nordlige 
Barentshavet, noe som innebærer ytterli -
gere beite trykk i de tte området. 
Grønl anclssel bygger opp energ ireserver 
i perioder med god mattil ga ng . Matinn-
taket er særlig intenst fra juni til oktober, 
ela de legger opp e t betyde li g spekkl ag. 
O ppbygde fe ttrese rver utgjør en v ik-
ti g e nerg ikilde i pe riode r med mindre 
nærings til gang, inkludert dyrenes kas te-
og hårfellingsperi ocler fra mars ti l mai . En 
voksen hunnsel på 165 cm vi l kunne øke 
kroppsvekten fra 80 kg i juni til 145 kg i 
oktober; en økning på 8 1 ,5 %. 
status and catch potenti a l fo r the stocks. 
The input to the model are pup produc-
tion estimates, li fe hi story parameters and 
catch statisti cs. The status for the stocks 
in 2005 (w ith 95 % confidence interva ls 
in parentheses) and iclentified susta inable 
catches for 2006 and fo llowing years were 
( l + animals = o ne year old and older an i-
mais) : 
Pup production Size of l+ population Recomme nd ed catch (l+ a nim als) 
GREE NLAND SEA 
l 06 000 (71 000--1 4 1 000) 618 000 (425 000-845 000) 31 200* 
BARENTS SEA/WHITE SEA 
361 000 (299 000-423 000) 2 065 000 (l 497 000-2 663 000) 78 200* 
*Recommended sustainable catch can be laken as l+ anima ls or as an equi va lent num ber of 
pups. l r both l + anima ls and pups are taken, one l + animal should be ba lanced by 2 pups for 
Green land Sea harp sea ls, and 2.5 pups for Barent s Sea/White Sea harp seal s . 
Grønlandsselen lever i de arktiske delene 
av Nord-Atlanteren, først og fremst knyt-
tet til områder hvor det finnes drivis, men 
deler av året kan man også støte på dyrene 
i åpent farvann. Grø nlandsselene de les 
inn i tre uli ke bestander. Disse har atskilte 
kaste- og hårfellingsområder (kaste = 
føde) på drivis ved Newfoundland, Canada 
(nordvestatlanterbestande n), i Grønlands-
havet mellom Jan Mayen og Grønland 
(vesterisbestanden) og i Kv itsjøen og det 
sørøstl ige Barentshavet (østisbestanden). 
Utenom kaste- og hårfellingsperioden i 
mars-mai gjennomfører grønlandsselene 
betydelige vandringer etter føde. Vesteris-
bestanden bruker områdene rundt Sval-
bard og de nordl ige delene av Barentshavet 
som be iteområder i juli- desember, ellers 
holder disse dyrene seg i Grønlandshavet 
og Danma1·kstredet. Østisbestanden drar 
normalt på beitevandring o m våren og tid-
lig på sommeren (mai- juni) , slik at dyrene 
om sommeren og høsten forekommer 
samme n med vesterissele ne både i åpne 
farvann og langs driviskanten ved Svalbard 
og i resten av det nordlige Barentshavet. 
l november trekker østisselene sørover 
igjen, og fra desember t il mai finner man 
dem som regel i de sørøstlige delene av 
utbredelsesområdet. 
Grø nlandsselene blir van ligvis kjønns-
modne i 4- 8-årsalderen, men det er 
obse1·vert va riasjoner som antakelig kan 
knyttes t il end1·inger i best andsstø1Telsen 
og endringer i økosystemets bæreevne. 
For bestanden i Østisen er det påvist e n 
tydelig økning i alder ved kjønnsmodning 
fra 5,4 år i 1962- 1972 ti18.2 år i perioden 
1988- 1993 . Disse e ndringene skjedde 
parallelt med en antatt økt bestands-
størrelse som fø lge av strenge regulerings-
tiltak som ble innført i fangstaktiviteten 
fra 1965. l ti ll egg er det rime lig å ant a at 
til dels store endringer i økosystemet i 
Barentshavet, med ma1·kant reduksjon i 
tilgjengel ighet av byttedyr, kan ha bidratt 
til de observerte endringene. Tilsvarende 
undersøkelser i Vestisen indikerer ingen 
tilsva1·ende endringer i dette om rådet, der 





)l> Status og råd 
Bestanden er i rimelig god forfatning, men 
lavere enn lang tidsgjennomsnittet ( 1946-
2005). Gytebestanden e r min kende, men 
fortsatt over langtidsgj ennomsnittet (Figur 
1.5 . 1.1 ) . Det vitenskapelige rådet for fisket 
i 2007 understreker at det er viktig å få s lutt 
på allurapportert fangst for å unngå videre 
nedgang. 
Figur l. S. I.l 
Total bestand (mørkt+ lyst 'C' QJ 4500 
område), gytebestand (lyst c ~ 4000 område) og rekruttering 
-S (søyle r). 
"" 
3500 
Total stock (dark + light c ·c 3000 QJ 
areas), spawning stock ~ (light area) and recruit- 2500 !'! 
ment (bars). 
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Totalkvoten for 2005 var 485 000 to nn. 
Total inte rn asjona l fangst var 64 1 000 
tonn , inkludert e t be regnet urapporte rt 
Aske på 166 000 tonn. Norsk fangst va r 
208 000 tonn i 2005. Andre fan gs tnasjoner 
i rangert rekke føl ge: Russland, Færøyene, 
Storbritannia, Spania, Grønland, Island , 
Tyskland, Portuga l, Frankrike, Pol en og 
Irl and (Figur 1.5.1 .2) . Omlag 70% av års-
fangsten tas med bunntrå l. Resten fanges 
med ga rn, line, snurrevad og juksa . 
Fisket i 2005 anses ikke å være bærekraf-
tig. Det e r et priorite rt må l å få s lutt på 
det urapporterte fi sket som har resulte rt i 
et betyde lig overfiske av kvotene de s iste 
årene. 
Torsken blir tidligere kjønnsmoden 
Det kan framstå som et paradoks at dagens 
gytebestand e r ga nske høy (33 % over 
langtidsgjennom snittet, 1946- 2005), mens 
total bestanden er lav (34% under langt ids-
gjennomsnittet). Hovedårsaken til dette e r 
at torsken i dag blir tidligere kjønnsmoden , 
s lik at en større andel av tota l bes tanden e r 
gytere. Figur 1.5 .1 .3 viser hvordan andelen 
moden fi sk har utviklet seg for 7, 8 og 9 å r 
ga mme l fisk. For aldersgruppene 7 og 8 
va r det en betyde lig økning i andel modne 
i perioden 1970- 1982. Etter dette har mod-
ningen variert noe, men uten en klar trend. 
For 9-åringene startet økn ingen tidli gere, 
og etter 1989 har det vært bortimot l 00 % 
modning. Den kortvarige reduksjonen i 
modning i 1986- 1987 skyldes tro lig mat-
umoden bestand 
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mange l for torsken. Disse årene var det 
svært lite lodde. 
Tid ligere kjønnsmodning er et utviklings-
trekk som er observert for mange torske-
bestander. Torskebestandene i Østersjøen, 
Nordsjøen og l rskesjøen har de s iste årene 
hatt e t v iss t inn s lag av moden fisk he lt 
ned i e ttå rsa lde r. Et annet fe ll est rekk for 
to rskebestander e r at hanner har tendens 
til å modn e tidli gst, s lik a t moden fi sk i 
de y ng re a ldersgrupper e r dominert av 
hann er. Vedva rend e hardt fiske g ir liten 
overlev ing opp til de a lde rsgrupper hvor 
hunnfi sken modner, og gytebestanden få r 
i sli ke tilfe ll er overvekt av hanner. 
Både ved å sammenlikne bestander og ved 
å se på utv iklin gen innenfor bestandene, 
fin nes en de l fe ll es trekk so m ser ut t il å 
være kop let til tidli gere kjønnsmodn ing; 
langvar ig høyt fiskepress på umoden fisk, 
økt temperatur og økt ind ividvekst. Effek-
ten av høyt fi skepress har få tt stor opp-
merksomhet. En direkte effekt kan være 
at bestanden tynnes ut og at mattilbudet 
dermed ø ker for de gjen levende, s li k a t 
disse få r bedre vekst og tidli gere modning. 
Det e r også sann synli g at man ka n få en 
s li k effekt av fisket hvis egenskapen t idlig 
11 i l 
1966 197 1 1976 198 1 1986 1991 
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(e ll e r sen) modning er arve li g. Ved høy 
døde li ghe t (høyt fiskepress) v il de so m 
modnes i ung a lder, ha størst sj anse fo r å 
reprodusere seg, og deres gener blir fø rt 
v idere til neste generasj on. Denne egen-
skapen blir de rmed mer og me r utbredt 
i bestanden for hver generasjon som går. 
D esto mer a rvbar denne egenskapen er, 
desto raskere skj er endringen i bestanden. 
Dette har få tt stor oppmerksomhet både 
fordi det får konsekvenser for hvordan fis-
ket påvirker bestandens reproduksjon, og 
fo rdi fisket de rm ed endrer det geneti ske 
man gfo ld e t i bestanden . De t e r inngå tt 
intern asj ona le avta ler om å unngå tap av 
geneti sk mangfo ld . 
Forskerne diskuterer fortsatt hvorvidt en 
sli k geneti sk seleksjon gjennom fi skeri ene 
e r hovedårsaken til de observerte enclrin-
ger i kjønnsmodning, både hos torsk og 
hos and re bes tander. Det at en s li k meka-
ni sme er sannsynlig, er uansett et argument 
for å tilst rebe et lavt fisketrykk, spesie lt for 
de bestandene so m har tyde li ge tegn på 
endret a lder ved kj ønnsmod ning. 
Andr·e l 
• Norsk fangst 




Figur l .5.1.2 
Totalfangst (hele 
søyler) og norsk 
fangst (rød de l av 
søyle ne). 
Total catch (who/e 
bars), and Norwe-
gian catch (red part 
ofbars). 
Figur l .5. l .3 
Årlige observa-
sjoner av andel 
gytemoden torsk 
innenfor alders-
gruppene 7, 8 og 9. 
Annua/ observa-
tions of proportion 
mature within age 
groups 7, 8, and 9. 
North-east Arctic c od 
The stock is in a fai rl y good state, but 
is declining. Unreported catches have 
ca used cons iderab le overfi shing of the 
agreed quotas in the last four yea rs, and 
the fi shery in 2005 was not considered to 
be susta inable. The Management Agen-
eies aim for stopping the unreported fish-
ing activities. Norway and Russia are the 
main fish ing nations. In addition Faroe 
Is lands, Green land, Ice land and EU take 
part in the fishery. Simil ar to other cod 
stocks th e North-east Arctic cod ha s 
shown a deve lopment towards earlie r 
age at sexual maturity. These changes 
were !argest in the 70s. Since 1982, age 
at maturation has varied without a c lea r 
time trend. 
T o l-sk e r en bunntilknyttet rov fisk, me n i 
Barentshavet kan den i de ler av året o pp-
holde seg mye i fr ie vannmasse r. Ungfi sk 
(0- 2 år) spiser mye dyreplankto n, me ns 
fi sk og bunnorganismer e r viktigst fo r den 
e ldre tol-sken. De viktigste gytefe ltene fo r 
no rdøstarktisk to rsk e r i Veste rålen/Lo-
foten. Eggene gytes i fri e vannmasser i fe-
brua r- apri l. Både egg og larver driver med 
st rømme n inn i Barent shavet, og yngelen 
bunnslår seg der seint på høsten. Best an-
den har sin hovedutbl-ede lse i Bare nts-
havet, på den va rme siden av Po larfro nten 
Sondre Aanes 
sondre.aanes@i mcno 
~ St a tus og råd 
Bestanden av nordøstarkti sk hyse er i god 
forfatning, og s lik har det vært de senere 
årene . Det er dokumentert et omfatten-
de problem med at fi sk som omlas tes i 
Barentshavet underrapporteres . Det urap-
porterte uttaket av hyse har blitt beregnet 
for å rene 2002- 2005 og utgjør 22- 35 % 
av det rapporterte uttaket. l tillegg er det 
reg istre rt utkast av hyse, men vi vet ikke 
hvo r stort de tte problemet e r. Et ukj ent 
totalt uttak gir derfor grunn til bekymring, 
og denne usikkerheten mener vi e r en av 
hovedå rsakene til a t bestand sni vået fo r 
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(til ca . 76 grader nord og 50 grader øst). l 
varme ål-går ut brede lsen lenger no l-d og 
øst . 
De n nordøstarkt iske torsken e r de n 
stø rste torskebestanden i verde n. Andre 
havbestande r av to rsk fin s ved Island , 
Færøyene , i Østersjøen , Nordsjøen og 
Irskesjøen, vest av Skottland og i New-
foundland-området. l till egg fins det lokale 
kyst- og fj o rd bestander langs kysten av 
No rge, Sør-Grønland og Canada. 
hyse er usikkert. Vi vet derfor for lite om 
bestanden ti l å g i prognoser for 2007, men 
nok til å s i noe om retningen for utviklin-
gen. For øyeblikket er gytebestanden høy, 
det e r re lati vt mye umoden hyse i bestan-
den, og det er høy rekruttering av hyseyn-
gel. Dette betyr at det ser re lati vt lyst ut 
fo r hysebestanden, også i de kommende 
årene, dersom den forva ltes i henhold til 
vedtatte reg le r. 
Ette r 1950 har bestanden av nordøstarkti sk 
hyse vari ert mye. I dag er bestande n på 
samme ni vå som i topperiodene på midten 
av 50-tall et og begynnelsen av 70- og 90-
ta ll et ( Figur 1.5.2. 1 ). Nå ser de t i midl er-
Andre norsl<e navn: 
Skrei, jedd, jadd, bruning 
Familie: Torskefamilien 
Mal<s stø rrelse : l 30 cm og 40 kg 
Utbrede lse: Den varme siden av Polar-
fronten i Barentshavet 
Hovedgyt eområde: LofotenNesterålen 
Gyte tidspunl<t: Februar-apr il 
Føde: Fisk 
Nøl<l<eltall : 
KVOTE RÅ D FOR 2007: 309 000 tonn 
AVTA LT KVOTE 2006: 
4 71 000 tonn, norsk kvote: 192 000 
FANGST 2005: 
641 000 tonn, norsk fangst: 208 000 
N O RSK FA N GSTVERDI : 
Ca. 3 milliarder kroner (gjennomsnitt 
siste ti år) 
-+ Gy1evandring 
~ Oppvekstområde (1 -3 år) 
tid ut som rekrutte ringen og bestanden 
har nådd toppen. Men det e r mye ung og 
umoden hyse i bestanden. Uts iktene for 
hysebestanden ser derfor gode ut fo r de 
nærmeste årene. 
l forbind e lse med kvoterå det for 2006 
bl e de ler av de t hi stori ske datag runnl a-
get rev idert og oppdatert. Blant annet bl e 
hyse langs kysten nord for Stad inkludert 
i bestanden av nordøstarkti sk hyse, fordi 
man ikke finn er noen bi ologiske ho lde-
pun kter for at dette utgjør en egen kystbe-
stand . Dessuten bl e urapporterte fangster 
inkludert i bestand sberegningen. Usik-
kerheten i di sse ta ll ene gjør bestandsvur-
······~}:::• HAVETS RESSURSER OG MILJØ 2007 KAP ITTEL l ØKOSYS TEM BARENTSHAVET 
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deringen mer us ikker, men det er li kevel 
muli g å føl ge trendene i bestanden, blant 
annet med data fra Havforsknings institut-
te ts egne tokt. Kvoterådet for 2007 ble 
derfor utarbeidet på bakgrunn av fan gster 
(som inkluderer urapporterte fan gster) og 
observerte trender i bestanden. Dette tilsier 
at det bør fi skes mindre enn 130 000 tonn 
hyse i 2007. Rådet inkluderer da det som 
tidli gere ble ansett som kysthyse. 
Fisl<eri 
Kvoten for 2005 var på 11 7 000 tonn , mens 
den rapporterte fan gsten var l 13 832 tonn. 
Av dette utgjo rde de n norske fan gsten 
60 887 tonn. l tillegg er det lagt ti l 40 284 
tonn bereg net urapportert fiske , s li k at 
total fangsten for 2005 an tas å være 154 116 
tonn , altså 32% over avta lt totalkvote for 
hyse og 39% over den ti lrådde kvoten på 
Ill 000 tonn inkludert kysthyse. For 2006 
var tota lkvoten satt ti l 120 000 tonn. Tota l-
fan gsten for 2006 er ennå ikke beregnet. 
For 2007 er tota lkvoten 150 000 tonn. 
Sammen med Norge er det Russland som 
står for størstedelen av hysefan gstene. 
Men også Færøyene, Storbritannia, Grøn-
land, Spania, Tyskland og Frankrike fi sker 
på bestanden (F igur 1.5.2. 1 ). 















Figuren viser utviklingen av 
total bestanden for nordøstark-
tisk hyse 3 år og eldre (mørkt 
+ lyst område). gytebestande n 
(lyst område), og anta ll 3-å ringer 
(søyle r) fra 1950 ti l og med 2006. 
Ta ll ene for 2006 er prognoser. 
Th e (lgure shows the develop-
- 400 
ment of the total stock biomass of 
NortheastArctic haddock of oges 
3 and older (dark + light areas), 
spawning stock biomass (light area), 
and num ber of 3-year-old haddock 
(bars) in the period 1950 to 2006. 
















1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Urapporte11 fangst 
Andre nasJoners fangst 
• Norsk fangst 
• Total fungst 
1995 2000 2005 
Total rapportert fangst av 
nordøstarktisk hyse fra 1950 til 
og med 2005. Den beregnede 
u rapporte rte fangsten på grunn 
av omlasting av fi sk i Barents-
havet for årene 2002- 2005 er 
vist i grønt. 
Total reported catch of Northeast 
Arctic haddock in the period 
19 50-2005. The estimated unre-
ported landings due to transship-
ment of haddock in the Barents 
Sea for the yeors 2002-2005 
ore shown in green. 
Overfi ske og utkast fører til at uttaket over-
stiger både kvoteråd og vedtatte totalkvo-
ter. Dette problemet forpl ante r seg videre 
til g runnlaget for kvoterådene, fordi di sse 
også blir mer usikre . En stor de l av bes tan-
den består for tiden av ung og umoden fi sk. 
Ved å redusere fiskepresset på den mindre 
fi sken kunne man ha utnytte t besta ndens 
vekstpotens ia l bedre. D ette me rket ma n 
spes ie lt for flyte linefi sket langs kyste n av 
Øst-F innm a rk i 2006, og de t førte til a t 
noen områder bl e stengt på g runn av for 
høy innblanding av undermå ls fi sk. 
Den norske fangsten av hyse tas i stor g rad 
som bi fangst i trålfi sket ette r torsk, men det 
foregår også et rette t fi skeri etter hyse med 
line og fl yte! i ne langs finnm arkskysten. De 
s is te å re ne har den norske fangsten med 
line utgjort nes ten like mye som trå lfang-
stene. Det tas også en de l hyse med snur-
revad, og i enda mindre g rad noe med ga rn 
ogjuksa. Fangstene fra de andre landene er 
hovedsakelig tatt med bunntrå l. 
U rapportert fisl<e 
l de senere årene har det blitt dokumente rt 
et omfattende u rapportert fiske av torsk og 
hyse i Barentshavet. De største mengdene 
av u rapportert fisk er torsk fi s ket med trå l, 
men s iden hyse i stor grad tas som bi fangst 
i trå lfi skeriet etter torsk, inkluderer dette 
problemet også hyse. For torsk er dette tatt 
hensyn til i bes tandsberegningene fra og 
med 2002, og i 2006 ble det framlagt doku-
mentasjon slik at det ble muli g å gjøre det 
sa mme for hyse. Det totale kvantumet av 
urapportert hyse er mindre e nn for torsk, 
men i forhold til rapporte rte fan gs ter, er 
prob le met minst like s tort. For torsk kan 
man beregne dette kvantumet rime li g pre-
s is t, men for hyse blir beregningene mer 
us ikre . Kvalitete n på bes tandsberegnin-
Nordøstarktisk hyse er en torskefisk som 
finnes langs hele kysten nord for- Stad, i 
Barentshavet og på vestsiden av Svalbard. 
Veksten til hyse kan variere mye fra år til år 
og fra omr-åde til omr-åde, men i gjennom-
snitt vokser den umodne hysen 7-9 cm per 
år~ Den blir kjønnsmoden i 4- 7 årsa lde-
ren, når den er mellom 40 og 60 cm lang. 
Veksten avtar med alderen. Hysen gyter-
spredt på dypt vann, men det viktigste 
gyteomr-ådet er på vestsiden av Trom-
søflaket. l tillegg er det viktige gyteom-
råder langs kysten av Nord-Norge, langs 
egga kanten utenfor Møre og Romsdal samt 
utenfor Røstbanken og Vesterålsbankene. 
Gytingen er fordelt i perioden mars ti l juni 
med hovedtyngde i slutten av april. Føden 
til hyse avhenger av størrelsen på fisken, 
men består hovedsakelig av ulike typer 
bunndyr. Yngre fisk spiser plankton oppe 
i sjøen, mens eldre og større fisk spiser-
r-eker~ fiskeegg og fisk. St ørTe hyse kan også 
beite oppe i sjøen, og på Finnmar-kskysten 
vil den også beite på lodde. 
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gene som g ir grunnlaget for kvoterådene 
avhenger i stor g rad av hvor godt man 
kjenner det tota le uttaket fra bestanden. 
D erfor er det v iktig å inkludere det vi vet 
om urapporte rte fan gs te r i bestand sbe-
regnin gene, se lv om be regningene av de 
urapporterte fangstene e r noe us ikre. Å 
tallfeste det tota le uttaket utover det rap-
porterte uttaket e r et svæ rt viktig arbeid 
som har høy prioritet. Det er også pla ner 
om å tallfeste bedre utkast av hyse, som vi 
vet skjer, men som v i ikke kj enner omfan-
get av. 
Northeast Arctic haddocl< 
The Northeast Arctic haddock stock is in 
good condition. Since 1950 the stock has 
shown large fluctuation s in abundance, 
and the stock is now at the same leve! as 
the peaks in the mid 50s and the begin-
ning of the 70s and 90s. The abundance 
of young haddock is currently hig h, and 
the prospect for the stock is good ifit is 
managed within the agreed regulations. A 
significant problem is that haddock trans-
shipped at sea is underreported, which 
has been doc umented in recent years. 
The underreported landings of haddock 
we re es timated for the years 2002-2005 
to be 22-35% of the reported land ings . 
In addition, haddock is di scarded at sea, 
but the amount is unknown. An unknown 
total catch is worry ing and is one of the 
causes for the uncertainty in the assess-
me nt of haddock . We the re fore know 
too little to provide prognoses for 2007. 
Despite the uncertainty, we are ab le to 
track the trend in the stock. The adv ice 
for 2007 is that the total catch shou ld not 
exceed 130 000 tonnes. 
Hyse er- en bunnfisk, men en del hyse, og 
da spesielt liten hyse, finnes ofte høyere 
oppe i vannmassene. Hyse er en tap-
predator- og er som voksen i liten grad et 
byttedyr for annen fisk. Yngre hyse blir 
spist av for eksempel torsk, grønlandsse l og 
vågehva l. Disse fiskespiserne foretrekker 
likevel lodde, så i perioder med mye lodde 
blir det spist mindre hyse. Fra mageprøver 
av torsk blir det beregnet hvor mye hyse 
som spises av torsk, og dette tas det hen-
syn til i bestandsberegningene. 
Den umodne fisken vandrer øst-vest hver 
sommer og vinte r~ Avst anden den vandr-er 
øker med alderen helt fram til første 
gytevandr-ing. 
Det finnes mange andre hysebestander 
på begge sider av Nord-Atlanteren; på 
vestsiden langs kysten av USA nord til 
Newfoundland, og på østsiden fra Portugal 
til Island, i Skagerr-ak, i Nordsjøen og nor-d 
og øst ti l den nordøstar-ktiske bestanden. 
Hyse 
Melanogrammus aeg/~finus 
Andre norsl<e navn: Kolje 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Maks størrelse: l l O cm og 19 kg 
Levetid: Maks 20 år 
Leveområde: Langs kysten og i Barents-
havet 
Hovedgyteområde: Vestkanten av 
Tromsøflaket 
Gytetidspunkt: Mars- juni 
Føde: Rovfisk 
Særtreld<: Hysa er lett kjennelig på 




2006: mindre enn l 12 000 tonn 
2007: mindre enn 130 000 tonn 
SISTE ÅRS KVOTE. TOTAL OG NORSK 
2006: totalkvote 120 000 tonn, norsk 
kvote 66 800 tonn 
2007: totalkvote l 50 000 tonn, norsk 
kvote 73 250 tonn 
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK 
2006: total fangst: ikke beregnet; norsk 
fangst: ikke beregnet 
NORSK FANGSTVERDI: 
Gjennomsnitt for 2000-2005 er 
508 millioner kroner 
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1964 1974 1984 
O Umoden bestand og hanner 
O Gytebestand (modne hunner) 
• Rekrutteling S-år 
~ ~r. 
1994 2004 
Åge Høi nes 
aage .hoines@immo 
... Status og råd 
Situasjo nen for bl åkve itebestande n er 
us ikker. Resultatet fra de s iste besta nds-
beregningene viser at både tota l bestand og 
gytebestand er lav i et hi stori sk perspektiv, 
men har blitt gradvis bedre (F igur 1.5.3. 1). 
Årsk lassene etter 1990 har vært stabil e. l 
2005 er bestandstall ene beregnet til å være 
over gjennomsnittet for de s iste 20 årene. 
Fiskedødeligheten de s iste årene er bereg-
net ti l å være lavere enn lang tidsgjennom-
snittet, men en enda lavere fi skedøde lighet 
kunne fø rt bestanden raskere opp på et høy-
ere ni vå . Disse faktorene til sammen indi-
kerer en positiv trend i bestanden, selv om 
økningen er relativt moderat. 
Forva ltningst iltak gjennomført etter 1992 
syntes ikke å væ re til strekke li ge for å 
begrense fangstene, men i 2002 og 2003 
var fangstene kommet ned mot nivået som 
bl e anbefa lt av ICES (Figur 1.5 .3.2) . Fang-
80 Figur 1.5.3.1 
Utvikling i tota l bestand 
70 (mørkt+ lyst område), 
gytebestand (lyst områ-
60 
'L' de) og rekruttering som 
Q) 5-åringer (søyler).Talle ne c 
50 ~ for 2007 e r prognoser. 
_§_ Development of total stock 
40 on biomass (age 5 and older, c 
·c dark + light areas), spawn-Q) 
30 ~ ing stock biomass (light 
Q) area) and recruitment as 0::: 20 5-year-olds (bars). Figures 
for 2 00 7 are prognoses. 
lO 
o 
Figur 1. 5.3.2 
• T atal fangst Utvikling i totalfangst 
(blå søyle) og norsk 
fangst (rø d søyle). Tall ene 
for 2006 er prognose r. 
Development of total 
landings (age 5 and older, 
blue bars) and Norwegian 
landings (red bars). Figures 
for 2006 are prognoses. 
• Norsk fangst 
1994 2004 
stene i 2004 og 2005 bar økt igj en til et nivå 
langt over anbefa lingene fra l CES som var 
på under 13 000 tonn. ICES understreker 
at det bør iverksettes ytterli gere tiltak for 
å kontro ll ere fisket. 
Fiskeri 
Fisket er regulert ved hj elp av bifangstbe-
stemmelser og et begrenset kystfiske for 
fartøy under 28 meter. Dette har ikke vært 
ti lstrekkelig til å holde fan gstene nede på 
ønsket nivå. 
l nnrapportert norsk fangst i 2006 og tall 
for det utenlandske fi sket vil trolig gi en 
Northeast Arctic Green land halibut 
The catch ofNortheast Arctic Green land 
halibut in 2003 was at the adv i sed leve! of 
about 13,000 tonnes, but the land ings after 
2004 have been we ll above. The ICES 
advice for 2007 is to reduce catches to 
increase the stock. Management measures 
after 1992 did not sufficiently limi t the 
catches, but the catches in 2002 and 2003 
were neat·ly at the leve! adv ised by ICES . 
The spawning stock (mature fe males on ly) 
Forskning innenfo1· det no1·sk-russiske 
forskningsprog1·ammet har vist at det er 
genetiske forskjeller mellom blåkveite 
f1·a ulike regioner. Undersøkelsene finner 
ingen forskjell mellom individer fra Halten-
banken og nordover 1·undt Svalbard, men 
disse var forskjellig fra individer samlet 
inn ved Fæ1·øyene, Grønland og Canada. 
Dette viser at nordøstatlantisk blåkveite er 
en selvstendig bestand med lite utveksling 
med andre bestander. 
Nyere forskning viser at hoveddelen av 
voksen nordøsta1·ktisk blåkveite er fordelt 
langs eggakanten mellom Fastlands-Norge 
og Svalbard gjennom hele året. Østover i 
Barentshavet er det svært begrenset fore-
komst av voksen blåkveite. Ungfisken finnes 
hovedsakelig no1·d og øst for Svalbard ti l 
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tota lfangst noe lavere enn i 2005 . Kon-
vensjonelle fa rtøyer under 28 meter, som 
har hatt anledning til et avgrenset direkte 
fi ske ca. en måned om sommeren, tok ve l 
4 700 tonn i 2006. Dette er ca. l 300 tonn 
lavere enn året før, men vesent li g høyere 
enn kvoten på 2 500 tonn som opprinneli g 
ble avsatt til dette fisket. Den norsk-rus-
siske fiskerikommisjon har de siste årene 
satt av 3 000-4 500 tonn til hver av partene 
Norge og Russland for forskn ingsformål. 
Av dette har Norge benyttet 2 300-2 600 
tonn hvert år de siste tre årene. Det reste-
rende er tatt som bifangst, hoveclsakel ig i 
trålfi sket etter andre arter. 
increased slowly after 1996, but is still 
at a low leve! in a hi storical perspective. 
Nevertheless, both the tota l stock and the 
spawning stock in 2005 are estimated to 
be a bo ve the mean of the last 20 years. The 
present spawning stock ofapproximately 
46,000 tonnes is at the same leve! as in 
1977. Recruitment has shown low annua! 
variation over the periocl. The l CES aclv ice 
for 2007 is the same as in 2006. 
Kvitøya og Frans Josefs Land. Det viktigste 
gyteområdet er lokalisert til øvre del av 
eggakanten nord og sør for Bjørnøya. 
Den nordøsta1·ktiske blåkveitas hoved-
gyting foregår på dypt vann (500-800 
m) om høsten og vinte1·en på eggakanten 
mellom 70 og 75°N. Egg og larver driver 
med strømmen avhengig av hvor gytingen 
foregå1~ De siste ti å1·ene er hoveddelen 
av egg og larver blitt ført nordover langs 
Svalbard og østover mot Frans Josefs land. 
Mot slutten av sommeren og begynnelsen 
av høsten starter ung blåkveite å bunnslå. 
Lengden er da ca. 6- 7 cm. Dette skjer 
etter en relativ lang pelagisk fase (8- 1 O 
månede1·) hvor larvene har spredd seg 
utove1· et stort område og ut t il bestan-
dens grenseområder. De første 3- 4 årene 
Blåkveite 
Reinhardtius hippoglossoides 
Andre norske navn: Svartkveite 
Fam ilie : Flynd refam ilien 
Mal<s størrelse: 20 kg og 120 cm 
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år 
Leveområde: Langs egga kanten fra 
engelsk sektor ti l Frans Josefs Land og i 
dypere områder av Barentshavet 
Hovedgyteområde: Langs eggakanten 
mel lom Vesterålen og Spitsbergen 
Gytetidspunkt: Om vinteren 
Føde: 
Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall 
Særtrekk: 
Arktisk fisk som sjelden finnes i vann 
varmere enn 4 oc 
Nøld<eltall : 
KVOTERÅD 2007: 
ICES: mindre enn 13 000 tonn 
KVOTERÅD 2006: 
IC ES: mindre enn 13 000 tonn 
SISTE ÅRS KVOTE : Ingen totalkvote, men 
9 000 tonn forskningskvote (fordelt 
mel lom Norge og Russland), 2 500 tonn 
til norsk kystfiske samt lov lig bifangst 
SISTE ÅRS FANGST (PROGNOSE), TOTAL: 
17 000 tonn, norsk: l l 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI (2005): 
280 millioner kroner 
• Voksen del av beslandeo 
tilbringer blåkveita i e ller nær området 
hvor den bunnslår, som regel i relativt 
grunt vann (100- 300 m). Etter hvert som 
den vokser. trekke l- den ut av ungfiskområ-
det til voksenområdet på eggakanten og i 
de dypere delene av Ba1·entshavet. 
Mer enn 40 byttedyrkategorier er funnet 
i magen til blåkveite, men fisk dominerer 
(hovedsakel ig lodde og pola1·torsk) i t illegg 
blekksprut, rekel- og avfall fra fiskebåter. Når 
fisken blir større, forsvinner de minste byt-
tedyrgruppene (1·eker og lodde) og andelen 
torsk, hyse og fiskeavfall øker. Det e r lite 
som tyder på at blåkveite er utsatt for høyt 
beitepress. Ungfisk er funnet i magene fra 
bare tre arter (håkjerring, torsk og blåkveite 
selv), men sjøpattedyr som sel og hval kan 
være viktige predatorer på blåkveite. 





l meter og meir enn l 5 kg 
Levetid: Over 60 år 
Leveområde: 
l 00-500 meters djup i Nordsjøen-
Barentshavet, også i norske fjo rdar 
H ovudgyteområde: 
Vesterålen, Haltenbanken, Storegga 
Gytetidspunkt: April- mai 
Føde: Plankton viktigast de i første leveåra. 
Deretter større plankton og fi sk 
Særtrekk: Ueren ynglar, dvs. han "gyt" 
levande larvar 
Nøkkeltal: 
KVOTERÅ D: Ingen direkte kvote råd, men 
strengare vernetiltak må innførast. 
Førebels statistikk for 2006 viser ein 
norsk fangst på om lag 6.000 tonn av 
ein samla internasjonal fangst på om lag 
7.000 tonn. 
NORSK FANGSTVERD I (2005) : For begge 
uerartane samla, ca. 125 mill. kroner 
Kj ell Nedreaas 
kjell.nedreaas@imr·.no 
)l> Status og råd 
Bestanden av vanl eg uer (Sebasfes lllari-
nus) har hatt sviktande rekruttering s idan 
tidl eg p å 1990- ta le t . To ktres ultat o g 
fa ngsta r frå trå lfi sket vi ser e in kl a r ned-
gang i fø re ko mst, og tyde r på a t besta n-
den no er mindre enn nokos inne tidlegare 
(Figur 1.5.4 . 1 ) . Å rsklassane det s is te tiå re t 
har vore svært svake og blir stadi g mindre. 
Bes tande n er di for svært sva k. Denne situ-
asjonen er venta å vedvare i mange år. 
ICES tilrå r s tre ng are reg ul e rin gar på 
g runn av framl e is nedgan g i gyte bes tand 
og re kruttering. Regule rings tiltaka i dag 
er util strekke lege . ICES gjentar rådet om 
stopp i a lt direkte fi ske, utvida freding og 
skj erpa bifangstreguleringar fo r trå l. Det er 
viktig med e it ste rkt y ngel vern fo r å s ikre 
rekruttering og gjenoppbygg ing av bestan-
den. B estanden av va n leg uer er klass ifi -
sert bl ant sårbare artar på den nye norske 
' Raudli sta ' som kom ut i 2006. 
Van leg uer føde1· levande 4- 6 mm yngel i 
apri l-mai. Paringa fø regår om hauste n, og i 
yngleområdet om våren kan det di fo r vere 
re ine hofisk-konsent rasjo nar. Som toåring 
e r van leg uer l 0- 12 cm, og frå no av veks 
han o m lag 2 cm per år ti l han blir kjø nns-
moden. So m 11 - 12 åring og 30- 35 cm, e r 
halvparten av van leg uer kjø nnsmoden. 
Van leg uer lever på l 00- 500 mete rs 
djup på kontine ntalsokke le n, langs kysten 
og visse stad er inne i fjo rdane. Han e r 
utbre idd nord t il no1·dvest for Spitsbergen. 
me n finst sje ldan i fi skbare me ngder nord 
for Tro msøfla ket / Bjørnøya . Yngleområdet 
Fiskeri 
Fi s ke t e tte r va nl eg ue r blir regul e rt ved 
hj e lp av bifa ngs treg la r, fre clings tid og 
i mindre g rad også re is kap sregul e ring. 
Fø rebe lse ta l for 2006 v iser at ca. 7 000 
tonn e r fi ska , d vs . om lag det same som 
de i tre fø regåande åra. N oreg bar de i s iste 
ti åra talt 80- 90 % av tota lfangsten av nord-
a usta rkti sk va nleg uer. Bortsett frå Ru ss-
la nd, fi ska r a lle a ndre la nd årl eg mindre 
enn l 00 tonn van leg ue r (F ig ur 1.5.4.2) . 
Tradi sjone lt e r trå l og ga rn de i v iktigas te 
re is ka pane i fi ske t e tte r vanl eg ue r. De t 
e inaste direkte fi sket som vil ve re till a te i 
2007 er fi ske med konvensjone lle re i skap 
(ga rn , line, juksa , snurrevad) i sju måna-
der, bortsett frå juksafa rtøy mindre e nn Il 
mete r, som kan fi ske he il e å re t. Så le nge 
det ikkj e er te ikn til betring av y nge l- og 
ungfi skfø rekomsta ne, ka n d agens fi ske ri 
med gje lclande regul eringar ik kj e sj åas t på 
som e it bærekraft ig fi ske . 
st rekkjer seg langs eggakanten og konti-
nent alsokkelen frå Shetland og nordover til 
Andøya, med Sto1·egga, Halte nbanken og 
Vesterålen som dei viktigaste o mråda. 
Van leg uer lever av dyre plankton i sine 
fø rste leveår, for deretter å gå over ti l kril l, 
lodde, sild og torskefi sk. Som byttedyr 
e1· små ueren vikt ig føde fo1· torskefi sk 
og kve it e. Det er ikkje påvist e nd1·inga1· i 
gytealder, pm duksjo n e ller utbreiing som 
eventue ll fø lgje av e nd1·ingar i kl ima. Det 
siste året har det 1·ett nok blitt gjo rt gode 
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Figur 1.5.4. l 
Resultat frå bestandsutrekningar 
av nordaustarkti sk van leg uer som 
stadfestar utviklinga observe rt på insti-
tutte ts tokt og frå data samla inn frå 
fiske ri a. Områda vise r total bestand av 
3 år og eldre vanleg ue r (mø rkt + lyst 
område), gytebes tand (IS år og e ldre 
fi sk; lyst område), og rekrutte ring til 
bestanden (antal 3- 6 åringar; søyle r). 
Sebastes marinus in Sub-areas l and 11. 
Stock biomass (in tonnes) for the total 
stock (3 +) (dark + light areas), and the 
(lshable and mature stock (15+) (light 
area), as estimated by an analytical assess-
ment made/ (Gadget). Th e recruitment to 
the stock is shown as the numbers of 3-6 
year o/ds (borsJ. 
Figur 1. 5.4.2 
Nesten l 00 års fangsthistorie for 
nordaustarktisk van leg uer. Raud 
del av søyl ene viser norske landin-
ga r (i tusen tonn), blå de l e r andre 
land sin rapporte rte fangst. 
Sebastes marinus in Sub-areas l 
and fl . Total internationa/landings 
1908-2006 (in thousand tonnes) 
presented as Norwegian /andings 
(red borsJ and reported catches 
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G olden redfish (Sebastes marinus) in ICES sub-areas l and 11 
The low abundance o f pre- recruit fi sh without fi shing, g iven the poor recruitment 
in recent years ' surveys, fol101ved by a hi story. It is of vita l importance tbat the 
decreased survey abundance o f fi shabl e juvenil e age classes be g iven the strong-
biomass confirmed by reduced commer- est protecti on from being caught as by-
c ia! catch rates, are all s igns of a major catch in a ny fi shery. This will ensure that 
stock decline. T he s tock is expected to the recruiting year c lasses can contribute 
decrease furth e r in the next years , even as much as poss ible to s lowing down the 
Kj e ll Nedreaas 
kjell.nedr·eaas@imcno 
11> Status og råd 
Tok tres ulta t v iser at bestand en e r næ r 
e it hi stori sk lav må l (F ig ur !.5. 5.1 ). De i 
e inaste årsk lassa ne som kan bidra til gyte-
bestanden i nemneverdi g g rad, er de i som 
va rt fødde før 199 1, s i dan de i etterfø lgjan-
de 15 årskl assane er svært svake. Ei grad-
vis be tre rekrutte ring av snabe luerynge l 
i Ba rentshavet de i s iste å ra gjev likeve l 
von om framtidi g bestandsoppbygg in g . 
De t av he ng også av a t å rsk lassane fø r 
199 1 (som det blir fi ska på i Norskehavet) 
blir verna s iclan clesse utgjer den e in as te 
moglegheita fo r å auke gytebestanden og 
rekrutte ringa dei næra ste å ra . Dette ver-
net må di for også in kludere de i pe lagiske 
fi skeri a i Norskehavet. Bestanden av sna-
be luer vil ikkj e kunne gje g runnl ag for e it 
direk te fi skeri på mange år. Den er klas-
s ifi sert blant sårbare arta r på den norske 
' Raudli sta'. 
ICES tilrår at f01·bod mot direkte trå lfi ske, 
slenging av område og lav tillaten bifangst 
blir opprettha ldne. Dette gjeld inntil tok t-
200 
D Umoden bestand 180 
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stock decl i ne. Current regulationmeasures 
are insuffi cient to rebuild the stock. More 
stringent protecti ve measures should be 
implemented, such as an extension of the 
limited moratorium and a further improve-
ment of the trawl by-ca tch regulations. 
resultat kan vise til e in kla r auke i gyte-
bestand og yngelførekomstar. Det synest 
nødvendi g med betre regul e ringa r for å 
unngå fangs t av snabel uer i de i pe lagiske 
fi skeri a i Norskehavet. 
Fisl<eri 
A lt fi ske etter snabel uer, og bifangstfi ske 
av nemneverdi g omfang, fø regår med trå l. 
Fisket etter snabel uer blir regulert ved hj e lp 
av bifangstreglar og stengde område. Føre-
be ise ta l for 2006 vi ser at ca. 4 000 tonn er 
fi ska som bifangs t med bo tntrå l og he il e 
22 000 tonn med fly tetrå l i inte rnasj ona lt 
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Figur 1.5.5.1 
Utviklinga av snabeluerbestanden slik den er registrert på instituttets tokt nord for 69°N i 
Barentshavet og ved Svalbard. Mørkt område: umoden 15-29 cm snabel uer (anta l i millionar). 
Lyst om1·åde: snabel uer (antal i millionar) stø1Te enn 30 cm. Nedgongen etter 2003 skuldast 
mest sannsynleg utvandring ti l Norskehavet. 0-gruppeindeksen (frå årleg tokt med flytetrål i 
Barentshavet/Svalbard) er vist som mål på rekrutteringa (søyler). 
Sebastes mente lia in Sub-areas l and 11. Development of the stock as observed and estimated from 
scientific surveys north of 69°N since 1986. Bars: 0-group index as an index for the recruitment to 
the stock. Dark area: immature 15-29 cm fi sh (numbers in mil/ions). Light area: num ber of fish larger 
than 30 cm. 
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Landa fangst av snabel uer i l C ES-område l and li i perioden 1965-2006. Raud del av søyler: 
norske landingar (i tusen tonn) . Blå del: andre land sin rapporterte fangst. For 2004-2006 er 
fangst rapportert tatt med flytetrål i Norskehavet inkludert. 
Sebastes mentella in Sub-areas l and 11. Total internationallandings 1965- 2006 (thousand tonnes). 
Red part of bars: Norwegianlandings. Blue part: other countries. For 2004-2006, catches reported 
taken by pelagic trawl in the Norwegian Sea are included. 
Deep-sea red fish in ICES sub-areas l and 11 
Recruitment failure has been observed in 1990s, this stock will not be able to support 
surveys for more than a decade. The on ly a directed fishery for severa l more years. 
yea r c lasses tha t can contr ibute to the Rather, it will be necessary to prevent the 
spawn ing stock are those pri01· to 199 1, as stock from declining further and to main-
the following 15 yea r c Iasses are extreme- ta in measures to protect the stock from by-
ly poor. Conseq uently, these year c lasses catch in other fi she ries . 
need to be protected. It is believed that 
such protec ti on on the contin enta l s lope The measures introduced in 2003 should be 
al ready has caused the slight improvement 
of recent 0-group abundance . Based on 
estimates of current spawn ing stock bio-
mass and the s ize of year c Iasses in the 
continued, i.e., there should be no directed 
traw l fi shery on thi s stock, and the area 
c losures and low by-catch limits shou ld be 
retained, un til a si gnifi cant increase in the 
område ("Smutthavet" ) i Norskehavet. Av 
dette har No reg fiska høvesv is 2 000 og 
9 000 tonn . Bortsett frå Russland , fi skar 
a lle andre land årleg mindre enn 200 tonn 
snabeluer som bifangst i botntrål (Figur 
1.5.5.2.) Eit v ikti g bidrag til gjenoppbyg-
ginga av denne snabeluerbestanden (under 
føresetnad av at snabe luerfisket i Norske-
havet blir stoppa) er avta len om å red usere 
maksimum tillaten bifangst av uer i reke-
fisket frå l O til 3 indi vid per l O kg reke frå 
og med 2006. 
Med gje ldande bifangstreguleringar av a lt 
botntrå lfi ske, og g rad vis betre yngelfø re-
komstar av snabel uer i Barentshavet, ka n 
e it rea li sti sk mål vere å få denne snabel-
uerbestanden ~erna frå ' Ra u dl i sta ' når 
den ska l reviderast i 20 l O. Det sto re og 
ureg ul erte flytetrå lfi sket i No rske havet 
gjer li keve l at noverande haust ing av den-
ne bestanden ikkje er bærekraftig. 
Utbreiing i Norskehavet 
Det har lenge vore kjent at utbre iinga av 
de i to ue rarta ne også strekkj er seg pela-
g isk utover i det sentra le Norskehavet, 
særleg snabe luer. Mengdene av snabel uer 
midt ute i Norske ha vet har vore sett på 
som små. Dette fordi fiskarar ha r få tt lite 
bifangst i løpet av fl e ire års intensivt silde-
og kolmu lefiske i desse områda, og fo rdi 
e in ikkj e har registrert noko ekstra med 
yngel so m eventue ll e ukj e nte førekom-
sta r av kjønn smoden fisk her ute vill e ha 
produsert. 
For første gong va rt det i 2004 rappor-
tert om regul ære kommersie ll e fan gstar 
av snabe luer frå den sentra le og interna-
sj ona le delen av Norskehavet. Russ land 
rapporte rte då om l 5 1 O tonn snabe l ue r 
tatt som bifangst i de ira kolmu le- og s ilde-
fi skeri. For 2005 rapporterte Russland om 
3 299 tonn snabeluer tatt i same område. 
Av andre land va r det berre Tysk land som 
rapporterte om mindre bifangstar, men vi 
ve it også om at andre land har fiska sna-
bel uer her u tan å rapportere dette særski lt. 
Dei fles te fan gstane bestå r av 30- 40 cm 
snabe luer tatt på 300-400 meters djup . 
spawni ng stock biomass (and a subsequent 
increase in the num ber of juveniles) has 
been detected in the surveys . In addit ion, 
measures to prevent high catches and by-
catches in the pelagic trawl fi sheries in the 
Norwegian Sea seem necessary. An impor-
tant contribution to rebuild the stock is the 
agreement with Russia to red uce the lega l 
by-catch of redfi sb in the shrimp fi shery 
from l O to 3 specimens per l O kil ograms 
of shrimp. 
H aus te n 2006 va r de t e it s to rt fi ske ri ( til 
no innrapportert 22 000 tonn) i den nord-
lege de len av det internasj o na le området i 
Norskehavet, med opptil over 30 trå larar, 
av desse tre norske. 
Hav forsk ings instituttet meiner dette er den 
nordaustarkti ske snabel ueren som i mange 
å r har vore verna med strenge regul eringar 
i nors k økonomisk sone og ved Sva lbard 
for å byggje o pp igjen bes ta nden. E in brå 
nedga ng i må lte me ngde r av sna be lu e r 
inne på kon t ine nta lskrån inga og -sokke-
len, tru leg i lø pet av første halvår 2004, fe ll 
sa man med tida fo r mass iv utva ndring til 
Norskehavet og fi s kbare konsentrasj onar 
Snabeluer fød e1·levande 4- 6 mm yngel i 
mars-april. Veksten fram til kjønnsmoden 
storleik og alder e r nokså lik van leg uer 
Snabelue1· større e nn 47 cm bli1· sjeldan 
o bservert, og ein fi sk på denne storle ik kan 
vere 50- 70 år gama l. Snabelueren går ikkje 
inn i Nordsjøen, men lever langs kontinen-
t alskråninga mot Norske havet på 400- 600 
meters djup frå Shetland og nordover til 
Andøya. Her finst det lite snabel uer min-
dre enn 28- 30 cm. Nord for Andøya finst 
snabel uer også grunnare, og Bare ntshavet 
og Svalbard (også nord for Spitsbergen) er 
oppvekstområdet for denne arten. Yngle-
området strekkjer seg langs egga kanten frå 
Shetland til Tmmsøflaket , og i Bal·ents-
havet er det vist "gytevandring" av hofisk 
mot dette området. 
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der ute, sær! eg i de n nordaustl ege de len av 
inte rnasjona lt område. Dette synet s tøtta r 
ICES. Denno rdaustatl anti ske fi skeri kom-
mi sj onen (NEAFC), som regulerer a lt fi ske 
i de i inte rnasj o na le områda i N o rda ust-
Atl ante ren, ha r difor vedteke stans i dette 
snabe luerfiske t fra m til og med juni 2007 
i påve nte av me ir pres is identifi sering av 
opphavet til denne sna be lue ren . Havfor-
skings instituttet de l tek no sa man med Fær-
øyane, Is land og Russ land i e it inte ns ivt 
a rbe id for å få de tte betre dokumente rt i 
lø pet av fø rste ha lvår 2007 . Instituttet vil 
også ka rtleggje eventue ll e fø rekomsta r av 
snabe l uer i Norskehavet på s ine tokt i ma i 
og septe mber 2007. 
Dyreplankton som raudåte, kri ll og 
marflo (amfipodar) e r viktigaste fød e for 
snabelueren dei fø rste leveåra. Deretter 
gå1· han gradvis over t il å be ite meir krill 
og fisk. l tidlega1·e å 1~ då rekrutteringa av 
snabe lueryngel var god og stab il , utgjorde 
snabel uer under 25 cm rundt l O prosent 
(i vekt) av diette n til nordaustarktisk torsk. 
Også blåkveite beita1· på snabel uer. Larva1· 
og liten ueryngel (ikkje artsbestemt) har 
dessutan blitt observert i sildemagar. Det 
e1· ikkje påvist endringar i gytealder, pm-
duksjon eller utbrei ing som eventuell fø lgje 
av e ndringar i klima. Det kan likevel ikkje 
utelukkast at det kan vere e i medverkande 
årsak ti l større utvandring til det sentrale 
Norskehavet sidan 2003. 
Snabel uer 
Sebastes mente/la 
Andre norske namn: 
Nebbuer, djuphavsuer 
Familie: Scorpaenidae 
Maks stor! e ik: 47 cm og l ,3 kg 
Levet id: Over 70 år 
Leve område: Barentshavet, Svalbard 
og kontinentalskråninga (400-600 m) 
mot Norskehavet sør ti l britisk sone. 
Føretek også næringsvandringar ut i det 
pelagiske Norskehavet (300-450 m) 
Hovudgyt eom råde : Langs heil e egga-
kanten frå britisk sone t il Bjø rnøya 
Gytetidspunkt : Mars-apr il 
Føde : Plankton viktigast dei fø rste 
leveåra. Derette r større plankton og fi sk 
Særtrekl</artighet: Ueren ynglar, dvs. 
han "gyt" levande larvar 
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li> Status og råd 
Bestanden er sunn og kan med høy sann-
synlighet tå le større fangste r enn de nåvæ-
rende. Bestanden har var iert be tyde li g 
siden fi skeriet startet i 1970 (F igur 1.5.6. 1 ), 
dels som fø lge av skifte nde fiskeri intensi-
tet (F igur 1.5 .6.2), men også pga . naturlig 
variasjon i rekens leveforho ld. Tross dette 
har bestanden holdt seg innenfor sikre bi o-
logiske grenser. 
Mengden reke falt fra 2000 til 2003 , men 
siden da er det igjen gått oppover, og bio-
massen (vekten av a ll e reker) i 2006 er 
må lt som en av de høyeste. Pga. bestan-
dens gode til sta nd har ICES anbefa lt a t 
fa ngstene ka n økes fra 40 000 tonn i 2006 
t il 50 000 tonn i 2007. 
Figur 1. 5.6. 1 
Mode ll beregnet bes tandsutvikling 
basert på data fra norske og russ iske 
tokt samt fr skeridata. 
Estimated stock trajectory based on data 
fram the Norwegian-Russian research 
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Fisi<eri 
De årli ge fa ngstene har variert me ll om 
30 000 og 130 000 tonn (F ig ur 1.5 .6 .2), 
og målt i førstehånd sverdi har rekefi sket 
i lange peri oder vært blant Norges tre vik-
ti gste fi skerie r. Norske fartøyer tar meste-
parten av de n tota le kvoten (ca. 90 %), 
mens Russ land og andre land (pr imært 
fra EU) står for res ten. Fiskeri et fo regå r 
hovedsakel ig med store fabr ikkt rålere som 
bearbeider og pakker fangsten om bord , 
klar til videresa lg. 
Fortj enesten i rekefiskeri et har sunket de 
s iste årene som fø lge av st igende priser på 
bre nn stoff og fall end e rekepri ser. Dette 
har medført at mange fartøyer har for latt 
fisker iet, og fangstene har hatt en fa llende 
tendens. l 2006 er fangstene beregnet t il 
ca . 40 000 tonn , og vurderes som bærekraf-
ti ge. Modellberegninger viser at bestanden 
godt kan tå le høyere fan gster. 
Tabell 1. 5.6.1 
Bestandsvurderingen 
l 2006 ble data innsaml et ti l besta ndsvur-
deringen sammenstilt i en ny matemat isk 
mode ll . Dette beregnin gsverktøyet kan 
s imu lere konsekvenser av fores låtte fi ske-
kvoter: Vil fangster på fo r eksempel 50 000 
tonn være bra e ll e r ikke for bestanden? 
Elle r hva med 75 000 tonn? 
Det vil a lltid være knyttet us ikke rhet ti l 
sva rene på s li ke spørsmå l, avhen g ig av 
hvor mye informasjon som er tilgjenge-
li g om bestanden, og hvor gode målinger 
vi har. Sva re ne fra mode ll en g is derfo r 
i be reg net ri s iko: " Ved fangste r på for 
eksempel 50 000 tonn er ri s ikoen for over-
fi ske 4 % . ""Ved 70 000 tonn er den dobl et 
til 8 %", osv. (se Tabell 1.5.6. 1 ). l stedet for 
at bio logene kun g ir et ta ll som kvote råd, 
g ir de en analyse av forskj e llige muli g-
heter som politikere og næring kan bruke 
som grunnlag i bes lutningsprosessen: 
Eksempel på e n ana lyse av fo rskj e llige muligheter som politike1·e og næring kan bruke som 
g1·unnlag i bes lu t ningsprosessen. 
Example of analyses of different possibilities for use by politicians and industry as a basis in the deci-
sion making process. 
Fa ngstaltern ativ (tonn) 
Ris iko for overfiske 2007 
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Northern shrim p 
The land ings of northern shrimp (Pan-
da /us borealis) from the Barents Sea 
have varied between 30 000 and 130 000 
tonn es. Norweg ian vesse ls take about 
90 % of the catches, whil e vessels from 
Russia and the EU account for the rest. 
ln 2006 totallandings amounted to about 
40 000 tonnes . 
A new model to assess the state of the 
stock was introduced and approved by 
a jo int ICES/NAFO assessment group 
in 2006. The mode l indi cated that the 
stock had been exploited in a sustainab le 
man ner and had rema ined well above 
precauti onary re ference limits through-
out the hi story of the fi shery. Thus the 
advised TAC (q uota) was rai sed from 
40 000 tonnes in 2006 to 50 000 tonnes 
in 2007 . 
Figur 1.5.6.2 
Fangste r ford e lt på land i tusen tonn. 
Total catch ('000 tonnes) by country. 
Figur 1.5.6.3 
Mage fra sel med 
reke som livrett. 
Con tent of sea/ 
with a particular 
taste for 
shrimp. 
Reke e1· den viktigste skalldyrress u1·sen i 
Nord-Atlanteren, hvor den understøtter 
et fiskeri på omkring 450 000 tonn år lig. 
Arten finnes også i de kaldere delene av 
Stillehavet. Reke er mest van lig på l 00- 700 
m dyp, men finnes både grunnere (opp ti l 
20m) og dypere (900 m) - typisk i tempe-
raturer mellom l og 6 o c. 
Om dagen står reken ved bunnen hvor den 
hviler e ller beiter. Den er en oppo1i:unist 
som primæ1i: lever av organisk sediment. 
små k1·epsdy 1~ mark osv. Om natten be-
vegel· den seg opp i vannsøylen for å følge 
og beite på svermene av dyrep lankton. 
Horisontale vandringe1· er mindre vanlig, 
men eggbærende hunner har tendens til å 
bevege seg mot grunne1·e vann rundt klek-
king. Reke er selv føde for mange fiskea1·ter, 
spesielt torsk og blåkveite, men er også 
blitt funnet i magen på sel (Figu1· 1.5.6.3). 
Når reken kjønnsmodnes, blir den først til 
hann. Senere, når reken er 4- 7 å1· gammel, 
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Figur 1.5.6.4 
Reken kan klekke 
omkring 2000 egg. 
Mange dør imidlertid før 
de blir voksne. 
Th e shrimp may produce 
up to 2000 eggs. How-
ever, most of them die 
young befare they reach 
reproductive age. 
skifter den kjønn og bli r til hunn. Alder ved 
kjønnsskifte øker jo nord ligere reken l eve1~ 
Reken kan bli opptil l O år gammel og nå en 
lengde på 15- 16 cm. 
l Barentshavet gyter reken i juni-okto-
ber. Eggene ligger festet mellom beina på 
undersiden av hunnen t il mgnen klekker 
i mai- juni året etter. En gjennomsnitt-
lig hunn bærer omkring 1700 egg (Figur 
1.5.6.4). Når disse klekkes, flyte r larvene 
til de øverste vannlagene hvor de beiter på 
småplankton. 
Når reken skal vokse, kaster den det ytre 
skje llettet- 1·ekeskallet. Når reken kravler 
ut av sitt gamle skall , begynner kroppen å 
ta opp vann og øke i størrelse før det nye 
bløte skallet begynner å bli hardt. Den 
egentlige veksten foregår så gradvis ved 
at det absorbe1i:e vannet erstattes av vev. 
Hunnene, som bærer eggene "l imt" til skal-
let. kan kun vokse når de ikke bærer egg. 
Reke 
Panda/us borea/is 
Fam ilie : Pandalidae 
Mal<simal størrelse: 16 cm og 20 g 
Levetid: Maksimalt - l O år 
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest 
på 200-500 m dybde 
Gyteområde: Barentshavet 
Gytetidspunkt : Juni-oktober (eggene 
klekker i mai- juni) 
Føde: Organisk materiale, åts ler, små 
krepsdyr, mark osv. 
Kjønnsskifte : Reken er først hann, 
men skifter kjønn og blir hunn når 
den er 4-7 år 
Nøkkeltall: 
KVOTE RÅD 2006: 40 000 tonn 
KVOTERÅD 2007: 50 000 tonn 
FANGST 2005/2006: 4 1 000/ca. 40 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI 2005: 
Førstehåndsverdi 680 mill. kroner 
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Bunndyr er en gruppe virve lløse dyr med 
tusenvi s av arter - fra de mest primitive 
(svamp) til de mest avanserte (sekkedyr). 
De lever i, på, ell er rett over bunnen som 
krypende, løpende, gravende ell er fast-
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sittende orga ni smer og kan være kj øtt-, 
åtse l- ell er småpartikkelspisere. Bunndyr 
har ti lpasset seg all e typer havbunn - fra 
hard steinbunn til blandingsbunn og løst 
sediment - og Ans i a ll e vann typer. 
Sammensetn ingen av arter og individer 
avhenger av vanntype, bunnsubstrat og 
dyp . Langs norskekysten og kysten av 
Svalbard fin s det rike bunnsamfunn i kyst-
strømmen, der særlig hardbunnssamfun-
nene og samfunn på blandet bunn (stein, 
grus og mudder) inneholder mange arter. 
Den største bunnclyrmengclen er registrert 
på de grunne områdene i Barentshavet, 
og da særli g i iskanten. Dette har sam-
menheng med den vo ldsomme algeb lom-
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Åttearmet blekksprut, Rassia (abricii, 
tatt som bifangst i bunntrå l. 
stringen i den korte og intense vå rperioden 
samt prosesser i va nnet som får maten ti l 
å synke til bunnen. Men iskanten kan for-
fl ytte seg med fl ere hundre ki lometer fra år 
til år, så også bunndyrene opplever store 
variasjoner i til gangen på mat. 
De grunne områdene i Arkti s fun gerer som 
et giga nti sk matfat for fi sk og sjøpattedyr. 
Hva som kan skje med dette matfatet når 
klimaendringer, bunntrål ing, petroleums-
virksomhet og effekten fra introduse rte 
arter får virke inn på bunndyrssamfun-
nene, er elet ingen som vet. 
Bun ndyr i ølwsystemet 
Under økosystemtoktene i Barentshavet 
tar Havforsknings in stituttet prøver fra 
fl ere deler av økosystemet samtidig, over 
store arealer, og innenfor en kort periode. 
Å inkludere bunndyr i dette er et av insti-
tuttets nye satsingsområder. Ford i bunn-
dyrene holder seg i samme område år etter 
år, fungerer de godt som indikatorer på 
miljøforandringe r. forandr inger i bunn-
dyrsamfunnet kan vitne om forandringer 
i miljøet både i rom og tid. 
Figur l.S. 7.1 
Innsamling av bunndyr under økosystem-
toktet i Ba1·entshavet i 2006. 
Blå prikker: norske far tøy, røde prikker: 
russiske fartøy. 
Sampling o(benthos during the 2006 the 
Barents Sea ecosystem survey with three 
Norwegian (blue dots) and two Russian 
(red dots) vessels. 
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Figur l. S. 7.2 
Bunntrålfangst av bunnfisk og epifauna under økosystemtoktet i 2006. Rødt angir den høyeste vekten, gult den laveste. 
Catch rotes of demersal fish and benthic epifauna caught in a demersal trawl during the ecosystem survey in 2006. Red denotes 
high densities, yellow lower densities. 
Å lage utb rede lseskart ove r bunndyr 
Barentshavet og etablere referanseområ-
der med fl erårige orga ni smer er viktig. 
Store ansamlinger av bunndyr - som for 
eksempelmosdyr og hyd roider, filtrerende 
slangestjerner og sjøliljer, sjøanemoner og 
lampeføtt inger, ko rall skoger og svamp-
områder - er føde- og oppvekstområder 
fo r en rekke arter, deriblant fisk . Utbredel-
seska rt vil også indirekte være en hj elp til 
å bevare artsmangfo ldet i Barentshavets 
sårbare områder. 
De produktive bløtb unn ss lettene med 
mange gravende dyreformer er be iteom-
råder fo r fisk, pattedyr og and re bunndyr, 
og bør derfor identifi seres. Dette ka n gjø-
res ved å sammenligne byttedyrene man 
finner i fiskemager, med dyrelivet som 
registreres på havbunnen. Havforsknings-
insti tu ttet har undersøkt mage innhold hos 
torsk og hyse i Barentshavet i en årrekke. 
Resu ltatene viser at torskens viktigste føde 
er krepsdyr, og da særli g dypvannsreker. 
Børsteorm forekommer i over l O% av 
torskemagene. l-lysa fi nner mye av maten 
sin på bunnen og har opp mot 200 fOI·skje l-
li ge bu nndyrearter i sin diett. Som to rsken 
er den glad i all e slags krepsdyr, men tar 
dessuten ofte pigghuder. 
Amphipode, Ephimeria loricata, 
tatt som bifangst i bunntrål. 
Ø lmsystemtol<tet 2006 
Under økosystem toktet i 2006 ble bunndyr 
samlet inn med bunntrål av tre norske og to 
russ iske forskningsfa rtøyer på 500 stasjo-
ner i hele Barentshavet (F igur 1. 5. 7 . l). 
Res ultatene viste at fangsten av både 
bunnfisk og ep ifauna va r størst på kon-
tinentalsokke len, fra det dype Norskeha-
vet og opp ti l det grunnere pl atået i det 
sørvest li ge Barentshavet . Dessuten ble 
det registrert store mengder av både epi -
fa una (dyr som lever oppå havbunnen) og 
bunnfisk på Spitsbergenbanken (se Figur 
1.5. 7.2). Epifaunaen var i hovedsak svamp 
og pigghuder som sjøstj ern e, slangestjerne 
og sjøpølse (se Figur 1. 5.7.3). 
Det er tidligere, spesielt i russisk litteratur, 
blitt påpekt at det eksisterer store mengder 
bunndyr på de vest lige bankene som føl-
ge av sterke og turbulente strømmer som 
bringer inn fødepart ikler. Dessuten er de 
grunne områdene i tettere kontakt med de 
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Figur 1.5.7.3 
øverste vannmassene hvor so llys er med å 
generere føde (alger) som, via næringskje-
den, havner hos bunndyrene. 
Lange tradisjoner i Russ land 
Det russ iske havforsknings instituttet i 
Murmansk, PI N RO , hadde sin første store 
bunndyrskartl egg ing i Barentshavet på 
1930-tallet, igjen i slutten av 1960-årene, 
og i nyere tid i 2000. Disse undersøke lsene 
har dannet grunnlaget for en rekke russiske 
langtidsstudier for å overvåke og forklare 
påv irkninger som klimaforandringer har 
hatt både på bunndyrene og på økosyste-
met i Barentshavet generelt. De siste årene 
har en rekke ru ss iske næringsakti viteter 
i Barentshavet økt. Blant de tyngste er 
utvidelse av bunnfiskeriene til stadig nye 
arter (haneskjell , reker og kongekra bbe) . 
Mengden forurensende stoffer har økt, 
økosystemet påvirkes av fremmede arter 
som kongekrabbe og snøkrabbe, og, ikke 
minst, petroleumsaktiviteten ti l tar. Rus-
siske studier viser imidlertid at bunntrål in-
gens effekt på bunndyrene er vel så store 
som effektene av klimaforandringene. 
H vordan overvål<e bunndyr? 
Resultater fra økosystem tokt kan brukes til 
å identifisere bunndyrarter som kan være 
indi katorer på menneske li g påvirkning, 
og referanseområder for overvåk ing av 
bunndyrsamfunn. 
Fangsten i bunntrålen gir indikasjoner på 
hvilke bunndyr som lever nord og sør for 
polarfronten, samt store filtrerende dyre-
samfunn knyttet til kontinentalsokkelen 
og bratt havbunn. Enkelte arter er " lettere 
å jobbe med" enn andre og dermed godt 
egnet som indikatorarter. De er robuste, 
lette å kjenne igjen, telle og veie, og de kan 
Krepsdyr 
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observeres med videokamera. Ett eksem-
pel er sjøpølsen Mo/podia borealis. Ved 
å registrere lengde og vekt på individer 
kan man danne seg et inntrykk av hvor-
dan populasjonen er sa tt sammen (F igur 
1.5.7.4). Over tid kan man så reg istrere 
hvorda n antall et store og små individer 
va ri erer i mengde. Dette kan igjen ses i 
sammenheng med mulige påv irkningsfak-
torer i området, f.eks . fiskeri intensiteten. 
Ep ifa una bør kartlegges og overvåkes på 
uli ke områder med samme type sediment, 
nærings innho ld og dyp flere fo rskjel-
lige steder i Barentshavet med forskje llig 
fiskeriintensitet. Kontinenta lsokke len og 
bankene sørvest i Barentshavet kan være 
et godt utgangspunkt for dyresamfunn til -
passet grovere sedimenter og sterke strøm-
mer, slik som svamper, sjø l ilj er og andre 
filtrerende dyregrupper. Hopendypet og de 
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lsopo de, Saduria 
sabini, tatt som 
bifangst i bunn-
trål. 
dypere bløtbunn ss lettene nord for norske-
kysten kan være representanter for områ-
eler med høy tl skeriintensitet. Hvorfor elet 
tas lite epifauna i bunntrå len i elet sørlige 
Barentshavet bør også undersøkes. 
Under økosystem toktet i 2006 ble de stør-
ste fa ngstene av bunndyr og bunn ti !knyttet 
fisk tatt sørvest i Barentshavet, i forbindel-
se med kontinentalsokke len og bankene . 
Sky ldes de lavere forekom stene i and re 
områder naturli ge årsaker, ell er menneske-
lig aktivitet , so m f.eks. bunnfiske? 
Bottom fauna 
Benthi c anima ls are invertebrates that 
li ve in, on , or near the sea ftoor. There are 
thousancls of spec ies, wh ich are aclaptecl 
to all kincls of habitats and ways of l i ving. 
Benthi c an i ma is are aclvantageous as incli-
cators of environmenta l change, since they 
sta y in the sa me area yea r after yea r. Con-
sequently, es tabli shin g and monitorin g 
some reference areas for benthi c organ-
isms may be important in the fu ture. 
Jn 2006, three Norwegian and two Russ ian 
resea rch vessels partic ipatecl during th e 
autumn ecosystem survey of the Barents 
Sea. Analyses of catches and by-catches 
of the clemersal trawl showecl that the !arg-
est catches ofbenthi c anima ls and bottom 
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ern Barents Sea. Sma ll amounts ofbenthos 
were taken in the southern areas, a lthough 
the ca te hes of clemersal fi sh in these areas 
were large. Whether the reason for this is 
natura! or man-made, is unknown. 
At the Polar Resea rch Institute of Fish-
eri es and Ocea nograp hy (PI N RO) in 
Mu rmansk, benthi c animal s have been 
co ll ectecl and studied s ince about 1930. 
Those studies have been centra l in seve-
ral attempts to describe and ex plain the 
impact of various environmental factors 
on the ecosystem and on benthi c life in 
particu la r. A poss ibl e impact facto r is 
demersa l traw ling. This is also one of 
several themes covered in the Norwegian 
Management Plan for the Barents Sea. 
Figur l.S. 7.4 
Po pulasjonssammensetning av sjø pø l-
sen Mo/podia borea/is. Denne arten 
ble tatt i bunntrål og kan brukes i et 
overvåkingsprogram for påvirkning 
fra bunnfiske. 
Distribution of /ength and weight of the 
sea cucumber Mol podia bo rea li s. This 
species is caught as by-catch in demersa/ 
traw/s and might serve as an indicator of 
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Hele Barentshavets plante- og dyreliv 
utgjør til sammen et biologisk mangfold. 
Dette mangfoldet er trolig nød vendig for å 
beva re et produktivt og intakt økosystem. 
Al le arter som lever i samme område, inn-
går i det samme næringsnettet. Derfor har 
arter vi ikke høster av, innflytelse på de 
artene som vi høster av. Norge er forpliktet 
av internasjonale konvensjoner til å sikre 
det biologiske mangfoldet, og dette berø-
rer regul eringen av menneskeli g aktivitet i 
havområdene. Tiltak som bevarer produk-
sjonen av de kommersielle artene sikrer 
ikke nødvendigvis mangfoldet av andre 
arter. Overvå king av artssammensetni ng, 
utbrede lse og forekomst av ikke-kom-
mersie ll e fiskearter kan gi indikasjoner på 
forandringer i økosystemet i Barentshavet. 
Det er derfor viktig å overvåke også de 
artene som ikke utnyttes kommersielt. 
I Barentshavet og rundt Svalbard er elet 
reg istrert over 200 forskje llige fi skearter. 
l underkant av l 00 ulike arter registreres 
årlig på forskningstoktene til Havforsk-
nings instituttet og PINRO (havforsk-
nings instituttet i Murmansk). Dette er 
relativt lite sammenliknet med mange 
and re havområder. Dessuten dominerer 
et lite anta ll arter sterkt i mengde. Av 
Figur 1.6.2 
Forde ling av t rå lstasjoner 
under bunnt råltoktet i 
Bare ntshavet i februar-
mars 2006.Tråltrekk med 
samme farge har relativt 
lik artssammensetning. 
Trawl stations from /MR 
survey in the winter of 
2 006. Traw/ stations with 
the same co/our have the 
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Barentshavets fi skearter utnyttes bare 8- 1 O 
kommersielt. Disse er enten svært tallrike 
og/ell er spes ielt verdifulle på markedet. De 
fl este ikke-kommersiell e artene er enten 
uomsettelig småfi sk eller lite tallri ke. Noen 
få famili er - torske-, ålekvabbe-, ulke- og 
Ayndrefamili en - har fl est arter represen-
tert i Barentshavet, men til sammen fore-
kommer arter fra over 60 ulike famili er (se 
Figur 1.6. l for eksempler). 
De ulike fi skeartene er ikke jevnt ford elt 
i Barentshave t. De forekommer i størst 
antall der miljø forholdene passer best til 
deres krav når det gje lder f.e ks. vann-
massetype, bunntype og bunndyp. For 
pelagiske arter (fi skearter som lever i de 
fri e va nnmassene) betyr utbredelse og 
mengde av dyreplankton mye. Fiskea rter 
som forekommer sammen og har sam-
menfa ll ende krav til miljøforh old , dan-
ner artsgrupper, også kalt fi skesamfunn. 
Vanligv is blir fi skea rtene i Barentshavet 
gruppe1t i 3- 7 hovedgrupper. Blant di sse 
er den arkti ske den mest karakteri sti ske. 
De arkti ske fi skea rtene lever i kaldt vann 
nord for polarfronten. Denne gruppen er 
den mest artsrike i Barentshavet, men elet 
er vanskelig å skille mange av artene fra 
hverandre fordi de er nært bes lektet og 
ser overfladi sk like ut. Figur 1.6.2 viser 
hvordan fi skea rtene reg istrert på Hav-
forsknings instituttets tokt vinteren 2006 
kan grupperes i forskj ellige artsgrupper 
og hvor de ulike gruppene forekommer. 
Utbredelsen og grensene mellom dem kan 
knyttes til miljøforhold som for eksempel 
polarfronten og dybdeforho ld . 
Status 
De ikke-kommersiell e fi skea rtene er lite 
studert. Derfor vet vi ikke så mye om hva 
som er normalsituasjonen for di sse artene. 
Noe som imidlertid var påfa llende under 
økosystemtoktet i 2006, va r den uva nlig 
store forekomsten av stor havnål (Figur 
1.6.3). Arten ble observert lenger nord og 
øst enn tidligere, og i deler av Barents-
havet hvor den aldri før er blitt registrert 
(Figur 1.6.4) . Det har også vært rekordhøy 
forekomst av stor havnål i Nordsjøen og 
Figur 1.6.1 
Eksemple r på ikke-komme rsie ll e arter 
i Barentshavet. Marmorert åle brosme 
(Lycenchelys koltho(fi) t ilhø re r ålekvabbe-
famili en, svartkjeks (Eumicrotremus derju-
gini) tilhø re r rognkjeks- og ringbukfamilie n, 
og ti skj egg (Leptagonus decagonus) tilhø re r 
panse rulkefamilien . 
Examples of non-commercial (lsh species in 
the Barents Sea. 
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Stor havnål 
Entelurus aequorus 
Fam ilie: Nå lefisk 
Utbredelse: Rundt De britiske øyer, 
Nordsjøen, norskekysten nord t il 
Trøndelag og vestkysten av Island 
Føde: Små krepsdyr og fiskelarver 
P redatorer: Lite kjent. Stor havnål er 
lang og slangeaktig og er dekket av 
beinplater. noe som gjør den vanskelig 
å fange og fordøye 
Mal<s størrelse: Oppti l 60 cm 
Levetid: Ikke kjent 
Fisl<e: Nei 
Særtrel<l<: Hannen bærer eggene på 
magen ti l de klekker 




Stor havnål. Hanne n bæ1·e1· eggene på magen t il de klekker. 
Snake pipe ftsh . The male carries the eggs until they hatch. 
Figur 1.6.4 
Fordeling av sto1· havn ål i Barentshavet i 2006 sammenlignet med 2003- 2005 . Skra-
verte ruter: områder der sto1· hav nål bare ble fanget i 2006. Grønne ruter: områ-
der med en økn ing på mer en n 130% fra gjennomsnittlig forekomst 2003-2005. 
Hvite ruter: områder hvor stor havnål ikke har vært registrert. Prikker: trålstasjo-
ner fra økosystemtoktet i august-oktober 2006. 
Distribution of snake pipeftsh in the Barents Sea in the summer of 2006 compared to 
previous years. Hatched and green grid cel/s are areas where snake pipeftsh have on/y 
been observed in 2006, or where there have been an increase of more than 130 %. 
White grid ce//s are areas where snake pipeftsh have not been observed. 
Pipefish 2006 
Ente.Jurus cJequirius - sto,~ hcJ1n!J 
as% (numbers) of average 2003-2005 
No catch in ei thet ~ear 
Catch onl y in 2003-2005 
Catch only in 2006 
> 130% 
Pelagic trawl haul2006 
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langs norskekysten de s iste årene, uten at 
vi ve t hva dette sky ldes. Økte mengder i 
Barentshavet må ses i sa mm en heng med 
den høye forekom sten lenger sør, og troli g 
også med de uvanli g høye havtemperatu-
rene de senere årene. Hvilke kon sekvenser 
det kan få for økosystemet i Barentshavet 
hvis de store forekomstene av stor havnål 
vedvarer, er det va nskelig å s i noe om. 
Rød listel<lassifisering av marin fisl< i 
norsl<e havområder 
l desember 2006 kom det e n rapport 
med rød li stev urdering av flora og fauna 
i Norge. Rapporten inkluderte for første 
ga ng fi sk i norske havområde r. Vw·de-
ringen baserer seg på Den internasjonale 
naturvernorga ni sasjonens ( l UCN) ret-
nings linj e r for rød listing av a rter, dvs. 
en k lassifisering av ri s iko for utdø in g. 
Det e r verdt å merke at klassifiseringen 
e r gjort ut fra fare for utdø in g i norske 
havområder, og ikke g lobalt. Til sammen 
36 fiskearter ble i 2006 kategorisert som 
rødlistet, deriblant de kommers ie lt utnyt-
tede fi skeartene va nli g ue r og snabe luer 
(se kapitte l 1.5.4 og 1.5.5) . l till egg til de 
36 artene, ble fe m besta nd er rødli s tet. 




Kyst og havbruk 2007), skagerraktorsk og 
nordsjøtorsk. A ndre bestander av torsk, 
som nordøstarkti sk torsk, er derimot ikke 
på den norske rødlista. 
l-fe le 2 1 av de 36 rødli stede sa ltvannsar-
tene e r plassert i kategorien Datamange l 
(DD), som er defi nert s lik: " ... en art settes 
til kategori Datamangelnår ingen gradert 
vurdering av ri siko for utdøing kan gjøres, 
men det vurderes som meget sa nnsynli g 
at arten ville blitt med på Rødli sta dersom 
det fantes tilstrekkeli g med informasjon" 
(se ll'li'\V.artsbanken.no for defi ni sjoner 
av øvrige rødli stekategori er) . A lle artene 
plassert i denne kategorien , e r arte r de t 
ikke drives komm ers ie lt fiske på. 
Rundt en tredjedel av de rødli stede fi ske-
a rtene har sin hovedutbrede lse i Barents-
have t. Med unntak av uer og snabe l ue r 
kommer a lle di sse under kategori en Data-
mange l, og a ll e er arkt iske arter. Arktisk 
fisk vokser langsomt, og de fleste gyter få 
og store egg. Disse øko logiske egenska-
pene gjør dem mer sårbare for endringer i 
milj ø, som f.eks . menneske li g påv irkning, 
enn fi sk i sør li gere farvann . Dette er en av 
g runnene til at de er satt på rødli sta . 
lsskate (Amblyraja hyperborea) e r rød listekategorisert under kategorien 
Datamangel og tilhører de arktiske fiskeartene i Bare ntshavet. 
Arctic ska te (Amblyraja hype rborea) is on the Norwegian Red List and 
a member of the Arctic flsh fauna. 
Non-commercial fish 
In the Barents Sea, more tban 200 spe-
eies offish have been reg istered. A li t-
ti e less than l 00 spee i es are reg istered 
each yea r on Norwegian and Ru ss ian 
surveys. Out ofthese spee i es, on ly 8- l O 
spec ies are commercia ll y ex ploited. 
The commercial and the non-commer-
c ia l fish spee i es are all part of the sa me 
foodweb and important for ecosystem 
function ing. We know far less about the 
non-commercial species, but monitoring 
the abundance and distribution of these 
spec ies ca n g ive us useful indications 
on ecosystem change. An example of a 
recent change is the increased di stribu-
tion and abundance of snake pipefi sh in 
the Barents Sea the last few years. For 
th e first tim e thi s year, marine fi sh in 
Norweg ian Seas have been c lass ifi ed 
according to the Red List criteria of the 
International Union for Conservation of 
Nature and Natura! Resources. Ten of the 
species on the Norwegian Red List are 
non-commercial species that have the ir 
main di stribution in the Barents Sea. All 
ofthese are part of the littl e studied arctic 
fish fauna that are mainly found north of 
the Polar front. 

Økosystem Norskehavet 
Overs ikt over økosystem Norskehavet 
Havområdet mellom Norge, 
Is land, Grønland og Svalbard kal-
les gjerne De nordiske hav. Dette 
store området på ca. 2,6 mill. km2 
kan deles inn i Grøn landshavet, 
Islandshavet og Norskehavet, 
og grensene mellom dem følger 
til dels undersjøiske fjellryg-
ger. Norskehavet er på mer enn 
1,1 millioner km2 og domineres 
av to dyphavsbasseng med dyb-
der på mellom 3000 og 4000 m. 
Geir Ottersen 
geiwttersen@immo 





Sammenlignet med f01· eksempel Nordsjø-
en er befolkningstettheten i områdene som 
grenser til Norskehavet, svært lav. Som en 
følge av dette er effektene av menneskelige 
aktiviteter knyttet til befolknin gs konsen-
trasjoner, små og loka le, og overgjøds-
ling er i a ll hovedsak ikke et problem. De 
---+ Kystvann 
---+ Atlantisk vonn 
---+ Arktisk vann 
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Figur 2. 1.1 
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stø rste menneske li ge påvirkningene på 
økosystemet i Norskehavet er nok derfor 
gjennom fi skeriene og akt iviteter tilknyttet 
o lj e- og gassutvinning. Petrol eum sv irk-
somheten er rask t voksende på sokkelen 
utenfor Midt- og Nord-Norge. 
Strømforhold 
Strømforholdene i De nordi ske hav bestem-
mes i stor grad av bunntopografi en (F igur 
2. l . l). Den undersjø iske ryggen mellom 
S kottland og Grønland , so m markerer 
den sørlige grensen for ha vområdet, er for 
det meste grunnere enn 500 m. Varmt og 
sa lt vann fra Atlanterhavet strømmer inn 
i De nordi ske hav, hovedsakeli g me ll om 
10•E 
Dybdeforhold (l 000 og 3000 m dybdekoter) og de dominere nde permanente strømsystemene i 
Norskehavet. Røde piler: atlantisk vann. Blå piler: arktisk vann. Grønne piler: kystvann. 
Depths (l 000 and 3000 m contours) and dominating prevalent current systems in the Norwegian Sea. 
Red arrows: Atlantic water. Blue arrows: Arctic water. Green arrows: Coastal water. 
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Færøyene og Shetland, og mellom Færøy-
ene og Island. Lenger vest er det en min-
dre innstrømning av atl anterhavsva nn ti l 
nordi slandske kystfa rva nn. På vestsiden 
av havområdet strømmer ka ldt og fe rskere 
va nn fra Po lhavet sørover (Østgrønlands-
strømmen). Disse hovedstrømmene avgir 
va nn ti l s idegrener inn mot de sentra le 
de lene av området, og at lanterhavsva n-
net sender også en li vgivende arm inn i 
Barentshavet. Atl anterhavsvan net behol-
der mye av sin va rme li ke til den nordlige 
grensen av De nordi ske hav. Der de ka lde 
og fe rskere vannmassene fra nord møter 
de va rme og sa lte va nnmassene fra sør, 
dannes det ofte skarpe fronter. Disse kan 
ha en nokså fast be liggenhet, da de ofte er 
knyttet til bunntopografien. 
Hvert sekund renner elet omtrent 8 mil -
li oner tonn varmt og sa lt vann fra Atlanter-
havet inn i Norskehavet. Derme transporten 
til svarer 8 ga nger summen av alle verdens 
elver. Denne må balanseres av en til sva-
rende transport ut, som hovedsakelig skjer 
tilbake ti l Atlanterhavet. Dette vannet har 
en betydelig lavere temperatur enn det som 
strømmet inn. Det betyr at det innstrøm-
mencle atlanterhavsva nnet har avgitt store 
va rmemengcler til atmosfæren, noe som er 
avgjørende for elet milde klimaet i Nord-
Europa. 
Næringskjeden 
Økosystemet i De nordi ske hav bar rela-
ti vt lav biodiversitet, men de dominerende 
l i vsformene finn es i svært store mengder. 
Næringskjeden er dermed nokså enkel, 
men har høy produksjon. Vinteravkj øling-
en g ir en vertikal omrøring av vannmas-
ser som bri nge r næringssalter opp i den 
øv re, belyste del av va nnsøylen, sli k at 
de blir til gjenge li ge for planteplankto-
net. Disse ørsmå algene som driver rundt 
i va nnmassene, er en viktig komponent 
på det nederste trinnet i næringskjeden, 
og finnes i enorme mengder under den 
intense, men korte våroppblomstringen. 
Bindeleddet mellom dette "havets gress" 
og fi skebestandene er en rekke ulike arter 
dyreplankton. Raudåta er kanskje den aller 
viktigste av disse. Den er svært tallri k og er 
en sentral matkilde for planktonsp isende 
fisk i Norskehavet. l ti ll egg til raudåte er de 
større krepsdyrene krill og amfi poder vik-
tige i dette havo mrådet. Dyrep lanktonet 
høstes blant an net av de 14 artene av sjø-
pattedyr som forekommer i Norskehavet. 
Vågehva l er den mest ta llrike av hvalene, 
men elet finnes også en god de l større arter 
som blåhval , finnh va l og knø lhva l. 
Såkalte mesopelag iske fisk 1 er tallrike i 
Norskehavet, særli g artene lakses ilcl og 
nordli g lys prikkfisk. Disse små, sakte-
voksende fi skene finnes over store de ler 
av Norskehavet og inne i de dypeste Gor-
elene vå re. Store fi skbare bestander som 
norsk vårgytende (NYG) sild , ko lmul e 
og makrell finn es også i No rskehavet, 
særli g om sommeren. Et eksempel på 
hvor vanske lig elet er å avgrense marine 
økosystemer er det at ingen av di sse tre 
bestandene tilbringer hele li vet sitt i Nor-
skehavet. Deler av makrell bestanclen(e) 
vandrer inn i det sørli ge Norskehavet på 
sommerbe ite, men hovedområdene er len-
ger sør og vest. Kolmule finnes over det 
meste av Norskehavet, men gytingen fore-
går i stor grad på sokke len og banker vest 
av De briti ske øyer. NYG-s ild er verdens 
største s ildebestand og har for tiden en 
gytebestand på ca . l O millioner tonn. Silda 
beiter i Norskehavet om sommeren, men 
gyter langs norskekysten og vokse r for 
elet meste opp i Barentshavet. Fiskeri ene 
i Norskehavet, etter blant annet makrell 
og NYG-s ild, bar en fangstverdi på ve l 4 
milliarder kroner, og et kvantum på ca. l ,5 
millioner ton n. 
Mengden fis kespisende fi sk Norskehavet 
er lav. Unntaket er storsei, som ofte fø lger 
etter sildestimene på sommerbeite. l tillegg 
finnes det en del blåkve ite og breiflabb i 
tilkn ytning ti l kont inentalsokke len. Fo r 
noen tiår siden var elet også på sommerstid 
store mengder st01je i Norskehavet, der 
den beitet på de rike konsentrasjonene av 
planktonsp isencle fisk . Men etter at stØij e-
bestanden ble sterkt redusert på 1980-ta l-
let, har beitevandringen fra Middelhavet 
til Norskehavet opphørt. 
Bunnfaunaen i Norskehavet er variert på 
grunn av den store clybdevariasjonen. De 
l) Pelagisk betyr " i de fri e vannmassene", i motsetning til bent os som betyr " til knyttet bunnen"; 
meso ind ikerer mellomdypt , ikke helt mot overfla ten. 
store bassengene er dominert av dyphavs-
fauna , mens det på kontinentalsokke len 
langs Norskekysten finn es sto re kora ll -
rev som danner samfunn av høy di versi-
tet bestående blant annet av fa stsittende 
bunndyr og fisk. Kora llrevene har så ledes 
en viktig rolle i økosystemet, og de senere 
årene er fl ere av revene blitt vernet mot 
fiskeri- og petro leumsaktivitet. 
The Norwegian Sea 
The Norweg ian Sea is dom inatecl by 
l\vo deep basins of3000-4000 m depth . 
Compared to th e North Sea, the Nor-
wegian Sea is little affected by human 
activities although there are some fi sh-
ing operations and an increasing activity 
in oil and gas ex tract ion. Every second 
about 8 million tonnes ofwarm Atlanti c 
water enters th e Norwegian Sea. Thi s 
transport equates to 8 times the sum of 
the globa l river cli scharge and is decisive 
for the mild climate in nortbern Europe. 
The ecosystem in the Norwegian Sea 
has a relatively low biodiversity, but 
the foo d chain is productive and some 
species occur in very hi gh numbers. 
The phytoplankton constitutes the bot-
tom of the food cha in and is found in 
enormous quantiti es during the intense 
spring bloom. The ecosystem conta ins 
a hi gh zooplankton biomass, wh ich is 
harvested by abundant fi sh stocks and 
a va ri ety of marine mammals inc! ud-
ing minke wha les as \·Ve ll as the larger 
wha les such as humpback whales, blue 
whales and fin wha les. The harvest of 
Norwegian spring spawning herring and 
mackerel in the Norwegian Sea is about 
1.5 million tonnes annua l ly. The bottom 
fa una in the Norwegian Sea is var i ed due 
to the great variation in depth. The great 
basins are dominated by deep-sea fauna 
whi le there are deep sea cora l reefs with 
a high biodiversity on the continental 
shel f along the Norwegian Coast. 
Abiotiske faktorer 
Kj e ll Ame Mork 
kjell.ame.mNk@imr·.no 
Trender 
Atlanterhavsva nnet i N orskehavet de s is-
te fem årene har vært bemerkelsesverdi g 
varmt og sa lt. 2006 fremsto som et svært 
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Figur 2.2. l. l 
legg var innstrømningen av at lanterhavs-
vann inn i Norskehavet vinteren 2006 den 
høyeste som er blitt observert . 
[ 2006 steg temperaturen i det innstrøm-
mende atlanterhavsva nnet og var da 0,6 o c 
over normalen (Figur 2.2 .1.1 ). Bare i 2002 
og 2003 har det vært va rm ere. Må linger 
1995 2000 2005 
Tempe raturavvik i kje rne n av atlante rhavsvannet for Svinøy-sni tte t [fra norske kysten ved 
Stad (62°N)].Ve rdiene e r mid let mellom 50 og 200m dyp og e r e tt års glidende midle r. 
Temperature anomalies, averaged between 50 and 200m, in the core of the Atlantic water in 
the section Svinoy- NW. 
viste at innstrømningen av atlante rh avs-
va nn inn i Norskehavet ø kte betyde lig i 
både 2005 og 2006 (Figur 2.2. 1.2), og på 
vinteren 2006 var den nesten 50 % over 
middel et fo r pe ri oden 1995- 2006. 
Klim avariasjoner 
Det kan være s to re å rli ge te mpe ra tur-
va ri asjoner i N orskeha vet. D e t sky ldes 
va riasjoner i elet inns trø mm encle va rme 
atlante rhavsvannet, men også i mengden 
ka ldt arkti sk vann som komm er ves tfra. 
Hvor mye a rkti sk vann som kommer inn 
i Norskehavet, er ofte avheng ig av vind-
forhold ene i N orskehavet og Nord-A tlan-
teren. S iden ele t arktiske vannet kommer 
Figur 2.2. 1. 2 
Transpo rt av atl ante rhavsvann ved egga-
kante n gjennom Svinøy-snittet i Sverdrup 
( l Sv = l mi llion m3/s).Ve rdi ene er vi st som 
avv ik fra e t midde l. Tre måneders (blå linje) 
og e tt års (rød linje) glidende midl er e r 
vi st . Gj engitt med til late lse fra Geofysisk 
institutt, Unive rsitete t i Bergen. 
Volum e transport anomalies of Atlantic water 
at the shelf edge through the Svinøy transect. 
Three months (blue line) and one year (red 
line) moving ave rages are shown. Courtesy of 
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Figur 2.2 . 1. 3 
Temperaturavvik i atlante rhavsvannet mel -
lom Fæ røyene og Shetland, over eggakanten 
nord av Skottland . Kurven viser 24 måne-
ders glidende midler. Gje ngitt med till ate lse 
fra FRS Marine Laboratory, Abe rdeen. 
Time series o( temperature anomaly in surface 
waters lying at the shelf edge north o( Sco!land. 
The curve is the resu/t of 2 4 months centred 
running means. Courtesy o( FRS Marin e 
Laboratory, Aberdeen. 
fra Islandshavet, har det størst innvirkning 
i vest, mens va ri asjoner i det innstrøm-
mende at lanterhavsvannet har størst inn-
fl ytelse på de østli gste områdene nærmest 
kysten. 
Temperaturen i atlanterhavsva nnet som 
strømmer inn mell om Færøyene og Shet-
land , Færøyrenna, er blitt registrert siden 
1902. At lanterh avsva nn et har en m id -
de l temperatur, og rundt dette midde let 
sv inger temperaturen opp og ned. Det 
eksisterer altså både ka lde og varme perio-
der som kan vare i fl ere år (F igur 2.2.1.3). 
Mellom 1965 og 1971 va r elet en tydeli g 
ka ld peri ode, men også hele 30-årsperio-
clen mell om 1965 og 1995 va r ka ld , bare 
avbrutt av noen få varme år. Etter dette har 
at lanterh avsva nnet vært relat ivt varmt, og 
spesielt de fem siste årene har vært bemer-
Figur 2.2.1 .4 
Temperaturavvik i l 00 m dyp for mai 
2006 i forhold til middelet for perioden 
( 1995-2006). 
Distribution o( temperature anomaly at 
l 00 m depth (or May 2006 (rom 
the average (or 1995-2006. 
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kelsesverclig varme. 2003 var elet varmeste 
året som er observert siden målingene star-
tet for over l 00 år siden. 
Innstrømning av atlanterhavsvann 
Hvor mye at lanterhavsvann som strøm-
mer inn i Norskeha vet, avhenger i stor 
grad av vindforholdene, og siden di sse er 
svært varierende, vil også innstrømningen 
va ri ere mye (F igur 2.2 .1.2) . Det er ster-
kere sørvest lige vinder, og clennecl større 
innstrømming, om vinteren enn om som-
meren. l tillegg til denne sesongsmess ige 
variasjonen, er elet også år-til-år-variasjo-
ner. l gjennomsnitt strømmer elet 4,3 Sv 
atl anterha vsva nn gjennom Færøy renna 
og inn i Norskehavet. l Sverdrup (Sv) er 
definert som en transport på !million tonn 
per seku nd og tilsvarer mengden vann som 
renner fra alle verdens elver og ut i havet. 
Etter at inn strøm ningen var lav i 2003 
og 2004, har den steget kraftig i 2005 og 
begynnelsen av 2006. Vinteren 2006 var 
innstrømningen av atlanterh avsva nn det 
høyeste som er observert siden målingene 
startet i 1995 . Da va r innstrømningen nes-
ten 2 Sv over langticlsmiclclelet fra perio-
den 1995-2006, noe som til svarer nesten 
50 % av middelet. Det er vanskeli g å si 
noe om innstrømningen i resten av 2006 
siden målingene bare gå r frem til april , 
men man venter at innstrømningen avtar 
om sommeren på grunn av svakere vinder 
på denne årst iden. 
Temperatur 
l samme området som innstrømningen av 
at lanterhavsvann måles - i Sv inøy-snittet 
- blir også temperaturen i atlaiJterhavsvan-
net observert rege lmess ig. Temperaturen 
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Figur 2.2. l .5 
Punkter med temperaturavvik, midlet me llom 50 og 200 m dyp, i perioden oktober-
desember 2006 hvo r Argo-bøyene har vært i ove1flaten og sendt data. 
Temperature anomaly, averaged between 50 and 200m depth, during October-December 
2006 from all Arga f/oats in the Nordic Seas. 
her er svært avhengig av kl imavari asjo-
nene lenge r sør i Nord-At lanteren. At 
sv ingningene i temperatur ikke alltid er de 
samme som de i Nord-Atlanteren, skyldes 
at det innstrømmende atl anterhavsvannet 
også blir påvirket av lokale atmosfæri ske 
forhold og andre tilstøtende vannmasser. 
l 2006 hadde at lanterhavsvannet i Sv inøy-
snittet en temperatur som var 0,6 °C over 
normal en (F igur 2.2.1.1 ). Dette var det 
tredje varmeste året som er målt siden 
målingene startet i 1977. Det varme inn-
strømmende atlanterhavsva nnet har også 
fo rpl antet seg uto ver Norskehavet, og 
relat ive høye temperaturer kunne så ledes 
observeres over nesten hele området våren 
2006 . 
Avv iket fra gjennomsn ittlig temperatur i 
l 00 m dyp viser at det stort sett var høyere 
temperaturer enn normalt for nesten hele 
Norskehavet (F igur 2.2. 1.4). I de all er var-
meste områdene var temperaturen l ,25 °C 
over det norm a le. Observasjoner har vist 
at atlanterhavsva nnet i Norskehavet ikke 
bare har vært varmere enn normalt, men 
også sa ltere enn normalt de siste årene. Det 
er et resultat av at det innstrømmende va n-
net fra Nord-Atlanteren er blitt sa ltere. 
Overvål<ing av havldima med 
Argo-bøyer 
Behovet for systematisk og sanntids over-
våking av havk limaet i de øverste 2000 
meteme har ført ti l en økt satsing på bruk av 
ny tekno logi. Gjennom Arga-prosjektet skal 
3000 dri vbøyer utpl asseres verden over. 
En Argo-bøye er en dri vbøye som driver 
fritt med strømmen i et va lgt dyp, van ligv is 
rundt 1500 meter. Bøyen er batteridrevet 
og er programmert slik at den hver ti ende 
dag vil stige til overflaten. Under oppstig-
ningen måler den temperatur, sa ltholdighet 
og trykk. Når bøyen er i overflaten, sender 
Utsetting av en Argo-bøye. 
Deployment of an Arga float . 
NavnetArgo 
Navnet Argo har sitt opphav i gresk 
mytologi.Jason, en ko ngesønn fra lo /kos i 
Thessalia, brukte skipetArgo på sin leting 
etter det gylne skinn. Mannskapet ble kalt 
argonauter.Argo-bøyene sei ler på samme 
måte i det 21. århundrets verdenshav. 
Arga-prosjektets viktigste samarbeids-
partner er Jasen-prosjektet, der man 
med JASON-satellitten måler endringer 
i havnivået.Ved å komb inere Argo- og 
Jason-data, kan man måle havstrømmer, 
transport av varme og salt i havet, og 
vannstandsstigning. 
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den dataene samt opplysninger om posi-
sjon til land vi a satellitt. Deretter synker 
den ned til referansedypet, inntil den gjen-
tar syklusen etter ti dager. En Argo-bøye 
kan sende data i 3-4 år. 
Siden 2002 har Havforsknings instituttet 
satt ut Il bøyer i Norskehavet. l till egg 
har også andre land bidratt , s lik at det 
nå er totalt 25 Arga-bøyer i De nordi ske 
hav. Med di sse bøye ne kan vi forb edre 
overvåkingen av vå re farva nn , og sær-
lig viktig er det at vi nå få r rege lmess ige 
Målinger i 2005 av PAH i vann-
prøver fra Norskehavet viste 
svært lave bakgrunnsverdier. 
Nivået av radioaktiv forurensning 
i Norskehavet er også svært lavt. 
Området ved vraket av atomubå-
ten "Komsomolets" overvåkes 
regelmess ig, og prøver tatt i 2005 
viser ingen forhøyede verdi er. 
Figur 2.2. 2.1 
Posisjoner for innsamling av 
vannprøver fo r målinger av PAH. 
Volumene av vann varierte mel-
lom 60 og 200 liter. 
Sampling positions (or water 
samples (or PAH measurements. The 
volume extracted varied between 





målinger fra områder som er dårli g dekket 
med toktvi rksomhet. Temperaturavvi ket 
fra gj ennomsni ttli g temperatur for fj erde 
kvartal 2006 vi ser at både Norskehavet og 
Grønlandshavet var varmere enn normalt 
i de fl este onuåder (Figur 2.2. l .5). I noen 
områder var havet mer enn to grader var-
mere enn normalt. Is landshavet derimot 
var kaldere enn normalt, noe som skyldes 






O rganiske miljøgifter 
l 2005 ble det gjennomført en undersøkelse 
på ni våene av pol yaromati ske hydrokarbo-
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Oceanography 
The Atlantic water in the Norwegian Sea 
has been extraordinarily warm and sa lt 
since 2002. During this period, record-
hi gh values of both temperature and 
salinity have been observed . In 2006, 
th e Atlantic water in th e southeastern 
Norwegian Sea was 0.6 °C warmer than 
normal. The vol urne transpot1 of Atlantic 
water into the Norwegian Sea increased 
considerabl y during 2005, and record-
high transport values were observed dur-
ing winter 2006. 
Lofoten og i Barentshavet (Figur 2.2.2.1 ). 
Slike stoffer kan være giftige og kommer 
fra bruk og utslipp av olje, forbrennin g 
av foss ilt brense l, e ller fra ulike naturlige 
kilder. Målet med undersøkelsen var å 
fremskaffe ny informasjon om bakgrunns-
nivåene av slike stoffer i sjøvann. 
Tabell 2.2.2. 1 viser konsentrasjonene av en 
del utva lgte PAH-forbindelser. Resultatene 
16'E 18'E 20'E 
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Tabell 2.2 .2. l 
Konsentrasjoner av utvalgte PAH i sjøvann innsam let i 2005 (ng/L). 
Concentrations of selected PAH in water samples collected in 2005, (ng/L). 





Benzo( e )pyrene 
Benzo(a)pyrene 
Perylene 
lndeno( l ,2,3-cd)pyrene 
Benzo(ghi )perylene 
Dibenz(a,h)anthracene 
viser at bakgrunnsni våene er svært lave. 
D ette kan tyde på at tilfø rs lene til åpne 
de ler av Norskehavet også er lave. S like 
stoffer har lav va nnløse lighet, og i havet 
er de i stor grad bundet til partikle r. Mye 
av parti klene synker før e ll er s iden ned til 
bunnen og ender opp i bunnsedimentene 
hvor de kan spores i høyere ni våer enn i 
sjøvannet. Må linger på sedimenter brukes 
derfor ofte i overvåking av PAl-l. 
Rad ioakt iv forurensning 
Norskehavet har gjennom mange tiår blitt 
tilført radi oaktiv forurensning, som fraktes 
dit med havs trø mmer og gjennom atmo-
sfæren. De viktigs te ki ldene er nedfa ll fi·a 
kj e rn efys iske prøvesprengninger, Tsjer-
noby lul yk ken og utslipp fra e urope iske 
gjenvinningsa nlegg for brukt kj ernekraft-
brense l. 
I 1989 hava re rte den ru ss iske atomubå-
ten "Komso mol ets" sørvest av Bjørnøya. 
0,01 7 o- 0,057 
0,086 0 - 0,682 
o 0 - 0 
0,001 o- 0,006 
0,067 0 - 0,197 
0, 132 o- 0,346 
0,22 1 0,083 - 0,668 
o 0 - 0 
o 0 - 0 
o 0 - 0 
Atomubåten hadde reaktor og atomstrids-
hoder om bord. Vraket li gger i pos isjon 
73°44'N , 13° 16 ' 0 på ca. 1700 m dyp. 
Om råde t de r vrake t li gger, overvåkes 
rege lmess ig. Prøver tatt i 2005 viser ingen 
forh øyede ni våer av radioaktivt ces ium-
137 (Cs- 137), se Figur 2.2.2 .2. 
Contaminants 
Measurements of PAH in water samples 
fi·om the Norwegian Sea in 2005 showed 
a very low background level. The leve! 
of radioactive co ntamination in The 
Norwegian Sea is a lso very low. The si te 
of the wreck of the nuclear submarine 
"Komsomolets" is monitored regularly, 
and sa mp les taken in 2005 showed no 
elevated va lues. 
Cesium- 137 i prøver fra posisjon ved vraket av atomubåten "Komsomolets" 
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Langtidsovervåking av vraket av atomubåten "Komsomolets"; Cs- 137 i bunnvann (Bq/m3) og sedimenter (Bq/kg tørrvekt). 
Lang-term monitoring of the sunken nucfear submarine "Komsomolets"; Cs-13 7 in battomwater (Bqlm 3) and sediments (Bq!kg dryweigllt). 
Primær- og sekundærproduksjon 
I 2006 tok Havforskningsinsti-
tuttet i bruk ny metodikk for å 
fø lge planteplanktonets utvikling 
i Norskehavet i forhold til det 
fys iske miljø i havet. Våropp-
blomstringen i kystvannet kom i 
april måned, mens den i de åpne 
havområdene fant sted ca. to uker 
tidligere enn normalt. 
Figur 2.3.1.1 
Gjennomsnittlige plante plankton -
konsentrasjone r (klorofyll a) i de t øverste 
blandings laget ved væ rskipss tasjon M. 
Tykk linje: gje nno msnittet fo r perioden 
1991 -200S.Tynn linje : standardavvike ne , 
(+) og (-), for samme periode . 
Rø de sirkler: observasjone r i 2006. 
Average ch/orophy/1 a concentrations 
(in mg/m 1) in the upper mixed fayer at 
Ocean Weather Station M. Thick line: average 
vafues for the period l 99 1-2005. Thin line: 
standard deviations, (+) and (-), for the same 





Gjennom fotosyntesen omdanner primær-
produsentene karbondioksid og so lenergi 
til energi i form av organi sk karbon. l de 
åpne havområdene er mikroskopi ske plan-
teplankton de viktigste primærprodusen-
tene. Planteplankton består hovedsakeli g 
av encellede, frittflytende organi smer. Det 
er føde for pelagiske dyr som for eksempel 
raudåte, men til fører også karbon til orga-
nismer på bunnen. 
Planteplan ktonproduksjon er avhengig av 
en rekke faktorer, men sollys og nærings-
salter som nitrogen, fosfat og silikat er vik-
ti ge for veksten, akkurat som for planter på 
land . l till egg er planteplanktonet avhengig 
av riktige fys iske forhold . Vertikal stabi-
li sering og dannelsen av overflate lag er 
viktig for at de skal kunne holde seg i de 
øvre vannlag med tilstrekkeli g lys. 
l overvåkingen av planteplankton benytter 
vi mengde (målt som klorofyll ), artssam-





nen av næringssa lter (nitrogen og silikat) 
for å følge utviklingen. Overvå kingen 
pågår på Gimsøy- og Svinøy-snittet, regi-
onale dekninger og ved værskipsstasjon 
"M" (66°N; 02°0) se Figur 6.3 .1. 
Fordi de fysiske prosessene i havet har stor 
betydning for planteplanktonets utvikling, 
tok Havforsknings instituttet i 2006 i bruk 
bøyeteknologi (Argo-bøyer se kapitte l 
2 .2 . 1) for å lære mer om denne koblingen. 
Bøyene er usty1i med sensorer som måler 
saltholdighet, temperatur, oksygen, partik-
kelmengde samt klorofy llfluorescens, som 
gir informasjon om fordelingen av plank-
ton i vannsøylen. Bøyene driver fritt ved 
ca. 1500 m dyp. Med forh åndsprogram-
merte tidsintervaller fl yter de sakte opp til 
overfl aten mens de foretar måli nger. 
Se songmessige va riasjoner 
Planteplanktonet vari erer gjennom året, 
både når det gjelder mengde og artssam-
mensetning. Om vinteren, fra desember til 
slutten av februar, er det li te planteplankton , 
hovedsakeli g små fla ge ll ater. Fra begyn-
nelsen av mars begynner vanligvi s meng-
den planteplankton å øke, noe som henger 
sammen med lengre dager og en viss stabi-
li sering av vannmassene. Figur 2.3. 1.1 viser 
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mengde planteplankton i 2006 (uttrykt som 
klorofyll a) ved stasjon M. I 2006 ble det 
registrert noe større mengder i vinterperio-
den sammenlignet med gjennomsnittet. 
Tidspunktet for våroppb lomstringen vari-
erer mellom år og otmåder. Den starter ved 
kysten , for så å forskyve seg ut i de åpne 
havområdene, noe som henger sammen 
med stabili se ringen av va nnsøylen. Ved 
stasjon M fant våroppb lomstringen i 2006 
sted i uk e 19 (I l. mai), rundt to uker tid-
li gere enn normalt, og med høyere kloro-
fy ll konsentrasjoner enn gjennomsnittet. 
Figur 2.3. 1.2 viser forholdene ved Gims-
Phytoplan i<ton 
The seasonal monitoring ofphytoplankton 
biomass and nutrients in the Norwegian 
Sea provides important information for a 
better understand ing of the processes con-
ducting to the energy ftow upwards in the 
food-web.JM R carries out thi s monitoring 
at two oceanographic transects (Svinøy 
and Gimsøy), one regiona l covering of the 
region in April- May, and weekly obser-
A 
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øysn ittet i april måned. Figuren viser sk illet 
mellom det lettere kystvannet i den øst lige 
del av snittet og det tyngre, at lanti ske van-
net i vest. Den vertikale ford elingen av 
klorofyl l, med krafti g maksimum under 
overflaten over sokkel01mådet, tyder på at 
våroppblomstringen hadde nådd sitt mak-
simum. I de vestli ge deler av snittet va r 
forholdene på samme tid fortsa tt preget 
av en vintersituasjon , med høye nærings-
saltkonsentrasjoner, lite klorofy ll og ingen 
stabi li sering. 
I No rskehavet er våroppblom stringe n 
dominert av ki selalger. l de åpne havom-
vations at the Ocean Weather Station M 
(OWSM). The spring bloom in the waters 
of the Norwegian Coastal Current in 2006 
took place in the middle of April at both 
the Svinøy and the Gimsøy transects. At 
the latter, the bloom occurred earlier than 
in 2005, whi le in the Atlantic waters of 
both transects, the phytoplankton devel-
opment was still in its prebloom phase. 
Figur 2.3. 1.2 
Gimsøysnittet.Vertikal fordeling 
av vannets tetthet (A), nitrat (B) , 
silikat (C) i de øverste 200 m 
og klorofyll a (D) i de øverste 
l 00 m i april 2006. 
The Gimsøy transect. Vertical distri-
bution of water density (A), nitrate 
(B), silicate (C) in the upper 200m 
and chlorophy/1 a (D) in the upper 
l 00 m during April 2006. 
rådene er det hovedsakeli g arter innen 
slektene Chae/oceros (F igur 2.3. 1.3) og 
Thalassiosira som er van li ge, mens det er 
en høyere andel Skeletone111a nær kysten . 
Flage llaten Phaeocystis er også en viktig 
komponent i pl anteplanktonet om våren i 
Norskehavet. Arten har oftest høyest tett-
het i etterkant av våroppb lomstringen i de 
sørligere del ene, mens den kan forekomme 
sammen med kise la lgene i de nordli ge 
områdene. 
Etter at våroppblomstringen har forbru kt 
næringssa lter (spes ielt silikat) , vi l meng-
den planteplankton avta , og nye arter og 
The observations at the OWSM , located 
in Atlantic waters, showed that the spring 
bloom started its development somewhat 
earlier than in previous yea rs, about mid-
Apri l, and reached its peak in the midd le of 
May. The peak of the bloom was reached 
about t\vo weeks eat·lier than the average 
for the periodl991 - 2005. 
Figur 2.3.1.3 
Kiselalgen Chaeotceros er et van lig plante-
plankton under våroppblomstringen i 
Norskehavet. 
The diatom Chaetoceros is a common 
component of the spring bloom in the 
Norwegian Sea. 
grupper vil bli ta llrike. Gjennom somme-
ren er det moderate planteplanktonmeng-
cler, med dominans av små flage! later og 
større fureflage ll ater. l etterkant av opp-
blomstringen i 2006 var det relativt mye 
planteplankton fram ti l august ved stasjon 
M (Figur 2.3. 1.1 ). På høsten avtar meng-
den plantep lankton ytterli gere, ford i det 
blir mindre lys, og fordi økt vind fører 
til redusert stabilitet. l enkelte år vil man 
kunne observere en liten høstoppblom-
string før planteplanktonet går inn i en ny 
vinterperiode. 
Mengden dyreplankton i Norske-
havet har gått ned de siste årene 
og er nå betydelig lavere enn 
gjennomsnittet siden undersøkel-
sene startet. 
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Dyrep lankton står for sekunclærprocluk-
sjonen i ha vet. Dette er i hovedsak det 
andre leddet i næringskjeden , hvor små 
organismer som raudåte og krill beiter 
på plantep lankton. En del kril l og større 
dyreplanktonorga ni smer kan også sp ise 
annet dyrep lankton . Blan t dyreplankto-
net er ulike arter av hoppekreps og krill 
de viktigste orga ni smene. Den vanligste 
hoppekrepsen i Norskehavet er raudåte, 
Ca/anus.finmarchicus, som blir vel 3 mm 
lang. Andre van lige planktonorganismer er 
maneter, f.eks. glassmanet, brennmanet og 
kam manet. Pilormer, som er ganske vanli-
ge i dypet, har glassk lar tynn !u-opp, opptil 
l O cm lang, med kraftige kjevebørster som 
de griper byttet med. Dyreplankton har 
forho ldsv is kort li v, og små arter kan ha 
fl ere generasjoner i løpet av en sesong. 
Innsamling av dyreplankton i Norskeha-
vet bl ir foreta tt med en fl erposet plankton-
håv (MOCNESS) som trekkes på skrå 
fra bunnen ell er 700 meter til overflaten, 
og med en ord inær planktonhåv (WP-2) 
som trekkes loddrett fra 200 m. l di sse 
relativt små redskapene fanges hovedsa-
kelig mindre planktonorga ni smer, mens 
store organismer som krill og amfipoder 
fanges dårlig. 
Planl<tonmengder 
Dyrep lanktonmengclene i store deler av 
Norskehavet måles med håv i de øvre 200 
m. Dekningen i mai 2006 var meget omfat-
tende, og hele No rskehavet og deler av 
Grønlandshavet og lslandshavet ble dek-
ket med båter fra Færøyene, Island , Norge 
og Danmark (EU). 
Det ble observert lave planktonmengder 
i store deler av området. l sentrale deler 
nord for ca. 66°N var biomassen bare unn-
taksv is høyere enn l O gram tøn·vekt per 
kvadratmeter (g tørrvekt/m 2). l de a ll er 
vestli gste deler av Norskehavet, og i områ-
elet mellom Island og Jan Mayen, ble det, 
som i fjor, observert noe større mengder 
plankton enn i havet ell ers. 
Planktonmengclene i mai 2006 va r lavere 
enn i 2005, og de laveste som er målt siden 
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Tabell 2o3o2ol 
Gjennomsnittlig biomasse (g tørrvektlm 2) i Norskehavet mai 1997- 20060 
Average biomass (g dry weightlm') in the Norwegian Sea, May 1997- 2006. 
År 1997 
Gjennomsn itt for Norskehavet 8,2 
Område vest for 2°V 9,1 
Område øst for 2°V 7,5 
1997. Mengdene øst for 2°V var de laveste 
som er målt siden undersøke lsene startet 
(Tabell 2.3 .2.1). Generelt var fordelingen 
av planktonet i Norskehavet i mai 2006lik 
den vi har observert tidligere; lave meng-
der i sentrale deler og noe mer i sørvest 
(F igur 2.3.2 .1 ). De høye planktonmeng-
dene som ofte blir observert utenfor Troms 
i mai , ble ikke funnet i 2006. 
Når mengdedataene presenteres, har det 
vært vanlig å dele No rskehavet inn i tre 
van nmasser, hovedsakelig basert på salt-
holdighet og temperatur. Dette er viktig, 
fordi produksjonsforholdene er svært 
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1998 1999 2000 2001 2002 
13,4 10,6 14,2 11 ,6 13, 1 
13,4 13,5 15.7 Il ,4 13,7 
14,4 10,2 11 ,8 8,7 13,6 
for skjelli ge i de ulike van nmassene. l 
øst har va nnet en sa ltholdighet på under 
35 og blir definert som norsk kystvann . I 
sentrale deler av Norskehavet er sa lthol -
di gheten over 35 , og vannet blir definert 
som atl anti sk. De kalde vannmassene i 
vest med sa ltholdighet under 35, defineres 
som arkti ske. 
Dyreplankton mengdene har generelt vært 
høyest i arktisk vann og synes å følge sam-
me endringsmønster som i atlanti sk vann 
(Figur 2.3.2 .2) . l kystvannet er endringene 
forskjellige fra det som observeres lenger 





havet i mai 2005 (høyre) 
og 2006 (nederst) .Verd iene 
er oppgitt i gram tøn·vekt 
per m2• 
Plankton distribution in the 
Norwegian Sea, May 2005 
(right) and 2006 (below), 
values in g dry weight perm'. 
plankton 
May 2006 
20' 30' 40' 
2003 2004 2005 2006 Gjosnitt 
12,4 9,2 9,2 8,9 11 , 1 
14,6 9,9 10,7 12,6 12,5 
9,0 8,0 8,2 4,8 9,6 
sene som styrer dyreplanktonutviklingen 
i de norske kystområdene, er forskjellige 
fra prosessene lenger ute i havet. Som 
det fi·am gå r av fi guren, var de beregnede 
planktonmengdene i de tre van nmassene i 
mai 2006 svært lave og har hatt en nedad-
gående trend over flere år. 
Variasjoner gjennom året 
l tillegg til den omfattende dekningen i 
Norskehavet i mai, har det i fl ere år vært 
gjen nomført en overvåking av dyreplank-
tonet på to snitt ut fra norskekysten. Plank-
tonmengdene på Sv inøy-snittet (Møre og 
Romsdal) er alltid lave i januar - når flere 
arter overvintrer i dypet og før årets pro-
duksjon har begynt - og varierer fra O, l til 
l g/m2• På kontinentalsokkelen er plank-
tonmengdene fortsatt lave i mars, mens de 
vanligv is har økt noe til havs . Den store 
økningen blir van ligv is observert i april / 
mai da biomassen enkelte år kommer opp 
mot ca. 12 g/m2• Spesielt var biomassen høy 
i 2003. Planktonmengdene i mai 2006 var 
langt lavere enn tidligere år, under 3 g/m2 i 
østre del av snittet, 7 g/m2 i vestre del. 
Det er den nye ge nerasjonen av raudåte 
som dominerer i planktonet på denne tiden . 
Sent i juli 2006 var planktonbiomassen i 
østre del av snittet 4,3 g/m2, på samme ni vå 
som året før, i vestre del knapt 7 g/m1, også 
på samme nivå som tidligere år. l slutten 
av novembe r er planktonmengdene lave . 
Størstedelen av raudåta er da gått ned på 
større dyp for overv intring. 
Raudåte 
Ca/anus.fimnarchicus, ell er raudåte som 
den kalles på norsk , er en sentral plankton-
orga ni sme i økosystemet i Norskehavet. 
Raudåta beiter på planteplankton og er det 
viktigste byttedyret for fisk som sild og 
makrell. Som det fram gå r av Figur 2.3.2 .3 
er det god sammenheng mellom mengden 
raudåte og forholdet mellom lengde og 
vekt på sild (kondi sjon) når den beiter i 
Norskehavet. I utviklingen fra egg til vok-
sen gjennomgår raudåta tolv ulike stadi er. 
De første stadi ene utgj ør den viktigste 
matressursen for fiske larver langs kysten 
og er viktige for overlevelsen av ynge len 
ti l våre viktigste fiskebestander. 
Under økosystemtoktet i Norske havet i 
mai 2006 ble de stø rste mengdene raudåte 
Figur 2.3.2.2 
Dyreplanktonbiomasse 
(g tørrvektlm') i ulike 
vannmasser i Norskehavet i 
mai 1995-2006. 
Zooplankton biomass (g dry 
weightlm') in different water 
masses in the Norwegian Sea 
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Figur 2.3.2.3 
Dyreplanktonbiomasse 
(g tørrvektlm') i atlantisk vann i 
Norskehavet i mai og kondisjon 
for sild målt i desember. 
Zooplankton biomass (g dry 
weightlm') in Atlantic water in 
the Norwegian Sea in May and 










observert i sentra le og østli ge deler av 
havet fra ca. 70 til 72°N, hvor mell omsta-
diene dominerte. Disse tidlige stadi ene er 
små og bidrar, i forhold til sitt store antall , 
li te til den totale planktonbiomassen (vek-
ten) som er vist i Figur 2.3.2 .1. 
I de senere årene har vi sporad isk obser-
vert forekomster av mer sørlige plankton-
organ ismer sør i Norskehavet. Dette kan 
sky ldes temperaturøkning ell er økt vann-
transport sørfra. Forekomstene er fortsatt 









-- Dyreplanktonbiomasse 0.76 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
het. Det gje lder spes ielt hoppekreps som 
!vfesoca/anus tenuicornis, Phaenna ~pini­
fera og Euchaeta hebes. l 2006 observerte 
vi også den sørli ge hoppekrepsen Scot-
tocalanus securifi -ons vest for Bjørnøya. 
Endrede forekomster av sørlige arter vil bli 
nøye fu lgt i årene som kommer med tanke 
på kli maendringen vi er inne i. Den dras-
ti ske nedga ngen i raudåte som er observert 
i Nordsjøen, er ikke synlig i Norskehavet, 
selv ikke i de sørli ge deler av havet eller 
inne i kystvannmassene. 
Z ooplanl<ton 
In major parts of th e Norwegian Sea 
lower abu ndances of zoop lank.ton were 
measured in 2006 than the average for 
the per i od 1997-2006. In the eastern part 
ofthe Norwegian Sea the biomass is the 
lowest since 1997. Plankton organ isms 
un common to the Norwegian Sea are 
entering the area at an increasing rate, 
and some south ern spec ies are now 
observed as far north as the Bea r Island 
region. 
Ressurser i åpne vannmasser 
Reidar Toresen 
r·eida r·.tor·esen@iml'.no 
~ Status og råd 
Bestanden av norsk vårgytende s ild er i 
vekst, og vi er tro li g på vei inn i en ny sil -
deperiode. Gytebestanden er beregnet til å 
være ca. lO millioner tonn , dvs. på samme 
ni vå som i 1950-årene, og den har potensial 
til å bli enda større . Kvoterådet for 2007 er 
at man ska l følge forva ltningsrege len, som 
tilsier et fi ske som ikke overstiger l ,28 mil-
lioner tonn. Figur 2.4.1.1 viser total bestan-
den, gytebestanden samt rehutteringen til 
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Figur 2.4.1.1 
Fisi<eri 
Fiskeriet etter sild foregår kun på voksen 
fi sk, da elet ikke er tillatt å fi ske sild som er 
mindre erm 25 cm. Fisket foregår om vin-
teren under gyte innsiget i Norskeha vet, om 
sommeren når bestanden er på beiteva nd-
ring og om høsten når den vender tilbake ti l 
kys ten av Nord-Norge for å overvintre. Det 
er stort sett ringnot som brukes i det norske 
fi sket, men flytetrål benyttes også . 
For 2006 bestemte Norge en egen norsk 
kvote på 564 200 tonn. EU satte sin kvote 
til 62 000 tonn , og Russ land til 11 8 222 
tonn. Med Islands og Færøyenes kvoter 
800 
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O Gytebestand 
700 
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1980 1990 2000 
Total bestand (mørkt+ lyst område) og gytebestand (lyst område) av 
norsk vårgytende sild, 1950-2006. 
Total stock biomass (dark + light areas) and spawning stock (light area) 
biomass for Norwegian spring spawning herring, 1950-2006. 
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 
på henholdsv is 153 818 og 66 067 tonn , gir 
dette en total fangst i 2006 på 964 307 tonn 
dersom alle land tar sine kvoter. Den fiske-
de mengden er da høyere enn det som ble 
tilrådd (732 000 tonn), men fordi bestan-
den har hatt god vekst, både i form av god 
rek ruttering og individuell vekst, vil den 
tåle dette fi skepresset. For 2007 ble partene 
eni ge om en totalkvote på l ,280 millioner 
tonn. Norges andel av dette er 61%, som 
til svarer en kvote på 780 800 tonn. Figur 
2.4. 1.2 viser totalfangst og norsk fangst av 
norsk vå rgytende sild. 
Sildeperioder 
Sildebestanden er påv irket av endringer i 
klima. Betrakter man sildemengdene over 
så lang tid som l 00 år, ser man at de vari-
erer i takt med store langticlsfluktuasjoner 
i temperatur. r de årene hvor elet er stor 
innstrømming av varmt atlanterhavsvann 
ti l norskekysten, er veksten til sildelarvene 
større, og fl ere overlever. Innstrømmin-
gen av atlanterhavsvann varierer, og dette 
skaper perioder med mye fisk og andre 
perioder med lite. Vi hadde en god silde-
periode i begynnelsen av 1990-tallet, og i 
1940-årene var gytebestanden beregnet til 
ca . 15 millioner tonn. Går man lenger til-
bake i histori en og studerer beskri ve lser av 
sildefisket, ser man at det har vært mange 
slike sildeperi oder. Vi er nå trolig på veg 
inn i en ny si leieperiode. Figur 2.4 .1 .3 viser 
hi stori sk utvikling av norsk vårgytende 
sild og temperaturutviklingen i Barents-
havet i samme periode. 
Norwegian spring spawning herring 
The Norwegian spring spawning her-ring 
is assessecl to be in a very good condition. 
Recently it has proclucecl rich year-el ass-
es because the environmental conditions 
have been favourable for the survival 
of larvae. The spawning stock biomass 
is estimated at lO million tormes. The 
her-ring spawn off the Norwegian coast 
and is very important as foocl for fish and 
bircls in the coastal ecosystems and in 
the Barents Sea. The stock is harvestecl 
sus ta i na bl y. 
Figur 2.4.1.2 
Totalfangst og norske fangster av norsk 
vårgytende sild , 1950-2006. 
Total ca tch (blue) and Norwegian catch 
(red) of Norwegian spring spawning herring, 
1950-2006. 
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Figur 2.4.1 .3 
Historisk utvikling av mengde norsk vårgytende sild, 1907-2005, og langtidsmiddel 
(glidende middel over 19 år) av temperaturen på Kolasnittet i Barentshavet i samme 
periode. 
Lang-term changes of spawning stock biomass of Norwegian spring spawning herring (red), 
1907- 2005, and mean annua/ (moving average over 19 years) temperature at the Kola 
section in the Barents Sea, /907-2005(blue). 
Sil da er en pelagisk fisk som svømmer i 
stim i de frie vannmassene. Den hører 
ti l den atlantoskandiske si ldestammen 
sammen med to andre bestander, islandsk 
sommergytende og islandsk vårgytende 
si ld. Den norske vår-gytende sil da har 
hovedgyting utenfor Møre i februar-mars, 
men gyter også langs kysten av Nor-dland 
og Vesterålen. Silda legger eggene på 
bunnen, og de klekker etter ca. tre uker. 
De nyklekte larvene driver med strøm-
men nordover langs kysten, og driver inn 
i Barentshavet tidlig på sommeren. Da blir 
også sildelarvene til småsi ld . Når si lda er 
3- 4 år· gammel, svømmer den vestover 
ned langs kysten og blander· seg etter hvert 
med gytebestanden. Etter gyting drar den 
voksne silda ut i Norskehavet på en lang 
vandring for å finne mat. Den beiter på 
r·audåte he le sommer-en over store deler 
av havet, men sær·lig i sentrale og vest-
lige de ler der Atlanterhavsvannet møter 
det ka lde ar-ktiske vannet som strømmer 
ned fra østkysten av Grønland . l septem-
ber- oktober· samles silda utenfor Troms 
og Finnmark der den overvintrer, for· så å 
vandr-e sørover igjen langs kysten i januar· 
for å gyte. 
Silda har stor betyd ning for· økosystemene 
langs kysten og i Barentshavet. Den beiter 
på raudåte og er selv en viktig matressurs 
for· rovfisk som torsk, se i og annen bunnfisk 
i tillegg til hval. Store fl okker· av spekkhug-
gere følger silda på dens vandringer. Om 
lag 20 % av si ldas vekt er gonader med 
rogn og me lke. En gytebestand på lO 
millionertonn legger ca. 2 millionertonn 
med gyteprodukter hver·t år. Dette er en 
stor matkilde for dyre livet langs kysten om 
våren og sommeren. 
Sild 
Clupea harengus L. 
Familie: Clupeidae 
Maks størrelse: 40 cm og 500 g 
Mal<s levetid: 25 år 
Leveområde: Nordøst-Atlanteren 
Hovedgyteområde: Møre og Nordland 
Gytetidspunkt: Februar- mars 
Føde: Plankton 
Spesielle kjennetegn: Lever i tette 
stimer som beveger seg som en enhet. 
Nøkkeltall: 
KVOTE 2007: l ,28 mill. tonn, 
norsk: 780 800 tonn 
KVOTE 2006: Total: 970 000 tonn, 
norsk: 564 000 tonn 
FANGST 2006: Total: 960 000 tonn, 
norsk 560 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI: 
ca. 2,5 milliarder kroner 
- Beitevandring (apr.sept} -- • Utvandring fra oppvekstområde 
Beiteområde (apr-sept) • Gyteområder (mars-april) 
• Oppvekstområde (0-3) • Overvintringsområde, 
voksen sild (sept-jan) 




li> Status og råd 
Ko lmulebestanden nådde toppen i 2003 
og er på vei nedover (F igur 2.4.2. 1 ). Inter-
nasjona le regul eringer av fisket som ble 
innført i 2006, har forel øpig ikke g itt noen 
utslag på høst ingsnivået. Den årlige fang-
sten har vært på over 2 millioner tonn 
s iden 2003, noe som er mye høyere enn 
det bestande n tå le r. !CES tilrår at tota l-
fa ngsten av kolmule i 2007 blir mindre enn 
980 000 tonn, s lik at høstingen kommer 
under føre-var-nivå . 
Årsklassen 2005 ser ut til å være svak, og 
rekrutteringen i 2006 er den laveste som er 
målt de siste årene. Med en avtalt totalkvo-
te for 2007 på l ,847 millioner tonn - nesten 
dobbelt så høy som anbefa lingen fra ICES 
- vil bestanden fa lle raskt dersom vi få r 
flere svake årsklasser. 
12 
D Gytebestand 
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Hovedfisket skj er la ngs egga kante n og 
bankene vest fo r De britiske øyer og ved 
Færøyene, hvor ko lmula sa ml er seg for 
gyt ing . Norge opererer her med drøyt 40 
ring notsnurpere uts tyrt for fl ytetrål in g. 
Disse fartøyene kan fiske 78% av den nor-
ske kvoten. Jndustr itrå lere har adgang til 
22% av kvoten og fisker året rundt, hoved-
sakelig i Norskerenna og langs eggakanten 
nordover. 
Fore løpige tall vi ser en fan gst i 2006 på 
ca. 2 millioner tonn. Tota lkvoten var på 
2, 11 millioner tonn. Norske fa rtøyer fi sket 
638 000 tonn i 2006. Vårt ko lmulefi ske har 
hi stori sk sett vært det størs te, og norske 
fartøyer har fi sket ca. 40 % av totalfa ng-
sten (Figur 2.4.2.2) . Etter at kyststatene ble 
eni ge om fo rde ling av ko lmuleressursen i 
desember 2005, er den norske andelen blitt 
lavere . Etter kvotebytte med andre land, 
vil andelen li gge rundt 30 %. Andre land 
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Figur 2.4.2.1 
Total bestand (mø rkt+ lyst område) og rekruttering (anta ll l-åringer, søyler). 
Rekrutteringen i 2006 er svært usikker. 
Total stock (dark + light areas) and recruitment (at age l, bars). Recruitment in 
2 006 is very uncertain. 
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ene og Russ land . Også a lle EU-land langs 
kysten fra Portuga l t il Sveri ge de ltar på 
fisket , men det er Nederland, Storbritann ia 
og Irland som fisker mest. 
Kolmule i Barentshavet 
Ko lmul e er blitt s tadi g mer van li g i 
Barentshavet (Figur 2.4.2.3). Periodevis 
er det bare stor, voksen ko lmule der, men 
enkelte år er det også mye liten ko lmule. 
Dette skj er a lltid året etter at en stor års-
klasse e r må lt i hovedbestande n (Figur 
2.4.2. 1). Men også havstrømmene spill er 
inn: I perioder med sterk innstrømming av 
at lanti sk vann vandrer mer kolmule inn i 
Barentshavet. Dette i seg selv bevi ser ikke 
at kolmula i Barentshavet kommer fra Nor-
skeha vet. Derfor bruker vi genetiske meto-
der for å få mer informasjon om ko lmulas 
identitet. Ana lyser gjennomført på Trond-
hjem bio logiske stasjon med prøver fra 
90-tall et, har vist at det fi ns loka l ko lmule i 
Barentshavet. Men prøver fra 2002 fo rtalte 
en litt annen historie: Ung kolmule (1-2-
årin ger) var li k ko lmula i Norskehavet, 
mens den litt eldre fisken lignet mer på den 
loka l kolmul a man fa nt tidligere. Dermed 
kan vi s lå fast at de store mengdene kol-
mule vi nå fi nner i Barentshavet skyldes 
innvandring fra Norskehavet. 
Hvor gyter så kolmula som har va ndret irm 
i Barentshavet? Ko lmuleegg er registrert i 
Vesterålen , men bare i beskjedne mengder. 
Det e r muli g at barentshavsko lmule van-
drer hele ve ien til hovedgyteområdene vest 
for De britiske øyer. Hvis det er tilfelle, vir-
ker det li te sannsynlig at ko lmule so m har 
vokst opp i Barentshavet, kommer tilbake. 
Det kan se ut so m en - kanskje økend e 
- ande l ko lmule blir igjen i Barentshavet 
og gyter på et nærmere sted. 
Etter hvert som mengden av ko lmule i 
Barentshavet har økt, er den også blitt sta-
dig vikti gere i økosystemet der. Ko lmule 
kan konkurrere med andre planktonspisere 
i om rådet. Dessuten er den blitt et vikti g 
e lement i torskens diett. 
Kolmule i Barentshavet kan karakte ri se-
res som varmtvannsart som holder seg 
mest i de atlantiske vannmassene sør for 
polarfronten. Så lenge den varme perio-
den varer, må vi regne med at kolmule blir 
værende som en viktig art i økosystemet 
Barentshavet. 
Figur 2.4.2 .2 
Norsk fangst og total fangst (he le søyler) av 
ko lmule. 
Norwegian catch (red) and total international 
catch (whole bars) in l 000 tonnes. 
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Figur 2.4.2 .3 
Mengde av kolmule på vinter tokt i Barentshavet, 1981-2006. 
Abundance (catch in numbers per nautical mile) ofblue whiting in 
the Barents Sea winter survey in 1981- 2006. 
Blue whiting 
Blue whiting is a wide ly migratory stock 
that is mostly harves ted in the spawning 
g rounds west of the B riti sh Is les during 
late winter and early spring, and in the 
southern Norwegian Sea later in the sea-
son. The blue w h.iting stock reached its 
hi storie hi gh in 2003 and has since tben 
been declining because of heavy fi shing 
pressure . 2006 was the first year when 
blue whiting fi shery was regulated through 
international agreements, but thi s has not 
yet had a signifi cant impact on the exploi-
tation leve!. Norwegian catch in 2006 was 
Kolmule e1· en liten torskefisk som hoved-
sakelig holder ti l i N ordøst-Atlanteren og i 
Middelhavet. Mindre bestander finnes også 
i Nordvest-Atlanteren. Kolmula i Nordøst-
Atlanteren betraktes som en bestand, men 
består av to hovedkomponenter, en nordlig 
og en sø1·lig komponent med en gmv sepa-
rasjonslinje på Porcupinebanken, vest for 
Irland. Noen norske fjorder samt Barents-
havet har lokale bestandskomponenter, 
selv om de store mengdene av kolmule 
sett i Barentshavet i de siste årene hører til 
den atlantiske hovedkomponenten. 
Kolmule er en av de mest t allrike fiske-
artene i de midterste vannlagene i 
Nordøst-Atlanteren. Arten e1· mest vanlig 
på l 00-600 m dyp, men den kan også 
svømme nær overflaten deler av døgnet, 
og nær bunnen på grunt vann. Den er blitt 
observert så dypt som 900 m, og det er 
638 000 tonnes, whi ch is about 33% less 
than the record in 2004. The landings have 
exceeded 2 million tonnes s ince 2003. 
Whi le recruitment was strong in all years 
from 1995 to 2005, recruitment in 2006 
was weak. It is not yet known w bether 
th e weak recruitment is an exception or 
a sign of a shift back to the lower recruit-
ment leve! typi cal of the pre- 1995 peri od. 
Without a strong recruitment, the present 
exp lo itati on leve! w ill result in a rapid 
dec line of the stock. 
sannsynl ig at den kan svømme dypere enn 
IOOOm. 
Kolmula spiser for det meste k1·epsdyr som 
kr il l og amfi poder, og stor ko lmule spiser 
gjerne småfisk, inklude1·t ung kolmule. Det 
hender at den må konkurre1·e om maten 
med norsk vårgytende si ld og makrell. 
Dette er mest van lig for ung kolmule (0- og 
l-åringer), som holder seg høyere oppe i 
vannet. En del mvfisk og sjøpattedyr beiter 
på kolmule, og den er en viktig del av 
føden til torsk, blåkveite, sve1·dflsk, delfin 
og grindhval. Voksen kolmule vandrer hver 
vinter til gyteom1·ådene vest for De bri-
t iske øyer. Egg og larve1· transporteres av 
strømmen. Driftmønsteret varierer fra år 
til år, slik at la1·ve1· fra gyting vest for Irland 




Andre norske navn: 
Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Mal<s størrelse: 50 cm og 500 g 
Levetid: 
Opptil 20 år, men sjelden over l O år 
Leveområde: 
Nord-Atlanteren og Middelhavet 
Hoved gyteområde: 
Vest for De brit iske øyer 
Gytetidspunl<t: Februar-april 
Føde: Spiser krill , amflpoder og småfisk 
Særtre l<l<: Kolmule har fått navnet fordi 
munnhulen og gjellehulene er svarte 
Nøl<l<eltall: 
KVOTERÅD: <980 000 tonn for 2007 
KVOTE 1 2007: l 847 000 tonn, norsk: 
446 000 tonn 
FANGST 1 2006: ca. 2 mill. tonn, 
norsk: 638 000 tonn 
NORSK FANGSTVERD I 2004: 
762 mill. kroner 
Utbredelsesområde • Hoved gyteområde 
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Ar·il Slotre 
ar·il.slotte@immo 
.... Status og råd 
Denne bestanden har ho ldt seg på et re la-
tivt høyt nivå gjennom fl ere år, noe som 
har resultert i et årlig fi ske på omkring l 
million tonn. S iden 2003 har det vært van-
skelig å beregne totalbestandeiJ , fordi den 
umodne lodda har hatt en annen utbredelse 
enn tidligere, og dermed vært utilgj enge-
lig for akustiske må linger. På grunn av 
denne usikkerheten bar anbefa lt kvote og 
totalfangst gått noe ned, men det behøver 
















Rekrutteringen har vært j ev nt god s iden 
1978 , selv om den har variert noe (F igur 
2.4.3. 1 ). 
Bestandsvurderingen skjer på grunnlag av 
tre ulike tokt i august, oktober~november 
og januar. Dette betyr a t man ved sta r-
ten av fi skesesongen, som begynner i juli 
og varer til gytingen i februar, ikke har 
et komp lett bilde av bestanden. Det blir 
derfor benytte t modelle r for å fremskrive 
bestanden , og det blir g itt en fore løp ig 
kvo te (som e r 2/3 av forventet e nde li g 
kvote) basert på denn e fremskrivingen . 
Denne kvoten blir så justert når resulta-
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O Umoden bestand 
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te ne fra und ersøke lsene om høsten og 
vi nteren er tilgjengelige. 
Sommeren og høsten 2005 var det umu-
lig å få e t må l på besta nd en, fordi isen 
dekket store de ler av utbredelsesområdet. 
Det bl e derfor ikke sa tt noen foreløp ig 
kvote. Men i januar 2006 ble det bereg-
ne t 6 15 000 tonn gy te mode n lodde, og 
tota lkvoten for sesongen 2005/2006 bl e 
sa tt til 238 000 tonn , ink ludert 24 000 tonn 
so m var tatt fø r den endelige kvoten bl e 
satt. 
Figur 2.4.3. l 
Bestandsutvikling (moden og 
umoden) og rekruttering (l -åringer) 
av lodde ved Island, Øst-Grønland og 
Jan Mayen, 1978- 2006. 
Fluctuations in the capelin stock 
(mature, light area, and immature, dark 
area) and recruitment (l -year o/ds, 
bars) off lee/and, East-Green/and og 
Jan Mayen, 19 78-2006. 
Figur 2.4.3.2 
Fangst (norsk og total) av lodde ved 
Island, Øst-Grønland og Jan Mayen, 
1978-2006 (in tonnes). 
Norwegian (red) and total (b lue) catches 
of capelin off lee/and, East-Green/and og 
Jan Mayen, l 9 78-2006. 
Fisl<eri 
Loddefisket ved Is land , Øs t-Grø nl a nd 
og Jan Mayen foregår hovedsake li g med 
rin g not. Det regnes so m et bæ rekraf-
tig fi skeri , ford i man la r det være igjen 
400 000 tonn lodde som får gyte, s lik a t 
rekrutteringen er s ikret. Hele tota lkvoten 
på 238 000 tonn for sesongen 2005/2006 
ble fi sket opp . Norges ande l i dette fi sket 
var bare 8 000 tonn. Andre land som del-
tok i fi sket var Færøyene (30 000 tonn) og 
G rønland (7 000 tonn). Tradisjonelt sett er 
det i sommer- og høstsesongen det meste 
av den norske fa ngsten tas , og i mange 
å r har den oversteget l 00 000 tonn . 2005 
var elet første året med null fa ngst s iden 
199 1. På elet meste har norske fartøyer fis-
ket i overkant av 200 000 tonn tota lt over 
vinte r-, sommer- og høstsesongen (Figur 
2.4 .3.2) . 
Capelin 
The capelin stock in the lceland - East 
Green land - Jan Mayen area has been at 
a re lative! y high stable leve l for severa l 
years . This stock is regulated with a tar-
get escapement strategy lea ving 400,000 
tonnes to spawn. The management year 
starts on l July. Preliminary quotas are 
set after acousti c surveys in the autumn, 
and they may increase ifwinter surveys 
during the spawning mi gration indicate 
higher stock levels. S ince 2003, it has 
been clifficult to estimate the total abun-
clance of the stock in the autumn because 
the clistribution of the immature cape lin 
has changed and is at present not fully 
understood. Due to this uncerta inty the 
recommended quotas and total catch 
have been recluced, but this does not 
necessarily mean that the stock itself is 
clecreasing. The total quota and catch for 
2005- 2006 was 238,000 tonnes. 
Gyteom1·ådene til denne bestanden fin-
nes på sør- og vestkysten av Island, mens 
oppvekstområdet er vest og nord av Island. 
Områdene mellom Nord-Island, Grønland 
og Jan Mayen benyttes som beiteområde!~ 
Lodda blir kjønnsmoden ved en alder på 
3-4 år. Den blir sjelden mer enn 20 cm 
lang og eldre enn 5 å 1~ Navnet har lodda 
fått fordi hannen få1· en stripe av hårete 
skje ll langs siden i gytetiden, da kalles den 
gjerne fakslodde. Hunnen er uten denne 
stripen og kalles sil-lodde. Det meste 
KAP ITTEL 2 ØKOSYSTEM NORSKEHAVET HAVETS RESSURSER OG MILJØ 2007 --:~j;·---· 
av lodda dør etter å ha gytt første gang. 
Lodda gyter eggene på bunnen, og eggene 
limer seg fast til sand og grus. De klekker 
etter om lag en måned, og larvene dl-iver 
med klokken rundt Island. Før de er l 0- 12 
cm ete1·lodda mest raudåte, men krill blir 
en viktigere del av dietten jo større lodda 
blir. Rekrutteringen påvirkes av svingninger 
i klimaet, men også av predasjon fra torsk, 
annen fisk, hval og fugl. Torskebestanden 
er svært avhengig av lodda for vekst og 
reproduksjon. 
Lodde 
Andre norske navn: Hannfisk kalles faks-
lodde og hunnfisk sil -lodde 
Familie: Loddefamilien (Osmeridae) 
Maks størrelse: Sjelden over 20 cm 
Levetid: 5 år 
Leveområde: Vest og nord av Island, inn 
mot Grønland og Jan Mayen 
Hovedgyteområde: Langs sør- og vest-
kysten av Island 
G ytetidspunkt: Mars 
Føde: Plankton 
Særtrekk: Navnet har lodda fått fordi 
hannen får en stripe av hårete skjell 
langs siden i gytetiden 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD 2006/2007: 360 000 tonn 
KVOTE 200S/2006: 238 000 tonn 
TOTALFANGST 2005/2006: 238 000 tonn, 
norsk andel: 8 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI 2004: 
47 mill . kroner 
• Beiteområde • Gyteområde 
~ Oppvekstområde 
·----)I:[.:j-· HAVETS RESSURSER OG MILJØ 2007 KAPITTEL 2 ØKOSYSTEM NORSKEHAVET 
Sigbjørn Mehl 
sigbjor·n.mehl@imr·.no 
li> Status og råd 
Sei bestanden nord for 62°N er i god forfat-
ning. Låg utnytt ingsgrad dei s iste ti åra har 
hatt e in positi v effekt på rekrutte ring og 
utv ikling i bestanden. Etter e in lang periode 
med lågt bestandsnivå viste rekrutteringa 
ei markert betring med ta lri ke årsk lasser i 
1988- 1990 og i 1992 (F igur 2.4.4 . l ). Den 
gode rekrutteringa gav ei markert auke i 
både gytebestand og tota lbestand. 1996-, 
1999- og 2002-årsk lassene er også gode, 
1400 
e ll es har rekrutte ringa i se in are år va re 
rundt middels nivå e ll er lågare. 
ICES klass ifi serte i 2006 bes tanden til å 
ha god reproduksj onsev ne og til å ve ra 
hausta bærekraftig. For2007 ti lrådde ICES 
at utnyttingsgraden vart halden under føre-
var-ni vå, noko som tilsvarer e in kvote for 
2007 på under 247 000 ton n. Dette er noko 
høgare enn kvoten for 2006 og nesten 40 
% over gjennomsnittsutbyttet for 1960-
2005 . Gytebestanden vil ifø lgje dei s iste 
bes tandsutrekningane bli noko reduse rt 
de i næ rm aste å ra ved e i utn ytt ingsgrad 
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
på føre-var-ni vå. Havforskings instituttet 
tilrådde at det vart sett e in kvote ut frå den 
forva ltingsstrateg ien som F iskeridirekto-
ratet har utforma , til svarande ein kvote for 
2007 på 194 000 tonn . 
Fisl<eri 
Utbyttet av se ifi sket nord for 62°N var på 
160 000 tonn i 2003 , 162 000 tonn i 2004 
og 176 000 tonn i 2005 (F igur 2.4.4 .2), 
medan gjennomsnittsutbyttet for 1960-
2005 var på 160 000 tonn. l( voten for 2006 
blei fastsett ti l 193 500 tonn, men utbyt-
tet blir e in de l høgare enn dette på grunn 
450 Figur 2.4.4. l 
400 Utvikling i total bestand (3 år og eld re, mø rkt 
350 + lyst område), gyte-
'C' bestand (lyst område) 
300 "' og rekruttering som c ~ 3-åringar (søyler). Tala 
250 5 for 2007 og 2008 er 
00 
c prognose r. 
200 ·c Q) Development o( total ~ 
ISO ~ stock biomass (age 3 and Q) 
a:: older, dark + light areas), 
100 spawning stock biomass 
(light area) and recruit-
50 ment as 3-year-olds 
o 
(bars). Figures for 2007 
and 2008 are prognoses. 
Figur 2.4.2 .2 
Utvikling i tota lfangst (heile søyler) og 
norsk fangst (blå søyler) .Tala for 2006 er 
prognoser. 
Development of total landings (age 3 and 
older, whole bars) and Norwegian landings 
(blue) . Figures (or 2006 are prognoses. 
av norsk overfiske etter overreguleringa r. 
Noreg dominere r fi sket, med over 90 % 
av landingane de i s is te å ra , og s luttresu l-
tate t i 2006 ser så langt ut ti l å bli om lag 
200 000 tonn . Det gjennomsn ittlege nor-
ske utby ttet i perioden 1960-2005 var på 
133 000 tonn. D e i ti s is te å ra har trå lfisket 
stå tt for 40% av de i norske la ndingane, 
not 25 %, ga rn 20 % og line, snurrevad 
og juksa 15 %. Norske s ty res m akter 
har ved fastsetj inga av kvoten for 2007 
på 222 525 tonn de lv is lagt ti l g runn e in 
revidert forvaltingsstra tegi. E it framt idi g 
uttak på dette nivået vil ifø lgje bestands-
vurderingane redusera gytebestanden ned 
mot føre-var-n ivå . Forva lt ingss trategien 
er ikkje e nde leg vedteken , og ICES ska l 
v urdera om de n e r i tråd m e d føre-var-
t ilnæ rminga. 
Sei har ein kraftig og muskuløs kropp, og er· 
ein god symjar. Den er lett å kjenne på det 
svake underbitet og den rette sidel inja. Sei 
førekjem både pelagisk og som botn fisk, 
frå 0-300 m djup. Den opptrer ofte i tette 
konsentrasjonar og står pelagisk der strau-
men konsentrerer byttedyra. Hovudføda 
for den yngste seien er raudåte, kri ll og 
andre pe lagiske krepsdyr, medan e ldre 
sei i aukande omfang også beiter på fisk 
som si ld , brisling, kolmule, augepål og 
hyseyngel. Seien er ein utpr·ega vandrefisk 
som dreg på nærings- og gytevandringar. 
Stor sei følgjer norsk vårgytande si ld langt 
ut i Norskehavet av og til heilt ti l Island og 
Færøyane. De i viktigaste gytefelta for sei i 
norske farvatn er Lofoten, Haltenbanken, 
bankane utanfor Møre og Romsdal og 
Tampen og Vikingbanken i Nordsjøen. Egg 
og larver blir førte nor·dover med strau-
men, yngelen etablerer seg i strandsona 
langs kysten frå Vestlandet og nordover til 
søraustleg del av Barentshavet og vand rar 
ut på kystbankane som 2-4 åring. 
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Northeast Arctic saithe 
I C ES classifies the stock to be harvested 
susta inab ly. Fishing mortality is stable 
and has s ince 1995 been below the pre-
cautionary leve l. The spawning stock has 
since 1994 been well above the precau-
tionary leve l. After a long per i od of low 
stock s ize, the s tock recovered during 
the 1990s with the recruitment ofsevera l 
above-average year c lasses. The ca tch of 
Northeast Arct ic sa i the is at present well 
above the long time average of about 
160,000 tonnes . T he ICES advice for 
2007 was a total a llowable catch (TAC) 
of less than 247,000 tonnes, correspond-
ing to the precautionary leve l. Norwegian 
authorities set the fin a l TAC at 222,525 
tonnes) . The spawning stock is expected 
to decrease over the next years. 
Sei finst ber-re i Nord-Atlanteren. l den 
vestlege delen er det ei lita stamme ved 
Newfoundland. l den austlege delen har 
seien e it utbreiingsområde frå Biscaya og 
nordover vest av De i britiske øya ne ti l Fær-
øyane, Island og Aust-Gr·ønland. Austover 
går utbreiinga nord av Skottland og inn i 
Nordsjøen, der den sjel dan finst sør for 
56"N. Innover i Skager-rak minkar mengda, 
og i Austersjøen er ikkje seien talrik. Sei 
finst langs heile norskekysten og vida re 
austover til Kolahalvøya. Den førekjem 
også ved Svalbard, men helst i små meng-
der. Seien i det nordaustlege Atlanterhavet 
blir delt i seks bestand ar med hovudom-
råde vest av Irland, vest av Skottland, ved 
Færøyane, ved Isla nd, i Nordsjøen og 
på nor-skekysten nord for Stad (62"N). 
Merkeforsøk viser at det er vandr·ingar 
mellom bestandane. Frå norskekysten kan 
det ve ra omfattande utvandring av ungsei 
fr-å dei sørlege områda til Nordsjøen og 
av eldre fisk frå meir· nord lege område ti l 
Island og Færøyane. Det er få eksempel på 
innvandring av sei til nor-skekysten. 
Po/lachius virens 
Andre norske namn: Kod, seikod, mort, 
pal em ort, grøn spor, pale 
Fam ilie: Torskefamilien 
Maks storleil<: 20 kg og 130 cm 
Levetid: Opptil 30 år 
Leveområde: Langs norskekysten frå 
Stad til Ko lahalvøya 
Hovudgyteområde: På kystbankane frå 
Lofoten t il Nordsjøen 
Gytetidspunkt: Om vinteren med topp 
i februar 
Føde: Raudåte , krill og andre pelagiske 
krepsdyr, sild, brisling, ko lmule, augepål 
og hyseyngel 
Predatorar: Sel og kval 
Særtrekk: 
Opptrer i tette konsentrasjonar, står 




ICES: mindre enn 247 000 tonn, 
Havforskings instituttet: 194 000 tonn 
FASTSETT KVOTE 2007, 
TOTAL: 222 525 tonn, 
NORSK: 200 525 tonn 
FANGST {PROGNOSE) SISTE Å R {2006) : 
TOTAL: 218 000 tonn, 
NORSK: 200 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI (200S) : 
770 mill. kroner 
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Kjell Nedreaas 
kje l l.nedt·eaas@imt~no 
~ Status og råd 
Fleire tokt i løpet av dei s iste fem-seks 
åra har v ist at mengda av pelag isk sna-
beluer i lrmingerhavet no berre er ca. l /5 
av kva det var for ti å r s idan. Den offisi-
e ll e fa ngststati stikken viser også e i rask 
negativ utvikling med lågare fangstar og 
fa ngst rater. 
Det føre ligg ikkj e komplette bestands-
utrekninga r for snabe lueren i Irminger-
havet. Di fo r er det knytta ekstra uvisse til 
bestand ss ituasj o nen. Toktresultat , ned-





i 2004 og 2005, og den raske reduksjonen 
i fangstane s idan 2004 tyder likeve l på e in 
raskare bestandsnedgong enn tidlegare 
rekna med . Det kan fø re ti l at uerfiskeriet 
i dette området, s li k vi kjenner det i løpet 
av dei s iste tjue åra , vil ta s lutt med det 
fø rste. 
ICES har tidl egare uttalt at dersom denne 
bestanden ska l haustast berekraftig, må e in 
år! eg ikkj e ta ut meir enn 5% av den fisk-
bare bestanden. Mykje tyder på at haus-
tingsni vået over tid har lege på over 20%. 
Basert på den s iste vurderinga av bestands-
s ituasjonen, tilrå r ICES at det ilckje blir 
fi ska pe lagisk snabeluer i lrmingerhavet i 
2007 i det he ile tatt. Bestanden må fram leis 
Figur 2.4.5. l 
overvakast, og fi skeriet må ikkje opnast 
igjen før det er klare te ikn på at bestanden 
har bygd seg opp att. 
Fiskeri 
Norske trå la rar har fi ska snabel uer i inter-
nasjona lt farvatn i lrmingerh avet sør-
ves t av Is land s idan 1990. På det meste 
( i 1996) e r det internasjonalt totalt fi ska 
180 000 tonn, og oppti l 19 nasjo nar har 
de lteke (F igur 2.4 .5. 1). Norske fiskarar 
har på det meste fiska vel 14 500 tonn ( i 
1992 og 1993). Offi siell fangststa ti sti kk for 
2005 viser e in totalfangst på 73 723 tonn . 
Dette e r e in nedgang frå 2004, då det vart 
fi ska 125 905 tonn. Den norske fangsten i 
2005 var på 4 926 tonn. Den nordaustat-
Generell oversikt over områda som fisket etter denne snabel ue-
ren har føregått i de i seinare åra, hovudsakleg djuphavs snabel uer 
i det nordaustlege området på 600-800 meters djup i april- juli , og 
oseanisk snabeluer i det sørvestlege området på 20~00 meters 
djup i juli-oktober. Fargane viser ulike fangstrater som tonn per 
kvadratnautisk mil. Kjelde: ICES CM 2005/ACFM: l O. 
General distribution of the ftshery in recent years, i.e. on mainly pelagic 
deep-sea S. mentella in the northeastern area on 600-800 m depth 
in Aprii-July, and on mainly oceanic S. mente lia in the south-western 
area on 200-400 m depth in July-October. The scale given is tonnes 
per square nautical mile. Source: /CES CM 2005/ACFM: l O .
. . . ~· 
1v nedover f eks. 30.9 30.® Lengden males til enden av halcflnn~ 1 naturlig st1lhng 
Pelagisk snabeluer 
Sebastes mente/la 
Andre norske namn: 
Djuphavsue1·, nebbuer 
Familie: Scorpaen idae 
Maks storleil<: 50 cm og 1,3 kg 




Gytetidspunkt: Apri l 
Føde: Dyreplankton først, sidan også liten 
blekksprut og fisk 
Predatorar: Sjø pattedyr 
Særtrekk: Oppvekst- og yngel område 
ved Grønland. Lever heile sitt vaksne og 
modne liv pelagisk i lrm ingerhavet. 
50 
50 
D enne snabelueren er ein eigen osea-
nisk og pelagisk bestand (sannsynlegvis 
samanset t av t o best andar) og lever på 
l 00- 900 meters djup over eit botndjup 
på 1500- 3000 met er. På grunn av sein 
kjønnsmodning og langsam vekst , er denne 
bestanden svært følsam overfor for st erk 
utnytting. 
lanti ske fi skerikommi sjon (NEAFC) sette 
total kvoten for 2006 ti l 62 4 16 tonn ette r 
at ICES hadde tilrådd å avgrense fa ngsten 
til 4 1 000 tonn . For 2007 har NEAFC sett 
to tal kvote n til 4 1 600 tonn . For å vern e 
snabelueren i den nordaustl ege de len av 
lrmingerhavet, kan maks imum 29 900 tonn 
(65 %) av kvoten fi skast før 15. juli 2007. 
A lle partane i NEAFC må innan 30.04.07 
ha fastsett reguleringar for dette fi sket og 
informere kommi sjonen om desse. 
Norskehavet huser betyde-
li ge mengder hval som beiter 
på plankton, pelagisk fi sk og 
blekksprut. Årsaken til de store 
hvalforekomstene ligger i øko-
systemets topografi , som er svært 
gunstig for en rik næringsproduk-
SJOn. 
Figur 2.4.6.1 
l våre farvann følger ofte 
knølhvalen lodda. 
In our waters, the humpback 
whale often follows the cape/in. 
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Pel agic Sebastes mente/la in the lrminger Sea 
The las t inte rnatio nall y coordinated monitored, and the fi shery should not be 
acousti c trawl survey in June/July 2005 reopened unless there are clear indicati ons 
indi cated th at the stock s ize was low ofrecovery.ln recent years, hO\vever, the 
compared to the earl y 1990s. In addition, countries partic ipating in thi s fi shery have 
decline in catch rates in 2004 and 2005, not succeeded in agreeing on catcb quo-
and tb e rapid decrease in commercial tas corresponding to the recommended 
catches from 2004, suggest that the stock catch leve Is. Despite the ICES ad vice, the 
is in a state of rap id depletion. Therefore, Northeast Atlanti c Fisheries Commiss ion 
ICES recommends that no fi shing takes bas set the tota l catch quota for 2007 to 
place. The stock should continue to be 4 1 600 tonnes. 
Nils Øien 
nils.oien@imcno 
Generell situasjon og noen trender i 
seinere å r 
Nå r vi ta r utgangs pun kt i biomasse, må 
vågehva len i No rskehavet de le pl assen 
med i første rekke finnhval og spermhval, 
me n også knø lh val og spe kkh ogger. l 
tillegg opptrer springer, nise, g rindhva l, 
ne bbh val og bl åhval. F o re kom ste n av 
vågehval i N orskehavet antas for en sto r 
de l å være knyttet til utbredelsen av norsk 
vårgytende s ild. 
S permh va l holder til i dyphavet utenfor 
eggaka nten, og man anta r a t den be ite r 
på blekksprut og forskj e llige arte r av fi sk 
som lever på middels dyp. Spermhva lens 
hunner og unger lever sammen i famili e-
grupper med en haremshann , så når hanner 
blir kjønnsmodne, utstøtes de av g ruppen. 
Mens familiegruppene lever i tropiske og 
subtropi ske strøk, trekker hannene mot 
høyere breddeg rader og leve r de r som 
solitære individer. Norskehavet e r et s likt 
område der vi bare finner hanner. l Norske-
havet er det omkring 6 000 spermhval, og 
spes ie lt sto re ansamlinger av dem finner 
vi vest av Andøya, i til knytning til Ble iks-
djupet. 
Finnhva l finnes over store dyp , men holder 
seg i første rekke nær eggakantene og i Jan 
Mayen-området. l selve Norskehavet er 
det 5 000- 6 000 finnh va l. l tillegg befinn er 
det seg et liknende antall i havområdene 
rundt Jan Mayen og mellom Is land og Jan 
Mayen. Områdene rundt Is land , inklusiv 
Danmarkss tredet, e r e t rikt område fo r 
finnh va l, og totalt sett er det i underkant 
av 30 000 finnhval i N ordøst-Atlanteren. 
Finnhval er i likhet med vågehva len variert 
i kosten, men er kanskj e noe mer bundet 
til forekomster av hoppekreps og krill , for-
uten sild og lodde. 
Knø lhval (F igur 2.4.6.1) er i fø rste rekke 
kn ytte t til fore kom ster av lodde i far-
vannene våre. Over he le pe rioden vi har 
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Figur 2.4.6.2 
De senere å r har vi sett nebbhval rege lmess ig ved Is land og Jan Mayen. 
In recent years, we have observed northern bottlenose whale regularly around lee/and and Jan Mayen. 
hatt te ll etokt, ser det ut til at tallrikheten 
av denne arten har vært temmeli g stabil , 
rundt l 000 individer totalt i No rskehavet 
og Barentshavet. 
Spekkhoggeren er i Norskehavet knyttet til 
vand ringsmønsteret til norsk vårgytende 
sild, og følger stort sett denne i løpet av 
året. l Tys ljord med Vestljord -områclet, 
som nå i en årrekke har vært overv intrings-
området for norsk vårgytende sild, har elet 
vært anslagsv is 500 spekkhoggere vinte rs-
tid . Totalt for Norskehavet og Barentsha-
vet antar vi at elet kan være noen ra tusen 
spekk hoggere. 
Forekomstene av storh va l i elet sentrale 
Norskehavet har ikke end ret seg vesentlig 
over de siste 15 årene. Anta ll spermh va l 
har vist en økning på et par prosent per år, 
men denne økn ingen er ikke stati stisk sig-
nifikant. Derimot har elet i områdene rundt 
Island vært en signifikant økning i fore-




Ill> Status og råd 
l 2005 ble ungeprocluksjonen hos klapp-
myss i Vesterisen beregnet ti l 15 200 dyr. 
Det til sier en bestand av ett år gaml e og 
eldre dyr på 71 400, noe som er betydelig 
lavere enn i 1997, da ungeproduksjonen 
var beregnet til 24 000. Klappmyssbestan-
den i Vesterisen avtok betydeli g i perioden 
fra slutten av 1940-tallet og fram ti l rundt 
1980. Etter dette ser det ut som bestanden 
har stabili se1t seg på et lavt nivå, som anta-
kelig ikke er mer enn l 0- 15 % av ni vået 
fo r 60 år siden. 
at vi kj enner årsa kene til dette. I till egg 
ti l at det kan dreie seg om direkte vekst i 
bestandene, kan også endringer i forde lin-
ger forkl are slike observasjoner. 
Nebbhvalen på vei opp? 
Nebbhval (F igur 2.4.6.2), også ka lt bott-
lenos, er en tannhval omtrent på størrelse 
med en vågehval. Den var tidligere en van-
lig hva l i tilknytning til clyphavsolmåclene 
i Norskehavet, eler den beiter på blekksprut 
og dypvannsfi sk. Det sies at fan gsten på 
nebbhval i våre farvann begynte med at 
skotske selfangere tok et mindre antall på 
vei hj em fra fangstfe ltene i Vesteri sen i 
andre halvdel av 1800-tall et. Norske fan-
gere in vo lverte seg i fa ngsten fra 1882, og 
en særli g intens fan gstperiode fa nt sted 
over perioden 1890- 1903 . Da var den år l i-
ge gjennomsnittsfangsten på ca. 2 500 dyr. 
Fangstene gikk så betydelig ned, og rundt 
1920 va r den årlige totalfangsten under l 00 
dyr. l perioden 1938 fram til 1973 , som var 
siste året med nebbhvalfangst, ble elet fan-
De siste årene har ICES ansett de lave 
fangstnivåene for klappmyss i Vesterisen 
som bærekrafti ge. På grunn av lite data om 
bestanden, og på bakgrunn av den obser-
verte nedgangen i ungeproduksjon, kon-
kluderer ICES nå med at det ved fortsatt 
fan gst vil være fare for at bestanden ikke 
klarer å ta seg opp igjen , og i verste fall 
reduseres ytterligere. l CES anbefa ler eler-
for at det ikke tillates fangst av klappmyss 
i Vesteri sen fra og med 2007. Unntatt fra 
dette forbudet er en begrenset fangst til 
forskni1Jgs fonnål. Den blandete norsk- rus-
siske fiskerikommisjon følger dette rådet 
fra ICES, som også er i tråd med Havforsk-
nings instituttets anbefa ling. 
get ca . 6 000 dyr totalt. De vikti gste fa ngst-
feltene i No rdøst-Atlanteren va r vest av 
Spitsbergen (i mai ogjuni), melloml slancl 
og Jan Mayen (apri l- mai) , i områdene 
rundt Færøyene (apri l- jul i), utenfor Møre 
(april- mai , men også på høsten), og vest 
av Andenes i Nord-Norge (ma i- juni). 
Det har vært en del usikkerhet om bestands-
status for nebbh valen i Nordøst-Atlanteren. 
Mange mente at nedgangen i fan gstratene 
va r forårsaket av la v ette rspørse l e tter 
produktene, som i den tidlige fa sen var 
hva lolj e, og i siste delen av fangstepoken 
var dyrefo r til pelsdyrn æringen og kjæ-
ledyr. Sannheten er nok at beskatningen 
hadde vært altfor hard og hadde desimert 
bestanden betyde li g. Da vi begynte med 
hvaltellinger i 1987, var det omtrent ikke 
nebbhval å se, hell er ikke i det som tidli -
gere hadde vært kjerneområder for fang-
sten. I de se inere årene har vi imidlertid 
rege lmess ig sett nebbhval i områdene ved 
Is land og Jan Mayen, og vest av Spitsber-
gen, men anta ll observasjoner har fore-
løp ig ikke gitt grunnlag for en nærmere 
beregning av tallri kheten. 
Whales 
The Norwegian Sea presents good hab i-
tats for whales, especially the baleen 
whales feeding on zooplankton. Sperm 
wha les are also very abundant, feeding 
on squids and mesopelagic fi shes. The 
abundances wi thin the Norwegian Sea 
are approximate ly 5,000 fin whales, 
l ,000 bumpback whales and 6,000 sperm 
whales. Their abundances over the last 
15 years seem to ha ve been stable but 
with same indication of increases. Other 
species common to the area are killer 
whales, Lagenorhynclws dolphins, har-
bour porpoises, pilot whales, Northern 
bottlenose whales and blue whales. 
Fangst 
l den tradi sjonell e norske se lfangsten på 
ishavet har fan gs t av kl appmyss unge r 
(blueback) i Yesterisen vært et viktig ele-
ment. I 2006 deltok fire norske fan gstskuter, 
og kvoten var på 4 000 dyr. Fangstuttaket 
for klappmyss for årene 1946- 2005 er gitt 
i Figur 2.4.7 .1. Det totale fa ngstnivået har 
i de se inere årene ligget under kvoten, og i 
2006 ble 91 %av anbefa lt kvote tatt. 
En "moderne" fami lie 
l kasteperioden samler klappmysshunnene 
seg i løst organi serte kaste legre for å fød e 
ungene på isen. Hunnene li gger sammen 
med ungene på isen i den korte di eperio-
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5-årsperioder 
Figur 2.4. 7.1 
Gjennomsnittsfangst€!" (i 5-årsperioder) 
av klappmyss i Yesterise n, tatt av norske og 
russ iske selfangere i perioden 1946-2005. 
Norwegian (b/ue) and Russian (red) catches 
of hooded sea/ (given as 5-year means) in 
the Green/and Sea during /946-2005. 
den og forsvarer avkommet intenst mot 
alle inntrengere. Dette gjelder også hvis 
voksne hanner blir for nærgående. Hanne-
ne utkjemper på sin side en kamp seg imel-
lom, som ender med at en hunn med unge 
få r selskap på flaket av en enkelt seirende 
hann . Selfangerne har i alle år kalt slike 
tri oer for en fam ilie - i moderne termi -
Hooded seals 
The Green land Sea stock ofhoodecl sea ls 
is commercially exploitecl by Norway. 
Management is based on advi ce from 
!CES . Resu lts from an aerial survey con-
ducted in 2005 suggestecl that current pup 
production of 15,200 pups was lower than 
observecl in a comparab le 1997 survey 
(23 ,800 pups) . Moclel explorations incli-
catecl a clecrease in population abundance 
from the late 1940s and up to the early 
1980s. In the most recent two decades, the 
Klappmyssen er utbredt i de arktiske 
delene av Nord -Atlanteren. De voksne 
dyrene samles i konsentrasjoner på 
drivisen i kasteperiode n i ma1·s. Ungene 
blir født de1· og oppholder seg på isen 
under die pe rioden . som vare r i 4-5 dager. 
Yesterisbestandens kasteområde ligger 
i Grønlandshavet mellom Jan Mayen og 
G rønland. l april måned forlater de voksne 
klappmyssene kasteområdene og drar på 
jakt. men fra midten av juni til midten av juli 
er de igjen samlet på drivis på Grønlands 
østkyst for hårfelling. Utenom kaste- og 
hårfe ll ingsperiodene ho lde1· klappmys-
sene til i drivisområdene langs østkysten 
av Grøn land. He1· f1·a fo retar de til dels 
lange beitevandringer på 1-3 månede1· til 
Klappmyssunge (blue-
back) - ette rtraktet 
objekt i selfangsten . 
The hooded sea/ pup ("b lue-
back") is a prized catch. 
nologi er dette for så vidt riktig, ettersom 
hannen med meget stor sannsynlighet ikke 
er far til ungen som li gger på fl aket. Siden 
paringen skjer umiddelbart etter avven-
ning, antake li g i sjøen, er elet derimot sik-
kert at han blir fa r til denne hunnens neste 
unge. Etter avve nning og paring forl ater 
hunnene ungene for godt. 
stock appearecl to have stabili zed at a low 
leve l, currently at 71 400 anima ls of one 
year or more, which may be on ly l 0-1 5% 
of the leve! observecl60 years ago. Given 
current stock status, ICES has concluded 
that even harvest ing at very low levels 
could resu lt in a continued stock decline 
or a Jack of recovery. Therefore, l CES 
conclucles that harvesting shoulclnot be 
permittecl with the exception of ca tches 
for scientific purposes from 2007 on. 
f]emtliggende områder sørvest av Island, 
vest av Irland, rundt Færøyene, langs egga-
kanten utenfor norskekysten og helt opp 
ti l Svalbard. 
Klappmyssen er en utpreget dypdykke1~ og 
menyen viser at de neste dykk gå1· ned til 
l 00-600 mete1·. Arten livnærer seg særlig 
av blekksprut, men også av lodde, polar-
torsk og dyptlevende bunnfisk som uer og 
blåkveite . l likhet med andre arktiske selar-
ter bygger klappmyssen opp energireserver 
i form av spekk i perioder med god mattil-
gang. l kaste - og hå1·fellingsperioden spiser 
den lite. På tampen av disse periodene e1· 
derfor spekk laget tynt og må bygges opp 
igjen ved intensivt fødeinntak. 
Klappmyss 
Cystophora cristata 
A ndre norsl<e navn: 
Ulike navn på kj ønn/aldersgrupper: 
blueback (årsunge), gris ( 1- 2 å1· 
gammel) , mus/klappmus (voksen hunn) , 
kalllhettakall (voksen hann) 
Familie: Ekte se ler (Phocidae) 
Mal<s størrelse: 
Hunnene om lag 350 kg og 2,2 meter; 
hannene 400 kg og 2,7 meter 
Levetid: Kan bli over 30 år 
Leveområde: Nord-Atlanteren 
Kastetidspunkt: Mars 
Føde: Blekksprut og noe Il sk 
Nøkl<eltall: 
KVOTE 2006: 4 000 dyr i Veste risen 
NORSK E KVOTER 2006: Hele kvoten (TAC) 
FANGST 2006: 3 647 dyr 
FANGSTV ERDI : 
For tiden ulønnsom, fangstverdien 
utgjør 20-30 % av inntektsgrunnlaget, 
resten finans ieres ved statl ige tilskudd. 
Bunnhabitater og bunntilknyttede ressurser 
Brosme trives godt på korallrevene 
langs norskekysten. 
Tusk is a common (ish on the reefs 
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~ Status og råd 
Lange, brosme og blå lange fisk es over 
store deler av Nord -Atlanteren . Infor-
masjon om de tre artene fås stort sett fra 
fiskeriene, og det er vanskelig å si hvor 
store bestand ene er. Fangst per enhet 
innsats' av lange og brosme har gått ned 
med rundt 70 % siden 1970-tallet (Figur 
2.5.1.1 ), og i delene av utbredelsesområ-
det med høyest beskatning regnes bestan-
dene for å være utenfor sikre biolog iske 
grenser. Det har vært stor nedgang i antall 
linebåter, men den total e im1satsen - målt 
i antall dager fi sket og antall kroker brukt 
per dag - ikke har forandret seg. Til tross 
for økt innsats per fartøy får ikke båtene 
l ) Fangst per enhet innsat s beskriver her hvor mye fi sk man har få lt på et gil! anta ll kroker. Sagt 
på en annen måte er det et mål på hvor mye utstyr og tid man må bruke for å få fi sk. 
Lange 
Brosme 
- Begge ariene 
._.___/ 
Figur 2.5.1.1 
Fangst per enhet innsats [(kg/krok)* l 000] 
for lange, brosme og begge artene kombi-
nert for periodene 1971 - 1993 og 2000-
2005 .1 disse resultatene er det kompensert 
for alle kjente tekno logiske endringer. 
Catch-per-unit of effort [(kg/hook)* l 000] for 
/ing, tusk and both species combined for the 
periods 1971-1993 and 2000-2005.These 
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Lange 
Mo/va mo/va 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Mal<s størrelse: 40 kg og 2 m 
Levetid: Kan trol ig bli 30 år 
Leveområde: På kontinentalsokkelen, 
på bankene og i fjordene fra Biscaya 
til Island, i Skagerrak, Kattegat og det 
sørvestl ige Barentshavet 
Hovedgyteområde: l Nordsjøen, på 
Storegga, ved Færøyene, bankene vest 
av De britiske øyer og sørvest av Island 
Føde: Fisk 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD: Ingen kvoteråd, men innsatsen 
bør reduseres med 30 % 
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: 
Ingen kvote 
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK: 
Totalt 31 400 tonn, norsk: 14 900 tonn 
NORSK FANGSTVERDI: 
179 mill. kroner 
Utbredelsesområde 
Alle tre artene regnes som dypvanns-
ressurser: 
Lange finnes på hard bunn e lle r sand-
bunn med sto re steine r i varme, relativt 
dype o mråde r på kontine ntalsokkelen, på 
bankene og i 0ordene fra Biscaya til Island, 
i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige 
Bar-entshavet. Arten kan også fo re komme 
i N ordvest-Atlanteren fra Sø r-Grønland t il 
Newfoundland. Det e r vanligst å finn e lange 
på 300-400 meters dyp. me n de n kan på-
treffes me llo m 60 og 1000 m. Ungfi skene er 
utbredt i re lativt grunne , kystnære områder 
og på bankene, inkludert de n no rdlige delen 
av No rdsjøen. Lange blir kjø nnsmode n i 
5-7-årsalde ren. Det er tro lig en alde rs- e lle r 
større lsesavhengig utvandr-ing til dype re 
o mråde r og til gyteområdene i Nordsjøen, 
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Brosme 
Brosme brosme 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Maks størrelse: Om lag 9 kg og l m 
Levetid: Kan trolig bli over 20 år 
Leveområde: Fra Irland til Island, i 
Skagerrak og Kattegat, det vestlige 
Barentshavet og Nordvest-Atlanteren. 
På kontinentalsokkelen/-skråningen og 
i fjordene 
Hovedgyteområde: 
Kysten av Sør- og Midt-Norge, sør- og 
sørvest av Færøyene og Island 
Gytetidspunkt: 
Gyter på l 00-400 m dyp i apri l-juni 
Føde: Fisk, men også sjøkreps, troll hum-
mer og reker 
Nøkkeltall: 
KVOTE RÅD : Ingen kvoteråd, men innsatsen 
bør reduseres med 30 % 
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: 
Ingen kvote 
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK: 
Totalt 19 l 00 tonn, norsk: l l 800 tonn 
NORSK FANGSTVERDI (2005): 
88 mill. kroner 
på St o regga, ved Fæ røyene , bankene vest av 
De britiske øyer og sørvest av Island. 
Brosme er e n bunnlevende art som fore-
trekker ste inbunn på kontine ntalsokkelen 
og -skråningen fra l 00 til l 000 m. De n lever 
sitt voksne liv i re lat ivt dype o mråde r-. men 
ungfi sk kan påtre ffes ganske grunt. Dietten 
består av fi sk og stø rre krepsdyr~ Leveområ-
det stre kke r seg fra It-land til Island og Grø n-
land, og o mfatte r også Skagerrak, Kattegat 
og det vest lige Bare ntshavet . Den finnes 
også i Nordvest-At lante re n, fo r eksempe l 
på Georges Bank ute nfor USA og Canada, 
ved Vest-Grønland og langs De n midtat-
lantiske rygg til o m lag 52° N . Brosme n blir 
kj ønnsmoden i 8-1 O-årsalde re n (va rierer 
me llom område r) . Kjente gyt eområde r 
finn es ute nfo r kysten av Sør- og Midt-
Blålange 
Mo/va dipte1ygia 
Andre norske navn: 
Bjørke longe, blålong 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Mal<s størrelse: IS kg og l ,5 m 
Levetid: Minst 30 år 
Leveområde: 
Fra Marokko til Island, i Skagerrak, Kat-
tegat og i det sørvestl ige Barentshavet 
Hovedgyteområde: Reykjanesryggen 
sør av Island, ved Færøyene, vest av 
Hebridene og langs Storegga 
Føde: Fisk 
Nøkkeltall: 
KVOTE RÅD: Ingen kvote råd, men det 
anbefales stopp i det direkte fisket og 
reduksjon i bifangster 
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: 
Ingen kvote 
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK: 
Totalt 7000 tonn i 2005, norsk: 300 
NORSK FANGSTVERDI: 
l ,7 mill. kroner 
Utbredelsesområde 
Norge, og sør og sørvest av Fæ røyene og 
Island , me n det finnes trolig også andre . 
Blålange er utbre dt fra Marokko til Island, 
i Nordsjøen og Skagerrak, og i det sø rvest-
lige Barentshavet. Den er mest tallrik i 
var-me, dype sokkelområde r. i kontine ntal-
skråningen og i 0o rdene. Den er vanligst på 
350- 500 m dyp, me n kan finnes mellom 
200- 1500 m. De n finnes også i Midde l-
havet. ved Grø nland og på øst kyste n av 
Canada og USA fra Labrado r til Cape Cod. 
Dietten består hovedsake lig av fi sk. Kje nte 
hovedgyteområde r e r Reykjanesryggen sør 
av Island, ved Fæ røyene , vest av He bridene 
og langs Sto regga, me n t allrikhet en i disse 
o mråde ne e r usikke r: Til fo rskjell fra lange 
og brosme o pptre r blålange spesie lt ko n-
sentrert i gyteper-ioden. 
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mer fisk, noe som kan tyde på at bestan-
dene e r minkende. 
For lange og brosme anbefa lte ICES i 2004 
en reduksjon i fiskeinnsatsen på 30% i for-
ho ld til 1998-nivået. For lange er det et sær-
skilt råd for Færøyene ( ICES-område Vb) 
som s ier at innsatsen ikke må øke utover 
dagens ni vå. For blå lange anbefa les både 
stopp i det direkte fi sket, steng ing av gyte-
områder og tekniske regul erings tiltak for å 
redusere bi fangst i blandingsfiskerier. 
Fisl<eri 
Norge har kvoter i EU-sonen, i færøysk 
og is landsk so ne (Rocka ll regnes s iden 
1997 som internasjonalt farvann). l norske 
områder er det ingen regul ering av fi sket 
et te r lange, brosme og bl å lange. Kvote-
forh and lingene med EU fo r 2007 har g itt 
Norge 5 780 tonn lange, 3 400 tonn brosme 
og 160 tonn b lå lange. Forhand linger om 
kvoter i færøysk so ne gav Norge 2 406 
tonn lange/blålange og l 759 tonn brosme. 
l is landsk so ne kan Norge fiske 500 tonn 
Figur 2.5. 1.2 
Norske og internasjonale land inger 
av brosme i perioden 1990 t il 2005. 
Kilde ICES WGDEEP. 
Norwegian and internationallandings 
oftusk, 1990-2005. 
Source ICES WGDEEP. 
Figur 2.5.1 .3 
Norske og internasjonale landinger 
av lange i perioden 1990 ti l 2005. 
Ki lde ICES WGDEEP. 
Norwegian and international /andings 
of/ing, 1990-2005. 
Source ICES WGDEEP. 
Figur 2.5.1.4 
Norske og internasjonale land inger 
av blålange i perioden 1990 t il 2005. 
Ki lde ICES WGDEEP. 
Norwegian and internationa/landings 
ofblue /ing, 1990-2005. 
Source ICES WGDEEP . 
lange og brosme. De rapporterte Norske 
fangs tene i 2005 var Il 800 tonn brosme, 
14 900 tonn lange og 300 tonn blå lange. 
Norge tar om lag 70% av tota lfangsten av 
brosme som rapporteres (Figur 2.5.1.2), og 
også Færøyene og Is land fi sker vesent lige 
mengder bros me. Norge ta r 40- 50 % av 
langefangstene (Figur 2.5. 1 .3.), og andre 
land med re la ti vt betyde lig langefi ske er 
Frankrike, Færøyene, Is land , S pani a og 
Storbritanni a. No rge fisker bare en liten 
del av blålange fan gstene, de siste ti årene 
4-7 % (Figur 2.5. 1.4) . Frankrike fi sker 
mest blålange, mens Færøyene, Island og 
Storbritannia har mindre innsats. 
Brosme fanges som bifangst i trål-, garn-
og linefi skeri ene, mens lange er en viktig 
målart for line- og ga rnfi sket. Blålange 
beskattes hovedsakelig med trål, gjerne 
på gyteområdene hvor fi sketettheten er 
høyest, men også i en rekke blandings-
fi skerier. 
Rundt 300 m nede i Trænadypet, 
sør for Røst, vokser det noen 
uvanlig langstrakte, sigarformede 
korallrev. Det er bare den enden 
som vender mot strømmen som er 
levende, bakenfor strekker det seg 
en rygg av gamle, døde korall -
skj eletter som en revhale. Disse 
revene skill er seg fra de fl este 
andre som er kj ent fra norske-
kysten. Revene ble undersøkt for 
andre år på rad sommeren 2006 
for å skaffe materiale til to forsk-
ningsprosjekter. 
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Ling, tusk and blue l ing 
Data from the fi sheries show that the catch-
per-unit of effort fo r !ing and tusk has 
cleclinecl by 70 % since the 1970s. Moti-
vated by this decline, ICES recommended 
in 2004 a 30 % reclucti on in the fi shing 
effort for !ing and tusk (with reference to 
the 1998 leve!). The num ber of Norwe-
gian lang liners has declinecl. The effort, 
however, has not declinecl but remainecl 
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Korallrevene i Trænaclypet er interessante 
stucli eobjekter av fl ere grunner. De fl este 
av revene i området er av lange (opptil ca . 
250 m lange) og er stort sett ori entert i 
samme retning (øst- vest). Denne retnin-
gen gjenspeil er elet generell e strømmøn-
steret i området. Bunnstrømmen dreier her 
mot vest over Trænaclypet og følger dyp-
renna mot sokkelkanten, hvor den dri ver 
nordøstover. l Trænaclypet har det dessuten 
vært drevet leteboring svært nær korallrev. 
Derfor er revene i området spes ielt godt 
egnet for å studere betydningen av lokale 
strømforhold for næringsopptak og vekst-
mønster, og mulige effekter av oljeboring 
på korallene. 
Koralløi<Oiogi på fin -skala 
Hav forsknings instituttet deltar i EU- pro-
sjektet HERMES (Hotspot Ecosys tem 
Resea rch on the Margin s of European 
Seas) hvor cl ypva nnskorallrev er et av 
økosys temene som undersøkes . Vi stu -
derer utval gte rev i Trænaclypet over tid, 
og de fys iske li vsbetingelsene på lokal og 
regional skala. Inspeksjoner med under-
vannsfarkosten Aglantha viser at levende 
koloni er forekommer i den østlige enden 
("hodet"), og at ryggene består av gamle 
døde korall skj eletter og danner en avsmal-
nende ende ("halen") mot vest. Målinger 
fra strømmålere på uli ke steder i under-
søke lsesområdet viser at de lokale strøm-
stable because more fi shing days and more 
hooks per clay were employecl. Although 
the effort per vesse l has increasecl , the 
total catch per vessel has remainecl stable, 
whi ch may indicate a furth er clecline in the 
abunclance of these stocks. For blue !ing, 
a ban on clirectecl fi sheries and closure of 
spawning areas with high aggregations are 
recommenclecl . 
fo rholdene sammenfall er med retningen 
på revene. 
Revenes vokseform gir tyde! ige soner med 
ulike korall ha bi tater (Figur 2.5.2.1 ), noe 
som er gunstig for å studere milj øk rav og 
økolog iske interaksjoner hos andre dyr 
som lever på koralLrevene. Det er tydeli ge 
forskj ell er i mangfold og sammensetning 
av arter som lever på levende korall , døde 
korall blokker og korall grus. 
Sommeren 2006 ble elet sa tt ut akusti ske 
strømmålere på tre steder på et rev for få 
et bedre bi Ide av hvordan revformasjoner 
påv irker lokale strømforhold. Målingene 
viste klare forskj ell er i strømforhold innen 
revet. Hva dette betyr fo r vekst og overl e-
ve lse hos korallene og andre dyr på revene 
vil bli gj enstand for videre anal yser, blant 
annet som del av HERMES -prosjektet. 
Sporing av olj ebor ingsak t iviteter i 
skjelettene 
Mulige skadev irkninge r av akti v iteter 
knyttet til olj e- og gassutvinning på kor-
allrev er et aktue lt tema i forva ltningen 
av norske havo mråder, men konsekven-
sene er ikke kj ent. l 1992 boret Statoil en 
letebrønn i Trænaclypet. Kartl egg ing av 
boreområclet vi ste at elet fantes korallrev 
på elet opprinneli g planl agte borestedet, 
og dette ble derfor fl yttet noe. lmicllerticl 
Annes elet en rekke korallrev i nærheten av 
elet nye borestedet. Dette kartl a Hav forsk-
nings instituttet i 2003. Disse korallrevene 
ligger innenfor en mulig influenssone fra 
letebrønnen, og området er derfor egnet ta r 
et studium av opptak av komponenter som 
kan stamme fra boreakti viteten. 
Avstanden til nærmeste korallrev er ca . 
200 m. Dette revet er loka li sert vest for 
le tebrønnen og neclstrøms. Innenfor en 
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Figur 2.5.2.1 
De langstrakte revene i Trænadypet vokser mot strømmen og har tydelige soner. Øverst på figuren ser vi et akustisk 
diagram av revet. Lag av koraller strekker seg mot strømmen. 
The e/ongated reefs in the Træna Deep grow towards the current and exhibit clear zonation patterns. On top in the figure we see 
how a diagram of a reef appear on acoustics. Layers of coral stretch towards the current 
radius av l km ligger det til sammen 
åtte korallrev. 12005 fikk Havforsknings-
inst ituttet støtte fra oljeselskaper (Statoil , 
EN l og Norsk Hydro) til å studere mulige 
negati ve effekter av denne leteboringen. 
Formålet med undersøkelsen var først og 
fremst å studere kjemiske skjelettkompo-
nenter som kan indikere opptak av stoffer 
som blir spredt på bunnen og i vannet fra 
leteboringen, samt vurdere eventuelle ska-
devirkninger av dette. 
Forekomst av mineralet baritt i korallskje-
lettet ble va lgt som en indikator for opptak 
av boreslam. Mengde baritt ble kartlagt i 
sed imentene rundt borestedet og i korall-
skje letter fra flere korallrev i området. For 
å undersøke når baritten ble deponert, ble 
vekstlinjer i skjelettene undersøkt. Vi fant 
forhøyede verdier av baritt i sed imentene 
innen et 1,5 kilometer langt vifteformer 
nedslagsområde nedstrøms for borestedet. 
Baritt ble også funnet i døde korallskjellet-
ter, hovedsakelig i de som vokste nærmest 
borestedet. Det nærmeste korallrevet var 
mer påvirket av sedi menter fra boreslam 
enn de lenger borte. Imidlertid var det 
ikke mulig å påvise noen forskjell i "hel-
sestatus" for koraller, relatert til avstand 
fra borested. Vi kan likevel ikke avskrive 
negative konsekvenser av s li k påvirkning 
for korallene, men metodene som ble brukt 
i denne undersøkelsen var ikke re levante 
for å beskrive effektene av en midlerti-
dig stresset situasjon som den begrensede 
boreaktiviteten utgjorde. 
Korallrevene i Træna dypet vi l bli undersøkt 
videre både som del av H ERMES-prosjek-
tet og det nystartede prosjektet CO RD !NO, 
som er støttet av Norges forskn ingsråd . 
Formålet med det sistnevnte prosjektet 
er å øke forståelsen av livsbetinge lser og 
fordelingsmønster av korallrev gjennom 
modelle ring av vannstrømmer og partik-
kelbevegelse rundt korallrev. Målinger fra 
Trænarevene vil være viktige for å teste 
om modelleringene stemmer med fm·hol-
clene i naturen. 
The coral reefs in the Træna Deep 
At around 300 m depth in the Træna 
Deep , south off Røst , there are some 
unu sua l, e longated cigar-shaped coral 
reefs. It is only the end facing the cur-
rents that is alive. Behind this, a ridge 
of old coral skeleton debris stretches 
out like a tail. T hese reefs differ from 
most others known from the Norwegian 
coast. The reefs were investigated for the 
second consecutive year summer 2006 
to provide material for two research 
projects. 
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Eksempler på det mangfo ldige dyrelivet som finnes mellom korallgrenene (fra øverst til venstre med klokken: forgrenet 
mos dyr, skorpeformet mosdyr, børstemark, svamp, forgrenet mosdyr, musling, isopod og musling) . ! midten ser vi e n prøve 
med skjeletter fra en revhale . 
Examples of the diverse fauna occurring between the coral branches (c/ockwise from up per left: branching bryozoa, encrusting bryo-
zoa, bristle worm, sponge, branching bryozoa, bivalve, isopod and bivalve). The photograph in the centre shows a sample of ske/etons 




Overs ikt over økosystem Nordsjøen og Skagerrak 
Nordsjøen, inkludert fjorder og 
elveutløp, har et overflateareal på 
ca. 750 000 km 2 . Det er et meget 
gmnt hav sammenlignet med 
Norskehavet og Barentshavet, 
og to tredj edeler av Nordsjøen er 
grunnere enn l 00 m. Den dypeste 
delen er Norskerenna nær nor-
skekysten, som har dybder på 
over 700 m. Dybdeforholdene er 
viktige for sirkulasjonen, fordi 
topografien i stor grad bestemmer 
hvordan vannmassene beveger 
seg. Soldcel01mådet er dekket av 
et flere kilometer tykt sediment-
lag avleiret fra de omkringliggen-
de landområdene. Bunnen ellers 
består hovedsakelig av sand, 
skjellsand og grus på gmnt vann, 












Økosystemet i Nordsjøen sk iller seg også 
ut fra Barentshavet og Norskehavet ved at 
det i mye større grad er påv irket av men-
neske li g akt ivitet. Dette er et av de mest 
trafikkerte sjøområdene i verden , med 
noen av verdens største havner. Her fore-
går et stort fi skeri , utv inning av o lj e- og 
gass, uttak av sand og grus, og dumping av 
mudder. Rundt hele Nordsjøen ligger det 
tett befolkede og høyt industrialiserte land . 
Ti l sa mmen bor det ca . 184 millioner men-
nesker i nedslagsområdet ti l dette økosys-
temet. Som en konsekvens er økosystemet 
påv irket av uts lipp fra bebygge lse, jord-
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bruk og industri. Utslippene tilføres i stor 
grad fra elvene som renner ut i Nordsjøen, 
og via innstrømningen fra Østersjøen. Til-
førse len av nitrogen og fosfor fra elvene 
utgjør henholdsvi s 65- 80 % og 80- 85 % 
av den tota le tilførse len fra land. Denne 
tilførse len av næringssa lter kan forårsake 
overgjøds lingseffekter som økt algeopp-
blomstring og oksygensvikt. Slike effekter 
sees oftest i fjorder og nær elveutløp. 
Det har vært en generell forbed ring i foru-
rensningss ituasjonen i Nordsjøen s iden 
1985, og tilførsler av tungmetaller, o lj e og 
fosfor er betyde lig redusert. I tillegg ble 
dumping av kloakkslam stanset i 1998, og 
anta ll kjem ikalier som brukes i oppdretts-
næringen er redusert. Likevel er det visse 
akt iviteter som fortsatt gi r grunn til bekym-
ring på grunn av omfattende effekter e ller 
st igende trende r. Dette gje lder spes ie lt 
effekten av fi skeri er, ti lførs ler av nitrogen 
fra landbruk, og utslipp av olje og kjemi-
Figur l . I.l 
De viktigste trekkene ved 
sirku las jonsmønstre og dybde-
forhold i Nordsjøen og Skagerrak. 
Rø de piler: atlantisk vann. 
Grønne piler: kystvann. 
The main circulation features and 
bathymetry of the North Sea 
and Skagerrak. 
Red arrows: Atlantic water. 
Green arrows: Coasta / water. 
kalier i forbindelse med økt petroleums-
virksomhet. Et stigende antall syntetiske 
sto ffer med ukjent øko log isk betydning 
blir også oppdaget i havmiljøet. 
Strømforhold 
Vannmassene i No rdsjøen og Skager-
rak har sin opprinnelse i innstrømningen 
av atlanti sk vann med høy sa ltholdighet 
fra Norskehavet og gjennom Den enge l-
ske kanal, og ferskvannsti lførsel fra land 
(Figur 3. 1.1 ). Om vin teren er vertikalblan-
dingen stor i de fleste områdene, slik at 
det blir liten forskjell i egenskapene til 
vannmassene mell om øv re og nedre lag. 
Om sommeren gjør oppvarmingen i det 
øvre va nnlaget at det blir et klart tempe-
ratursprang på 20- 50 m dyp. I Skagerrak 
og langs norskekysten gjør tilførsl er av 
store mengder ferskvann fra Øs tersjøen 
og elver at det ferskere, og dermed lettere 
va nnet øverst, i stor grad gjennom hele 
året er frakop let det dypere sa lte og tyngre 
atlanti ske va nnet. Mye ferskvann tilføres 
også den sørlige del en av Nordsjøen, men 
i de grunne områdene langs kysten med 
kraftig tidevann er vannet stort sett gjen-
nomblandet hele året, og danner en front 
mot det sa ltere vannet i de sentrale områ-
dene. Vannmassene i Nordsjøen strømmer 
hovedsakeli g mot klokken (Figur 3 . l . l), 
og nesten alt vannet må innom Skagerrak 
før det fortsetter nordover som en del av 
Den norske kyststrømmen. 
Produl<tivitet 
J grunne havområder som Nordsjøen er 
ofte prosessene på bunnen og oppe i vmm-
massene nær koblet, noe som bidrar til høy 
produktivitet i regionen. Om vinteren er 
plantep lanktonproduksjonen begrenset 
av lite lys og lav temperatur. Da sti ger 
nærings innholdet i de øvre vann lagene 
fordi vinden blander vannet vertikalt, og 
til fø rslene fra land øker. Om vå ren, når 
lysforholdene blir bedre og den vertikale 
blandingen avtar, ligger forholdene til rette 
for en oppblomstring av planteplankton , 
som er grunnlaget for hele den videre 
næringskjeden via dyrep lankton og fi sk 
ti l toppredatorer som fugl , sel og hval. 
Nesten all fisk begynner li vet som plank-
tonspisere, men en del arter fortsetter å spi-
se plankton hele livet. Der finnes en rekke 
bestander av planktonspisere i Nordsjøen 
inkludert si ld , makrell , tobi s og brisling. 
Andre arter som torsk, hyse og se i spiser 
plankton når de er små og endrer grad vis 
di etten til å inkludere mer fi sk og andre 
byttedyr når de blir større. Noen fiskear-
ter er bortimot altetende som voksne, og 
torsk for eksempel spi ser både sild, tobis, 
øye pål og annen ynge l, men tar gjerne 
også krepsdyr, børstemark, slangestjerner 
og muslinger. 
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Grovt sett kan No rdsjøen deles i fi re 
områder, hvert med si n karakteristiske 
økologiske profil. l nord, med dybder på 
l 00- 200 m, finn er vi de viktigste områ-
dene for norske fiskerier i Nordsjøen, med 
blant annet voksen torsk, se i, s ild , hyse 
og øyepål. Om høsten besøkes området 
av makrell og taggmakrell som beiter på 
dyreplankton og fisk. 
l Norskerenna finner vi også voksen sild 
og makre ll nær overflaten, mens dypet er 
en verden fo r seg. l till egg til å være et 
oppvekstområde for kolmule, lever dyp-
havsarter som vass i id, sko lest og svarthå 
her. Disse nord li ge områdene er preget 
av dyrep lanktonarter som importeres fra 
Atlanterhavet og Norskehavet, der raud-
åta, histori sk sett, har vært den viktigste. 
De siste årene har imidlertid mengden 
raudåte i Nordsjøen blitt betydeli g redu-
sert, som en følge av kli maendringer. Dette 
ser ut til å ha hatt negativ innvirkning på 
rekrutteringen hos fisk , blant annet for 
tobis, øyepål og torsk. 
l det sentrale Nordsjøen avløses den voks-
ne silda av ungs ild, bri sling forekommer, 
og torskefiskene domineres av hvitting og 
hyse. Store deler av dette området er gene-
relt mindre fiskerikt enn lenger nord , og 
det er preget av lav primærproduksjon. 
l øst, med dybder på 50- l 00 m, er det 
oppvekstområder for sild og torsk. Her er 
det også viktige tobi sområder, og det er 
hovedområdet for flatfi sk. Dyreplanktonet 
i kystnære og sørlige områder domineres 
av små, altetende arter som er lite egnet 
som fiskeføde, men som kan tåle mye 
forurensn ing og skiftende miljø. 
Bunndyr 
Blant bunndyrene er det et sk ille mell om 
sør og nord , der de sørli ge områdene er 
dominert av frittlevende arter, mens de i 
nord hovedsakelig er fastsittende. Grensen 
mellom de to sammensetningene fø lger 50 
m dybdekonturen. Tallet på arter er høyere 
i nord enn i sør. Generelt er det også større 
mengder nær kysten enn lenger ute. 
Sjøpattedyr 
Tre hvalarter opptrer regelmessig i Nord-
sjøen: vågehval , ni se og kv itnos. Di sse 
finnes over store deler av havområdet og 
beiter på fisk som tobis, sild og makrell, 
men også på dyreplankton. Der er også en 
del se l i Nordsjøen, og de va nligste artene 
er ste inkobbe og havert. Disse se lene er 
i stor grad stasjonære og kystnære, og 
tilbringer omtrent en tredjede l av sin tid , 
utenom kaste- og forp lantningsperioden, 
på land. Selene beiter i stor grad på plank-
tonspisende fisk, men spiser også en del 
torskefisk, og befinner seg så ledes på top-
pen av næringskjeden i Nordsjøen. 
T he North Sea and Sl<agerral< 
The North Sea is shallow compared to 
the Barents and Norwegian Seas, and hvo 
thirds of the Sea is shallower than l 00 m. 
The bottom substrate consists mainly of 
sand and grave! in the shallow parts and 
mue! in the deeper parts. The ecosystem 
in the North Sea is heav ily influenced by 
human activities, including fi sbing, oil , 
gas and grave! extraction , and eutrofica-
tion . Even though the poll uti on situation 
has improved since 1985, human activi-
ties are still a reason for concern. The 
water masses in the North Sea originate 
from the Atlantic Ocean, but in addition 
to this sa lty water there is a substantial 
supply offresher water from the Baltic, 
and river di scharge. The North Sea can 
roughly be divided into four areas, each 
with a characteri sti c ecological profi le. 
In the northern part, at depths between 
l 00- 200 m, we tind the most important 
areas fo r Norwegian fi sheries, contain-
ing cod, sa ithe, haddock, berring and 
Norway pout. In the Norwegian trench, 
there is adu lt hen·ing and mackerel nea r 
the surface whereas the deep has a di s-
tinet fauna of its own containing greater 
argentine and roundnose granadier, 
among others. In the central parts the 
juveni le beiTing replaces the adults and 
sprat becomes more common. Finally 
in the eastern part of the Sea the re are 
nursery areas for heoTing and cod, and 
important sand eel areas. There are also 
some marine mamma Is in the North Sea, 
with the most common o nes be ing minke 
whale, harbour porpoise, whi te-beaked 
dolphin, harbour sea ls and grey seals. 
Abiotiske faktorer 
Ved itmgangen til 2006 var 
temperaturen i Nordsjøen svært 
høy, rundt to grader over nonna-
len, men en relativt kald vinter 
medførte en rask avkjøling til det 
normale. Mot slutten av 2006 og 
ved inngangen til 2007, etter en 
svært varm sonuner og et mildt 
høstvær, var temperaturen på ny 
ekstremt høy, fra 2--4 grader over 
normalen. Dette er en klar rekord 
siden målingene startet for rundt 
100 år s iden. Hvis mildværet 
fortsetter i første halvdel av 2007, 
kan Nordsjøen få de høyeste tem-
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Vannmassene i Nordsjøen og Skagerrak 
består av ulike bl andinger sa lt, atlantisk 
vann og ferskva nn. Fra Østersjøen kom-
mer det mer ferskvann enn fra alle e lvene 
rundt Nordsjøen ti l sa mmen. Dette van-
net, som gradvis blandes med sa ltere vann-
masser, er utga ngspunket for Den norske 
kyststrømmen, so m på grunn av jordro-
tasjonen i stor grad følger norskekysten 
helt til Barentshavet. Det genere lle sirku-
lasjonsmønsteret er beskrevet i kapittel3.1 
og vist i Figur 3.1.1. Vi regner med at rundt 
70 % av vannmassene i Nordsjøen strøm-
mer innom Skagerrak og ut av Nordsjøen 
som en del av kyststrømmen. Overvåking 
av vannmassene i Skagerrak kan derfor 
betraktes som "å ta pulsen" på forholdene 
i Nordsjøen. 
Vannet fra No rd sjøe n inne hold er ofte 
mye partikler so m til de ls er knyttet til 
ulike typer forurensning . Dypvannet i 
Skagerrak blir ofte sk iftet ut om vinteren, 
hovedsake li g med vinteravkjø lt vann fra 
nordsjøplatået og/eller tilstrekkelig sa lt og 
tungt innstrømmende atlantisk vann langs 
vestskrå ninge n av Norskerenna . D ette 
gjenspe il es i hurtige endrin ger, spes ie lt 
en øk ning i oksygeninnholdet, men også 
med klare endringer i temperatur og/e lle r 
sa ltholdighet som begge har betydning for 
tettheten (tyngden) på sjøvann og derfor 
hvor dypt ulike vannmasser ford eler seg. 
Dersom bunnvannet ikke blir skiftet ut , v il 
oksygenverdiene kunne bli kritisk lave for 
bunntilknyttede organ ismer. 
De sørøst li ge områdene av Nordsjøen 
blir tilført s tore mengde r næ rin gssa lte r 
fra tyske e lver, noe so m medfører høy 
prod uksjon av a lger. Stor omsetning av 
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Temperatur og sa ltholdighet nær bunnen i den nordvestlige delen av Nordsjøen (posisjon A) og i kjernen av atlantisk vann i vest-
skråningen av Norskerenna (posisjon B) om sommeren i årene 1970-2006. For lokalisering av posisjonene A og B, se Figur 3.1.1. 
Temperature and salinity near bottom in the north western part of the North Sea (A) and in the co re of Atlantic water (B) at the western shelf 
edge of the Norwegian Trench during the summers of 1970-2006. (Locations of A ond B in Figure 3. 1.1 ). 
Figur 3.2.1.2 
Gjennomsnittlig model-
lert årlig (tykk strek) og 
månedlig (tynn strek) 
transport av atlantisk vann 
til den nordlige og sentrale 
Nordsjøen sørover mel-
lom Orknøyene og Utsira 
( 1955-2006). 
l Sv = l Sverdrup = 
l million m3/s 
Time series (1955-2006) of 
made/led annua/ mean (bold) 
and monthly mean volume of 
southward transport of Atlan-
tic water into the northem 
and the central North Sea 
between the Orkney Islands 
and Utsira, Norway. 





dette organi ske materialet gjør at vi ofte 
observerer la vt oksygennivå i vannet som 
kommer inn i Skagerrak langs danskekys-
ten, spes ielt i august/september. Vannet 
strømmer rundt Skagerrak til norsk side 
og få r betydning for oksygenverdiene i 
fjordene våre. 
Temperatur og sirkulasjon 
Temperaturen i de øvre vannmassene 
var i januar 2006 0,5- 1 ,O oc va rmere enn 
norma lt i stort sett hele Nordsjøen. Mi lde 
sørvestli ge vinder høsten 2005 ble etter-
fu lgt av relativt kjø lig vintervær, noe som 
medførte en rask normali sering av tem-
peraturen, som holdt seg nær normalen 
frem til sommeren. Uvan li g varmt vær fra 
midtsommer og utover høsten gjorde at 
temperaturen i de øv re vannlagene siste 
halvår var rundt 2 til nær 4 "C varmere enn 
normalt. De høyeste avvikene ble funnet 
i de sørli ge og østli ge (norske) områdene 
av Nordsjøen. Dette er det mest ekstreme 
som er observert siden målingene startet 
for ca. l 00 år siden. 
Figur 3.2. 1.1 A og B viser tidsserier av tem-
pera tur og saltholdighet i det vinteravkjølte 
bunnvannet i den nordlige Nordsjøen og i 
kj ern en av det innstrømmende atlanti ske 
vannet i vestskråningen av Norskerenna. 
Den relat ivt kjølige vinteren og våren 2006 
gjorde at temperaturen i de dypere va 11nla-
gene fortsatte å avta fra de ekstreme verdi -
ene observert i 2004. Sa ltholdigheten holdt 
seg fremdeles ganske høy på grunn av høye 
verdi er på innstrømmende atlanti sk van n. 
Figur 3.2.1.3 
Tempe ratur, sa ltho ldighet, tetthet og 
oksygen på 600 m dyp i skagerrakbas-
senget for å1·ene 1952-2006 (Posisjon C, 
Figur 3.1.1 ). 
Temperature, sa/inity, density and oxygen of 
the bottom water ( 600 m depth) in Skager-
rak for the years 1952-2006. 
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Månedlige observasjoner midlet for de øvre 30 m utenfor Torungen fyr ved Arendal (stasjon 20 l) og de øvre 25 m utenfor 
Hirtshals (stasjon 257) i 2006 for fosfat (Po:·), nitrat+nitritt (NO;+ NO). si likat (Si O: ·) og forholdet mellom nitrat+nitritt og 
fosfat (NIP) . De heltrukne linjene viser langtidsmiddel for 1980- 1995 på stasjon 20 l, unntatt for silikat, hvor langtidsmiddelet er 
for 1988- 1995, og på stasjon 257 hvor langtidsmiddelet er for 1988- 1995 for a lle størrelsene. 
Monthly observations averaged for the up per 30 m outside Torungen lighthouse near Arendal (St. 20 l) and the up per 25 m at St. 25 7 
outside Hirtshals in 2006 for phosphate, nitrate+nitrite, silicate and NIP ratio. The solid lines show the long term mean for the period 
1980-1995 at St. 20 l, except for silicate where the mean is for the period 1988-1995, and at St. 257 where the long term mean is for 
the period 1988-199 5 for all parameters. 
Disse målingene kan tyde på at vi er på vei 
mot en normalisering av egenskapene i de 
atlantiske vannmassene sett i forho ld til 
ekstremt høye saltverdier for få år siden. 
Langs skagerrakkysten var overfl atevan-
net vinteren 2006 ganske kaldt i forhold til 
2004 og 2005, og det var relativt kjølig frem 
til midtsommeren (Figur 3.2. 1.2). Dette 
endret seg drasti sk i slutten av juni , da vi 
fikk en meget rask oppvarming til nærmere 
20 °C. En kraftig nedblanding om høsten 
medførte bl.a. temperaturer i oktober på 
over 15 grader helt ned i 50 meters dyp. 
r de dypere lagene var forholdene ga nske 
normale gjennom elet meste av året. Dess-
verre mangler vi en del observasjoner mot 
slutten av året, men en måling i desember 
viste ekstremt varmt vann med relativt lav 
sa ltholdighet. Dette sky ldes en kobling av 
tilstrømmencle varmt vann fra sør og ned-
blandet varmt vann fra overflaten. 
Modellberegninger viser at sirkulasjonen i 
Nordsjøen i 2006 var ganske normal. Etter 
krafti g inn strømn ing av at lantisk vann 
til den nordlige og sentral e Nordsjøen i 
januar, var innstrømningen utover vin-
teren, våren og sommeren som normalt. 
T s iste kvartal fikk vi på ny en relat ivt 
kraftig innstrømning, spesielt i november 
og desember (Figur 3.2.1.2) . Innstrøm-
ningen gjennom Den engelske kanal var 
også kraftig i siste kvartal. Mer deta lj erte 
beskrivelser av forho ldene i Nordsjøen 
kan finnes i kvartal smess ige ICES NOR-
SE PP-rapporter (http ://www. i c es. dk/mari-
neworld/norsepp.asp ). 
Figur 3.2.1.3 viser utviklingen av tempe-
ratur, sa ltholdighet, tetthet og oksygen på 
600 m dyp i skagerrakbassenget utenfor 
Sørlandskysten (posisjon C, Figur 3. 1.1 ). 
Temperaturene i dypvannet i 2005 var de 
laveste som var registrert siden 1996, og 
tettheten har ikke vært så høy siden slutten 
av 80-tallet. Som varslet i 2005 fikk vi der-
for ingen utskifting av bunnvannet i Ska-
gerrak i 2006. Oksygeninnholdet har vært 
gradvis avtagende gjennom hele året. Den 
fortsatt høye tettheten mot slu tten av året 
medfører liten sannsynlighet for utskifting 
av bunnvannet også i 2007. 
Næringssalter 
2006 var karakteri sert av lave vinterver-
dier av nitrogen både på dansk og norsk 
side av Skagerrak (Figur 3.2. 1.4). Dette 
tyde r på relativt svak innstrømning av 
jyllandske kystvannmasser (med opphav 
fra Tyskebukta) , og dermed fravær av de 
van li gvis høye nitrogen/ fo sfor-forhol -
dene, spesielt om våren. Etter at man på 
80-tallet begynte med sto rskala rensing 
av fosfor (P) (og for eksempel innføring 
av fosfatfri e vaskemidler) uten å rense 
for nitrogen (N), har man forverret den 
naturli ge bal a nsen mellom de ulike 
næringssa ltene i havet. NIP-forholdet er 
spesielt skjevt i de tyske elvene, og dette 
få r betydning for algesammensetningen. 
Tid lig reduksjon i sil ikatverdiene tyder 
på at våroppblomstringen av diatomeer 
kom tidlig i 2006. 
Hvert år i apri l siden 1988 undersøkes 
næringssa lts ituasjonen og algesammen-
setningen i hele Skagerrak, Kattega t og 
på vestkysten av Danmark. I 2006 var NI 
P-forholdet langs vestkysten av Danmark 
lavere enn i 2003- 2005 og betyde! ig lavere 
Figur 3.2. l .5 
Horisontal fordeling av nitrat på 
l O m dyp i Nordsjøen og Skager-
rak i april 2006. 
Horizontal distribution of nitrate at 
l O m depth in the North Sea and 
Skagerrak in April 2006. 
enn i 200 l og 2002. Bortsett fra i den sør-
li gste delen med høye konsentrasjoner, lå 
nitratkonsentrasjonene langs land på vest-
kysten på 2- 1 O 11mol.l1 (Figur 3.2.1 .5), og 
med ubetydeli ge mengder av fosfat og 
silikat til stede. Disse vannmassene ble i 
liten grad reg istrert innover i Skagerrak 
på danskes iclen. Basert på di sse observa-
sjonene var elet redusert sannsynlighet for 
skadeli ge al geoppblomstringer. 
Perfel<t varsling av taggmal<rellfangster 
Fisket etter taggmakre ll foregår hoved-
sake li g om høsten i norsk øko nomi sk 
sone i den nordlige Nordsjøen og det sør-
li ge Norskehavet. Ettersom fisket ikke er 
regul ert, antar vi at fangstene reflekterer 
ti !gjenge l ighet og mengde taggmakre ll. 
Beregnet innstrømning av atlanti sk vann 
til Nordsjøen om vi nteren har vist seg å ha 
stor sammenheng med fan gst av taggma-
kre ll den etterfølgende høsten i Nordsjøen. 
Dette har gitt grunnlag for hal vå rsprog-
noser for fi sket, som rutinemessig er blitt 
beregnet siden 1996. Figur 3.2. 1.6 viser 
mode llert inn strømnin g og fangst av 
tagg makrell , der prognosen er re latert 
til modell ert vanntransport. De varslede 
fangstene stemmer ga nske bra med selve 
fan gstverdiene, med et uforståelig unntak 
i 2000. Dette året vars let vi en ganske høy 
fangst, mens den virkelige fan gsten var 
den laveste siden 1987. For 2006 ble fi sket 
nærmest identi sk med prognosen på ca. 
29 000 tonn . Året før ble det fi sket mindre 
enn prognosen, men dette skyldtes bl.a. at 
fisket ble stoppet på grunn av sannsynlig-
het for store bi fan gster. 
Figur 3.2. l .6 
Modellert total vann transport for 
fø rste kvartal sørover i Nordsjøen 
gjennom et snitt fra Utsira til Orl<n-
øyene i pe rioden 1976-2006. Fangst 
av taggmakre ll etterfølgende høst i 
Nordsjøen. 
Made/led time series ( 1976-2006) 
of the mean (l st quarter) transport 
of Atlantic water in to the North Sea 
between Utsira and the Orkney Islands. 
Capture of horse mackerel in the North 
Sea the fo/lowing autumn. 
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At the beginning of 2006, the tempera-
tures in the North Sea were very high, 
about two degrees warmer than normal. 
A relatively cold winter caused a rapid 
cooling tmva rds the normal. At the end 
of2006 and the beginning of 2007, after 
a very warm summer and mild autum_n 
weather, the temperatures in the North Sea 
were extremely high, from about 2 to near 
4 degrees above the normal , with the high-
est deviations in the south along the conti-
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all along the Norwegian coast. This is a 
clear record since the measurements start-
ed a bo ut l 00 years ago. The ocean winter 
el i mate of2007 will seemingly be signifi -
cantl y warmer than normal , maybe the 
warmest ever observed ifthe mild weather 
continues. Monitoring of nutrients indi-
cates that the spring bloom in Skagerrak 
was ear·lier than normal in 2006, and that 
the inflow ofnitrogen-rich German Bight 
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Fisk innsamlet fra sentrale og 
nordlige deler av Nordsjøen 
inneholder svæt1 lave nivåer av 
olj ehydrokarboner og aroma-
tiske hydrokarboner (NPD/ PAH). 
Radioaktiv cesium kan spores i 
alle vann- og sedimentprøver fra 
Nordsjøen og Skagerrak, men 
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Figur 3.2.2. 1 
Cs-137 i overflatevann, Bq/m3, 2004. 





Nasjonale tiltak og regul eringer i reg i av 
OSPA R -kommisjonen de senere årene har 
ført til en reduksjon i tilførs lene av tung-
metaller og olj e fra raffinerier, terminal er 
og andre landbaserte kilder. Mengden kje-
mikalier som benyttes i havbru ksnærin-
gen, er også red usert . 
Noen aktiviteter få r spes ie ll oppmerksom-
het fordi de medfører negative konsekven-
ser på milj øet, e ller fordi uts lippene øker. 
Tilfø rs ler av nitrogen fra intensivt jord-
bruk og økte uts lipp av olje og kjemikalier 
med produsert vann, er eksempler på dette. 
Konsentrasjonene av antibegroin gsmicl-
de let TBT er fremdeles så høye i en de l 
kystnære områder at det kan få negative 
konsekvenser for livet i havet. Bruk av et 
stadig økende antall synteti ske forbindel-
ser har gjort at fl ere av disse nå kan spo-
res i Nordsjøen. Betydningen for marin e 
organismer og økosystemene er fremdeles 
i stor grad ukj ent. Masser fra mudrings-
operasjoner i eksempelvis havner og kana-
ler, blir dumpet i Nordsjøen. N ivåene av 
forurensning i di sse massene har generelt 
vært nedadgående, men siden volumene er 
økende, innebærer elet fremdeles betyde-
li ge totale mengder forurensning. 
Forurensningen i No rd sjøen har størs t 
effek ter i kys tområdene, so m mottar de 
største tilførslene, og den sørli ge del av 
Nordsjøen er mest be lastet. Det er også 
disse områdene so m er mest fo rstyrret på 
grunn av an nen menneske li g akt ivitet. 
Langs norskekysten er det tilførs lene av 
næ ringssa lte r og organisk materi a le fra 
lokale og langtransporterte kilder som gir 
de mest direkte og synlige effektene i form 
av blant annet økt algevekst. 
Utslippene fra offshore olje- og gass indu-
stri kan påv irke organismer både på bunnen 
og i va nnsøy len. Flere av petroleumsin-
stallasjonene på norsk sokke l li gger i e lle r 
nær viktige gyte- og oppvekstområder for 
rike fi skebesta nder. Det e r sann synlig at 
organismer er spes ielt sårbare for forurens-
ning i tidlige fa ser i li ve t. Graden av sår-
barhet vil avhenge av hvor store områder 
bestanden er fordelt over og i hvor lange 
perioder de e r ekspo nert . Marine o rga-
ni smer kan også være mer sårbare under 
kjønnsmodning hvis de påvirkes av stoffer 
som forstyrrer hormonba lansen og der-
ved utviklingen av gonadene. Organi smer 
som søker mot oljeinstallasjonene, kan 
også forv entes å være mer så rbare siden 
de utsettes for høyere nivåe r. Man har til 
nå ikke kunnet påvise at petrol eumsindu-
stri en har gitt negative virkninger på fiske-
bes tande ne i Nord sjøen. Å be lyse dette 
potensie lle problemområdet er imidlertid 
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til den samlede forurensningsbelastningen 
fra flere kilder, ikke bare utslipp fra petro-
leumsindustri. 
Det er fremdeles kunnskapsmangler om 
forurensning i Nordsjøen. Informasjonen 
om orga ni ske miljøgifter i ulike deler av 
økosystemet er fo rh oldsvis begrenset, så 
ve l som kunnskapen om virkningene av 
di sse. Det produseres stadig nye stoffer, 
og det tar ofte tid før di sse oppdages i 
miljøet. Effektene av kronisk påv irkning 
ell er eksponering fo r flere fremmedstoffer 
samtidig er dårli g kjent. 
Organiske miljøgifter 
Havforskningsinstituttet overvåker nivået 
av orga ni ske fremmeclstoffer (miljøgif-
ter) i fisk fra No rdsjøen. l 2005 ble det 
innsamlet prøver av torsk, sei og hyse fra 
den nord lige del en av Nordsjøen i områ-
dene med mye olje- og gass industri , og fra 
den sentrale del en, på Egersundsbanken 
og Lingbanken. Blant annet ble det målt 
innhold av såka lte di- og polya romati ske 
hydrokarboner (NP D/ PAH) i fi skefilet for 
å undersøke om slike komponenter kun -
ne spores i fi sken og påv irke kvaliteten. 
Uts lipp av olje kan være en ki lde til NPD/ 
PA H, men elet finnes også en rekke andre 
kilder i miljøet, både naturlige og mennes-
keskapte. Arbeidet ble utført i samarbeid 
med oljeindustrien på norsk sokkel som en 
del av den såkalte til standsovervåkingen 
som myndighetene på legger selskapene å 
gjennomtØre. Resultatene viser at ni våene 
KAPITTEL 3 ØKOSYS TEM NORDSJØEN OG SKAGERRAK HAVETS RESSURSER OG MILJØ 2007 .ll[i(lj;t·---· 
Prøvetaker for sedimenter kalt multicorer fordi den tar 12 prøve r 
samtidig. Prøvene snittes opp i l cm store kjerner som analyseres 
enke ltvis for bl.a. oljekomponenter {PAH) og geologi. 
CTD-sonde for vannprøver. 
av N P O/PA H i fi skefil et er på et svært lavt 
bakgrunnsnivå, og at det ikke er forskjeller 
i ni våene mell om arter eller områder. 
På en del prøver av torsk , hyse, sild og 
makrell fra de samme områdene ble elet 
også gjort målinger av alkylerte feno ler. 
Også dette er en svært sammensatt grup-
pe av kj emiske fo rbindelser. Ki ldene er 
mange, bl ant annet utslipp av produsert 
vann fra oljeindustri en og utbredt bruk av 
alkylfenoletoksylater som inngår i en rek-
ke forskjellige produkter. Alkylerte feno ler 
kan være giftige og i lave doser medføre 
fo rstyrrelser på reproduksjonen til fi sle I 
denne undersøke lsen ble det ikke funnet 
alkylerte fenoler i fi sken som va r under-
søkt, noe som betyr at konsentrasjonene 
av de enkelte forb indelsene va r lavere enn 
l ng/g vev. 
Rad ioaktivitet 
Nordsjøen tilføres rad ioa kt iv forurensning 
hovedsake lig fra gjenv inningsan legg for 
brukt kjernekraftbrensel i England (Se lla-
field) og Frankrike (Cap de la Hague) . 
Tsjernobylul ykken har også vært en kilde 
både til direkte nedfall og til avrenning fra 
landområder som ble utsatt for mye nedfall . 
Det siste er en av de vesentligste kildene 
til radioakt iv forurensning i Nord sjøen og 
Skagerrak i dag. l forb indelse med utvin-
ning av olj e og gass produseres det store 
mengder va nn som kommer opp med olj e 
og gass fra reservoarene i grunnen. Dette 
produksjonsvannet kan inneholde f01·høy-
ede konsentrasjoner av enke lte natu rli g 
rad ioakt ive isotoper, blant annet radium , 
som kan påv irke ni våene av radi oakti vitet 
i Nordsjøen. 
Havforskningsinsti tuttet måler radioaktivt 
ces ium (Cs- 137) og technetium (Tc-99) 
i sjøva nn , sedimenter og fi sk. Prøver av 
overflatevann fra Nordsjøen og Skagerra k 
tatt i 2004 har et innhold av Cs- 137 fra 2, l 
til 29,6 Bq/m3 (F igur 3.2 .2.1 ). De høyeste 
konsentrasjonene er funnet i Skagerrak i 
prøver med lav sa ltholdighet, og er mest 
sannsynlig et resultat av stor utstrømning 
fra Østersjøen, hvor konsentrasjonene av 
Cs- 137 li gger på mellom 30 og 50 Bq/m3 
Innholdet av Cs- 137 i overfl atesed imenter 
fra prøver i 2004 varierer fra mindre enn 
0,4 til 13,4 Bq/kg (tørrvekt). Til sammen-
li gning har sedimentprøver fra Barents-
havet i 2005 alle et innhold av Cs- 137 
lavere enn 5 Bq/kg. 
Contaminants 
Fish collected from central and northern 
parts of the North Sea contains very low 
levels of oil hydroca rbons and aroma tie 
hydrocarbons (N PD/ PAH). Radioactive 
cesium (Cs-137) is traced in all water 
and sed iment samples analysed from the 
North Sea and Skagerra k, but the levels 
are very low. 
Primær- og sekundærproduksjon 
Overvåkingen av planteplankton 
i Nordsjøen og Skagerrak skal 
gi informasjon om endringer i 
mengde og attssammensetning 
på lavere nivåer i næringskj e-
den. I lengre tid har effekten av 
økte tilførsler av næringssalter 
til omJådet vært i søkelyset, og 
biologiske effekter av klimaend-
ringer har fått mye oppmerksom-
het de senere årene. Nordsjøen 
og Skagerrak har hi stori sk sett 
vært gjenstand for en reld(e større 
oppblomstringer av potensie lt 
skadelige planteplanktonarter, og 
overvåkningen gir et grunnlag for 
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Nordsjøen og Skagerrak er omgitt av tett 
befol kede landområder, og er dermed ut-
satt for en betydeli g tilførsel av uorga nis-
ke næringssa lter fra landjorden gjennom 
avrenning. Planteplanktonet er avhengig 
av uorgani ske næringssalter for å vokse. 
Først og fremst er det snakk om nitrogen 
og fosfat, og for kiselalger også silikat. Til-
førsel av større mengder næringssa lter vil 
kunne føre til større mengder planteplank-
ton og endringer i artssammensetningen . 
Økte mengder av næringssa lter har også i 
Aere tilfeller blitt knyttet til store oppblom-
stringer av skadelige alger i Nordsjøen og 
Skagerrak. 
Overvåkingen kan gi oss informasjon om 
biologiske endringer i planteplanktonet 
som et resu ltat av økt tilga ng på nærings-
sa lter. l de senere årene har vi også blitt 
mer oppmerksomme på endringer som 
kan skj e på grunn av klimati ske endringer. 
Blant planteplanktonet finn es det arter som 
er tilpasset kaldt ell er va rmt va nn. Endrin-
ger i havklimaet vil trolig få stor betydning 
i disse artenes utbredelse. Allerede i dag 
ser vi et økende anta ll registreringe r av 
arter som va nligv is holder ti l lenger sør. 
Overvåkingen av planteplankton i Nordsjø-
en er knyttet til snittene Hanstholm- Aber-
deen og Utsira- Sta rt Point, mens Skagerrak 
overvåkes på snittet Torungen- Hirtshal s 
(Figur 6 .3.1 ) . I tillegg ser vi på fordelingen 
av plantep lankton i Nordsjøen og Skager-
Figur 3.3.1.1 
rak under tokt i april/mai. Plantep lankton 
samles inn for å se på artssammensetning 
og tetthet av ulike arter, og for å beregne 
mengden kloro fy ll. Klorofyllberegningene 
gir et bilde av mengden fotosyntetiserende 
planteplankton i vannsøylen. 
S l<agerra l< 
Planteplanktonet va ri erer gjennom året 
både i mengde og artssa mmensetning. 
Utvik lingen i planteplanktonet i 2006 var 
på mange måter lik det vi har sett tidligere 
år, med noen få unntak. l vinterperioden er 
det små mengder planteplankton, med inn-
slag av kisela lger og små ftage llater. Når 
vannmassene stabili seres og lagdelingen 
av vannsøy len finner sted, vil forho ldene 
ligge til rette for en rask økning i mengde 
som resulterer i våroppblomstringen av 
kise lalger. Tidspunktet for oppblomstrin-
gen vi l variere mell om år og mellom områ-
der. l et normalt år vil den inntreffe i mars 
på norsk side av Skagerrak , mens den på 
dansk side og i de åpne del ene kan komme 
oppt il en måned senere. 
T 2006 ble våroppb lomstringen registrert 
noe tidligere enn van lig langs hele snittet 
(Figur 3.3. 1. 1 ) , med klorofyll konsentra-
sjoner godt over gjennomsnittet på dansk 
side. Rett i etterkant av våroppb lomstrin-
gen ble det registrert høye tettheter av den 
skade lige algen Chat tone/la ved kysten av 
Norge. Dette var deler av en oppblomstring 
som foregikk i kystvannet, og strakte seg 
fra Kattegat til sørlandskysten. T perioden 
mai til august var som vanlig små ft age l-
later dominerende med moderate til lave 
mengder, omtrent som normalt. l juni ble 
det på dansk side observert høye tettheter 
av ka lka lgen Emi/iania hu.r/eyi. 
St. 20 l - Mrddel 
St. 201 -2006 
St. 257 - Middel 
St. 257 - 2006 
Månedsmidle r for klorofyll a i de øvre 30m utenforTorungen fyr 
ved Arendal (stasjon 20 l) og de øvre 25 m utenfor Hirtshals (st 
257) i 2006. Stiplede linjer; verd ier for 2006 og heltrukne linjer; 
langtidsmiddelet 1980- 1995 (st 20 l) og 1988-1995 (st 257). For 
stasjon 257 mangler det målinger i november og desembe r. 
Monthly means ofCh/orophy/1 a in the upper 30m outside Torungen 
lighthouse near Arendal (station 20 l) and the upper 25m outside 
Hirtshals (st 257) in 2006. Dotted lines show the value for 2006 and 
the solid lines shows the lang term mean for the period 1980- 199 5 
(st 20 l) and 1988- 199 5 (st 25 7). For station 25 7 ch /orophy/1 meas-
ures are missing for November and December. 
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Figur 3.3. 1.2 
Dinoflagellaten Cera tium, en va nlig kompo-
nent i plantep lanktonet om høsten. 
The dinoflagellate Ceratium, a common genus 
in the autumn in the Skagerrak. 
l august- september inntreffe r som oftest 
en høstoppblomstring av store d inoft age l-
late r både ved kys ten av No rge og Dan-
mark. l li khet med de s iste tre årene uteble 
imidlertid denne oppblomstringen på norsk 
s ide i 2006. På danskekysten bl e høstopp-
blomstringen registrert i 2005, men ikke i 
2006 (Figur 3.3 .1.1 ). Høstoppblomstringen 
er so m oftest dominert av d ino fl age ll ater i 
s lekten Ceratiw11 (F igur 3.3. 1.2). En gjen-
nomga ng av data fra norskekysten viser 
at denne s lekten de s iste årene har vist en 
betyde lig redu ksj on i mengde, samt at den 
har endre t sin sesong mess ige utbrede lse 
og blitt mer vanlig i sommerperi oden. 
Nordsjøen 
Figur 3.3. 1.3 viser klorofyllkonsentrasjo-
nen langs snitte t Hansth o lm- Aberdeen i 
løpet av første hal vdel av 2006. Oppb lom-
stringen var ikke kommet o rdentli g i ga ng 
på snittet i februar, men det va r antydn inger 
2iW ljW OjW 
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Klorofyllkonsentras jonen ved snittet Hanstho lm- Aberdeen i februar, mai og juli 2006. 
Ch/orophy/1 concentration a/ang the transect Hanstho/m- Aberdeen in February, May and July 2006. 
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Figur 3.3.1.4 
Mode llert primærproduksjon i Nordsjøen 
fra 1985 ti l 2006. Dataene er vist som den 
gjennomsnittlige årsproduksjon i Nord-
sjøen uttrykt som g karbon/m2/år. 
Made/led primary production in the North 
Sea from 1985 to 2006. The production is 
expressed as average annua/ production in 




The monitoring ofphytoplankton biomass, 
species composition and nutrient dynam-
ic in the North Sea prov icles in formation 
for increased knowledge about effects of 
human act ivity and climate changes in the 
plankton. l MR carries out monitoring on 
the transect Hanstholm- Aberdeen, Utsira-
Start Point and Torungen- Hirtshal s, and 
regional covering of the region in Apri l/ 
May. The seasonal distribution of phyto-
plankton in Skagerrak was more or less 
Dyrep lankton i Nordsjøen og 
Skagerrak domineres av hop-
peheps (kopepoder) og kri Il, 
som begge er viktig føde fo r fl ere 
konunersielt viktige fi skearter. 
Endringer i artssammensetting og 
produksjonsforhold hos dyre-
plankton v i l derfor kunne ha store 
konsekvenser for produksjon 
på høyere nivå i næringskj eden. 
Mengde og fordeling av dyre-
plankton i 2006 avv iker ildce stort 
fra det som er observert tidligere. 
På norsk s ide av Skagerrak har vi 
registrert økte mengder av små 
hoppeheps i årene etter 1999. 
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til en oppblomstring i de østlige delene nær 
kysten av Danmark. l løpet av mars- april 
vi l normalt forhold ene endre seg langs 
hele snittet slik at våroppb lomstringen kan 
komme i ga ng over større områder. 
I mai 2006 var konsentrasjonene redusert i 
de øst lige delene av snittet, og planktonet 
va r gått over i en tidlig sommersituasjon 
si mi lar to what has been observed befare. 
However, the spring bloom occurred one 
month earli er in 2006 comparecl to th e 
norma l in coasta l waters as we ll as in 
open areas. ln 2006, the autumn bloom 
was not observed in Norwegian and Dan-
ish waters. At the Norwegian coast, the 
bloom has been absent for the last three 
years, white thi s was the first year at the 
Danish coast. Species compositions were 
more or less normal , apart from higher 
Tone Falkenhaug 
tone.falkenhaug@irn r~ no 
Grovt sett ka n No rdsjøen deles inn i to 
områder med ulike fo rhold for sekundær-
produksjon. De nordlige områdene påvir-
kes av innstrømm ingen av at lant isk vann, 
og dyreplanktonet domineres av at lantiske 
arter. Raudåte ( Ca/anusfin111archicus) er 
den viktigste komponenten, med opptil 80 
% av den tota le mengden dyreplankton i 
vå rsesongen. Den er også den viktigste 
arten for dyreplanktonspisende fi sk i denne 
delen av Nordsjøen. Den sesongmess ige 
produksjonssyk lusen og produkti viteten av 
raudåte varierer frå år ti l år, og mye tyder på 
at raudåtebestanclen i Nordsjøen avhenger 
av tilførsler fra Norskehavet. Raudåte tren-
ger dypere områder for overvintr ing, for 
eksempel Norskerenna (300- 700 m dyp), og 
er derfor fravæ rende i de sentrale og grunne 
områdene av Nordsjøen på vin terstid. 
dominert av små Aagellater og clinoAage l-
later. Analyser av artssammensetningen 
viste at det i de sentrale delene var en blan-
ding av kise lalger, fla gell ater og dinofla-
gell ater, noe som er van li g i etterkant av 
våroppb lomstringen. l de vestli ge delene 
var kise lalger dom inerende. 
Sn ittet i juli viste en normal sommersitua-
sjon medl ave konsentrasjoner av klorofyll 
og et plankton dominert av små flage! later. 
Årets observasjoner avviker ikke stort fra 
tidligere år. 
M odellering av primærproduksjonen 
Den mode ll erte gjennomsnittli ge års-
produksjonen fo r Nordsjøen var i 2006litt 
under langtidsmiclde let (F igur 3.3.1.4). 
Simuleringen av primærproduksjonen i 
Nordsj øen viser at elet i Tyskebukten og 
helt nordves t i No rdsjøe n har vært en 
betyde! ig høyere produksjon enn normalt i 
2006. I området langs kysten svenskegren-
sen- Lindesnes viser modell en noe høyere 
produksjon enn norma lt, mens plante-
planktonproduksjonen i de øvri ge områ-
elene har vært under langtidsmidclelet. 
numbers and more observat ions of spe-
eies with a more southern distribution after 
the spring bloom and in the late summer 
in the northeast parts of the North Sea. By 
u se of the numerica lmoclel NO R WECOM, 
annua! primary production was estimatecl 
to be just below the long term average, 
with high er production in the southern and 
eastern part and lower in the centra l and 
northern parts. 
Havområdene i den sentra le Nordsjøen 
er grunnere (under 100 m), og va nnmas-
sene er derfo r gje nnomblanclet de ler av 
året. Områdene nær kysten er påvirket 
av ferskvannstilførse len fra land, mens 
atlanti sk va nn kan forekomme i de sen-
tral e områdene. Dyreplanktonet i sørlige 
No rdsjøen domineres av små, altetende 
arter (f.eks. Pseudoca/anus spp, Acartia 
ela us i, Temom /ongicomis og Centmpa-
ges hamatus) som tåler mye forurensning 
og va ri erte leveforhold. Raudåte (C.fin-
11/archiws) er også en vikt ig komponent i 
planktonet i peri oden februar- mai. Senere 
i sesongen, i juli- august, er arten Ca/anus 
helgolandicus mer va nlig. C he/golandi-
cus er en nær slekt ing av raudåte, men er 
knyttet ti l va rmere, sørligere vannmasser 
og gyter senere på sommeren. Arten er 
utbredt i hele No rdsjøen, men har størst 
fo rekomst i sørli ge områder. 
Overvåking av dyreplankton i Nordsjø-
en og Skagerrak gjøres ved rege lmess ig 
prøvetaking langs tre av Havforsknings-
instituttets fa ste snitt: Utsira- Start Point, 
Hanstholm- Aberdeen og Torungen- Hirts-
hal s (Figur 6.3.1 ). l till egg kartl egges 
utbredelsen av dyreplankton i april/mai. 
Observasjoner i 2006 
Sesongutvik lingen i 2006 var i store trekk 
lik det som ble observert i 2005. I vinter-
månedene Uanuar og november 2006) ble 
de største forekomstene av dyreplankton 
reg istrert i de dypere delene av Norske-
renna. l mai og juli 2006 ble det registrert 
store planktonmengder i nordli ge og 
sentrale deler av Nordsjøen, spes ielt ved 
norskekysten over Norskerenna og på 
Vestbanken (Figur 3.3.2.1 ). 
Variasjoner i miljø- og bunnforhold med-
fører ofte sto re variasjoner i artssam-
mensettingen av dyreplankton. l nordlige 
områder var hoppekreps den viktigste 
gruppen av dyreplankton i mai 2006, og 
da særlig lvlicrocalanus , Oithona, og C. 
.finmarchicus. l de sentrale, grunne områ-
dene (Vestbanken) var dyreplanktonet 
dominert av halesekkedyr ( Oikopleura, 
se Figur 3.3.2.5). 
C. finmarchicus var den mes t tallrike 
Ca/anus-arten i hele undersøkelsesområ-
det i mai 2006, men andelen av C. helgo-
landicus var større i sentrale Nordsjøen 
(Vestbanken) sammenlignet med områ-
el er lenger nord (Utsira) . I de nordlige 
område ne dominerte stadium l V, og et 
stort innslag av tidlige livsstadier viser at 
produksjon av årets andre generasjon av 
raudåte var godt i gang. 
Prøvetaking av dyreplankton på strek-
ningen Torungen- Hirtshal s har foregå tt 
hver 14 . dag siden 1994 i regi av S FTS 
kystovervåk i ngsprogram. Gjennomsnitt-
l ig mengde viste en økende trend i perio-
den 1999-2003. Etter en nedgang i 2004 er 
gjennomsnittsverdien for 2006 på høyde 
med middelet for observasjonsperioden. 
(Figur 3.3.2.3). Variasjonen i mengde skyl-
des først og fremst en økning i det minste 
planktonet, og da hovedsakelig Oithona, 
Paracalanus, Pseudocalanus og Acartia, 
som har vist økende trend etter 1999 i vår-
og høstperioden. 
Store endringer siste 20 år 
l løpet av de siste 20 årene har vi observert 
en rekke endringer i både mengde og arts-
sammensetting av dyreplankton i Nord-
sjøen (Figur 3.3.2.4). l forbindelse med 
høyere havtemperaturer har overlevelses-
evnen til mer varmekjære planktonorga-
ni smer økt. Den amerikanske lobemaneten 
(Mnemiopsis leidyi) ble første gang obser-
vert i norske farvann høsten 2006 (se kapit-
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Fordeling av planktonbiomasse 
(gram tørrvektlm') i Nordsjøen 
i mai 2006. 
Plankton distribution in the North 
Sea, May 2006. 
QfJ 
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liil Calanus spp 
Figur 3.3.2.2 




O Nesledyr (manetet-) 
• Pilomn 
O Halesekkedyr 
Relativ fordeling av dyreplanktongrupper i mai 2006 ved to utvalgte 
stasjoner i a) nordlige Nordsjøen (Utsira) og b) sentrale Nordsjøen 
(Vestbanken). Stasjonenes posisjoner er indikert i Figur 3.3.2.1 
Relative abundance o(zooplankton groups in May 2006 on two stations 
in a) northern North Sea (Utsira, St 4 7 5) and b) central North Sea (Vest-
banken, St 42 0). Positions of the stations are indicated in Figure 3.3.2.1 . 
tel l. S Introduserte arter i Kyst og havbruk 
2007). Den tropi ske vannloppen Penilia 
avirostris er også en nykommer i Nord-
sjøen. Etter 1999 har artens utbredelse og 
tetthet økt i sør. Også i Skagerrak har vi 
registrert P avirostris eie siste fem årene, 
alltid i prøver fra slutten av august. Etter 
1988 har forekomsten av raudåte (C. jin-
marchicus) avtatt, mens C. helgolandicus 
har økt. 
Slike endringer i artssammensetting, stør-
relsesfordeling og produksjonssykluser i 
dyreplanktonet vi l ha betydning for høy-
ere ledd i næringskj eden . Raudåte gyter 
tidlig vår, slik at maksimumstettheten av 
kopepoder sammenfaller med tidspunk-
tet for forekomsten av pe lagiske fi ske-
larver, som beiter på disse. En økn ing i 
clyreplanktonarter med senere gyteticl s-
punkt (f.eks. C. helgolandicus) kan gi et 
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misforhold mellom fi skelarver og deres 
byttedyr. 
H ils på en slel<tning! 
Halesekkedyr hører til gruppen ryggstreng-
dyr og er så ledes menneskets nærmeste 
slektning i planktonet! Halesekkedyret 
Oikopleura (Figur 3.3.2.5) er et plankto-
ni sk kappedyr som lever av små plante-
plankton og bakterier. Partikl ene filtreres 
ut av vannet ved hj elp av et sinnri kt filter, 
ell er hus, av slim som må ski ftes rege l-
mess ig. Når filteret går tett, forlater dyret 
huset og bygger seg et nytt. Filtrerings-
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halesekkedyret være en viktigere beiter på 
planteplankton enn hoppekreps. De kan 
også håndtere mindre partikler enn mange 
hoppekreps og trives i områder med god 
vannutskifting og høyt innhold av orga-
ni ske partikler. Oikopleum var den mest 
tallrike dyreplanktongruppen på Vestban-
ken i Nordsjøen mai 2006. 
Halesekkedyr er skj øre og vanskelig å 
samle med tradi sjonell e planktonredska-
per. De ove rses derfor ofte i pl ankton-
undersøkelser. Studier av fi skemager har 
imidlertid vist at de kan være et viktig 
innslag i di etten til en rekke pelagiske 
fi skeslag, f. eks. makrell og sild. Forlatte 
hus fra halesekkedyr sedimenterer raskt 
og kan dermed bidra ti l å øke transporten 
av organi sk materi ale fra vannsøylen til 
bunnen. 
Halesekkedyr brukes som modellorga-
ni sme i genomforskning og vil bidra til 
å kaste nytt lys over det menneske li ge 
gen om ( w 1 "' v.sars.no ). 
Figur 3.3.2 .5 
Halesekkedyr, Oikopleura dioica. 
Th e larvacean Oikople u1·a dioica. 
Figur 3.3.2.3 
Dyreplankton biomasse som gje n-
nomsnittlig g tø rrvekt/m2 ford e lt på to 
stø rre lsesfraksjoner, 180- 1000 IJm og 
> l 000 IJm, for årene 1994---2006 på 
stas jo n Torungen- Hirtshals l nm. 
Zooplankton biomass as mean g dry 
weightlm' for the upper 50 m divided into 
two size fraction s, l 80- l 000 J.lm and 
l 000- 2000 J.lm, for the years l 994-
2006 at Station Torungen- Hirtshals l nm. 
Figur 3.3.2.4 
Månedsmidler for dyreplanktonbio-
masse (g tø rrvekt/m2) for de øvre 50 m 
på Arendal stas jon 2, stø rre lsesfraksjon 
180- 1 000 IJI11 . Gjennomsnittsverdier 
e r vist for to periode r ( 1994--- 1998 og 
1999- 2005). 
Monthly means of zooplankton biomass 
(g dry weightlm') for the up per 50 m at 
Station Torungen- Hirtshals l nm. a) size 
fraction l 80- l 000 J.lm, b) l 000-2000 
J.lm. Means are shown for the periods 
l 994- l 998 and l 999- 2005. 
Z ooplanl<ton 
Zooplankton are an essenti a l link 
between the base of the food web (prima-
ry producers) and higher leve! consum-
ers. Thus, tbe zooplank:ton monitoring 
programme provides information that 
improves o ur understand ing of ecologi-
ca l processes in the North Sea. In 2006, 
the plankton monitoring in the North 
Sea and Skagerrak included sampling 
along three fi xed transects (Utsira- Start 
Point, Hanstholm- Aberdeen and Torun-
gen- Hirtshals), and one regional cov-
ering of Skagerrak and the central and 
northern areas of the North Sea. In May 
2006, the average zooplankton biomass 
in the northern North Sea was dominated 
by the large herbi vorous copepod Cala-
nus.ftnmarchicus. In the shallow central 
areas, a bloom of the larvacean Oikop-
/eum dominated the zooplankton. The 
average biomass in coasta l waters of 
Skagerrak ( l ,Og dw/m2) was el ose to the 
mean value for 1994- 2005. An increase 
in the proportion of the smallest biomass 
size fraction ( 180- 1000 ~tm) has been 
observed since 1999. 
Ressurser i åpne vannmasser 
3.4.1 NORDSJØSILD 
... Status og råd 
Gytebestanden av høstgytend e nordsjø-
s ild e r i god forfatning. På grunn av for 
høyt fiskepress , e r de t imidle rtid ventet 
at besta nden vil bli redusert til føre-var-
nivå. Både 1998- og 2000-å rsk lassene 
er sterke, mens årsklassene e tte r 200 l er 
blant de svakeste s iden s lutten av 1970-
årene (Figur 3.4.1.1). For å kunne forvalte 
bestanden i henho ld til føre-var-prinsip-
pet, må fisket på både ungs i Id og voksne 
reduseres for å s ikre at bestanden blir på 
føre-var-nivå i 2008. LCES anbefaler en 
red uksjon i totalfangsten av nordsjøs ild 
fi'a 567 000 i 2005 til om lag 275 000 tonn 
i 2007 . K.voteforhandlingene me llom EU 
og Norge ga en tota lkvote på 34 1 063 tonn 
s ild i Nordsjøen i 2007. 
Figur 3.4. 1.1 
Else Torstensen 
e lse.to r·stensen@imr:no 
Fiskeri 
Sildefisket i Nordsjøen foregår i et direkte 
fi ske med ringnotfartøy og trå lere, og som 
et bifangstfiske i industritrå lfi sket . Det 
norske fi sket er hovedsakelig et ringnot-
fi ske. Det g is egen bifangstkvote av s ild 
til EU-fl åten, mens bifangst av s ild i det 
norske fi skeri et avskrives mot den nor-
ske kvoten for direkte fi ske. Kvoten for 
2005 var 535 000 tonn i det direkte fisket, 
med en bifangstkvote på 50 000 tonn til 
EU-flå ten. Totalfangsten ble beregnet til å 
være 664 000 tonn , hvorav norske fartøyer 
tok i underkant av 157 000 tonn . Kvotene 
for 2006 var henholdsv is 455 000 tonn og 
43 000 tonn . For 2007 er det g itt en kvote 
6000 
O Umoden bestand 
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på 341 063 tonn s ild i det direkte fisket i 
No rdsjøen, og 3 1 875 tonn som EUs bi-
fangstkvote. Norges kvote for 2007 er 98 
908 tonn. 
Internasjona le landinger i 1960- 2005 har 
vari ert mellom li 000 tonn og l ,2 millio-
ner tonn , med et gjennomsnitt på 5 12 850 
tonn (Figur 3.4.1.2) . Det e r flere nasjoner 
som fisker s ild i Nordsjøen, hvorav Dan-
mark, Nederland, Norge og Skottland tar 
brorparten av fan gstene. Fangstene i det 
norske s ildefisket har ligget mellom 2 200 
( 1980) og 543 000 tonn ( 1965) . Den norske 
gjennomsnittsfa ngsten for perioden har 
vært 11 8 000 tonn. Tidlig på 1960-ta ll et 
tok man i bruk kraftblokk i s ildefisket, og 
dette ga en mangedobling i utbytte. Alle-












Totalbestand (mø rkt+ lyst 
område) og rekruttering (søy-
ler) av nordsjøs ild , 1960-2005. 
Total stock (dark + light area) 
and recruitment (bars) of North 
Sea herring,/960-2005. o o 
Figur 3.4.1.2 
Total fangst (tonn) av nord-
sjøsild, 1960-2005, gitt som 
internasjonale (rød) og norske 
fangster (blå). 
Total catches of North Sea 
herring in 1960-2005 given as 
international (red) and Norwegian 
catches (blue). 
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Figur 3.4. 1.3 
Klassifi sering av modning hos sild, fr·a yngel 
(umoden) til voksen (moden). 
C/assi(lcation of maturation in herring, from 
juvenile (immature) to adult (mature). 
North Sea herring 
T he North Sea hen·ing is a joint stock 
betwee n EU and Norway. North Sea 
herring are harvested in a direct human 
consumption fishery by purse seiners and 
trawlers in the North Sea and Skagerrak. 
Sma ll hen·ing are exp loited as by-catch 
in the industrial fi sheries. The spawning 
stock of North Sea herring has fluctu ated 
throughout the last decades, from a high 
dette til en ste rk reduksjon av bestanden, 
med medfø lgende nedgang i landingene, 
inntil fi sket ble stengt i 1977 . Bestanden 
tok seg senere opp og viste ny topp i lan-
dingene i 1988 . Deretter ko m det noe n 
år med strenge restriksjoner på uttak av 
småsild. EU og Norge avta lte en fOI·va lt-
ningsplan for nordsjøs ild som ble innført 
fra 1998 og senere rev idert i 2004. Dette 
har vist seg å g i en forsva rli g forva ltning 
av bestanden. 
umoden 
of 1.2 million tonnes in 1989 to a low of 
500,000 tonnes in th e years 1994- 1996. 
Stri et regul ations of the by-catc h fish-
ery and of the adu lt fi shery were im ple-
mented in the mid 1990s, and the stock 
size increased as strong year c Iasses were 
recruiting to the stock. ln 2006, the spawn-
ing stock biomass is estimated at 1.8 mil-
li on tonnes in 2004 and 1.7 million tonnes 
Klassifisering av kjønnsmodning 
For å kunne beregne størrelsen på gytebe-
standen, må vi vite hvor stor andel av silda 
som er moden e ll er modnende. Havforsk-
nings inst ituttet tar prøver av fangster, og 
for sild er kjønn og modning viktig i tillegg 
til lengde, vekt og alder. En åttepun kts ska-
la brukes for å klass ifi sere modningsstadi -
ene av gonadene, karakterise11 ved farge, 
form , størrelse, gjennomsk inne li ghet og 





in 2005 and is ex pected to decrease to 1.3 
million tonnes in 2006. The incoming 
year c lasses 2002- 2005 are estimated to 
be among the weakest in the time-series. 
This wi ll require special attent ion by the 
manager to keep the spawning biomass 
at a sustainable leve! in the com ing years. 
jekt ive kr iterier som ofte gjør det vanske-
li g å ski Il e mell om umoden og modnende 
eller moden sil d. Personer som analyserer 
prøvene har utvekslet bilder av gonader i 
uli ke modn ingsstadier og sammenli knet 
hvil ke modningsstad ier de har konkludert 
med. Dene metoden ka n videreutv ikles 
og bru kes i opp læri ng og oppdatering av 
ferdigheter. 
Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som 
finnes i No1·dsjøen, Skagerrak og Kattegat. 
Det er både høst-, vinter- og vårgytende 
sild i området. men den høstgytende 
nordsjøsilda dominerer. l nærliggende 
om1·åder finne1· man norsk vårgytende 
sild i Norskehavet og Barentshavet. vestlig 
baltiske vårgyte1·e og mindre bestander av 
lokale vår- og høstgytere i Skagerrak og 
Kattegat. Downs-silda gyter på vinteren 
i sørlige Nordsjøen/Den engelske kanal 
og finnes for øvrig blandet med de øvrige 
bestandene i Nordsjøen og Skagerrak. 
Silda er planktoneter med små krepsdy1· 
(copepoder og krill) som viktige næringsol·-
gan i smel~ Den er en nøkkelart i området, 
viktig som predator, og som bytte for 
andre fiskebestander, sjøfugl og sjøpatte-
dyl~ Nordsjøsilda blir kjønnsmoden nå1· den 
er 2-3 år, men andelen modne ved alder vil 
va1·ie1·e fra å1·til å 1~ avhengig av fødetilgang 
og vekst. Gytingen skjer nær bunnen, på 
gmv sand og småstein. Hunnen pmduserer 
mel lom lO 000 og 60 000 egg, avhengig 
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av lengde. Eggene gytes og befruktes like 
over bunnen, synker og kleber seg fast 
i sand, grus, stein, tang og tare. Eggene 
klekkes ette1· ca. tre uker, og de nyklekte 
larvene stiger opp i de øvre vannlagene. 
Ette1· få dager er plommesekken spist opp, 
og larvene beiter på plankton. Etter klek-
king bli1·la1·vene ført med vannmassene til 
oppvekstområdene i sørøstlige Nordsjøen 
og Skagerrak- Kattegat. hvor de holder seg 
t il de blir kjønnsmodne. 
De siste årene har vi observert svikt i 
rekrutteringen av nordsjøsil d. Et stort 
antal l la1·ver klekkes, men ba1·e en liten 
andel vokser opp. Tilsvarende reduksjon 
har man også hatt hos and1·e arte1· som 
øyepål og tobis, og fork laringen antas å 
være manglende næ1·ingstilgang. Det er 
først og fremst hoppekreps som er viktige 
næringsorganismer (raudåte), og man har 
sett endringe1· i planktonsammensetningen 
som tmlig skyldes økning i sjøtemperatu-




M al<s størrelse: Sjelden større enn 25 
cm og 0,5 kg 
Levet id: Sjelden mer enn IS år 
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og 
Kattegat 
H ovedgyteområde: Nordvest lige 
Nordsjøen (Shetland) 
Gytetidspunl<t: Fra juli-august ti l 
oktober 
Føde: Planktonspiser 
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim al-
lerede når den er 3--4 cm lang 
Nøkkeltall: 
KVOTE RÅ D 2007: 275 000 tonn 
KVOT E 2007 : 455 000 tonn 
KVOTE 2006: 341 063 tonn 
NORSK FANGSTVERD I 2006: 
403 mill. kroner 
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~ St atus og råd 
N ivået på gytebestanden er us ikkert, men 
den er sa nnsynli gv is like over føre-va r-
nivået. Dagens beskatning er noe for høy, 
og en videreføring av dette ni vået vil føre 
til at besta nden vil avta. Gytebestanden 
holdt seg over føre-var-nivået til 2000 . 
Den sa nk da til e t lav må l i 2003 , men 
er nå på vei opp igj en (F igur 3.4.2. 1) på 
grunn av en svært ste rk 2002-årsklasse. 
Gytebestanden må les hvert tredj e år ved 
å måle eggproduksjonen som regnes om 
til gytebestand ved hj e lp av data om hvor 
mange egg en hunnfi sk gyter (fekunditet). 
Fekunditeten varier og må måles hvert år 
eggproduksjonen måles. l 2007 ska l egg-
produksjonen i de vestlige og sørlige gyte-
områdene måles på nytt . 
l CES g ir råd innenfor e t å rli g uttak på 
14- 18 % av gy te bes tanden . Dette e r 
beskatningsnivået Norge, EU og Færøy-
ene er blitt enige om. I 2006 til sva rte det en 
anbefalt kvote på mindre enn 487 000 tonn 
og i 2007 på mindre enn 509 000 tonn. De 
tre partene har avtalt en kvote på 500 000 
to nn for 2007 , hvorav Norge di sponerer 
ca . 130 000 tonn . 
6 
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Fisl<eri 
Mens kvoteanbefalingen for 2005 var 
320 000- 420 000 tonn , bl e kyststatene 
eni ge om å fi ske 422 000 tonn , og fang-
sten bl e på minst 543 000 tonn. Større lsen 
på total uttaket er usikkert. Ferske anal yser 
viser at uttaket over re lativt lang tid sann-
synligvis har vært minst 60% høyere enn 
det som er me ldt til ICES (Figur 3.4.2.2) . 
Dette sky ldes svarte landinger, utkas t og 
s lipping av he le e ll e r del er av fangsten. 
Beregningsmodell ene styres av fangstene 
og i mindre grad av må lingene på gyte-
området. Når fangstnivået er us ikkert , blir 
også bestandsnivået us ikkert. 
Fisket etter makre ll foregår hovedsake li g 
i direkte fi skerier med snurpenot og trål. 
I Biscaya og utenfor Portugal tas makre ll 
som bifangst i trå l. Det norske fi sket fore-
gå r først og fremst med snurpenot (90 %), 
og bare mindre mengder tas med garn/dorg 
(7 %) og trå l (3 %). Vårt fi ske foregår om 
høsten i nordlige del av Nordsjøen (90 %), 
i Norskehavet og Skagerrak. Vi har en fast 
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andel av kvoten de tre partene setter i de 
vestli ge områdene, Norskehavet og Nord-
sjøen. I 2005 fi sket Norge 119 000 tonn ; 
den minste fangsten på over 20 år. Forelø-
pige ta ll for 2006 viser en norsk fangst på 
11 6 700 tonn . Andre store aktører i fi sket er 
Storbritannia, Nederland, Irl and, Danmark 
og Spania. 
Uti<ast, utslipp og uregistrerte 
landinger 
Det har i fl ere år vært svæ rt god pri s på 
makrell levert til konsum. Pri sen er imid-
lertid avhengig av kvaliteten på fa ngsten . 
Kvaliteten forrin ges av at fangsten er for 
stor, og det kan føre til at deler e ller hele 
fa ngsten s lippes/kastes. Se lv om fi sken 
lever ved s lipping, er den så skadet at de 
fl es te dø r. Tidligere bl e også den store 
makrell en betalt med bedre pri s, noe som 
førte til sorter ing og utkast av den mindre 
fisken. Som eneste nasjon innførte Norge 
spes ie lle reguleringstiltak for dette i 1988 
(G-6-reguleringene). De s iste å rene har 
imidlertid pri sen vært re lati vt j evn på stor 
og liten fi sle 
Makre ll tatt i blanding med taggmakre ll , 
få r dårlig kva litet og sorteres ut for dum-
ping. Mye tyder også på a t en de l av de 
internasjonale taggmakrellfangstene, fak-
ti sk er makrell. 
F isk som !andes uten at fa ngste n reg is-
treres, er også et stort problem i makrell-
fisket . 
Figur 3.4.2 .1 
Gytebestand (mø rkt område), total bestand 
(mø rkt + lyst område) og rekruttering 
(søyler) t il nordøstatlanti sk makrell i 
perioden 1972-2005. 
Spawning stock (dark area), total stock (dark + 
light area) and recruitment (bars) to the North 
East Atlantic mackerel stock 1972-2005. 
Figur 3.4.2.2 
Norsk og inte rnas jonal 
fangst av nordøstatlan-
tisk makrell i perioden 
1972-2005. 
Norwegian (red) and 
Il li li total (blue) catch of NortheastAtlantic mackerel 1972-2005. 
1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 
N ortheastAtlantic m acl<erel 
The N ortheast Atlanti c (NEA ) mackere l 
stock consists of three spawning compo-
nents, the western , southern and the North 
Sea mackerel, named after their respective 
spawning areas. Egg surveys were carried 
out in the western and southe rn areas in 
2004 and in the North Sea in 2005. There 
has been a decrease in the NEA spawning 
stock biomasses (SS B) s ince 1998. The 
coasta l states, EU, The Faroe Is lands and 
Norway have since 2000 agreed to restrict 
the ir mackere l fi shery on the bas is of a 
Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skager-
rak og Norskehavet, stamme1· f1·a tre 
gyteområde1·: l) Nordsjøen, 2) sør og 
vest av Irland og 3) utenfor Portugal og 
Spania. Makrell f1·a de sørlige og vest lige 
områdene vandrer ti l Norskehavet og 
Nordsjøen ette1· gyting og blander seg 
med nordsjøkomponenten. Det er ikke 
mulig å skille fangstene fra de forskjellige 
gytekomponentene, og makre llen forva l-
tes de1·for som en bestand, nordøstatlan-
tisk makrell. 
Makrell e1· en hurtigsvømmende, pelagisk 
stimfisk som har kapas itet ti l å vandre 
over sto1·e områder. l Atlanterhavet er 
makrel l utbredt fra Nord-Afrika ti l ca. 
70°N, inkludert Middelhavet, Svarte-
havet, Ø stersjøen og Skagerrak. Det e1· 
også en bestand utenfor østkysten av 
USA, men ingenting tyder på at det er 
forbinde lse el ler utveksling på tvers av 
Atlanterhavet. 
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TA C consistent w ith a fi shing morta lity 
in the range o f 0.1 5- 0. 20, unless the sci-
entific ad vice requires modifi ca tions. The 
catch statis ti cs are very poor and recent 
analyses have shown that the catches prob-
abl y for several years have been at !eas t 
60 % h igher than reported to l CES. Due to 
these uncerta inties, the actual s ize of the 
spawning stock is al so rather uncertain. 
JCES advi ces a TAC of less then 509,000 
tonnes for 2007 and the adopted inte rna-
tiona l quota is 500,000 tonnes. 
Vår makrell mangler svømmeblæ1·e og må 
bevege seg hele tiden for ikke å synke. Den 
trenger mye næring ti l bevegelse, vekst og 
utvikling av kjønnspmdukte1~ Den spiser 
plankton, småfisk som to bis, brisling og sild 
samt yngel av andre arte1~ og den blir selv 
spist av stor fisk, hai og tannhval. Makrellen 
gyter eggene i overflaten. Eggene inneholde1· 
en oljedråpe som gi1· dem god oppdrift og 
i godt vær finnes de helt i overflatelaget. l 
Nordsjøen gyter makre llen fra midten av mai 
til ut juli, med topp gyting i midten av juni. 
Ette1· at makrellen er ferdig å gyte i de 
sørlige og vest lige områdene, vandrer den 
no1·dove1· og inn i Norskehavet, der den gir 
opphav ti l et rikt russisk fiske i interna-
sjonalt farvann i jul i- august. Etter hvert 
vandrer de inn i Nordsjøen, der de blander 
seg med nordsjøkomponenten. Her bl ir de 
ti l slutten av desember, og ofte ti l midten 
av februar neste år, før de vandrer tilbake 
t il sine respektive gyteområder. 
Scomber scombrus 
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og 
Skagerrak (mai- juli), vest av Irland og 
De britiske øye r (mars-juli) og i spanske 
og portugisiske farvann (februar- mai) 
O ppvekstområde: Sørlige Nordsjøen, 
vest av De britiske øyer og vest av 
Portugal 
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år 
Føde: Plankton, fi skelarver og småfisk 
N økkeltall: 
KVOTEANBEFALING 2007: 
Mindre enn 509 000 tonn 
KVOTE 2007: 275 000 tonn, 
norsk kvote: 130 000 tonn 
KVOTE 2006:444 000 to nn, 
no rsk kvote: l 16 245 tonn 
NORSK FAN GSTVERDI 2005: 
l 5 l O mill . kroner 
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.,.. Status og råd 
Det norske fi sket bes katte r vestli g tagg-
makre ll. Datagrunnlaget og kunnskapen 
om taggmakre ll er ikke god nok ti l å gjøre 
en full stendig bestandseva luering, derfor 
er ikke status for bestanden kjent. Anbefalt 
kvote for 2007 er den samme som tidligere, 
150 000 tonn . Den rekordstore 1982-års-
klassen opprettholdt en stor bes tand og et 
godt fi ske i mange år. Gytebestanden var 
på sitt høyeste ni vå i 1988 og har s iden gått 
nedove r. Dette sky ldes a t fan gstene har 
vært stø rre enn produksjonen i bestanden. 
For å oppre tth olde et høyt fangstni vå på 
en nedadgående bestand, har fan gs tpresset 
på de yngste årsklassene økt. Spes ie lt har 
fangst av umoden taggmakre ll i oppvekst-
områder som Den engelske kanal og sør 
av Irland økt foruroli gende. 200 l-årsklas-
sen har vært usedvanlig godt represente rt 
i dette fi sket siden 2002. Dette sky ldes nok 
at fi sket har vært intens ivert i di sse områ-
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Fisl<eri 
Internasjonal fangst av ves tlig taggmakre ll 
økte sterkt fra 62 000 tonn i 1982 , til en 
topp på 580 000 tonn i 1995 (Figur 3.4.3.1). 
Øk ningen i fangst og bestandsstø rre lse 
sky ldtes den used van li g sterke 1982-års-
klassen. Siden 1995 har fangstene avtatt til 
et lavmål. l 2005 var fangstene på 182 000 
tonn. Fangstnedga ngen sky ldes reduksjon 
i bes tanden, men sannsynligv is også i noen 
grad av regul eringer i EU-området. 
Det norske fi ske t ha r vari e rt. Fangstene 
økte fra l 000 tonn i 1986 til 130 000 tonn 
i 1993, og har s iden vari ert mellom 2 000 
tonn og 47 000 tonn . Fore lø pi ge tall for 
2006 viser en fan gst på ve l 27 000 tonn. 
H orse m acl<erel 
The horse mackerel fi shed in the northern 
North Sea and Norwegian Sea is mainl y 
fi sh from the western stoclc The Norwe-
g ian fi shery was very low until the ri ch 
1982-yea r c lass mi gra ted to the feed-
ing areas in the northern North Sea and 
so uthern Norweg ian Sea in 1987 . T he 
Norwegian catches in subseq uent years 
increased until a max imum o f 128 ,000 
tonnes in 1997 . S in ce then th e catches 
have dec lined and have in la te r yea rs 
J:l uc tuated betwee n 2,000 and 4 7,000 
tonnes. 
The egg production of the western stock 
is measured every thi rd year, las t time 
500 Norsk fangst av vestlig bestand 
':;::;' 
o 400 o 
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Figur 3.4.3.1 
Inntil for få år siden g ikk det meste av de 
norske fangs tene til mel og olj e, men i de 
siste årene har hovedmengden blitt ekspor-
tert ti l konsummarkedet i Japan. 
Andre store aktø rer i fi ske t ette r ves tli g 
taggma kre ll er N ederland , Irland , Dan-
ma rk og Spani a. De t e r stort sett ba re 
N orge som fi ske r med snurpenot, vanli g 
redskap e llers er trå l. 
D et norsl<e taggmal<rellfisl<et 
l 1982 produserte taggmakre llen en rekord-
stor å rskl asse . Høste n 1987 va ndret e n 
re lati v t stor de l av denn e årsklasse n for 
fø rste gang inn i N ordsjøen og Norske-
havet. Dette ble starten på den nåværende 
perioden med norsk taggmakrellfi ske. Den 
norske fl åten beskatter stort sett fi sk som er 
fem år og e ldre. Det synes som det e r først 
in 2004. It seems that horse mackere l is 
able to change the fecundi ty (the num ber 
of eggs spawned by individual females) 
during th e spawning season, and it is 
imposs ibl e w ith th e present meth od to 
establi sh the fecundi ty. There fore it is not 
possible to con vert the egg producti on to 
spawning stock biomass . 
Based on an average recruitment it seems 
that 150,000 tonnes is a susta inabl e yie ld, 
and thi s has been the recommendedupper 
catch limit both for 2007 and in prev ious 
years. However, it is a matter of concern 
that the fi shery has exploitedjuven il e fish 
more extensively in the later years . 
2000 2003 
N o rsk fangst av ves tlig taggmakre ll samt tota l fangst av ves tlig, sø rlig og nordsjø bestande n s ide n 1982. 
Norwegian catch (orange) of western horse mackerel and the total catch of western (blue), southern (red) and North Sea (green) 
horse mackerel since 1982. 
som fe måring den e r stor no k til å fore ta 
den lange vandringen fra gyteområdet til 
vå re fa rva nn . 
D et norske fi ske e tter taggmakre ll e r ikke 
kvoteregulert og foregår i norsk sone. Det 
antas a t fa ngstni vået gjenspe iler ti lgj enge-
ligheten av taggmakre ll i di sse farva nnene. 
Ti ls tedevære lse n a v taggma kre ll i nors k 
sone se r også ut ti l å være avheng ig av inn -
s trø mningen av a tlanti sk va nn til Nord-
l Nordøst-Atlante1·en er taggmakre ll en 
utbredt fra Afri ka t il ca. 66° N, inklusiv 
Midde lhavet, Svartehavet og Skagerrak. l 
de europeiske fi skeområdene er det tre 
taggmak1·ellbestander som har fått navn 
etter gyteområdene sine. Den sørlige 
bestanden gyter utenfor Spania og Portugal. 
den vestlige gyter i Biscaya, vest av Irland og 
Storb1·itannia , og nordsjøbestanden gyte1· i 
sørl ige Nordsjøen. Vestlig taggmak1·ell gyter 
sto rt sett i samme o mråde og t il samme 
t id som vest lig makre ll. Etter gyting fo retar 
de n også en tilsvare nde næringsvandring 
inn i No1·skehavet og No rdsjøen. l motset-
ning t il makre ll i de samme farvannene 
forva ltes taggmakre ll som t1·e ind ividue ll e 
bestand e l~ Fangstene fordeles på bestand i 
forhold til når og hvor fangstene er t att. 
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sjøen i fø rste kvartal. Tilgjengelig heten og 
de rmed fan gs te ne ø ker med ø kende inn-
strø mning . l fl e re å r ha r H avforsknings in-
stituttet brukt denne sammenhengen til å s i 
noe om norske fa ngstmulig heter kommen-
de sesong. (Kapitte l 3.2. 1 ) . Prog nosene har 
fo ruten e tt unnta k i 2000, s lå tt bra ti l. 
Eggproduksjonen t il vestlig og sø rl ig tagg-
makre ll måles hvert t redje år, samtidig 
med målingen av eggproduksjo nen/gyte-
best anden. De n siste målingen ble fo retatt 
i 2004. Unde1·søkelser av taggmakrellens 
rognsekker har vist at det med dagens tek-
nikk er umulig å fi nne ut hvo1· mange egg 
e n hunnfisk gyte1·. Det ser nemlig ut ti l at 
taggmakre ll kan juste re eggproduksjo nen i 
løpet av gytesesongen. Derfor er det he lle r 
ikke mulig å regne om eggproduksjonen ti l 
gyt ebestand. På Havfo rskningsinstituttet, 
Fo1·skningsstasjo nen Matre, gjenno mfø1·es 
det nå eksperime nter for å lære me r o m 
taggmakre lle ns gytebiologi . 
Trauchurus trauchums 
Gyteområde: Tre bestander, vestlig, 
sørlig og nordsjøbestanden, med ulike 
gyteområder: Vest av De britiske øyer 
og Irland, utenfor Portugal og Spania og 
i sørlige del av Nordsjøen 
Maks størrelse: 40 cm og l ,6 kg 
Levetid: Opptil 40 år 
Føde: Bunndyr om vinteren, og plankton, 
yngel og liten brisling, sild og blekksprut 
om sommeren 
Nøkkeltall: 
Det er ingen omforent kvote eller 
forvaltning av bestanden, og i norsk 
økonomisk sone er fisket nærmest fritt 
KVOTERÅ D 2007: Mindre enn ISO 000 tonn 
KVOTERÅ D 2006: Mindre enn ISO 000 tonn 
NORSK FANGSTVERDI 2005: 
l 13 mill. kroner 
Utbredelsesområde • Gyteområde 
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Else Torstensen 
else.torstensen@imr-.no 
,... Status og råd 
Tilgjengelig informasjon gir ikke grunnlag 
for å kunne si noe om status for bri sling-
bestanden i Nordsjøen og Skagerrak. Det 
er anbefa lt å holde totalfangsten i Nord-
sjøen i 2007 mest mulig under 2006-ni vået 
på 250 000 tonn . Avtalte kvoter for elet nor-
ske fi sket i 2007 er 18 812 tonn i Nordsjøen 
og 3 900 tonn i Skagerrak . Totalkvoten 
for brisling i Skagerrak er satt til 52 000 
tonn. Bestanden er dominert av ung fisk, 
og mengde ett år gammel brisling målt 
i februar 2006 er den laveste siden 1996 
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Det meste av brislingen blir tatt i det dan-
ske industritrålfi sket. Det norske fisket 
er et direkte fiske med ringnotfa rtøy. I 
Skagerrak blir det meste tatt i et direkte 
brislingfiske i industritrålfi sket og delvis i 
et konsumfiske med kystnotfartøy for her-
metikkformål. De totale bri slingfangstene 
fra Nordsjøen hadde en topp på 640 000 
tonn midt på 1970-tallet (Figur 3.4.4.2), 
etterfulgt av en nedgang frem til et hi s-
torisk lavmål i 1986. De siste årene har 
fa ngstene vært under 18 000 tonn , hvorav 
de norske fangstene har utgjort mindre enn 
l 000 tonn. For å beskytte ungsilda har det 
de siste årene ikke vært lov til å fi ske bris-
ling i første og fjerde kvartal i EU-sonen. 
Brislingen har i praksis vært regul ert ut fra 
hensynet til bestanden av nordsjøs ild, mer 
enn av den aktuell e kvoten for brisling. 
Det har vært maksimalkvoter for delta-
kende fartøy og forbud mot å fiske brisling 
i norsk økonomi sk sone i Nordsjøen før 
kvoten i EU-sonen er fisket opp. Dette vil 
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Bestandsberegning 
Det er stor usikkerhet knyttet til aldersbe-
stemmelsen av brisling, og aldersbaserte 
modell er for bestandsberegninger har eler-
for vært lite egnet. ICES vurderer bruk av 
alternative metoder for å beregne status for 
brisling i Nordsjøen. På Havforsknings-
instituttet arbeides elet med å utv ikle en 
lengclebasert bestanclsmoclell . 
North Sea sprat 
North Sea sprat is mainly taken in an 
inclustrial trawl fi shery. Totallanclings 
in 1992- 2005 have been in the range 
of 103,000 (1997) to 357,000 tonnes 
( 1995). ln 2003, tota llandings increased 
comparecl to 2002. No advice has been 
given on sprat quota since the micl-80s. 
Total catches have been low in Skager-
rak in recent years, and the Norwegian 
catches far below the quota. 
Figur 3.4.4. 1 
Rekrutterings indeks av brisling 
i Nordsjøen fra ICES' bunntrål-
undersøkelser. 
Recruitment indices of sprat in 
the North Sea (ICES bottom 
traw/ surveys) . 
Figur 3.4.4.2 
Totale fangster av 
brisling (tusen tonn) fra 
Nordsjøen og Skagerrak, 
1995-2005. 
Total catches of sprat 
(tlwusand tonn es) from 
the North Sea and Skager-
rak, 1995-2005. 
Brisling er en pelagisk stimfisk. Den lever av 
små dyreplankton og er selv viktig næring 
for" arter som ørret, hvitting og anne n 
to rskefisk. l Nordsjøen er det funnet egg 
og larver nesten året rundt. Brislingen 
gyter nær overfl aten, og eggene fl yter fritt 
i vannet ti l de klekkes etter 5-6 dager~ 
Når" lar"vene er 2-4 cm, søker de sammen 
og begynner å gå i stim. Brislingen har 
kort livsløp og er dominert av ett og to år 
gammel fi sk. Ved god vekst kan årets yngel 
komme inn i fangstene allerede i fJerde 
kvar"tal. 
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Hovedtyngden av bestanden finnes i 
sentra le og sørøstlige de ler av Nordsjøen. 
l Skagerrak finnes den stort sett nær" land 
og i fJordene på svenske- og norskekysten. 
l Øster"sjøen står" det bris ling som antas å 
være egen bestand . Bestandstilhørigheten 
av bris lingen i norske kyst- og fJordstrøk på 
Vestlandet er ikke kjent. Den gyter lokalt, 
men hovedrekrutteringen antas å komme 
fra gyteområder i Skagerrak/Nor-dsjøen. 
Fami lie: Clupeida 
Utbredelse: Fra Svartehavet t il Finnmark 
Levetid: Sjelden over 4-S år 
Maks størrelse: 19,5 cm og 54 gram 
Hovedgyting: Februar- juli 
Føde: Plankton 
Nøkkeltall: 
KVOTE 2007 : Nords jøen: Norsk kvote 
18 8 12 t; Skagerrak+ Kattegat: Total 
kvote 52 000 t, Norsk kvote: 3 900 t. 
Denne tas i Skagerrak 
KVOTE 2006: Nords jøen: Norsk kvote 
l O 000 t; SkagerTak + Kattegat: Total 
kvote 52 000 t, Norsk kvote: 3 900 t. 
Denne tas i Skagerrak 
NORSK FANGSTVERDI 2006: 
14 mill. kroner 
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Odd Smedstad 
odd . smedstad@imr~ no 
~ Status og råd 
P å g runn av s tor utveks ling blir seibe-
standen vest av Skottl and og bestanden 
i Nordsjøen/Skagerra k s lått sammen når 
bestandstørre lse, fiskedødelighet og kvote 
ska l beregnes . 
Ifø lge ICES er denne besta nden i god for-
fatning og høs tes bærekraft ig. l begynne l-
sen av 2006 var den beregnet ti l å være 
på 290 000 tonn (Figur 3.4.5. 1 ). Med den 
nåværende forva ltningsplanen kan vi reg-
ne med at bestanden vil ho lde seg på dette 
ni vået noen år, selv om rekrutteringen for 
øyebli kket e r noe svak. 
l CES anbefaler å beg rense fangstene i 
2007 til under 136 000 tonn ( 123 800 tonn 
i Nordsjøen/ Skagerrak). Dette vil gi høyt 
langtidsutbytte i den nåværende s ituasjo-
nen, med en gytebestand godt over føre-
var-nivået. 
Fisl<eri 
Forva ltningsmess ig blir sei bestanden vest 
av Skottland og bestanden i Nordsjøen/ 
Skagerrak holdt atskilt. Vi regner med 
at 9 % av beregnet kvote kan tas vest av 
Skottland og 9 1 % i Nordsjøen. Seien vest 
av Skottland fo rva ltes av EU a lene, mens 
nordsjøseibestanden er delt mellom EU og 
Norge. EU disponerer 48% og Norge 52% 
av totaLkvoten. Norge g ir van li gv is en liten 
del av s in kvote til andre land i tosidige 
kvoteforhancllinger. 
Totalkvoten fastsettes gje nn o m år li ge 
forhandlinger mellom EU og Norge. Par-
tene er blitt en ige om en forvaltningsregel 
so m i hovedsak sier at ca. 26 % av fiskbar 
bestand kan fa nges . Totalkvoten for 2007 
er 123 250 tonn , hvorav Norge disponerer 
64 090 tonn . 
l 2005 var totalkvoten 145 000 tonn, men 
bare 11 2 000 tonn ble landet (Figur 3.4.5.2). 
Tota lkvo te for 2006 va r 123 250 tonn, mens 
den norske kvoten var 61 090 tonn. Total-
fangsten i 2006 vi l antagelig bli i underkant 
Sei i Nordsjøen/Skagerrak 
1200 
[1 Gytebestand 
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av kvoten. Dersom man greier å holde seg 
til forvaltningsregelen i årene framover, vil 
fi sket være bærekrafti g. 
Seien blir hovedsakelig fi sket med trål, og 
elet er Norge, Frankrike, Tyskland, Dan-
mark og Skottland som lander mesteparten 
av totalfangsten. l det norske fisket blir 
ca . 80% tatt med trål , ca. JO % med ga rn 
og ca. l O % blir tatt som småse i med not 
på kysten. 
Saithe 
ICES c lass ifies the stock as hav ing full 
reproductive capacity and being har-
vestecl sustai nably. F ishing mortality has 
declined since 1986, and has been below 
F s ince 1997. SSB isestimatecl to have pa 
been at or above B since 1997. pa 
ICES recommencls to limit landings in 
2007 to 136,000 tonn es ( 123 ,800 tonn es 
in the North Sea). EU and Norway have 
agreecl on a TA C of 123,250 tonn es for 
2007 . 
450 Figur 3.4.5.1 
400 Utviklingen av totalbestand 
(mørkt+ lyst område),gyte-
350 bestand og rekruttering som 
L 3-åring for seien i Nord-
300 (IJ 
'D sjøen/Skagerrak og vest av 
'5 
250 i5 Skottland.Totalbestanden 
.S består av fisk som er 3 år L 
200 (IJ og eldre. c ~ Saithe in the North Sea/Ska-ISO 2: gerrak and west of Scotland. 
100 Total stock (age 3+) (dark+ 
light areas), spawning stock 
50 (dark area) and recruitment at 
o age 3 (bars). 
Figur 3.4.5.2 
Fangst av se i i Nordsjøen/ 
Skagerrak. Data for norsk 
fangst mangler før 1960. 
Catches of saithe in the North 
Sea/Skagerrak. Norwegian 
(red), others (b/ue). No data 
for Norwegian catch befare 
1960. 
Nordsjøseien gyter- i februar-mars på dyp 
mel lom ISO og 200 meter i området fra 
vest av Shetland, Tampen og til Viking-
banken. Eggene fl yte r i de øvre vannla-
gene. Larvene driver først sørover· langs 
vestkanten av Norskerenna, men blir så 
ført tver-s over kyststrømmen med store 
strømvirvler· som dannes mel lom sørgå-
ende atlanterhavsvann og den nordgående 
kyststrømmen. De første observasjonene 
av seiyngel får vi på Vestlandskysten i 
apri l- mai . Hovedutbr-edelsen av seiyngel 
er på Vestlandet, men av og ti l kan yngelen 
drive opp langs Skagen·akkysten, særlig når 
det bli r produsert gode årsklasser. Den 
før-ste tiden lever den i fjæra, men etter 
hver-t trekker den ut på dypere vann. 
Hovednæringen de første årene er ulike 
planktonorganismer·, særlig raudåte og 
krill , men fiskelarver og yngel kan også stå 
på spiseseddelen. Om våren, nål" seien 
er tre til fire år gammel, synes det ofte 
at ungseien er sulten etter vinteren, med 
liten og mdaktig lever. Mesteparten av 
år·sklassen vandrer· da over Norskerenna t il 
Nordsjøen. Her spiser den fortsatt en del 
krill, men øyepål, sild og annen fisk blir mer 
og mer· viktig. 
Nordsjøseien vokser raskere enn seien 
nord for 62°N , og den blir også tidligere 
kjønnsmoden. Første høst er den ca. 20 
cm, og som treåring er- den blitt 35-40 
cm. Den blir kjønnsmoden når den er fire 
I Nordsjøen dominerer tre hval-
arter: vågehval , nise og springer. 
Ni se er svært utsatt for bifangst i 
ga rnfiske, og problemet trenger 
nøye overvåking for å unngå 
utils iktet desimering av ni se-
bestandene. 
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t il seks år gammel og ved en lengde av ca. 
50 cm. 
Om sommeren fi nner vi sei over he le 
Nor·dsjøplatået fra ca. S?"N t il 62° N, 
men om vinteren er seien konsent rer-t på 
gytefeltene vest for Shetland og me llom 
Shetland, Tampen og Vikingbanken. Umo-
den sei er konsentrer-t langs vestkanten av 
Norskerenna, særl ig omkring Statfjordfel-
tet og ved Egersundbanken og sørøstove r~ 
Også om sommeren fi nnes de største 
t etthetene ved ytterkantene av Nordsjø-
platået. Det e r· verdt å merke seg at det 
finnes lite ett og to år gammel sei ute i 
Nor·dsjøen. Det betyr at nor-dsjøseien ikke 
e r- utsatt for så mye utkast av småfisk som 
de andre bunnfi skar·tene i Nordsjøen. 
Seien er en atlanterhavsfisk. Foruten 
sei bestandene i Nordsjøen og vest av 
Skottland, finner vi bestander ved Færøy-
ene, Island og langs norskekysten nord for 
62° N. Det er også sei ved Newfoundland 
og Canada. Sei kan for·ekomme så langt 
sør- som ti l Biscaya. Merkeforsøk har- vist 
at det ti l tider kan vær·e utveks li ng av fisk 
mellom de forskjellige bestandene i det 
østlige Atlanterhavet. 
Sei forekommer både i de fr-ie vannmas-
sene og ved bunne, fra 0- 300 m. Ungseien 
går i stim i de øvre vannlagene, men den 
e ldre seien går mye dypere. Seien kan 
vandre mye på jakt etter- føde. 
Nils Ø ien 
nil s.oien@imr·.no 
G enerell s it uasjon og noe n t rende r i 
seine re å r 
Vågehval en holder seg fø rs t og fre mst i 
de n nordli ge de len av N ordsjøen, og spe-
sie lt i områdene rundt S torbritanni a. Dette 
va r da også vikti ge fangstområder for nor-
ske hva lfangere inntil innfø ringen og utv i-
de lsen av ø konomi ske soner på 1970-ta ll et. 
E tter at vågehva lfangs ten bl e gjenopptatt i 
1993, har fangs ten i N ordsj øen vært svært 
beskj eden, s iden den norske sonen ikke g ir 
ti Igang ti l område r med høye konsentra-
Sei 
Pollachius virens 
Familie: Torskefamil ien (Gadidae) 
Andre navn: Mort, seimort, pale, kad, 
seikod 
Mal<s størrelse: l IS cm og 20 kg 
Levetid: 20 år 
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak 
Gyteområde: Egga kanten fra vest av 
Shetland tiiVikingbanken 
Gytetidspunl<t: Februar-mars 
Føde: Ungfisk spiser mest krill, mens 
eldre spiser mest fisk 
Nøl<l<elta ll: 
KVOTERÅ D FOR 2007: 123 800 tonn 
TOTA LKVOT E/NORSK KVOTE 2005: 
145 000/72 400 
TOTALFAN GST/NORSK FANGST 2005: 
Ill 543/67 145 
NORSK FANGST VERDI 2005: 
322 mill. kroner 
Oppvekstområde (1 -3 år) • Gyteområde 
• Beiteomfåde (3 år og ~dre) --• Larvedrift 
- Gytevandring 
sjone r. l området som om fatter N ordsj øen 
og farvannene nord tii 65°N, er det o m lag 
20 000 vågehva l. l N ordsjøe n ser smås ilut 
til å væ re dens viktigste byttedyr, i tillegg 
til makre ll , s ild og annen fi sk. 
N ise er svært tallrik i nordsj øområdet. Fra 
e t s to rt tokt gjennomfø rt i 1994, SCANS 
(S ma ll Cetacean A bundance in the North 
Sea), bl e bes tande n be regne t til 340 000 
indi v ide r. N ise e r imidl ertid svæ rt utsa tt 
fo r bi fangst i garnfi ske, og e n de l unde r-
søke lser, både i britiske og danske farva nn, 
tyde r på a t proble met trenger nøye over-
våking for å unngå util s ikte t des ime ring . 
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Bifangstproblemet i forhold til sjøpattedyr 
har etter hvert blitt gjenstand for nærmere 
undersøke lser i norske fi skerie r, og resul-
tater vil antake li g komme neste å r. N iser 
ha r en variert di e tt som inkludere r små-
fi sk, blekksprut og krepsdyr. I No rdsjøen 
er makre ll , sild og smås il viktige ved s iden 
av torskefisk. 
Springere brukes som et fe ll esnavn på ft e-
re de lfinliknende arter, men den abso lutt 
vanligste i Nordsjøen er kvitnosen (Figur 
3.4.6. 1 ). Dens nære slektning kvitskjevin-
gen lever vanligvis på dypere va nn. l hele 
området er det rundt regnet 20 000 indivi-
der av di sse to artene. 
Av og til stikker også andre arter innom 
No rd sj øen. Å r om annet rapporte res de t 
om spermhval som forvill er seg inn hit og 
strander på norskekysten, e ll er mer vanlig, 
i de g runne farvannene rundt Danmark. I 
Norskehavet er spermlwalen vanlig på dypt 
vann, og det er mulig at disse besøkene i 
Nordsjøen skyldes at spermhvalen blir lurt 
av innlø pet til Norskerenna og ikke kla-
rer å finn e tilbake. Også annen bardehval 
enn vågehvalen kan besø ke No rdsjøen; 
både finnhval , seihval og knø lhval har blitt 
observert. l de siste par årene har det vært 
ftere observasjoner av knølhval så lang t 
inn som Oslofjorden, og dette e r uvanlig. 
For knølhval ha r det vært påfa llende at vi 
ha r ha tt ft e re observasjoner kystnært og 
inne i fjordene langs he le norskekysten de 
seinere årene, men vi vet ikke hva årsaken 
til dette kan være. 
Figur 3.4.6.1 
Kvitnos er den vanligste delfinarten i Nordsjøen. 
Fordi vi har en innstrømning av varmt vann 
i Nordsjøen, dukker det også opp i farvan-
nene vå re en de l varmekjære de lfina rter 
som vanlig de lfin , stripedelfin og rissode l-
fin. Disse betraktes som tilfe ldige gjester 
som ikke har fast opphold hos oss. 
N ye tellinger i 2005 
l juli 2005 bl e de t gjennomfø rt et omfat-
tende telletokt, SCA NS Il , i Nordsjøen og 
i de he lt kys t nære områdene langs Europas 
atl anterha vskys t sør til Gibraltar. SCA NS 
va r benevne lsen på et opprinnelig telletokt 
i 1994 der hovedform ålet va r å ka rtl egge 
og beregn e tallrikheten for småhval , og 
da spes ielt nise, i Nordsj øområdet. Foran-
ledningen var urovekkende stor bifangs t 
av nise i danske og briti ske fi skerie r. Nå 
foreligger de første resultatene fra 2005-
te llingen. 
Mengdeberegningene for ni se inkludert 
a lle te ll eområdene i 2005 , var på 386 000 
indi v ider. For området som tilsvarte det 
so m bl e dek ket i l 994, va r es timate t 
34 1 000, det sa mm e som ved forri ge te l-
ling. Dette er et betryggende resultat med 
hensyn til bestandssituasjonen, men det var 
en annen observasjon som var minst like 
inte ressa nt: Det har vært et stort skifte i 
fordelingen av ni se i Nordsjøen fra 1994 til 
2005 . I 1994 befant hovedty ngden av ni se 
seg i de nordlige de lene (nord for 55°N) av 
Nordsjøen, mens i 2005 var hovedtyngden 
forskjøvet seg til den sørli ge de len. Spesi-
e lt bl e det i 2005 observert høye tettheter 
av nise i Den engelske kanal , der det i 1994 
The whitebeaked dolphin is the most common dolphin in the North Sea. 
ikke bl e gjort en eneste observasjon. Bak-
grunnen for denne endringen i fordeling 
e r ukl a r, men de t e r næ rli ggende å anta 
at den har sa mmenheng med endrin ger i 
forekomst av byttedyr. 
W hales 
The North Sea is dominated by three 
cetacean spec ies ; harbour porpoi se , 
minke whale and whitebeaked dol -
phins. The approximate abundances are 
340,000, 20,000 and 20,000 individuals, 
respective ly, and seem to have been sta-
ble during the past ten years. Stragglers 
of other spee i es not usually seen within 
shallow shel fwater bas i us like the North 
Sea a re observed now and then , like 
sperm , fin, humpback and sei whales. 
At l east for harbour porpoises a shift in 
di stribution fro m northern to southern 
areas in the North Sea has been observed 
from 1994 to 2005. Harbour porpoise is 
exposed to by-catch in fi shiug gear and 
therefore needs to be monitored on a 
regul ar basis. Important prey items for 
marine mammal s in the North Sea a re 
sandeel, mackerel, herring and gadoids. 
lnftux ofwarm water into the North Sea 
often brings more exotic species on visit, 
such as common dolphin, striped dolphin 
and Risso's dolphin . 
Bunnt ilknyttede ressurser 
Odd Smedstad 
odd.smedstad@imcno 
.,. Status og råd 
Fordi det er vanske lig å skille de fOJ·skj e l-
1 ige stammene i Nordsjøen, Skagerrak og 
Den øs tlige enge lske kanal fra hverandre, 
behandles de som en bestand når bestands-
s tø rre lse, fi skedøde li ghet og kvote ska l 
beregnes . 
l fø lge ICES har bes tanden sviktende repro-
duksjonsevne og høstes ikke bærekrafti g. 
Gytebestanden er langt under kritisk ni vå. 
F iskedøde lighe ten ser ut til å ha minke t 
litt s iden 2000 og e r nå beregnet til å være 
rundt kriti sk nivå. Årsklassene 2001 - 2004 
e r a ll e be regne t til å være lan g t unde r 
gjenno msnitte t. 2005-å rskl assen v irker 
noe bedre, men e r fortsatt under gjen-
nomsnitte t (Figur 3.5. 1.1 ). 
Torskebestanden i Nordsjøen er karakteri -
sert som nær truet (N T ) i "Norsk Rø d liste 
2006". 
På g runn av dårlig rekrutte rin g de s is te 
å rene påpeker ICES at kun null fan gst i 
2007 og 2008 vil fø re gytebestanden over 
fø re-var-ni vået. De anbefal e r derfor at det 
ikke bØI· fi skes torsk i N ordsjøen i 2007. 
Fisl<eri 
Bestandene i Skagerrak, Den østlige engel-
ske kanal og Nordsjøen forvaltes hver fo r 
seg . Nordsj øtorskbestanden e r de lt me l-
lom EU og Norge. EU disponerer 83% og 
N orge 17% av totalkvoten . For 2007 e r 
totalkvoten for N ordsjøen satt til 19 957 
tonn, hvorav Norge di sponerer 3 393 tonn . 
l Skagerrak er tota lkvoten 2 85 1 tonn , med 
en norsk andel på 92 tonn. 
l 2005 va r totalkvoten for N ordsj øe n 
27 300 to nn , og for S ka g errak 3 900 
tonn. Beregne t tota lfangs t var imidlertid 
på hel e 54 745 tonn, inkludert utkast og 
svarte fangster (Figur 3.5. 1.2) . Tota lkvo-
Torsk i Nordsjøen, Kanalen og Skagerrak 
Figur 3.5. 1.1 
Utviklingen av totalbestand 
(mørkt+ lyst område), 
gytebestand og rekruttering 
(søyler) som ettåring for 
torsken i Nordsjø en, Den 
engelske kanal og Skagerrak. 
Cod in the North Sea, the 
Eastern Channel and Skagerrak. 
Total stock (dark +light areas), 
spawning stock and recruitment 
as 0-graup (bars). 
Figur 3.5.1.2 
Fangst av torsk i Nord-
sjø en, Den engelske kanal 
og Skagerrak. Data for 
norsk fangst mangler 
før 1969. 
Catches of cod in the North 
Sea, the Eastern Channel 
and Skagerrak. Norwegian 
(red), human consumption 
(blue), unreported (orange) 
and discards (green). No 
data of Norwegian catches 
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Torsk 
Gadus morhua 
Famil ie : Torskefamilien (Gadidae) 
Maks størrelse: l 00 cm og 20 kg 
Levetid: IS år 
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak 
Gyteområder: Den engelske kanal, 
Dogger og langs skotskekysten 
Gytetidspunkt: Januar-april 
Føde: Krepsdyr og fisk 
Nøkkeltall: 
KVOTE RÅD FOR 2007: 0 fangst 
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2005: 
31 200 tonn/4 768 tonn 
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2005: 
54 745 tonn/3 388 tonn 
NORSK FANGSTVERDI 200S: 
45 mill. kroner 
ten i 2006 var 26 520 tonn i Nordsjøen og 
Skagerrak, hvorav No rge di spone rte 4 16 1 
tonn. Foreløpige tall fram til30. september 
2006 viser at EU har landet 17 2 15 tonn 
og Norge 2 263 tonn. Sannsynligheten er 
imidlertid stor for at totalfan gsten også i 
2006 vi l oversti ge kvotene, og dette e r 
ikke bærekrafti g . 
Torsken blir hovedsakelig tatt som 
bifangst samrnen med hyse og 
hvittin g i a ll e typer red skaper, 
me n Danmark og Norge har 
også et direktefiske ette r torsk 
m ed ga rn . Det e r Danma rk, 
Sko ttland , Norge , Tysk land , 
Be lg ia , Nederland og Eng land 
som lander mestepa rten av tor-
skefangstene. l elet norske fisket 
blir ca. 40 % tatt med garn , ca . 
40 % med trål og resten med line , 
snurrevad og snøre. 
To rsken i Nordsjøen er ganske stedbun-
den, og vi regner med at det finnes flere 
lokale stammer med gytefelte1· bl. a. i Den 
engelske kanal, ved Dogger og langs skot-
skekysten. Det er imidlertid ingen klare 
grenser me ll om disse stammene, og gyting 
kan forekomme over hele Nordsjøen. 
Gytingen foregå1· mellom januar og ap1·i l, 
t id ligst i sør, og eggene klekkes etter to 
ti l tre uke1~ l juni er yngelen 20 til 80 mm 
lang, og de viktigste oppvekstområdene er 
langs danskekysten og i Tyskebukta. Det 
finnes vanligvis også en god de l yngel rundt 
Shetland. Den fø rste vinteren når yngele n 
e n le ngde på 13-27 cm. Enkelte hanner kan 
bl i kjønnsmodne all erede som toåringe1~ 
og så små som 25 cm, men de fleste b li r 
kjønnsmodne som t 1·e- og fi1·eåringer ved 
en lengde på ca. 50 cm. Som seksåring kan 
de veie oppimot ti kg. Torsken i No1·dsjøen 
vokser raskere og blir tidligere kjønnsmo-
den enn to1·sken i Barentshavet, og den har 
et kortere livsløp. 
C od 
ICES classifies the stock as be ing har-
vestecl un susta inabl y and su ffe rin g 
recluced reproductive capacity. SSB is 
well be low the 8 1;", · Fishing mortality 
has shown a decline since 2000 and is 
current ly es tim atecl to be around F1;", · 
The 200 1- 2004 yea r c Iasses are a ll est i-
matecl to have been well below average; 
the 2005 year c lass is es timatecl from 
surveys to be more abundant , but still 
below average. 
Simulation inclicates that w ith the recent 
poor recruitment , a zero catch wou ld be 
required in 2007 and 2008 to ach ieve 
tbe rebuildin g of th e s tock to BP" by 
2009. ICES recommends that the fi sh-
e ry for cocl should be closecl until an 
initia l recovery of the cod SS B has been 
pro ven. 
EU and N orway agreed on TA Cs for 
2007 of 19,957 tonnes in the North Sea 
and 2,85 1 tonnes in Skagerrak. 
Torskens føde varierer med alde re n. Ung 
torsk spiser mye krepsdyr, men etter hvert 
som den vokse r, spiser den mer og mer 
fisk som tobis, sild og øyepå l. Torsken er en 
utp1·eget kannibal, og opptil tre å1· gammel 
to1·sk kan bli spist av sine eldre art sf1·ende r. 
Torsken finnes på begge sider av det 
nord lige Atlante1·havet. Fo1·ute n tol·ske-
bestanden i No rdsjøen, har vi bestander 
i Østersjøen, Kattegat, Irskesjøen, ved 
Færøyene, Island, No1·skekysten, Barents-
havet, øst- og vestkysten av Grønland , 
langs Canada og USA sør til Cape Hatteras 
(35° IO'N). I Europa finnes den sørti l 
Biscaya. 
Torsken lever hovedsake lig ved bunnen, 
men den kan gå høyt opp i van net fo r å 
beite på fiskest imer. 
Odd Smedstad 
odd.smedstad@imr~no 
~ Status og råd 
Ifølge l CES er bestanden i god forfatn ing 
og høstes bærekraftig. Gytebestanden er 
god t over føre-var-ni vået, og fiskedøde-
li gheten er for tiden godt under. Årsk las-
sene 2001-2004 er a lle beregnet til å være 
langt under gjennomsnittet, mens 2005-
års klassen er noe sterkere. 2006-å rsklassen 
ser også ut til å være svak. Denne dårlige 
Figur 3.5.2. 1 
Utviklingen av totalbestand 
(mørkt+ lyst område), 
gytebestand og rekruttering 
som O-gruppe for hyse i 
Nordsjøen/SkagerTak-
Kattegat. 
Haddock in the North Sea/ 
Skagerrak-Kattegat. Total stock 
(dark +light areas), spawning 
stock (dark area) and recruit-
ment as 0-group (bars). 
Figur 3.5.2.2 
Fangst av hyse i Nordsjøen. 
Norsk fangs t er så li ten at 
den knapt synes i figuren. 
Data for norsk fangst 
mangler før 1969. 
Catches of haddock in the 
North Sea. Norwegian (red), 
human consumption (blue), 
industrial by-catch (o range) 
and discards (green) . No data 
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rekrutteringen vil medføre en nedga ng i 
gytebestanden i de nærmeste årene. 
ICES anbefaler at den vedtatte forva lt-
ningsplanen følges. Dette innebærer lan-
dinger på 55 400 tonn i 2007 (utkast ikke 
ink ludert). 
Fisi<eri 
Forva ltningsmessig blir hysebestanden i 
Skagerrak- Kattegat og bestanden i Nord-
sjøen holdt atsk ilt. Vi regner med at ca . 
6 % av beregnet kvote kan tas i Skager-
rak- Kattegat og ca. 94 % i Nordsjøen. 
EU di sponerer 77 %og Norge 23 %av 
tota lkvoten i Nordsjøen. l Skagerrak- Kat-
tegat blir Norge van ligvis ti ldelt ca. 4% av 
to ta l kvoten. 
Tota lkvotene fas tse ttes gjennom årli ge 
forhandlinger mellom EU og Norge. For 
Nordsjøen har partene bli tt en ige om en for-
va ltningsplan som i hovedsak tilsier et uttak 
på 26%. Tota lkvotene for 2007 er på 54 640 
Hyse i Nordsjøen og Skagerrak-Kattegat 
450 
O Umoden 400 
O Gytebestand 
l O-gruppe 350 L 
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Haddoci< 
Based on the most recenl estimate ofSSB 
and fish ing mortality, ICES class ifi es the 
stock as having full reproductive capac-
ity and being harvested susta inabl y. The 
SSB is we ll above the Bpa' and the fish ing 
mortality is at the moment well below Fr, 
The 200 1- 2004 year classes are all es ti -
mated to be well below average, wh ile 
the 2005 year c lass is a bo ve the tong-term 












2006 year el ass is l mv. Because ofincom-
ing low yea r classes, SSB is expected to 
decrease. 
The agreedmanagement plan (F=0.3, 26 
%) would imply a catch in 2007 of55,400 
tonnes. EU and Norway agreed on TACs 
for 2007 of54,600 tonnes in the North Sea 
and 3,360 tonnes in Skagerrak- Kattegat. 
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tonn i Nordsjøen og 3 360 tonn i Skager-
rak- Kattega t. Av disse di sponerer Norge 
henholdsvis l2 567 tonn og 14 1 tonn . 
l 2005 va r totalkvoten i Skagerrak- Kat-
tegat 4 O 18 tonn , men bare 764 tonn ble 
fi ske t, og av dette tok N orge 93 tonn . l 
Nordsjøen var totalkvoten 66 000 tonn , 
57 292 tonn bl e fi ske t og N orge landet 
Hyse 
Melanogrammus aeglefinus 
Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
A ndre navn: Kolj e 
Maks størrelse: 60 cm og 4 kg 
Levetid: 15 år 
Leveområde: 
Nordsjøen/Skagerrak- Kattegat 
Gyteområde: Sentrale Nordsjøen 
Gytetidspunkt : Mars-mai 
Føde: Bunndyr, sildeegg og fi sk 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD FOR 2007: 55 400 tonn 
TOTALKVOTE'/NORSK KVOTE' 2005: 
70 O 18 tonn/ 14 848 tonn 
TOTALFAN G5T '/NORSK FAN GST' 2005: 
58 056 tonn/2 464 tonn 
NORSK FAN GSTVERDI 2005: 
20 mill . kroner 
1 Nordsjøen + Skagerrak-Kat tegat 
3.5.3 HVITTING l NO~D~JØEN 
Odd Smedstad 
odd.smedstad@i mcno 
11> Status og råd 
Tilgjengelig informasjon er ikke god nok 
til å vurdere gytebestanden i fo rho ld til 
fø re-va r-ni våene. Bestanden er nå nær det 
lavest beregnede ni vå noensinne (Fi gur 
3.5.3. 1). Landinger og fi skedødelighet er 
fortsatt på et lavt ni vå. 
ICES anbefal er a t konsuml andingene i 
2007 ikke må overstige gjennomsnitte t 
for 2003- 2005 på 15 l 00 tonn . 
2 069 tonn. Total fangstene var anta ke i igv is 
godt under kvotene også i 2006. Dersom 
man greier å holde seg til forva ltnings-
pl ane n i å ren e framover, v il fi sket være 
bærekrafti g. 
Hyse blir fan get sammen med bl.a. torsk 
og hvitting i all e ty pe r redskaper, o g 
Skottland s tår for over 80 % av landin-
Nordsjøhysa gyter i perioden mars- mai 
i de sentrale delene av Nordsjøen. Opp-
vekstområder er kystnære områder i Mor-
ray Firth, rundt Orknøyene og Shetland 
og langs eggakanten på ca. 200 m dyp fra 
Shetland ti l Skagerrak. Hysa produserer 
med ujevne mellom mm meget sterke 
årsklasse r. 
Hysa spiser hovedsakelig bunndyr som 
bø1·stemark, muslinger og slangestjer-
ner, men tobis og sildeegg står også på 
menyen. l Nordsjøen blir hysa kjønnsmo-
den når den er to til tre år gammel, og den 
Fisker i 
Av to ta lkvoten i No rd sjøen di sp onere r 
EU 90 % og Norge l O % . Fo r 2007 ha r 
EU og Norge blitt enige om en totalkvote 
på 23 800 tonn , hvorav Norge disponerer 
2 380 tonn . 
I 2005 var totalkvoten 28 500 tonn. Totalt 
ble det fi sket 22 000 tonn, hvorav halvpar-
ten er beregnet som utkast. Norge hadde 
en kvote på 2 850 tonn, men fiske t bare 74 
tonn . For 2006 var totalkvoten 23 800 tonn, 
hvorav Norge disponerer 2 380. Foreløpige 
gene. Til tider kan utkast av småfi sk være 
stø rre enn landingene . A ndre nasj o ner 
som fi sker hyse er bl.a . Norge, Danmark, 
E ng la nd, Tyskl and og Frankrike. O ver 
ha lvparte n av de norske fangste ne b lir 
fi sket med trå l. 
er da ca. 28 cm lang. Fem år gammel er den 
38- 45 cm lang. 
De siste 50 årene har utbredelsen av nord-
sjøhyse endret seg. Tidligere fantes det 
ganske mye hyse sør i Nordsjøen, men nå 
lever mesteparten nord fo1· en linje trukket 
mellom Newcastle og Hanstholm. 
Hysa e1· en typisk bunnfisk. Den finnes på 
begge sider av Atlanterhavet og er oppdelt 
i de samme bestandene som torsken, bort-
sett fra at det ikke er noen hyse bestand i 
Østersjøen. 
tall fram til 30. september 2006 viser at EU 
har landet ca. li 000 tonn , mens N orge 
bare har landet 15 tonn (F igur 3.5.3.2). 
H v itting blir fa nget samme n med b l. a. 
torsk og hyse . Skottland stå r for nesten 
2/3 av landingene, men Frankrike og Ned-
erland fi sker også en de l. 
Figur 3.5.3. 1 
Utviklingen av total bestand 
(mørkt+ lyst område), gyte-
bestand og rekrutte ring som 
ettå r·ing (søyler) fo r hvitting 
i Nordsjøen og Den østlige 
engelske kanal. 
W hiting in the North Sea and 
Eastern Channel. Total stock (dark 
+ light areas), spawning stock 
(dark area) and recruitment as 
1-group (bars). 
Figur 3.5.3.2 
Fangst av hvitting i Nordsjøen. 
Norsk fangst er så liten at 
den ikke synes i figuren. 
Catches ofwhiting in the North 
Sea. Human consumption (blue), 
industrial by-catch (orange) and 
discards (green). Norwegian 
catches are too small to show 
in the ftgure. 
W hit ing 
The ava ilable information is inadequate 
to eva luate the spawning stock in re la-
tion to precautionary approach reference 
points. The assessment is indicati ve of 
trencls on ly. The stock is estimated at or 
nea r the lowest observecl leve!. Lancl -
ings and fis hing morta li ty remain at a 
low leve!. 
ICES recommends that total human con-
sumpti on lanclings in 2007 should not 
be allowecl to increase above the recent 
(2003-2005) average of 15, l 00 tonnes . 
EU and N orway agreed on a TAC for 
2007 of23 ,800 torll1es in the North Sea . 
Hvittingens gyting varer i ne re måneder. 
Sør i Nordsjøen begynner den alt i januar, 
og så sent som i september kan man finne 
egg og larver· i nord. Yngelen lever oppe 
i vannmassene noe lenger enn torsk og 
hyse. l denne perioden gjemmer den seg 
ofte under brennmaneter. Hvittingen blir 
kjønnsmoden to år-gammel, 25- 30 cm lang. 
l fem- seksårsalderen er den vel 40 cm. 
Hvittingen er en typisk fiskespiser, og er 
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Hvitting i Nordsjøen og Kanalen 
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Hovednæringen er øyepål , tobis og sild, 
men den tar også en del yngel av tor·sk, 
hyse og hvitting. 
Hvittingen har sin utbredelse i Øst-
Atlanteren fra Gibr·altarti l lsland og det 
sørøstlige Barentshavet. Den finnes langs 
hele norskekysten, men er vanligst nord 
til Stad. Hvittingen er vanligvis en bunnfisk 




Familie: Torskefamilien (Gadidae) 
Andre navn: Blege, bleike 
Maks størrelse: 55 cm og l ,5 kg 
Levetid: 12 år 
Leveområde: Nor·dsjøen 
Gyteområde: Hele Nords jøen 
Gytetidspunkt: Januar- juli 
Føde: Fisk 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD FOR 2007: 15 l 00 tonn 
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2005: 
28 500 tonn/2 850 tonn 
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2005: 
2 1 847 tonn/74 tonn 
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Breiflabb 
Lophius piscatorius 
A ndre namn: Flabb, marulk, ulke, 
sjødjevel, havtaske og storkjeft 
Familie: Breiflabbfamilien (Lophiidae) 
Gyteområde: Kontinentalskråningen 
(l 000- 1800 m) vest for Storbritannia, 
men og i norske fjordar og djupare 
de ler av sokkelen 
Føde: Fisk, krepsdyr, blekkspr·ut 
Levetid: Meir enn 25 år 
Maks storleik: Kan bli 2 m lang 
Særtrekk: Breiflabben er ein dårleg 
symjar som ligg på botnen og vifter 
med ryggfinnestrålen for å lokke til seg 
småfisk. Byttet blir sugd inn i gapet på 
fi sken når han opnar kjeften. 
Nøkkeltal: 
NORSK FANGSTVERDI 2006: 
ca. 130 mill. kroner 
Breiflabb i det nordaustlege Atlanterhavet 
høyrer eigentleg til to nærståande artar~ 
Dei norske fangstane er nesten ute lukkan-
de arten Lophius piscatorius (kvit bukhole), 
medan det berre er gjort eit par sikre 
observasjon ar av Lophius budegassa (svart 
bukhole). 
Breiflabb er ein typisk botnfisk, sjølv 
om den stundom vert funne høgt oppe 
i vassøyla. Sannsynlegvis letta1· den då 
frå havbotnen og nyttar havstraumane i 
samband med nærings- og gytevandring. 
Den kan treffast heilt i strandsona og 
vidare nedover i djupe fjordar. Lenger sør 
i Atlanterhavet er den også van leg ned ti l 
djupner på over l 000 meter. B1·ei fl abben 
(L. piscatorius) er utbreidd frå Barents-
havet til nord lege del ar av Vest-Afrika, 
den finst i Middelhavet og Svartehavet, 
og vestgrensa går ved Island. Dei siste åra 
har ICES gitt råd for to breiflabbestandar~ 
e in sørleg bestand som strekkjer seg fr·å 
Portugal/Spania og nordover t il Irland, og 
ein bestand i området vest for Skottland og 
Nordsjøen/Skagerrak. Bestanden nord for 
Stad heng nok til ein viss grad sa man med 
den vi finn i Nordsjøen, men vert førebels 
rekna som ein eigen bestand. 
Otte Bjelland 
otte.bjelland@imr·.no 
~ Status og råd 
E i re kkje faktora r gjo rde at det ikkj e 
var mul eg for ICES å føreta e i ana lyt is k 
bestandsv urderin g av bre iflabb sør for 
62°N i 2006. R ådet vart då at innsatsen i 
dette fisket ikkj e bø r auke, og at fi sket må 
fø lgjas t opp med bindande innsamling av 
fangs t- og innsatsda ta for å betre forval-
tinga av denne besta nden. 
Fiskeri 
D e n nors ke tota lfa ngs te n av bre ifl abb 
i 2006 e r rekordhøg og ser ut til å e nde 
på godt over 5 000 tonn (Figur 3 .5.4. 1 ). 
Fangstane har vore på over 3 000 tonn 
å rl eg s idan 1999, m ed e in topp på 4 996 
tonn i 200 l . Meir enn 80 % av den norske 
breiflabb fangsten vert teken nord for Stad, 
og he r er det berre ubetyd e lege fan gstar 
frå andre nasjonar. Sør for Stad de le r v i 
breiflabben med andre nordsjø land , og de i 
norske fangstane utgjer 5-10 % av to tal -
fan gs ten frå denne bestanden. Skottland 
stå r her for mestepa rte n av uttaket, medan 
D anmark li gg på om lag same nivå som 
No reg. Det norske fi sket blir for elet meste 
drive frå sjarkar med spes ialkonstruerte 
garn næ r kysten både nord og sør for Stad, 
me clan d e i andre nasj o na ne fi s kar m est 
med botntrå l. 
Det norske fisket er i stor grad retta mot den 
kjønnsmodne delen av bestanden, meclan 
Breiflabben er ein rovfisk med få naturlege 
fiendar når den har· nådd vaksen alder. Den 
ligg i ro og lokkar ti l seg bytte ved hjelp av 
den fremste finnestråla. som fungerar som 
ei fi skestang med ein hud flik som agn. Alle 
typa1· fisk som kjem nær nok den sto1·e 
kjeften, vert slukt ved at breiflabben raskt 
opnar gapet og såleis sug byttet inn. Ein 
har jamvel funne sjøfugl og oter i magen på 
breiflabb. 
Merkeforsøk de i siste seks åra ha1· vist at 
den er i stand til å gjennomføre relativt 
lange vandringar, men det er· framleis 
noko uklart korleis dynamikken i gyte- og 
nær·ingsvandring er hjå denne arten. Ein har 
sett døme på at e nke ltfisk ha1· vandra frå 
Nordsjøen t il Færøyane, Island og Møre, 
og fisk merka på Møre er blitt fanga att i 
Nordsjøen og ved kysten av Nordland . 
Si dan 200 l er det særleg i områda nord 
for Halten at fangsta ne har· teke seg opp, 
noko som tyder på at breiflabben har fått 
e i meir nord leg utbr·eiing langs nor·ske-
kysten. Dette kan vere eit resultat av e it 
varmare havklima, sidan desse nordlegaste 
områda er heilt i randsona for breiflabben 
si utbre iing. 
Figur 3.5.4. 1 
Norske landingar (i tonn 
rundvekt) av breiflabb i åra 
1935- 2006. 
Norwegian /andings (tonnes) 


















trålfiske t i Nordsjøen he lst tek mindre, 
umoden fisk. F01·valtinga av breiflabbe-
standane må s ikra at nok fi sk overlever til 
kj ønnsmoden stor! eik, og slik sett er ikkje 
fi skemønsteret i Nordsjøen like berekraftig 
som det vi har nord for Stad. 
Tore Johannessen 
to1·e.johannessen@im 1:no 
~ Status og råd 
Beregnet gytebestand for tobi s fluktuerte 
uten noen spes ie ll tendens fram til s lut-
ten av 1990-tallet (Figur 3.5.5. 1 ). Fra 200 l 
har gytebestanden ligget under kritisk nivå 
(430 000 tonn). l de seinere årene har prog-
noser ett år fram i tid overvurdert gytebe-
standen med l 00- 200 % . Etter korrigering 
for denne fe il en e r prognosen for gytebe-
sta nden i 2007 beregne t til kun omkring 
halvparten av kritisk nivå. Årsaken til den 
svake gytebestanden e r i stor g rad svak 
rekruttering e tte r 2002. Tidligere ble ikke 
fisket ansett som en vesent li g faktor for 
utviklinge n i bes tanden. Imidl ertid tyder 
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Anglerfish 
Total Norwegian landings of ang lerfish 
reached a record high leve! in 2006 and 
will be well above 5000 tonnes. An ana-
lytical assessment of the anglerfish stock 
was impossible in 2006 and the state of the 
stock is unknown. The lCES advice was 
not to allow an increased effort in the fish-
ery, and that the fi shery shou ld be accom-
nyere forskning på at fi sket kan ha betyde-
lig innvirkning, s li k at hardt fisketrykk nå 
vurderes som en medvirkende årsak til den 
dårli ge forfatnin gen for tobi sbestanden i 
Nord sjøen. 
Fiske t i 2007 avhenger av stø rre lsen på 
2006-årga ngen, som de t enda ikke fore-
li gger s ikre målinger av. l CES anbefaler 
derfor at det gjennomføres et forsøksfiske 
våren 2007 so m g runnlag for eventue lt 
å åpne for et ordinæ rt fiske. Må lsettin -
gen med fOL·va ltingen i 2007 e r å s ikre at 
gytebestanden kommer over kritisk nivå 
i 2008. Tobis spi ser plankton og er viktig 
som mat for mange arter av fi sk, fugl og 
sjøpattedyr. 
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panied by mandatory prog rammes to 
co llect catch and effort data on both target 
and by-catch fish. As the females are quite 
large when they reach first maturation , 
the management ofanglerfi sh should a im 
to reduce the catch of immature fish in 
trawl fi sheries to secure a healthy spawn-
ing stock. 
Fisl<eri 
T likhe t med øyepå l overvåkes tobi s fi s-
ket ved prøvetaking av de kommers ie ll e 
landingene. Fram til nå har s tø rre lsen 
på bestanden utlukkende vært basert på 
fangst per enhet innsats i det kommersie ll e 
fisket . 
Utvik lingen av land in gene av tobi s fra 
Nord sjøen er vist i Figur 3.5.5.2. Det e r 
Danmark og Norge som fisker det meste av 
tobi sen. I perioden 1990- 2002 varierte lan-
dingene rundt et gjennomsnitt på 8 15 000 
tonn. Fra og med 2003 har landinge ne 
vært betyde lig lavere. l norsk økonomi sk 
sone har nedgangen vært særde les s tor, 
med reduksjoner i land ingene på 88- 94% 
sa mmenli g net med perioden 1994- 2002 






























400 500 Gytebestand og anta ll O-å ringer av 
200 
tobis i Nordsjøen, 1983-2006. 
Spawning stock (area) and numbers 
of O-gro up sandee/ (bars) in the North 


















Norske og andre lands landinger av to bis fra Nor·dsjøen, 1952-2006. 
Landing of sandeel from the North Sea by Norway (red) and other 
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l 
(Figur 3.5 .5.3) . I EUs økonomi ske so ne 
har nedgange n vært på 44- 74 %. l 2006 
forva ltet EU og Norge tobis uav hengig av 
hverandre. l norsk sone bl e det kun gjen-
nomfø rt et begrenset forsøksfiske (6 000 
tonn), mens EU satte en kvote på 300 000 
tonn , hvorav ca . 260 000 tonn ble landet. 
Nye målemetoder under utvil<ling 
Det har vært særdeles stor reduksjon i lan-
dingene av tobi s i norsk økonomisk sone. 
Dess uten har utbrede lsen krympet bety-
delig, s li k at elet a ll er meste av tobi s i de 
seinere årene er landet fra et begrenset felt 
sørves t av Lindesnes (Vestbankområdet). 
D ette har g itt sto r g runn til bekymring 
siden metodikken som benyttes for bereg-
ning av bestandsstørre lse n (fangst per 
enhet innsats), ikke fanger opp endringer i 
utbredelsen. Det er derfor grunn ti l å frykte 
at gytebestand en er enda lavere enn elet 
som bestancl svurderingen indi kerer (F igur 
3.5.5.1). På grunn av store svakheter med 
dagens metod ikk, gjøres elet for tida for-
søk for å utvikle metodi kk for må ling av 
bestandsstørre lsen ved forskningstokt. 
Figur 3.5.5.3 
Landinger av tob is fra norsk ø kono misk sone 
og fra EU s ø konomiske sone i Nordsjøen, 
1994-2006.Ta ll ene over ko lonn ene indike r·er 
prosentvis reduksjon i landingene samme n-
lignet med perioden 1994-2002 
(*kvote på 300 000 tonn, **kun forsøksfiske). 
Landings of sandee/ from the Norwegian (red) 
and the EU (blue) economical zone of the North 
Sea, l 994- 2006. Numbers above bars indicate 
percentage reduction in landings compared 
to the period l 994-2002 (*TAC of 300 000 
tonnes, **monitoring fishery on/y). 
Sandeel 
Based on the most recent es ti mates of the 
spawning stock biomass ofsandee l in the 
North Sea , lCES c lass ifi ed the stock as 
ha ving reduced reproductive capacity. The 
sandeel fi shery in the Norwegian econom-
Tobis er et samlebegrep for flere arte1· 
innen sil fami li en, hvorav havsil e1· den langt 
viktigste i fiskeriet i Nordsjøen. På engelsk 
bli r havsil ka lt "sandeel"- sand ål, et navn 
som må sies å være meget dekkende 
for denne fiskens biologiske egenart og 
fascinerende atfe1·d. Den sølvglinsende, 
åleformete fisken ho lder nemlig til på sand-
bunn der den tilb ringer sto1· de ler av tida 
nedgravd. Etter en lang dva lepe1·iode om 
vinteren, kommer den radmagre tobisen ut 
av sanden i apri l i tette stimer for å beite på 
små, næ1·ings1·ike krepsdyr (plankton) som 
lever i de frie vannmassene. Selv er den 
føde fo r en lang 1·ekke arter av fisk, fugl og 
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i ca l zone was closed in 2006, followin g a 
monitoring fi shery, which inclicated a poor 
2005 yea r-c lass . The forecast for 2007 
indicates that the spawning stock will still 
have reduced productive capacity. 
sjø pattedyr. Når kvelden fa ller på, vende1· 
tobisen tilbake ti l sitt skjul i sanden. Da er 
den ikke lenger tilgjengelig for fangst, og i 
tillegg er den godt beskyttet fra å bli spist. 
Omk1·ing St. Hans ha1· ett år og eldre tobis 
vanligvis bygget opp tilstrekkelig fettreser-
ver t il å gå i dvale på nytt. mens årets yngel 
gjerne fortsette1· å beite utover høsten. 
Ved nyttå1·stider kommer to år og eldre 
to bis ut av sanden for å formere seg. De 
befru ktede eggene avsettes i sand, mens 
de nyutklekte larvene flyter fritt i vannet. 
Straks ette1· gyting vender to bi sen tilbake 
ti l sitt trygge skjul i sanden. 
Ammodytes marinus 
Andre norsl<e navn: Havs il 
Familie: Ammodytidae 
Gyteområde: 
Vikingbanken til danskekysten, Dogger, 
Storbritannia og ved Shetland 
Leveområde: Som for gyteområde 
Føde: Små planktoniske krepsdyr 
(raudåte), fi skeegg og -yngel 
Levetid: Blir sjelden over l O år 
Mal<s størrelse: 24 cm og O, l kg 
Særtrel<k: Gjemmer seg ved å bore seg 
ned i sandbunnen 
Nøld<eltall: 
KVOTE 2007: Det skal gjennomføres 
forsøksfiske som grunnlag for eventuell 
åpning av fisket og fastsette lse av kvoter. 
KVOTE 2006: Ingen kvote i norsk sone. 
l EUs sone: 300 000 tonn 
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Tore Johannessen 
tor·e.johannessen@imr.no 
Ill> Status og råd 
Ved inngangen t il 2006 var øyepålbestan-
den rekordl av og har stor ris iko fo r dårlig 
rekruttering . De siste beregningene indi -
kerer at gytebestanden vil fa ll e til under 
føre- var-grensa i 2008, se lv uten fi ske i 
2007. Data fra de kommersie lle landingene 
brukes til å beregne bestandsstørre lsen. 
Metoden som benyttes er fangst per enhet 
innsats. I ti Ilegg gjennomføres det fl ere 
forskningstokt for å skaffe tilleggsdata . 
Både i 2005 og 2006 va r gytebestanden 



















kriti sk g re nse (90 000 tonn ). Den lave 
bestanden sky ldtes gjentatte svake års-
klasser etter årtusenskiftet (F igur 3 .5.6.1 ), 
og i mindre grad fi ske. Det direkte fi sket 
etter øyepå l bl e stoppet i 2005, for så å 
bli gjenåpnet i september 2006 og ut året. 
Må linger høsten 2006 indikerte på ny en 
forho ldsv is svak årsklasse. Basert på nye 
målinger i begynnelsen av 2007, vil det bli 
vw·de1t om det er grunnlag for å gjenåpne 
fi sket i siste halvdel av 2007. 
Fordi øyepål er kortlevd, har høy rekrut-
teringsvari asjon og utsettes for va rierende 
beiting fra andre arter, er det ikke muli g 
å g i på lite li ge langtid sprognoser. lCES 
bemerker a t det ut fra en økosystembe-
3SO 
O Gytebestand 
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Gytebestand og antall O-åringer av øyepål i No rdsjøen, 1983-2006. 
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tra ktning er v ikti g å beholde en bestand 
som kan s ikre ma tg runnl aget for ulike 
predatorer. 
Fiske ri 
Øyepålfisket fo regår med småmasket trål 
på dypt vann langs Norskerenna og over-
våkes ved prøvetaking av kommersielle 
landinger under loss ing til me l fa bri kkene 
på Vestl andet. Formå let er å bestemme 
artssammensetningen for å s ikre at bifang-
ster ikke overskrider gjeldende grenser. 
Utviklingen i landingene av øyepål er vist 
i Figur 3.5.6.2. Det er i hovedsak Danmark 
og N orge som beskatter øyepå len. Etter 
omfa tte nd e regul ering med blant annet 
avstengning av et stort område på F laden 
øst for Shetland og innfø ring av bifangst-
begrensninger, avtok landingene betydelig 
fra en topp i 1974 på 740 000 tonn . På 90-
ta llet svingte landingene rundt et gjennom-
snitt på 150 000 tonn. Gjenåpningen av 
fi sket i norsk økonomisk sone i september 
2006 hadde liten innvirkning på de norske 
landingene. 
Overvåking av fisket 
Øyepålfi sket overvå kes ved prøvetaking 
av kommersie ll e landinger under loss ing 
tilmelfabrikkene på Vestl andet. Formålet 
er å bestemme artssammensetningen for å 
s ikre at bi fangster ikke overskrider gjel-
dende grenser. Tabell 3.5.6. 1 viser artssam-
mensetning i det norske blandingsfi sket 
etter øyepål og kolmul e i peri oden 1997-
2006. Data fra de kommersie lle landingene 
bru kes til å beregne bestand sstø rre lsen. 
Metoden som benyttes er fa ngst per enhet 
innsats . l tillegg gjennomføres det fl ere 
forskningstokt for å skaffe tilleggsdata for 
vurdering av øyepålbestanden. 
Figur 3.5.6.2 
No rske og andre lands landinger av øyepål 
fra No rdsjøen, 196 1-2005. 
Landing of Norway pout from the North Sea 
by Norway (red) and other countries (b lue), 
196 1- 2005. 
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Tabell 3.5.5. 1 
Beregnet artssammensetn ing (tusen tonn) i det norske fisket etter øyepål/ko lmule, 1997-2006. 
Estimated species composition (thousand tonnes) in the Norwegian industrial trawl fisheries for Norway pout and blue whiting in the North Sea, /997-2006. 
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Based on the most recent estimates of the 
spawning stock biomass, Norway pout 
in the North Sea was classified as hav-
ing reduced reproductive capacity at the 
beginning of2006. The fishery was closed 
in 2005, was reopened in September 2006 
Øyepål er en liten , kortlevd to1·skefisk som 
leve1· i dyp f1·a 50- 250m. Arten har vid 
utb1·edelse i østre dele1· av Nol·d-Atlan-
teren, men er mest tallrik i Nordsjøens 
nordlige deler, i området øst for Shetland 
(Fiaden) og langs vestkanten av Nol·ske-
renna. Øyepål oppt1·er i sto1·e stimer, 
som regel over mudderbunn. Den spiser 
hovedsakelig krepsdy1~ og da sædig krill og 
raudåte. Øye på l blir selv spist av en rekke 
andre større fisk som torsk, hvitting og 
1999 2000 2001 2002 
56,0 53,8 17,6 22,7 
47,6 57,7 48, 1 78, 1 
0,3 0,4 0,9 1,4 
0,2 0,3 0,0 0,0 
2,0 3,3 1,8 1,6 
1,2 2,0 0,7 l ,5 
2,0 6,2 2,7 7,4 
10,3 7,8 4,0 8,5 
122,7 131 ,3 75,3 120,7 
15,6 15,1 12,8 16,5 
and will be closed aga in in 2007. The fish-
ery cou ld poss ibly be opened aga in in the 
second halfof 2007, ifthe assessment in 
spring 2007 should indicate a stronger 
2006 year-class. 
sei, og av sj øpattedy1~ Arten er derfor et 
viktig bindeledd i næringskjeden. Gytingen 
foregår i området mellom Shetland og 
Norge i pe1·ioden janua1·- mai. Egg og larver 
d river med de frie vannmassene og trans-
portel·es blant annet inn i Skagerrak. Fø1· 
kjønnsmodning vand1·e1· øyepål tilbake til 
de no1·dlige delene av Nordsjøen . Omk1·ing 
l O % av bestanden gyter første gang som 
ettåringer, mens resten blir kjønnsmoden 
som toåringer. 
2003 2004 2005 20061 
7,8 4,1 1,0 12,2 
11 7, 1 90,2 84,9 77,0 
0,8 1,3 0,0 2,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 0,4 0,2 0,0 
0,7 0, 1 0,1 0,0 
7,8 6,5 6,1 6,9 
9,7 9,8 4,4 6,6 
145,4 111 ,8 97,9 104,9 
14, 1 15,7 12,3 14,9 
Trisopterus esmarkii 
Andre norske navn: Augnepål, øye pale 
Familie: Gadidae 
Gyteområde: 
Nordlige del av Nordsjøen 
Leveområde: 
Nordlige del av Nordsjøen 
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer 
Levetid: Blir sje lden over 3 år 
Maks størrelse: 
Blir sjelden over 20 cm og O, l kg 
Særtrekk: Øyepål er en av våre minste, 
men mest tallrike torskefisk 
Nøkkeltall: 
KVOTE 2007: Ikke direkte fiske 
KVOTE 2006: Fisket ble åpnet i september. 
Ubegrenset fiske i norsk økonomisk 
sone. 
FANGSTVERD I 2006 : 17,2 mill. kroner 
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Guldborg Søvik 
guldborg.soevik@imr.no 
~ Status og råd 
I Nordsjøen regner man med tre bestan-
der av dypvannsreke: en i Norskerenna/ 
Skagerrak, en på Fladengrunn og e n i 
Farndypet. De to s istnevnte er små og har 
omtrent ikke vært fisket de s iste å rene. 
Havforskningsinstituttet har et årlig reke-
tokt i Skagerrak/Norskerenna for å bereg-
ne størrelsen på denne bestanden. r 2006 
ble tidspunktet for toktet endret ti l febru-
ar, ford i dette g ir gode estimater både av 
rekruttering og mengden eggbærende hun-
ner. De forskje ll ige tidsser iene kan ikke 
sammen lignes direkte, så 2006-dataene er 
fore løp ig vanskelig å bruke i bestandsvur-
deringen. Årets rådgivning har derfor i stor 
grad basert seg på fiskeri statistikk. 
Rekebestanden har vokst s iden 1988 til et 
histori sk høyt nivå i 2004 (Figur 3.5.7.1). 
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Figur 3.5. 7.1 
Bestanden viste en nedgan g i 2005 og 
mu li gens også i 2006 , men s iste års data 
e r fore løp ig ufu ll ste ndi ge . He lhetsinn-
trykket er li kevel en stabi l bestand i god 
forfatn ing, og for 2007 anbefa les det at 
fangstene holdes på de t nåværende nivå 
på 14 000-15 000 tonn. Rekrutteringen til 
bestanden er god, og i 2006 har rekefis-
kerne me ldt om store mengder småreke 
i fan gstene. 
Fisl<eri 
Det norske rekefisket i Skage rrak og 
Nordsjøen startet a ll erede på s lutten av 
1800-ta ll et. Siden 1992 har fisket vært 
kvote regul ert. Tota lkvote n forde les 
me ll om Norge, Sverige og Danmark på 
g runn lag av histori ske landinger. Norge 
får li tt over halvparten (55%), mens Sve-
rige får den mins te kvoten. I 2005 var 
to ta lkvoten på 15 600 tonn , og av dette 
kunne Norge lande 8 530 tonn. l 2006 ble 
den norske kvoten økt til 8 961 tonn. Siden 
1993 1996 1999 2002 2005 
2 
midten av 1980-tal let har totallandingene 
fra Skagerrak og Norskerenna ligget på 
l O 000- 15 000 tonn (F igur 3.5.7 .2). f 2005 
ble 13 7 16 tonn reke landet, en nedgang 
på rundt l 600 to nn sammen lignet med 
året før. Norge landet 8 507 tonn i 2005, 
hvorav 4 419 tonn fra Skagerrak og 4 087 
tonn fra No rskerenna . Fore lø pige tall 
t.o.m. september 2006 er 5 900 tonn. Den 
norske reke fl å ten domineres i anta ll av 
små fartøy ( l 0- 15 m lengde), spesie lt i det 
østlige Skagerrak, men anta ll et reketrålere 
over 2 1 m er økende. Den høye bestanden 
i området tyder på at rekefisket fo regår 
inn enfor forsvar li ge rammer, noe som 
også en ny beregningsmodell introdusert 
i 2005 , viste. Vi vet im idlert id fremde les 
for lite om eventue ll e effekter av reketrå-
len på bunndyrsamfunn. 
Kjønnssl<ifte 
Dypvannsreken er en såkalt protandri sk 
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Bestandsindekser fra tokt i tonn ( 1984-2002,2004-2005 og 2006) og fangstrateindekser fra norske fangstdagbø ker (2000--2006). 
På toktet i 2003 brukte man en annerledes trål, de rfor er dette året ute latt. De uli ke tokttidsseriene er fra forskjellige tidspunkt 
på året og derfor ikke direkte sammenlignbare. Fangstraten i 2006 er basert på ufullstend ige data fra januar-april. Rekruttering er 
mengden l ,5-år ige reker målt på tokt. 
Stock indices (tonnes) from surveys ( 1984--2002, 2004--2005 and 2006), and from the shrimp fishery (relative catch rate estimated from 
Norwegian logbook data (2000--2006)) . A different trawl was utilized on the 2003 survey, which is why this year is omitted. The different 
surveys ("tokt" /, 3 and 4) were conducted at different times of the year and are not directly comparable.The 2006-catch rate ("fangstrate") 
is based on preliminary data from january-April. Recruitment ("rekruttering'} is measured as the amount of l.S year old shrimp on surveys. 
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Figur 3.5. 7.2 
Totale og norske rekelandinger fra Norskere nna og Skagerrak 1970--2006.Tallene for 2006 er foreløpige og ufullstendige. 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratene i Norge og Danmark og Sveriges Fiskeriverk. 
Total (blue) and Norwegian (red) shrimp landings (tonnes) from the Norwegian Deep and Skagerrak 1970--2006.The 2006 data are 
preliminary. Sources: JCES, the Norwegian, Danish and Swedish Directorates of Fisheries. 
so m hann og de retter skifter kjønn og 
gyte r som hunn. A lderen ved kjø nn ss kif-
te vari e re r med breddegraden. I Skager-
rak lever dypvann sre ken i re lativt varmt 
vann , og den gjennomfører dermed li vs-
syk lusen raskt sammenli gnet med bestan-
der i me r nordli ge fa rvann. Kjø nnsskiftet 
foregå r ved 1,5- t il 2,5 -å rsa lder i Skager-
rak, me n først ved 5-å rsa lde r i B a re nts-
havet. I Skagerrak utv ik le r også e nke lte 
individe r seg direkte til hunner ute n fø rst 
å re produse re so m hanner. And e le n av 
di sse såka lte primæ rhunne ne e r lite n og 
va ri e re r fra år til å r. 
Som navnet t il sier, trives dypvannsr-eken 
best på dypt vann , vanligvis dypere e nn 70 
m. Den er en ka ldtvannsart som e r utbredt 
på begge sider· av No rd-Atlanteren. Hos 
oss finnes den fra Skagerrak og nordover 
langs he le norskekysten til nord for Sval-
bar-d. Videre finn es den rundt Island og Jan 
Mayen, ved Gmnland og langs øst kysten av 
Canada. Dypvannsreke lever på leire- e lle r 
mudderholdig bunn, der de n spiser- små 
krepsdyr og bør-stemark samt næringsrikt 
mudde r~ O m natten stiger- r-eken o pp for 
å beite på dyre plankton. Se lv er reken et 
viktig byttedyr fo r mange arter av bunnfisk, 
særl ig torsk. l tillegg til ve rti kale vandr-i n-
Guldborg Søvik 
guldbor·g.soevik@imr·.no 
.,.. Status og råd 
Havforsknings in st ituttet har ikke eget sjø-
krepstokt i Skagerrak og No rske re nna , 
derfor b rukes fangstraten fra fiskeriene for 
å vurdere bestandsutviklingen. Man tenker 
seg at forandringer i fangstraten reflekterer 
forandringer i bestandsnivået, m e n for-
andri ngene kan også skyldes økt fang bar-
het , for eksempe l pga. redskapsutvikling. 
Dermed er det vanskelig å si noe om den 
hi stori ske utviklingen av sjøkrepsbestan-
den i Skagerrak (Figur 3.5.8.1 ). Økn ingen i 
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Northern shrimp 
The stock ofnorthern shrimp in Skager-
rak and the Norwegian Deep increased 
from 1988 to an all time hi g h in 2004, 
bul has since dec lined some. The stock is 
still considered to be at a stabl e and high 
leve!. Due to discontinuous survey time 
seri es, the assessment in 2006 was ba sed 
primarily on fi shery stati stics (landings 
per unit effort) . Lalldings in 2007 a re 
adv i sed to remain at the sa me leve! as in 
recent yea rs, i.e. 14,000- 15,000 tonnes 
annua! ly. 
ge r~ rappor1erer r·ekefiskere i Skagerrak 
at hunnre kene trekker inn på grunt vann 
under klekkingen av eggene i mars/apr-il. 
Hunne n har da gått med de befru ktede 
eggene festet til svømmeføtte ne på bak-
kroppen siden gyt ingen i oktober/novem-
ber-. De nyklekte lar·vene fl yte r-fr·itt i vannet 
i ca. tr·e månede r før de bunns lå r~ Reken 
skifter ska ll når den vokser og har derfor 
ingen harde st ruktu rer som kan brukes til 
alde r-savlesing. l Nor-sker-enna/Skagerrak-
bestande n kan man imidle rtid identifisere 
de t r-e yngste årsklassene ut fra lengde n på 
rekene, pga. lite overlapp i størrelsen. 
fangstraten i Norskerenna på begynnelsen 
av 1990-ta llet sky ldtes nok he ller ikke en 
voksende besta nd , men fo randringer i den 
danske flåten. 
Men de se nere å re ne e r nok de øke nd e 
fa ngst ratene et tegn på at sjøkrepsbestand-
ene har vokst både i Norskerenna og i Ska-
gerrak. Reproduksjon må les ikke direkte, 
me n m engde n småkreps som kastes på 
havet igjen under fisket , brukes som et 
grovt estimat på dette. Mye utkast i 1999 og 
2000 viser seg som en høy fa ngstrate i 2004 
og 2005. Ande len utkast har minket de siste 
årene, noe som kan bety li tt lavere fa ngster 
Pandalus borealis 
Familie: Pandalidae 
Mal<s le ngde: 18 cm 
Levetid: Tre år på Fladengrunn, seks år i 
Norskerenna 
Leve- og gyteområde: Nord-Atlante-
ren 
Gytetidspunl<t: Oktober/november i 
Skagerrak/Norskerenna 
Føde: Plankton, små bunndyr, døde 
plante- og dyre rester 
Særtrel<l<: Reken blir født som hann og 
skifter kjønn til hunn etter å ha gytt som 
hann i en til to sesonger 
Nøkl<eltall: 
KVOTERÅ D: 
Ikke over 14 000--15 000 tonn 
SISTE ÅRS KVOTE. TOTAL OG NORSK: 
l 5 600 og 8 530 tonn (2005).1 2006 har 
Norge en kvote på 8 961 tonn 
SISTE ÅRS FANGST. TOTAL OG NORSK: 
13 716 og 8 507 tonn (2005) 
NORSK FANGSTVERDI: 
228 mill. kroner (2005) 
Utbredelsesområde 
i årene som komm er. S ide n bestandene ser 
ut til å være stab il e og ikke v ise r tegn på 
overbeskatn ing, konkluderer JCES med at 
sjøkrepsfisket er bærekraft ig , men anbefa-
ler ingen økning av dagens innsats. 
Fisl<eri 
Sjøkrepsen e r en av de m es t verd ifulle 
ska lld y ra rte ne i Nordøst-At la nt e re n. 
Bestande n i Skagerrak fi skes av Norge, 
Sverige og Danmark. Norge fisker ikke i 
Kattegat. Bestanden i Norskerenna fi s kes 
av Norge og Danmark. 1 2005 bl e det lan-
det 4 032 tonn sjøkreps fra Skagerrak og 
Kattegat , fra en kvo te på 5 170 tonn. Fra 
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Figur 3.5.8. 1 
Fangstrate brukes som bestandsindeks for sjøkrepsbestanden i Skagerrak og Norskerenna. Skagerrak-dataene 
kommer fra svenske sjøkrepstrå lere i det østlige Skagerrak (landinger i kg per time) , mens ta ll ene fra Norske-
renna kommer fra danske fartøyer (land inger i kg per dag). 
Catch rate is used as an index for the Nephrops norvegicus stocks in Skagerrak and the Norwegian Deep. The Skager-
rak-data are from Swedish Nephrops-traw/ers (landings in kilo per !Jour), whi/e the Norwegian Deep-data are from 
Danish vessels (landings in kilo per day). 
Sjøkreps 
Nephrops norvegicus 




Maks lengde: Opptil 25 cm 
Levetid: Opptil IS år 
Leve- og gyteområde: 
Nordøst-Atlanteren fra Marokko til 
det sørvestlige Barentshavet 
Gytetidspunkt: Om sommeren 
Føde: Rovdyr og åtseleter 
Særtrekk: Sjøkreps gjemmer seg i hulene 
sine på dagtid, og eggbærende hu nner 
går sjelden ut. Fangstene er derfor 
størst ved so lnedgang/soloppgang og 
domineres av hanner 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD: Skagerrak/Kattegat: 
Nåværende høstingsnivå bør beholdes. 
Norskerenna: Råd ikke gitt. 
SISTE ÅRS KVOTE . TOTAL OG NORSK: 
Totalkvote i Skagerrak/Kattegat (2005 
og 2006): 5 170 tonn. Dansk kvote i 
norsk sone i Norskerenna (2005 og 
2006): henholdsvis l 000 og l 300 tonn. 
Ingen norske kvoter på sjøkreps. 
SISTE ÅRS FANGST: Skagerrak/Kattegat 
(2005): 4 032 tonn, norsk: 83 tonn (fra 
Skagerrak). l Norskerenna (2005): 
l l 17 tonn, norsk: 132 tonn. 
NORSK FANGSTVERDI: 
Ca. 17 500 mill. kroner (foreløpige tall 
for 2006) 
Sjøkre ps finnes i Midde lhavet og i No l·døst-
Atlante re n, fra Marokko til det sørvest lige 
Bare ntshavet, og rundt Island og Storbri-
tannia. Arten leve1· på 20~800 m dyp, på 
bløt bunn av sand blandet mudder e ller lei re 
hvor den graver huler oppt il 20- 30 cm ned 
i sedimentet. Voksne sjøkreps e r sted-
bundne . l hvor stor grad de fri t t fl ytende 
larvene spres me ll om bestande ne vet 
man li te o m. Sjøkrepsen har en blekoran-
sje farge. Navnet Nephrops, "nyreøyne", 
kommer f1·a de nyreformede øyne ne. 
Hunnen gyter om sommeren og bæ1·er 
Norskerenna ble det landet l 11 7 tonn . Det 
norske sjøkrepsfisket reguleres av konse-
sjons- og utøve lsesforsk.riftene. De nor-
ske landingene fra Skagerrak har min ket 
jevnt siden 1999 og utgjorde bare 83 tonn i 
2005 (Figur 3.5.8.2). Foreløp ige tall t.o.m. 
september 2006 er 58 tonn. En til sva rende 
trend i Norskerenna ble snudd til oppgang 
i 2005 , med 132 tonn landet. Foreløp ige 
tall for 2006 er 72 tonn . Sjøkreps fi skes 
både med teiner og sjøk.repstrål. En del tas 
også som bifangst i reketrål. Langs kysten 
fra Sogn til Trøndelag har det utviklet seg 
et norsk teinefiske, med rundt 30 tonn sjø-
kreps landet årli g. Tråling etter sjøkreps 
har negative effekter i form av store meng-
der utkast og opproting av sjøbunnen. 
Bestandsberegn ing 
Sjøkreps tilbringer mye tid i hulene sine. 
Dette gje lder spes ielt hunner med rogn og 
unge indi vider. Når man prøver å beregne 
tettheten av bestanden ved tråling på bun-
nen , får man derfor et altfor lavt tall . Flere 
land , bl.a. Storbritannia og Irland, teller 
derfor krepsehuler ved hj elp av under-
eggene i 8-9 månede1~ Larvene driver fritt 
i sjøen i 11 - 60 dage1· før de bunnslår. Om 
dagen gjemmer sjø krepsen seg i hulen sin, 
mens den jakter om natten. Sjø krepsen 
er altetende og t ar krepsdyr, b løtdyr og 
børstemark, så vel som åts l e 1~ Selv blir den 
spist av mange forskje llige arter bunnfisk, 
som fo r eksempe l torsk. Fo1·ekomst av 
sjøkre ps i Midde lhavet og Adriate rhavet 
viser at arten trives under relativt høye 
temperatu1·e r og derfor tro lig kan ti lpasse 
seg event ue lle temperaturøkninger i dens 
mer nord lige leveområder. 
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Figur 3.5.8.2 
Totale internasjonale og norske sjøkreps landinger (tonn) fra Skagerrak og Norskerenna. Tallene for 2006 er fore løpige. 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratene i Norge og Danmark og Sveriges Fiskeriverk. 
Total international and Norwegian landings ofNephrops (tonnes) from Skagerrak and the Norwegian Deep.The 2006 data are 
preliminary. Sources: /CES, the Norwegian, Danish and Swedish Directorates of Fisheries. 
vannsvideo og bruker antall huler per 
areal som et tetthetsestimat. Men telling 
av huleinnga nger på bunnen er heller ikke 
helt enkelt: Andre arter kan ha like hule-
åpn inger, noen huler kan være forlatt eller 
overtatt av andre dyregrupper. Dessuten 
graver ofte småkreps ut hulene sine som 
en forlengelse av de voksnes huler. 
På grunn vari asjoner i dyp, 
næringsreserver, saltholdighet, 
strøm og sammensetn ing av 
havbunnen , har Nordsjøen meget 
varierte bunndyrsamfunn . Gjen-
nom et internasjonalt prosjekt har 
Havforslmings instituttet studert 
produktiviteten i disse samfun-
nene og hvilke effekter tråling 
kan ha, både på bunndyr og på 
økosystemet generelt. 
Kroppen ti l slangestje rnen Ophiura . 
The central disk of the brittles tar Oph iu1·a. 
Norwegian Nephrops norvegicus 
The small Norwegian Nephrops norvegi-
cus landings from Skagerrak/Kattegat and 
the Norwegian Deep have shown a declin-
ing trend the last years. However, in 2005 
they increased in the Norwegian Deep, 
as did total internationallandings in both 
Lis Linda! Jø rgensen 
lis.lindal .jør·gensen@imr·.no 
Breddegrad , dyp og seclimentegenskaper 
som kornstørrelse og innhold av plante-
pigmenter er bestemmende for bunndy-
renes artssammensetning, tetthet og vekt, 
men dette varierer fra dyregruppe ti l dyre-
gruppe. Av den grunn må man være va r-
som med årsaksforklar inger i biologiske 
overvåkningsprogrammer. Utbredelsen av 
bunndyr er avhengig av strøm mønster, års-
sv ingninger i temperatur og tilgj enge lighet 
av føde, men store deler av variasjonene 
forb lir uforkl arlige. 
Kyst vs. åpent hav 
Det er stor forskjel l mellom de grunne 
kystområdene, til ca . 20 meters dyp, og de 
åpne havområdene. Kysten og de nordlige 
delene av No rdsjøen har mest bunndyr, 
både når det gjelder mengde og artsrik-
dom. Den høyeste tettheten av bunn fauna 
finnes langs kysten, hvor elet er tette kon-
sentrasjoner av skal ld yr. Di sse varme, 
næringsrike gruntvannsområclene er også 
viktige som gyte- og oppvekstområder 
for fisk. Kystområdene har hatt en kraftig 
økning i noen eksotiske bunndyrarter og 
arter fra varmere, sørlige strøk. 
l forho ld ti l bunndyr er el et åpne have t 
delt inn i tre regioner: den nordlige, den 
sentrale (55- 57°N) og den sørlige. J<.ropps-
størrelse, tetthet og cliversitet av fastsit-
tende og bevege li ge bunndyr er høyest 
i el et sentral e og nordli ge No rdsjøe n. 
areas. Catch rates (lanclings per unit effort) 
inclicate that both Nephrops stocks have 
increasecl lately and are fluctuating at a 
relatively stable leve!. The current levels 
of exploitation appear to be sustainable. 
Bunndyrene fra nord strekker seg sørover 
til Dogger Bank, mens sørli ge arter sprer 
seg nordover ned ti l l 00 meter. De sentrale 
delene av havet har en overlapp av sør-
lige og nordlige arter, spes ielt på rundt 70 
meters dyp. 
Produktivitet 
Havforskningsinstituttet har ikke foretatt 
noen bunnclyrunclersøkelser i Nordsjøen 
i 2006. Men fra 2003 til 2005 deltok insti-
tuttet i et stø rre prosjekt, MAF CONS, 
sa mmen med andre nordsjø land som 
Skott land , England, Nederl and og Belgia. 
Foreløpige resu ltater for dyr som hoved-
sake li g lever oppå sedimentet, indikerer 
at ti lveksten i bunnsamfunnene innenfor 
l m1 varierer fra 0,5 til 450 milligram per 
dag. Områdene lengst vest og nord i Nord-
sjøen har de høyeste daglige tilvekstver-
diene. 
Produktiviteten til dyrene nede i sedimen-
tene er annerledes . For disse artene vari-
erte den mellom 50 og 7000 milligram per 
dag og kvadratmeter, alt etter hvor i Nord-
sjøen prøvene ble tatt . Årsaken ti l dette 
er foreløpig vanske lig å forklare, den kan 
være reell eller sky ldes måten prøvene er 
sam let inn på. 
Fisl<etrålens effel<t på bunndyr 
Bunntrål ing kan forårsake endringer av det 
fys iske miljøet på hav bunnen og føre til 
utslipp av næringsstoffer og tungmeta ll er 
fra havbunnen pga. trålingens pløy ing ned 
i sedimentet. I den sørli ge Nordsjøen, hvo r 
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Kalkrø rsbørstemark med vifte på hodet. 
Brist/eworm with radiale on the head and 
the body inside its calctupe. 
trålingen er intens, er det områder som blir 
påvirket i 3-4 perioder per år. 
De fl este bunndyr dør ved direkte kon -
takt med fi skeredskap som passerer over 
bunnen. Denne dødeli gheten reg istreres 
ikke i fan gstdata, fordi dyrene er drept på 
havbunnen og ikke blir tatt om bord. Av 
de bunndyrene som komm er opp, er det 
kun enkelte kommersielle arter som blir 
tatt va re på, resten hives over bord. Det er 
beregnet at det kas tes mellom 150 000 og 
180 000 tonn bunndyr fra nordsjøfi skeri ene 
hvert år. Mengden som blir ta tt, avhenger 
av trå ltype, hva båten vil fange og type 
habitat hvor det tråles . l nesten all e til fe l-
ler er det epi fa un a (dyr som lever oppå 
bunnen), etterful gt av infauna (dyr som 
lever gravende i sedimentet) som fa nges i 
trålen. Men tallfesting av denne fangsten 
er sjelden, fordi den har liten ell er ingen 
in te res se per i dag. 
MAFCONS hadd e e t ove rordn et må l 
om å utvikle et matemati sk verktøy som 
inkluderer påv irkningen fi skeri ene har på 
økosystemet og på fis kebestandene. Bunn-
tråling påv irker blant annet bunndyrene i 
trå lsporet. Belastningen avhenger av hvor 
så rbart bunndyrsamfimnet er, hyppigheten 
av trålingen og utformingen av trå len. 
Artenes form er avgjørende for hvo rdan 
fi skeredskapene påvirker dyresamfi1nnet. 
Dyr med harde strukturer som strekker 
seg opp over ha vbunnen, er mer så rbare 
Tro llkrepsen Munida. 
The squat /obster Munida. 
enn dyr som bol der seg tett ved bunnen og 
har fl eksible, myke kropper. Andre viktige 
fa ktorer når økosystemeffekter fra fi ske-
trå ling skal vurderes, er sammenhengen 
mellom artsmangfoldet blant bunnfi skene, 
produkti viteten i bunnfi sksamfunnet og 
dødeligheten som fis keredska pet har på 
dette. 
Et bunndyrsa mfunn beståe nde av fl ere 
arter, og som har høy produkti vit et, kan 
være mindre så rbart enn et samfunn med 
færre arter med la ve re produktivitet. Slik 
blir det vikti g å få oversikt over hvor rikt 
bunnsamfunnet er på arter og indi vider, 
produ ktiviteten i samfunnet og hvordan 
fi skeredskaper påvirker det. Ved hj e lp av 
magea nalyser ka n man finne ut hvil ke 
bunndyr fi sk spi ser, og derm ed hvordan 
di sse dyrene blir påv irket av bunntrå l in-
gen. 
Bo ttom fauna 
The bentbic communi ty in the North Sea 
shows a variety ofspecies compositions 
and distribution in the North Sea. Thi s 
variety depends on vari ati on in depth , 
recourses of nutri ents, sa lini ty, current 
and th e compos iti on of the sediment. 
Through a large international project the 
Institu te of Marine Research has stud i ed 
the producti vity in these communiti es 
and in ves tigated ways of eva luating the 
effect on the benthos and the ecosystem 
from bottom trawling. 
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Å måle absolutte størrelser er en 
krevende øve lse. Nøyaktigheten 
ska l være g itt, og all e målefe il 
ska l være redusert til et mini-
mum, eller være korrigert for. 
Usikkerheten i målingen blir da 
summen av all usikkerhet som 
skyldes rene målefeil , pluss 
tilfe ldige var iasjoner av tetthet 
i må lemmådet. Vanlige meng-
demålinger av fisk fra tokt g ir 
sjelden absolutte tall. Derimot g ir 
de ofte gode relati ve må li nger, 
der utviklingen i besta nden kan 
fø lges fra år til år. 
Egi l Ona 
egil.ona@immo 
For å vite hvor stor for eksempel silde-
bestanden fakti sk har vært, te ll er man opp 
hvor mange sild som har blitt fi sket av en 
årsk lasse gjennom hele dens li vssyklus. 
l till egg kommer mengden sild man reg-
ner med har cløcl cl av andre årsaker enn 
fi ske gjennom samme periode. Dette blir 
en slags fa sit på hvor stor bestanden va r 
noen år tilbake i tid. For videre å vurdere 
kva liteten på bestanclsmå lingene, finner 
man så et forholclstal lmell om dette abso-
lutte tallet og de relat ive målingene gjort i 
perioden. Dette forho ldstall et brukes ti l å 
justere målingene fra tokt opp ell er ned. 
l sli ke sammenli gnin ge r komme r elet 
klart frem at elet ikke er et konstant fo r-
hold mellom målt mengde og det antall 
fisk som fakt isk er i sjøen, til gjenge li g 
for måling. Det er sprik som tyder på at vi 
har metodi ske problemer, og store, varia-
ble målefeil i enkelte år, e ll er for enkelte 
tokt. 
Dette er den trad isjonell e måten å måle 
på, og den egner seg best når vi bare måler 
en bestand om gangen. Når vi skal måle 
hele økosystemets til stand , må vi være i 
stand til å vurdere interaksjonen mell om 
byttedyr og preclatorbestancler. Da kreves 
elet at man kan måle mengde og forde li ng 
direkte, og til elet trengs abso lutte mengder. 
Predatorer spiser som kjent ikke indekser, 
Figur 4.1.3 
Målstyrke probe med motorisert svinger-
plattfo rm. Brukes for måling av ekkoevne til 
enke ltsild inne i stimer. Tå ler trykk på l 500 
m dyp, og ka li breres på all e dyp. Inneholder 
tre vitenskapelige ekkolodd som opereres 
over 6500 meter optisk kabel. 
Torget strength probe with motorized trans-
ducer platfarm. Used for measuring the acoustic 
reflection properties of single herring inside 
schoa/s. Can withstand the pressure at 15 00 
meters depth, and may be calibrated at a ny 
depth. Contain three scientific echo sounders, 
operated on 6500 m optico/ cab/e. 
men byttedyr i ree lle mengder. Kop lingen 
til beskatning av byttedyr fra mageprøver 
må også gjøres på abso lutt ni vå . 
Det vi ka ller absolutt mengdemåling inne-
bærer derfor at elet ree ll e anta ll fisk som 
fi nnes i bestanden, kan etableres direkte 
etter at målingen er gjennomført. Men for 
å kunne gjøre det, er elet en del opplagte 
krav som må være ti lfreclssti It: 
l . Hele utbredelsesområdet til bestanden, 
ell er besta nclskomponenten som ska l 
måles (for eksempel gytebestanden) må 
være dekket. 
2. Dekningsgraden for toktet må være så 
høy at et nytt tokt (rett etterpå) gir om 
lag samme resultat. 
3. All e metodi ske må lefe il må være 
beskrevet og korrigert for, og usikker-
heten i hver av di sse må være gitt . 
Disse forutsetningene for abso lutt mengde-
måling har Havforsknings instituttet jobbet 
med i en fem årsperiode ved å bruke over-
vintringsområdet til den norske vårgytende 
sil da i Vesterålen/Ofotfjorden som et stort 
eksperimentbasseng. Samarbeidet med 
Norsk Regnesentral i Oslo, som er eksper-
ter i stat isti kk, har vært vikti g. Arbe idet har 
bestått i å kartlegge de viktigste feil ene for 
måling av pelagisk fi sk. Siden silda her er 
svært lettskremt og ofte opptrer i ekstreme 
tettheter, er dette den all er mest krevende 
måles ituasjonen, men antage li g også den 
vi nå behersker best i verden. De viktigste 
målefeil ene, og hvordan vi nå kan hanskes 
med dem, er beskrevet under, i prioritert 
rekkefø lge. 
Fisl<en unnvil<er 
T akusti sk mengdemåling bruker vi fo rsk-
ningsfa rtøyets ekko lodd til å dekke et tett, 
fastlagt rutenett over undersøkel sesområ-
det. Ekkoloddet eller -loddene som benyt-
tes, er av samme type som bl ir brukt på 
fi skefartøy, men med bedre muligheter for 
å ka librere ekkosignalene, og med mulig-
het for å analysere dataene. Kalibreringen 
av ekkoenergi gjøres foran hvert tokt til 
om lag l % nøyaktighet, og 5-6 frekvenser 
kjøres samtidig fra uavhengige ekkolodd. 
Et stort problem med ekkolodd-metod ik-
ken er imidlertid at strålen som ser rett 
nedover i sjøen under fartøyet, er så smal 
- bare om lag 7° (F igur 4. l. l ). Det betyr 
at vi bare måler ca. l O meters bredde på 
l 00 meters dyp. Dersom fisken som ska l 
måles oppdager fa rtøyet som kommer, og 
reagerer ved å unn vike, blir mengdemålin-
1JH 
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gen feil. Hvor stor andel av fi sken er det 
som unn viker? Er det avhengig av fartøyet 
vi bruker, avstanden fra fi sk til fartøye t, 
hvor dypt fi sken står, om det er dag ell er 
natt? Og er det en konstant fortynnin g? 
Dersom fisken endrer svømmevinkelen, 
fo r eksempel ved å dykke, kan dette også 
påv irke resultatet. Kan vi korrigere for alt 
dette, slik at vi kan tilbakeberegne til den 
opprinneli ge tettheten av fi sk som var der 
før fartøyet kom? Dette er spørsmål forsk-
ningen har tatt for seg for å forstå sildas 
oppfø rsel i måleøyeblikket, og for å kunne 
korrigere for denne målefeil en. 
Ved hjelp av bøyer og bunnmonterte akust-
iske instrumenter ell er stillegående fm· kos-
ter som ikke forstyrrer silda, har vi kunnet 
Figur 4. 1.1 
studere unn vikelse nøyaktig i mange måle-
situasjoner og for de vikt igste fartøyene 
vi benytter. Grovt sett kan man si at sild 
på l 00- 500 meters dyp ikke reagerer på 
fartøyet, og målingene er korrekte. Der-
som silda står grunnere, må man korrigere 
målingene: jo nærmere overflaten fi sken 
står, jo mer må det korrigeres. Fra om lag 
120 passeringseksperiment på sild har vi 
etab lert korreksjon skurver for to fartøyer. 
Et uventet resultat var at silda reagerte li ke 
sterkt på det nye, støysvake fartøyet "G.O. 
Sars" som for det mer trad isjonelt utstyrte 
"Johan Hjort", og det til tross for at "G .O. 
Sars" bare har l %av "Johan Hjort" s støy-
ni vå i de frekvensene sild kan høre (Figur 
4.1 .2) . 
Typisk ekkogram fra måling av sild i Ofotfjorden med store sildestimer. Ekko-
energien måles enkelt og summe res fra hvert bill edelement (p ixel) . 
Typical echogram (rom a herring survey on the O(otfiord with large herring sclwols. 
The echo energy is measured and integrated in each picture element (pixel). 
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Figur4.1.2 
Unnvikelse fra "Johan Hjort" og "G.O. Sars", målt fra en svinger montert på bunnen (Mini-lander) i Ofotfjorden. Bildet viser et tett 
s il de lag nær ovedlaten, fra 30- 80 meters dyp, fra l O minutter før passering til l O minutter ette r passe ring. Passeringstidspunktet 
t il forskningsfartøyet er angitt som en vertika l strek på midte n av bildet. Tettheten og plasseringen av silda s li k det bli r registrert 
på fartøyets e kkolodd tilsvarer s ituas jonen under passering. 
Avoidance from "Johan Hjort" and "G.O. Sars", measured from a bottom-mounted transducer (M ini-lander) in the O(otfiord. The picture 
shows a dense herring layer near the sea sur(ace, from 30 to BO meters depth, from l O minutes befare passage to l O minutes after pas-
sage.A verticalline in the middle indicates time o(passage o( the research vessei. The density and vertical distribution o( the herring, as i( it 
was recorded on board the vessel correspond to the situation at passage. 




El<lmstyrl<e avhengig av dyp 
Kunnskap om hver enkelt fi sk sin ekko-
styrke, eller dens evne til å reflektere lyd, 
er helt essensiell for å mengdemåle fi sk 
akusti sk. Anta ll fisk i stimen fremkommer 
nemlig ved at ekkosignaler av hele stimen 
deles på gjennomsnittsekkoet fra en enkelt 
fisk. Det er fi skens svømmeblære som er 
avgjørende, den bestemmer 90- 95 % av 
den totale ekkostyrken. For fi sk med va n-
lig, lu kket svømmeblære og god kapasitet 
til å produsere gass til justering av opp-
drift, for eksempel torsk, er dette rimeli g 
enkelt, fordi den er omtrent li ke stor på all e 
dyp. Dermed er ekkostyrken av en torsk i 
Figur 4.1.4 
Måling av mål styrke av 
enkeltsi ld inne i et tett 
sildelag. Hver flekk er l 0-30 
deteksjoner av en enkelt 
si ld som svømmer gjennom 
strålen. Probedyp 220 m, rek-
kevidde som er vist er 25 m. 
Measuring the torget strength 
of single herring inside schoals. 
Each dat is l 0- 30 individual 
detections as the herring swims 
through the acoustic beam. 
Depth ofprobe 220m, range 
seen, 25 meters. 
hovedsak bestemt av blærens og dermed 
fi skens større lse. 
Hos si Id, derimot, er dette langt mer kom-
plisert. Sild kan ikke trykke ny gass inn i 
blæren når den presses sammen etter hvert 
som si Ida gå r dypere og trykket øker. Der-
for minker svømmeblærens vo lum med 
dypet, og sammen med det minker silda sin 
ekkostyrke. Nøyakti g hvordan dette skjer 
har vi studert i eksperimenter med si Id i 
store laksemerder. Her ble ekkoevnen nær 
overflaten kartl agt i de taU over tre år; også 
hvordan den endret seg gjennom sesongen 
etter naturlige sv ingninge r i fettinnhold 
s A.F 
Figur 4. 1.5 
Ekkogram fra svinger 
montert på 400 meters 
dyp i Ofotfjorden. 
Brukt her for å måle 
akustisk skyggeeffekt i 
tette stimer. Overfla-
teekkoet er brukt som 
referanseekko. Endrin-
gen av referanseekkoet 
brukes for å måle hvor 




transducer mounted on 
the bottom at 400 m 
depth in the Ofotf}ord. 
Used for quantifting 
acoustic extinction in 
dense herring layers. Th e 
surface echo is used as 
a reference. Changes in 
the reference echo ore 
used to estimote the 
attenuation through the 
herring layers. 
og under gyting. l fe lten, inne i de store 
flakene av sild inne i Ofotfjorden, har vi i 
till egg målt millioner av ekko fra enkelt-
fisk med spes ial utviklet utstyr som senkes 
inn i selve stimen (Figur 4.1.3). Ekkogram-
met i Figur 4. 1.4 viser et eksempel på slike 
enke ltekkomålinger med såkalt splittstråle 
ekko lodd. Når vi har målt for eksempel 
l O 000 slike enkeltekko på ett dyp, kan vi 
regne ut en gjennomsnittsverdi - og den-
nes usikkerhet - og kan gå videre til neste 
dyp. Mange sli ke målstyrkestasjoner over 
flere år gjør at vi nå kj enner ekkostyrken 
til sild på uli ke dyp med en usikkerhet som 
er mindre enn l O%. Dette betyr at denne 
faktoren ikke lenger er kriti sk i den totale 
usikkerheten ved bestandsmåling av si ld. 
Tette stimer sl<aper problemer 
l de aller tetteste forekomstene av sild i 
stim vi l noe av lyden fra ekkoloddet bli 
absorbert inne i stimen og ikke refl ektert 
til skipet. Det kall es akust isk skyggeffekt 
og innebærer at de nederste delene av sti -
men ikke vil bli målt på li k linj e med de 
øverste. Vi få r samme problem som man 
har med lys i skodde, der lyset absorberes 
av vannpartiklene og vi ikke ser gjennom 
til det som li gger bak. 
I over 15 år har Havforsknings instituttet 
gjennomført detaljerte målinger av dette 
akustiske fenomenet på sild , og korrigert 
mengdemålingene for dette "tapet". I åre-
nes løp er metoden blitt forbedret, nye 
målinger blitt utført, og måle- og kon·ek-
sjonsmetoden er blitt overført fra sildelag 
(også ka lt slør) til tette stimer. For et vanlig 
tokt g ir korreksjonen for skyggeeffekter 
en økning av totalmengden sild på om lag 
5-13 %, avhengig av hvor tett fisken står. 
Figur 4.1 .5 viser en ekkoregistrering fra 
Ofotfjorden. Først har vi målt ekkostyrken 
fra overflaten uten sild mellom overflaten 
og sv ingeren, som ligger på bunnen og ser 
oppover. Nå r sildestimene vandrer forbi 
sv ingeren, kan vi nå måle direkte hvor mye 
dempingen har vært, og derved elegant og 
nøyaktig måle silda sin "skyggeevne", og 
variasjoner i denne. Dette brukes så for 
å korrigere målt mengde med ekkolodd, 
men blir også viktig for nøyaktig mengde-
måling med sonar, der skyggeproblemene 
er til svarende. 
Enda il<l<e helt i mål 
Fartøyunnvikelse, endring i ekkostyrke og 
skyggeeffekt er de tre viktigste kildene til 
systemat iske målefeil. De vil vari ere med 
hvilket dyp silda står på under måling og 
hvor tett st imen er. Siden fe ilen er variabel, 
vil den påvirke toktresultatene forskjelli g 
fra år til år. 
l tillegg til å justere kalibreringsmetoden 
vår for disse målefeilene, har vi forbedret 
nøyaktigheten i identifikasjon av sild på 
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Figur 4.1.6 
Liten brisling-
stim målt med 
3D-sonaren om 
bord i ''G.O. Sars", 
Simrad MS70 . 
Stimekko og bunn-
ekko vist. 
Small sprat school 
measured with 
JD sonar on "G.O. 
Sars", Simrad MS lO. 
Echo from school 
and bottom is 
shown. 
e kkogramm ene ved bruk av såka lt mul -
ti frekvens-analyse. De t g ir oss e n auto-
matisk artsidentifi kasjon som sk i Il er si Id 
fra andre fiskeslag og plankton. Noen av 
de mest avanserte fi skefa rtøyene bruker 
også nå denn e metoden for å automati sk 
sk i Il e mellom si Id , lodde, makrell , tobis og 
taggmakre ll . Separering av planktonekko 
fra fiskeekko er også rime lig enke lt med 
denne metoden. 
Når total mengden av den målte fisken ska l 
oppdeles i årsk lasser, er det viktig at trå-
lingen g ir et rett og representati vt bilde av 
bestanden og at a lders lesingen e r korrekt. 
Prøvetaking in ne i tette s ildekonsentrasjo-
ner, ofte i Aere lag, er problematisk fordi 
fa ngstene kan bli sto re se lv med meget 
korte ha l, og en prøve fra dyp- lagene på 
300- 500 meter ble ofte ødelagt av fisk fan-
get på opp- og nedtur. Her har vi hatt god 
nytte av en type pelagisk trå l (mu ltisam-
pler) som gir muli ghet til å åpne og lukke 
tre sekker på ulike dyp i samme trå l hal. 
Nå r vi nå ska l beregne "abso lutt mengde" 
s ild , tar vi utga ngspunkt i de akusti ske 
må lingene fra toktet. Først korrigerer v i 
for fartøyunnvikelse og skyggeeffekt. 
Deretter beregner vi us ikkerheten knyttet 
til se lve delmingen ved hj e lp av geosta-
ti stikk, og til s lutt kopler vi trå ldataene og 
a lde rsford elingene, også med s in us ikker-
het. Avheng ig av område og ford e ling av 
s ilda på overvintringsområdet, ser vi nå at 
enkelte år må justeres mye og andre li te i 
forho ld til de opprinne lige målingene f ra 
tok tet. Den totale usikkerhe ten e r e nda 
me llom 18 og 35 %. Hovedårsaken li gger 
fortsatt i dekningsgrad (for liten tid til å 
Absolute abundance estimation of herring 
Methods for abso lu te abu ndance est i- the ir individual uncerta inti es, it is pos-
mation are broadly described here for a sible to specify the tota l uncerta inty in the 
stock where the main sources of survey corrected estimate. Decomposing the total 
bi as have been identified and removed. uncertain ty is also poss ible. The bias car-
For the stock component of herring win - rected for are: Vesse l avoidance, depth-
tering in the Vestfjorden- OfotlJord area, dependent target strength and ext inct ion . 
experimental work conducted over the Improvements in sampling strategy by 
last five years are summarized and used trawl and age reading are also important. 
for correcting the estimate. Additionall y, Bootstrapping methods used in the sta-
si nce the error and uncertainty in each of tistical eva luations and for geostat isti cs 
the parameters involved are g iven with have been deve loped in cooperation with 
dekke de aller tettes te forekomstene) og i 
fartøyunnvikelse. 
Videre forbedringer ligger nå i å effektiv i-
sere tak tenes dekningsgrad ved å bruke et 
såka lt adaptivt kursmønster under toktet, 
dvs. å endre strategi og dekningsgrad der 
man finn er tette konsentrasjoner. Dess-
uten kan må lingene av s ildest ime r næ r 
overflaten fortsatt bli bedre. Begge deler 
blir v ikti ge forskn ingso mråder det kom-
mende året. En viktig milepæ l blir å ta i 
bruk en ny 3D-sonar under s ildetoktene. 
Med den håper v i å red usere proble met 
med unn vikelse ved å måle s ildemengden 
fra overflaten til l 00 meters dyp et stykke 
fra fartøyet , uten å forstyrre fisken (Figur 
4. 1.6). 
the Norwegian Computing Center in Os lo. 
A total uncertainty of 18-35 % (CV), is 
seen for tbe survey est imates analyzed , 
200 1- 2004. A large part ofthis uncerta inty 
still Iies with in the way the survey have 
covered the stoclc, indi cat ing that an adap-
ti ve survey st rategy should be developed 
in order to increase the effort in the most 
concentrated parts of the stock. Reducing 
vesse l avo idance is also a n importa nt 
task. 
Figur 4.2.2 
Videoriggen Campod utstyrt med to 
videokameraer med hard-d isk recording, 
lys, dybdesensor, altimeter, laserskalering 
og transponder (posisjoneringsutstyr) . 
The videorig 'Camp od' is equipped with: 
2 video come ras, Hard-disk recording, Lights, 
Depth sensor, A/timeter, Laser sea/ing and 
Transponder (positioning equipment). 
Figur4.2.1 
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Gjennom MAREANO-programmet 
ska l Statens kmtverk Sjø, Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) 
og Havforskningsinstituttet samle 
inn informasjon om dybdefor-
hold, grunnforhold og dyreliv på 
havbmmen. Dette er kunnskaps-
hull som arbeidet med fOI·valt-
ningsplanen for Barentshavet har 
avdeldcet, og som MAREANO er 
utpekt til å dekke. Innen utgangen 
av 20 l O ska l de sørli ge delene av 
Barentshavet, inkludert områdene 
utenfor Lofoten og Vesterålen , 
være ferdig kmtlagt. 
Lene Buhi-Mor·tensen 
lene.buhl .mor·tensen@imr.no 
Arbeidet de kommende årene vi l, som i 
år, bestå av kartlegging av dybdeforhold 
av Sjøkartverket, med påfølgende geolo-
giske, biologiske og kjemiske undersøkel-
ser av Havforskningsinstituttet og Norges 
Geologiske Undersøkelse. Etter hvert som 
erfaringsgrum1laget øker, er det et mål at 
man med kjennskap til dybde- og grunn-
forhold ska l kmme si noe om hvilket dyre-
liv man kan vente å finne på bunnen. 
lnnsamlingsområde på Tromsøflaket (inntegnet boks) hvor Sjøkartverket har kartlagt bunnen 
med multistråle, og i området ved Lopphavet (rød sirkel). 
lnvestigated area on the "Tromsø flak" (black box) where the Norwegian Hydrographic Service has 
previously mapped the bottom with multibeam, and the investigated area at "Lopphavet" (red circle). 
Figur 4.2.3 
Leirbunn med spor etter tråldører fra 
stasjon 7 på Tromsøflaket . De røde 
punktene viser en avstand på l O cm. 
Clay bottom with marks from trawl doors on 
sta tion 7 at the "Tromsø flak". Red spots are 
from lacer beams and show l O cm scale. 
Resultatene fra feltarbeid formidles i fo rm 
av kart og gjøres allment tilgjengelig på 
nettstedet mareano.no. M AREA NO samar-
beider også med en rekke pri vate og offent-
1 ige institusjoner som bidrar med egne data 
til nettstedet, data som omfatter langt mer 
enn bare havb unnen. Slik får brukerne 
informasjon visuelt, ved å sammenstille 
ulike kart etter eget ønske: forekomst av 
koraller, forurensing, fi skeutbredelse, geo-
logiske forhold , marine verneområder, kli-
mati ske forhold , olje- og gassproduksjon, 
strøm og temperatur osv. 
Første felles MAREANO-tol<t 
Våren 2006 gjennomførte vi et tre uker 
langt tokt i samarbeid med Sjøka rtverket 
og NGU , det første felles MA REANO-tok-
tet. Toktet dekket totalt 3200 km' havbunn , 
2 1 00 km' nord for Sørøy a (Tromsøflaket/ 
Snøhvitfeltet) og li 00 km' i Lopphavet 
med Sørøys und og Stjern sund (F igur 
4.2. 1 ) . Målet for toktet va r å dokumentere 
bunntyper, bunnfauna, substratsammen-
setning og innhold av miljøg ifter samt 
eventuelle spor etter andre menneskelige 
aktiviteter som fiskerier. 
Figur 4.2.4 
Kart over bunntype r på Tromsø-
flaket basert på videoobservasjo-
ner foretatt om bord på FF Håkon 
Mosby. Fargene på bunnen angir 
dybde intervaller hvor rødgul e r 
160- 190 m og mørkeblå 440 m. 
Map of bottom types on the "Tromsø-
flak" based on video observation 
made onboard FF Håkon Mosby. 
Colours on map indicate depth, red-
yellow is 160-- 190 m and 
dark blue 440 m. 
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Strategien for ka1tleggingen fulgte denne 
malen: 
l. Sjøka rtve rket leverer detaljert bunn-
topografikart basert på målinger med 
tlerstråleekkolodd for området som ska l 
kartlegges. 
2. NGU lager bunntypeka rt med utgangs-
punkt i tolking av backskatter (signa l-
styrke) fra multistråleekkolodd. 
3. Havforsknings instituttet og NGU ve l-
ger på denne bakgrunn ut observasjons-
punkter f01· dokumentasjon av sediment, 
bunnfauna og miljøgifter ved hj elp av 
video og prøvetaking. 
Hav forskningsinstituttets bunn ha bi tat-
gruppe va r ansva rlig for den visue lle 
dokumentasjonen av havbunn og større 
orga ni smers fordeling ved hj elp av den 








• Sandig mudder 
Mudder 
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Armfotingen Mocondrevio cronium. 
Svamper av slektene: Geodio og 
Isop (hvite), Stryphnus med dekke 











Kart over innsamlinger på Tromsøflaket med eksempler på vanlige dyr og bunnforhold. 
Mo p of somplingstotions on the "Tromsøflok" with exomples of common orgonisms ond bottom 
environment. 
og for innsam ling av fa una med egnet 
redskap (grabb, slede, bom trål etc). NGU 
tok sammen med Ha vfo rskningsinstitut-
tets miljøkjemigruppe prøver med såka lt 
multicorer på egnet bunn for analyse av 
sedimentsammensetning og miljøgifter. På 
77 stasjoner ble det foretatt videotransekt å 
l 000 111. Videotransektene dekket et area l 
på - 16 km 2, noe som tilsvarer 0,5% av det 
kartlagte area let. Fra 38 av stasjonene som 
ble dokumentert med videotransekt, ble 
det innsam let 56 sedimentprøver og 133 
bunndyrprøver. 
På grunn av meget detaljert informasjon 
om bunntopografi, gode væ rforh o ld og 
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t';-(9A .._. __ ,... 
o,..o ....,., ........... _,_ Svampen Geodia 
'6'orgia arborea 
• 
Vanlig sjøfjær Pennatu/a 
phosphorea med reke og 
slangestjerne. 
Svamp og fj ærstjerne på stein. 
Figur4.2.6 
• 
Øverst anemone på grusbunn, 
under pølseormen Bone/lia viridis 
Liten piperenser 
Virgularia mirabi/is 
Kart over innsamlinger i Sørøy- og Stjernsundet med eksempler på vanlige dyr og bunnforhold. 
Map o( samplingstations in the "Sørøysund" and "Stjernsund" with examples o( common organisms and bottom environment. 
nøyakti g posi sjonering av v ideorigg og 
bå t, var det mulig å foreta innsamlinger i 
og utenfor så kalte pockmarks på Tromsø-
flaket. Pockmark er benevne lsen på krater 
på bunnen som dannes av gass e ll er væske 
som strømmer opp fra underli ggende lag. 
Disse prøvene utgjør en unik dokumenta-
sjon av dette spes ie ll e milj øe t. 
Foreløpige resultater 
Bunnen på de sentrale de lene av Tromsø-
fl aket bes tår av kompakt le ire med inn le iret 
grus som gjør prøvetaking av sediment og 
dyr som lever nedgravd i bunnen , vanske-
li g . De g runne, flate områdene (200- 300 
m) virker miljømess ig homogene. Mange 
steder er det kort avstand mellom pløye-
merker etter trå l dører, og - 90% av video-
transe ktene har spor ette r tråling (F ig ur 
4.2.3) . Langs transekter med trå lespor ser 
man i gjennomsnitt 42 spor pe r km (fra 
12- 89). De tte betyr at de t e r van li g med 
merker etter trå l på hver 25 . meter på hav-
bunnen og på enkelte plasser med ti meters 
m e Il o mro m. 
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Direkte observasjoner (bunn type, trå l spor 
e tc .) langs v ideotran se ktene bl e logget 
med egen programvare (Ca mpodlogger v 
2. 0) i fe lt, og kartet vist i F igur 4.2.3 frem-
still er grovt hovedtyper av bunnsubstrat på 
de undersøkte lokalite tene. N GU vil lage 
mer deta lj erte bunntypekart ut fra s ignal-
styrkea nalyser av multistrå leekkolodd og 
resultater fi"a bunn prøver og video . Gene-
re lt fo rekommer de fineste og mest vann-
ho ldi ge sedimentene i de dypere de lene 
av Tromsøfl ake t (> 300 m), mens ste in 
og g rus domin ere r p å de g runn ere de ler 
(< 250 m). På ka ntene v irke r både sedi-
ment og dyre li v mer va rie rt (fi gurene 4.2.4 
og 4 .2.5) . Trollhummer var elet vanli gs te 
av større bunndyr som ble observert. l de 
dype de lene er bunnen meget blø t, og kun 
få bunndyr kan ses på v ideo, de tyde ligste 
spor etter li v er g ravehull. I overga ngs-
områclet, 400- 250 m, finn es mange uli ke 
svamper. De grunne områdene, 250- 160 
m, e r dekket av hardpakket le ire med grus 
og ste in , eler tro ll hummer og armføtt inger 
er vanlige. 
Ka rtl egg ingen på kys ten ved Stj e rn sun -
det og Sørøysundet ble fo retatt på grunn 
av e n periode med då rli g væ r på Tro m-
søfl aket. Den ga meget vikt ig og komple-
mentær informasj on. Her på kys ten fa nt 
vi andre naturtyper!habitater enn utenfor. 
Vi så ingen spor etter fi skeriakti viteter på 
kys ten, men vi dokumenterte meget ri ke 
fo reko mster av bunndyr (F igur 4.2.6). I 
de dype bassengene(> 400 m) er bunnen 
blø t, og sj øfjær og piperensere er vanlige. 
På dype og strømri ke te rskler (> 300 m) 
forekommer sjøtrær og andre kora ller. Her 
finnes også enkelte masseforekomste r av 
pø lseormen Bone/lia viridis . D et e r kun 
hunnene vi ser. Hannen er bare noen få mi !li-
meter stor og lever inne i hunnen. l indre, 
grunne deler av Sørøysund (< 150m), hvor 
tidevannsstrømmen er ste rk, finn es store 
fo rekomster av svamper. 
MAREA N O i 2007 
Ana lyse av videoopptak og bunn prøver 
v il vå ren 2007 g i inform asj on so m gjør 
det mulig å levere ka rt over fo rde lingen 
av bl. a. bunntyper, naturtyper, bio log isk 
mangfold , milj øg ifter og trå leskader i 
området. De unike bildene fra v icleori g-
gen Ca mpod har g itt mye ny informasjon 
om dyre livet på 160 til 500 m dyp, med en 
kva litet som normalt bare er mulig å oppnå 
med dykking på grunt vann. 
l 2007 vil MAREANO fo rtsette ka rtl eg-
g ingen av bunn og bunndy r på to tokt i 
Troms og Nord land . Resultatene fra tokte t 
i 2006 v il bli bru kt for å predikere fo rde-
lingen av na tu rtyper i fo rka nt av tokte t. 
Prøvene fra de nye områdene v il så vise 
hvor god prediksjonen va r. Etter hvert som 
MA REANO kartlegger stø rre områder, v il 
prøvetak ingen kunne min kes i den g rad 
predi ksjonene ho lder st ikk. 
MAREANO 
The proj ect (Marine AREA database for 
NOrwegian coast and sea areas) a i ms to 
map marine benthic habi ta ts and biodi -
versity on the Norwegian she lf. Spring 
2006, tbe first full -sca le fi e lcl season of 
the proj ect, was concluctecl w ith visual 
observa tion and sampling of sediments 
and bio ta w ithin an area prev io us ly 
mul tibeam mappecl . MA REANO is a 
multi -disciplinary programme, bringing 
together bio logists from the Institu te of 
Marine Research and geo log ists from 
the Geologica l Survey of N orway, and 
the Hydrographi c Service. The project 
was launched as a financ ia l co ll abora-
tion between the mini st ries of the Envi-
ronment, F isheries and Coasta l Affa irs, 
Trade and lnclustry and the Resea rch 
Council ofNorway. By 20 l O, major parts 
of the Barents Sea will be mapped. 
On the first MA REANO crui se in 2006, 
sediment and fa una were sampled over an 
area of 3200 km2 in the "Tromsøfl aket" 
and "Lopphavet" regions, which previ-
ous ly bad been covered by multi bea m 
bathymetry. Fauna and bottom substra-
tum were documented w ith a suite of 
sampling gears (video, multi corer, grab, 
boxcorer, bea m-traw l and epibenthi c-
s led) . Same pre liminary resul ts from 
th e c rui se are presen ted, showing the 
distribu tion of benthi c fa una, sediment 
compositi on and fi sheries damage . 
Rekrutteringen til flere av de 
kommersielt og økologisk viktige 
fi skebestandene i Nordsjøen har 
vært dårlig fl ere år på rad . Dette 
er spesielt bekymringsfullt, fordi 
det gjelder arter med vidt for-
skj ellig levesett og utbredelse 
som torsk, sild, rødspette, øyepål 
og tobis. Noe av årsaken til pro-
blemene er nok hardt fi ske over 
lengre tid, i hvert fall for noen av 
artene, men endringer i miljøfor-
holdene spiller også en vesentlig 
rolle. 
Figur 4.3.1 
Biomassen ti l gytebestanden av 
nordsjøsild (øverst , 1947- 2005) og 
nordsjø torsk ( 1963- 2003).Tallene e r 
ved gyting, dvs. høsten for silda og våren 
for torsken. Torskebestanden er så lav 
at man ikke har vært i stand til å gjø re 
be regninger for de siste årene. 
Spowning stock biomoss of North Sea her-
ring (upper panel, /947-2005) ond North 
Sea cod (1963-2003).The condition of the 
cod stock is so poor thot these co/culotions 
have not been made for the recent yeors. 
Geir Otte rsen 
ge ir·.otte r·se n@imr~no 
Det står dårlig tilmed mange av de tradisjo-
nelt viktigste fi skebestandene i Nordsjøen. 
For fl ere av dem er det rekrutteringen som 
sv ikter, dvs. anta ll nye fi sk som kommer 
inn i den fi sk bare del av bestanden, er lav. 
M ens me ngde n av særli g nord sjø torsk, 
men også rødspette og hvitting, har gått 
ned over en 20- 30-årsperi ode, har nord-
sjøs ild og industrifi sk som to bi s og øyepål 
væ rt i god fo rfatning lenge. Fig ur 4 .3. 1 
viser utviklingen av mengde gytemoden 
s ild og torsk. Derfor er det dramatisk når 
rekrutteringen har sv iktet også her de siste 
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det interessant å se på anta ll rekrutter i for-
ho ld til mengden gytemoden fi sk (Figur 
4 .3.2) . Mens rekru tte ringen til torsken er 
rekordl av, er den for s ilda på langt nær så 
dårlig som under kollapsen midt på 1970-
tall et. Men sett i forhold til den forhold svis 
store gytebestanden s ilda nå har, så har 
avkastningen vært skra l. 
T ilstanden for di sse vikti ge enkeltartene er 
ikke bra , men det mest bekymringsverdige 
er at en rekke arter nå er i fa resonen, og at 
det gjelder arter som er helt forskjellige på 
mange måter. Noen, som torsken, er høyt 
oppe i næringskj eden, mens andre er typi s-
ke byttedyr. Noen av artene er lang levde, 
mens andre bare lever noen få år. Dessuten 
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Figur 4.3.2 
Antall rekrutter og antall rekrutter per kilo gytebiomasse av nordsjøsild (l !11 åringer{" l-ringere"}, øverst, hen holdsvis 1947-2006 og 
1949-2006) og nordsjøtorsk (l-åringer, nederst, 1963-2003). Rekrutteringen sammenlignes med gytebiomassen i gyteåret. 
Num ber of recruits and number of recruits per kg spawning stock biomass of North Sea herring (l Y, year-o/ds {" 1-ringers'], upper pane/s, 194 7-
2006 and 1949-2006, respectively) and North Sea cod (l-year-o/ds, lower panels, 1963-2003). Recruitment is compared with the spawning stock 
biomass in the year of spawning. 
er noen av bestandene bunntilknyttede, 
and re lever i de fr ie vannmassene, de er 
utbredt over ulike deler av Nordsjøen og 
fiskes av ulike flåter. Derfor er det va nske-
lig å finne en enkelt kilde til rekrutterings-
svikten , problemene skyldes sannsynligvis 
en komb inasjon av flere årsaker. 
Overfisl<e 
Enke lte av bestandene, torsken i særde-
leshet, har vært overbeskattet i mange år, 
og gytebestanden, dvs. mengden voksen 
reproduserende fi sk, er nå på et kritisk lavt 
nivå. Med få foreldrefisk kan man heller 
ikke forvente mange fiskebarn. Da blir elet 
liten til vekst til bestanden, og vi er inne i 
en vond sirke l. Hvordan har dette kunnet 
skje? Forva ltes ikke fisken i Nordsjøen på 
en forsvarlig måte? Dessverre, langt på vei 
må vi kunne si at forvaltningen av i hvert 
fa ll torsken i Nordsjøen har sp ilt fallitt . 
Myndighetene i EU og Norge bestemmer 
hvo r mye fiskerne i nordsjø landene kan 
fiske av uli ke fiskeslag. Disse kvotene 
baserer seg bl.a. på rådene fra Det inter-
nasjonale råd for havforskn ing, ICES, eler 
også norske forskere er representert (se 
kapittelS. l for informasjon om denne pro-
sessen). Næringspo liti ske føringer veier 
tungt når de endelige kvotene ska l bestem-
mes, og ofte blir de høyere enn elet for-
skerne anbefa ler. l Nordsjøen har man den 
tilleggsutfordringen at EU og Norge har 
ulike forvaltningsregler. Dette gjelder ikke 
minst for dumping av fisk , som er fullt lov-
lig innen EU (der ka ll es elet gjenutsett ing, 
men elet aller meste av fisken dør uansett). 
I Norge er dette forbudt og forhåpentligvis 
mindre utbredt. 
En annen grunn til at det er vanskeli g å 
beskytte hardt beskattecle bestander er at 
man , for eksempel i trålfisket, fisker flere 
arter på en gang. Nå r man har fisket kvo-
ten på arten som er i dårligst forfatning, 
så for tsetter fisket på andre arter. Arten 
som man da ikke har kvote på lenger, men 
fortsetter å fiske på indirekte, blir enten 
dumpet på havet eller so lgt på elet svarte 
markedet. Dette utgjør et tilleggsfiske som 
ødelegger bestandene som virkelig trenger 
begrensningene. På toppen av dette har vi 
et fritids- og turistfiske som inntil nylig har 
vært helt uten kontroll. Selv om hver enkelt 
ikke tar så mange ki lo fi sk, er elet mye som 
tyder på at dette faktisk kan gjøre innhugg 
i bestandene. En samlet konsekvens er at 
norclsjøtorsken er på et hi stori sk lavmål. 
Man kan spek ul ere i om bestanden i elet 
hele tatt vi l ta seg opp igjen, e ll er om vi 
får tilstander som flere steder på østkys-
ten av Canada, der torsken ikke kommer 
tilbake se lv etter mange år med tilnærmet 
fangstforbud. 
Noen av bestandene har klart seg bra lenge 
og har først de siste årene hatt rekrutte-
ringssvikt. Norclsjøsilcla tok seg for eksem-
pel godt opp igjen etter sammenbruddet 
på 1970-ta ll et, og både total- og gytebe-
standen har på 2000-ta llet vært bedre enn 
på flere tiår (for mer om norclsjøsilcla, se 
kap ittel 3.4. 1). Når vi likeve l få r sv ikt i 
rekrutteringen flere år på rad, er det et klart 
tegn på at fi skeri ene ikke har hele skylden. 
Da må vi se etter andre forklaringsmeka-
msmer. 
Forurensning 
Nordsjøen er et forholdsvis lite og inneluk-
ket ha vområde. Dessuten er elet grunt : to 
tredjedeler er grunnere enn l 00 m. Derfor 
er økosysteme t her, inkludert fiskebe-
standene, særli g følsomt for menneskelig 
aktivitet. Nå r vi dessuten vet at Nordsjøen 
er omkranset av høyt industriali serte og 
folkeri ke land , er det lett å slå fast at det er 
et av verdens havom råder som er mest pre-
get av menneskelig påvirkning. I tillegg til 
et stort fiskeri pågår det utvinning av olje 
og gass , uttak av grus og sand , dumping 
av mudder og mass iv skipstrafikk. Det 
er dessuten omfattende industri og land-
bruksv irksomhet på land som påv irker 
særli g kystsonen. Selv om forholdene med 
hensyn til forurensning på noen områder 
har blitt bedre i løpet av det s iste ti året, 
er langt fra alle problemer løst. (For mer 
om forurensnin gss ituasjonen, se kapittel 
3.2.2). 
Det er svært vanskeli g å påvise, eller i det 
hele tatt finn e gode metoder for å påvise, 
direkte effekter av forurensning på repro-
duksjon og rekruttering hos fi skebestan-
der. Havforsknings instituttet har likeve l 
klart å undersøke eksperimentelt effekter 
av produksjonsvann fra oljep lattformer på 
torskeegg og -larve r. Produksjonsvann er 
det va nnet som kommer opp av oljebrøn-
nene, og det inneholder en del oljekom-
ponenter. l Nordsjøen slippes det årli g ut 
360 millioner tonn produksjonsvann. l fo r-
søkene er det påv ist effekter på fi skeynge l 
når konsentrasjonen av produksjonsvann 
er høy. For de fortynned e konsentrasjo-
nene man finn er i havet li tt unna se lve 
plattformene, er det ikke vist effekter på 
hele fi skebestander. Det betyr ikke at vi 
kan avvise produksjonsvann som en kilde 
for redusert reproduksjon. Det er fremde-
les mye vi ikke vet om dette, blant annet 
effekter på andre fi skeslag enn torsk, og 
effekter på dyreplankton, fi skeynge lens 
føde. (For mer om olj e og fisk, se neste 
kapittel). 
Temperatur og strømforhold 
En rekke undersøke lser fra ulike havom-
råder viser at fiskerelu'uttering ofte er fø l-
som for va riasjoner i havtemperatur. Mens 
arter som torsk og sild i Barentshavet og 
Norskehavet gje rne får fl ere levedykti ge 
avkom i varme perioder, lever de samme 
artene i Nordsjøen opp mot den øvre tem-
peraturgrensen for det de li ker. Vannmas-
sene her er deler av året kanskje så mye 
som ti grader varmere enn lenger nord, og 
hi stori ske data viser at torsken og silda i 
Nordsjøen rekrutterer best når tempera-
turene er lavere enn normalt. Utv iklingen 
vi har sett de siste årene med svært høye 
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temperaturer er derfor ugunstig. Spes ielt 
sto r grunn til bekymring er det når okto-
bennålingene fra Havforskningsinstitut-
tets fas te kyststasjoner på Lista, Utsira, 
Sognesjøen og Bud all e viser temperaturer 
nær overfl aten på mer enn to grader over 
langt idsnormalen. (Les mer om havklima 
i Nordsjøen i kapittel 3.2.1 ). 
Nå spi ser jo ikke fi sken temperatur, men 
temperaturer er relati vt lette å måle og er 
ofte en god indi kator på til standen i øko-
systemet. Temperaturforandringer kan ha 
sammenheng med endringer i havstrøm-
mer, og det er ti l feilet nå. Mer av vannet 
som strømmer mot No rge nord for De 
briti ske øyer gå r nå forbi Nordsjøe n og 
videre nordover langs norskekysten. Dette 
er næringsrike vannmasser, og mindre mat 
blir dermed tilgjengeli g for fi sken i Nord-
sjøen. 
Plankton - mat for fisl<en 
Fiskelarvene er helt avhengige av plank-
ton føde, og spes ielt hoppekrepsen raudåte 
(Ca/anusjimnarchicus). Raudåta blir fø rt 
inn i Nordsjøen fra Nord-Atlanteren og 
No rskehavet, men de siste 30 årene har 
mengden plankton gå tt j evnt t ilbake i 
Nordsjøen. Mye tyder på at når vi har mil-
de vintrer i Sør-Norge med mye lavtrykk 
og vind fra sørvest, så blir mer raudåte ført 
nordover langs kys ten om vinteren og min-
dre inn i Nordsjøen. Dette skaper dårlige 
overl evingsforhold der. Denne trenden har 
vart de siste 20- 30 årene og vil nok fort-
sette dersom klimautv iklingen fortsetter. 
Rett nok har mengden av Ca/anus he/go-
/andicus, en nær slektning av raudåta, tatt 
seg opp, men den er på ingen måte en god 
erstatning som føde for larvene til våre 
kom mersielt viktigste fi skebestander. Selv 
om de er li ke å se til , så er "fetteren" til 
raudåta mindre næringsri k. Dessuten gyter 
den om sommeren, og det er for seint ti l 
at den kan bli føde til for eksempel tors-
kelarver. 
Mindre robuste bestander 
Mye tyder altså på at det er kombinasjonen 
av høyt fi skepress og ugunsti ge miljø for-
hold som ligger bak den dårlige rekrutteri n-
gen av mange av bestandene i Nordsjøen. 
Genere lt er fi skebestander som har vært 
hardt beskattede over lang tid, ofte mindre 
robuste for naturlige sv ingninger. Det vi 
fo rva lter som en bestand kan ofte bestå av 
flere undergrupper som gyter på fOI·skj e l-
li ge steder og til litt forskje llige tider. l en 
hardt fi sket bestand vil gjerne bare noen 
av di sse gruppene klare seg. Dessuten 
sitter vi som oftest igjen med bare små, 
unge fisk. De all er fle ste blir tatt før de få r 
vokst seg store. Vi må også huske på at 
fisk som torsk og sild gyter enorme antall 
egg, men bare en liten brøkdel overlever 
selv i et godt år. l en naturlig bestand er det 
større sannsynlighet for at et antall ynge l 
og ungfi sk som er tilstrekkelig for å gi god 
rekruttering, finner mat, enn i en ned fi sket 
bestand. Vi kan si at ri sikospredningen er 
mye bedre i en geografi sk og aldersmess ig 
mangfoldi g bestand , der alt ikke satses på 
ett lodd . 
Havforskn ingsinstituttet har nylig, sammen 
med norske, briti ske og nederlandske kol-
leger, fått midler fra Norges forskningsråd 
for å studere årsakene ti l rekrutterings-
svikten i Nordsjøen nærmere. Vi forventer 
ikke å finne en enkeltårsak, men ønsker å 
finn e ut mer om hvilke faktorer som er de 
viktigste, og hvordan de henger sammen. 
Uansett er det mye som tyder på at vi for å 
få bedre rekruttering i Nordsjøen på lang 
sikt, kanskje må begrense forurensningen 
og på virkeli g lang sikt reversere utviklin-
gen vi nå er inne i mot et varmere klima . 
Det viktigste er uansett å tilpasse uttaket 
av fisk til det naturen til en hver tid produ-
serer. Fortsetter vi å høste uten å tilpasse 
oss naturens signaler, kan vi gjøre uoppret-
te lig skade. 
Recruitment failure in North Sea 
fish stocl<s 
The recruitment to several of the com-
mercia ll y and eco logica ll y important 
fish stocks in the North Sea has been 
worryingly low for several years. Thi s is 
particularly troublesome since the serial 
recruitment fa i lure bas struck stocks with 
diverse li fe hi stories and distributions; 
like cod, hetTing, plaice, Norway p out 
and sandeel. Wh il e heavy fi shing over a 
prolonged period is likely to be a main 
cause for some species, environmental 
changes also play a major ro le. 
Økt dødelighet, redusert vekt og 
feminisering er noen av effektene 
på torsk når egg og yngel ekspo-
neres for høye konsentrasjoner 
av produksjonsvann fra olj ein-
dustri en. I realistiske konsen-
trasjoner er effektene imidlertid 
ubetydelige . Disse resultatene fra 
langtidsstudiene utført ved Hav-
forslmings instituttet siden 2001 , 
kan bidra til å bedre ri sikovurde-
ringer og etablere grenseverdier 
for framtidige utslipp . 
Figur 4.4.1 
Torskelarve fire uker etter klekking 
ved temperatur på S- 6 °C. 
Four-week-o/d cod larva kept at 
a temperature of 5- 6 °C. 
Sonnich Meier 
sonnich.meier@imr.no 
Bjørn Einar Grøsvik 
bjoern.einar.gr-oesvik@imr~no 
l 2005 ble det sluppet ut 150 milli oner 
kubi kkmeter produsert vann fra norsk sek-
tor i Nordsjøen. Til sammen inneholdt det-
te vannet 3000 kubi kkmeter olj e, i till egg 
til mange kj emikalier. Alkylfenoler (C4+) 
og PA H, som er de komponentene det har 
vært mest fokus på når det gje lder lang-
tidseffekter på fi sk, utgjorde henholdsv is 
14 og 5 tonn i 2005. Fram mot 2012 er det 
ventet av produksjonsvannsuts lippene vil 
øke til 200 millioner kubikkmeter, for så å 
bli redusert ti lunder 150 millioner kubi kk-
meter mot 20 17. Det er vikti g å studere 
om fi sk som lever i Nordsjøen, blir utsatt 
fo r kronisk lavdose-eksponering fra di sse 
utslippene og om mulige langti dseffekter 
kan påv ises . 
De tidlige li vss tadi ene til fi sk kan være 
spes ielt utsa tte fo r produksjonsvann , for-
di egg og larver driver pass ivt med hav-
strømmene og dermed ikke kan unn vike 
forurenset va nn . l till egg er de tidli gste 
li vsstacliene også mer sårbare for olj eforu-
rensning enn voksen fi sk. 
Forstyrre t l<j ø nn sut vil<lin g 
Siden midten av 1990-tallet har hormon-
forstyrrend e stoffe r i milj øet få tt stor 
oppmerksomhet. Det er påvis t at en lang 
rekke kj emiske forbindelser kan etterligne 
hormoner ell er på annen måte påvi rke hor-
monbalansen sli k at levende orga nismers 
reproduksjon blir forstyrret. Bekymrin-
gen har først og fremst gje ldt kjemi ka lier 
med østrogenhermencle effekter, dvs. at 
stoffene ka n etter ligne det kv inneli ge 
kjønnshormonet. Kjønnsutvikl ing i fisk 
er genetisk bestemt, men prosessen styres 
i høy grad av kjønnshormoner. Det fi n-
nes "vinduer" i de tidlige li vsstacli ene der 
fi sken er mer følsom for hormonell påv irk-
ning, og eksponering for lave konsentra-
sjoner fo r hormon hermende stoffer ka n få 
uopprettelige konsekvenser. 
De fø rste funnene av østrogenli gnencle 
stoffe r i milj øe t ble gjo rt i e lve utløp i 
Storbritannia eler man oppdaget hann fi sk 
med gonacler som inneholdt både spenn og 
egg. l tillegg hadde hannfi sken svært høye 
ni våer av vitell ogenin (VTG) i bl odet, et 
protein som er spes ifi kt for hunnfi sk og 
som blir brukt som opplagsnæring i egge-
ne. Studier viste at hovedårsaken til denne 
bormonhermingen var utslipp av p-pille-
hormon fra kl oakken sammen med østro-
genlignencle stoffer som nonylphenol fra 
industri en. Det foreli gger også rapporter 
om tvekjønnethet i fisk fra åpent hav, som 
sverdfisk fra Middelhavet og sandflyndre 
fra Nordsjøen. 
Forsø l< m e d t o rs l< 
Havforskningsin stituttet har siden 2001 
gjennomført en rekke eksponerings forsøk 
for å undersøke om tidlige li vsstacli er, dvs . 
egg, plommesekklarver, larver og tidlig 
ynge lfase hos torsk, har spes iell e så rbare 
"vinduer" for eksponering for produsert 
va nn. Et mål har vært å studere om hor-
mon li gnende stoff fra produksjonsvann 
kunne påv irke kjønn scl iffere nsieringen 
hos torsk. 
l 2004 ble elet utført to langticlsforsøk. Det 
fø rste innebar 90 dagers eksponering fra 
eggstadiet til tidlig larvestadium . Figur 
Figur 4.4.2 
Torskela1·ver 14 dager etter klekking. Larven 
i bilde (A) e r fra kontrollgruppen, mens 
larven i bilde (B) e r eksponert for l % pro-
duksjonsvan n. Larvene eksponert for 
l % pmduksjonsvann hadde 
ikke mat i ta1·mene. 
Cod larva 14 days a(i:er hatching. The larva in 
panel A is (rom the (unexposed) contra/ group, 
while the larva in panel B was exposed to 
l % produced water. The larvae exposed to l % 
produced water had no (ood in their gut. 
4.4. 1 viser torskelarver fra dette stadiet. 
Det andre forsøket eksponerte torsken i 
78 dager, fra tidlig larvestadium til ynge l-
stadiet. En gruppe ble også eksponert for 
østrogen for å sammenligne respon sen. 
Etter eksponeringene ble fi sken overført ti l 
rent sjøvann og fulgt i to år fram til kjønns-
modning og gyting. En gruppe fisk fra hver j 
behand ling ble så brukt i gyteforsøk for z 
å fange opp eventuelle effekter på neste 
generasjon. 
Resultatene viste at plommesekklarvene 
var de mest fø lsomme for ekspoDeringene. 
Nå r torskelarver ble eksponert for produ-
sert van n som var fortynnet l 00 ga nger, 
klarte de ikke å gjennomgå startf6ring, og 
alle larvene døde. Undersøkelser viste at 
tarmene deres var helt tomme (Figur 4.4.2). 
Nå r produksjonsvannet ble fortynnet til 
mer rea li st iske konsentrasjoner, l 000 ell er 
lO 000 ga nger, ble det ikke observert end-
ringer i klekk ing, vekst ell er overleving. 
78 dagers eksponering fra larve- til ynge l-
stadiet ga ingen økning i dødelighet e ller 
forskj e ll er i vekst for noen av fort ynn-
ingene (0,01 - 1 %). Vi fant imidlertid at 
nivåe t av VTG- proteinet i blodet øk te 
haftig etter eksponering til produksjons-
vann forty nnet l 00 ganger. N ivåene var 
li keve l mindre enn etter eksponering for 
l O ).l g/1 østrogen (Figur 4.4.3). VTG er en 
fø lsom indi kato r på østrogenhermencle 
forbind elser i fi sk og andre vertebrater, og 
er mye brukt som mål på sli k påv irkning. 
lleverprøver fra torskeynge l reg istrerte vi 
avgiftningsenzymet CY P l A, som kroppen 
produse rer for å kv itte seg med PAH og 
lignende forb indelser. Nivåene av CY P l A 
økte signifikant etter eksponering for l 00 
ganger fortynnet produksjonsvann , mens 
elet minket etter østrogeneksponering. Vi 
fant ikke effekter på ni vå av CY P l A når 
produksjonsvannet var fortynnet l 000 eller 
l O 000 ga nger (Figur 4.4.4). 
Etter eksponeringen ble fi sken fu lgt i to år 
fram til kjønnsmodning. Da ble elet meste 
av fi sken slaktet og gonadene undersøkt. Vi 
fant ingen tegn til feilutvik ling på kjønns-
organene, tes ti s e ll er ovarie, fra noen av 











Kontroll 0.0 1% O. l % 1% l O ~gil ø stradiol 
Figur 4.4.3 
Målinger av VTG -nivå i torskeyngel viser signifikante forskjeller fra kontrollgruppen. 
VTG /evels in cod larvae (exposed to l % produced water) are significantly higher than in 
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Kontroll 0.01 % 0.10 % l % l O ~gil østrødiol 
Figur 4.4.4 
Nivå av avgiftningsenzymet CYP l A i lever fra torskeyngel viser signifikante 
forskjeller fra kontro llgruppen. 
Leve/s o( the detoxi(ying enzyme CYP l A in the livers o( cod larvae (exposed to l % 
produced water) are significantly higher than in the contra/ group. 
.... 
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gruppene. Fra gyte forsøkene ble det regi st-
rett en svak nedgang i anta ll gytte egg på 
7- 19 % fra fi sk eksponert for høyest dose 
produksjonsva nn. Det ble imidlertid ikke 
funnet påv irkning på befruktningsprosent 
e ller embryoutvikling. 
Eksponering for l O )l g/1 av det kvinnelige 
kjønllShormonet østradiol resulterte i unor-
mal utvikling av testis , og vi observerte 
fl ere forskjellige morfologiske tegn på tve-
kjønnethet (Figur 4.4 .5) . l O )l gi l er en høy 
dose som ska l vise oss hvordan kroppen 
reagerer på hormonforstyrrelser, og er ikke 
relatert til doser i naturen. Gonadosoma-
tisk indeks (GS I), som er vekt av gonade i 
forho ld til kroppsvekt, bl e sterkt redusert 
i østrogeneks ponert hannfi sk. Effektene 
var s te rkere når eks poneringen skjedde 
fra larve- til yngelstadiet enn fra egg- til 
larvestadi et. Gyteforsøkene viste at ingen 
egg ble befruktet fra den gruppen som ble 
eksponert for østrogen på ynge l stadiet, og 
gruppen som ble eksponert for østrogen fra 
egg- til larvestad iet, hadde en 35 % ned-
gang i anta ll befruktede egg. 
Figur 4.4.5 
A:Testis fra gyteklar hannfisk. B: Eksempel på hermafroditt. Den 
ene gonadeloben er ovarium med gyteklare egg, den andre 
loben er testis med rennende sperm. Fisken ble eksponert 
for l O mg/l østrogen fra egg til tidlig yngelfase . C: Eksempel på 
testis karakterisert som tvekjønnet. Ovarievev ligger sammen 
med testisvev. Fisken ble eksponert for l O mg/l østrogen fra 
larve- ti l yngelfase n. 
A: Testis from male fish ready to spawn. B: Example of a herma-
phrodite. One gonad /obe is actually an ovary with mature eggs, 
whi/e the other lobe is a testis with mature sperm. Th e fish were 
exposed to l O mg/l estrogen from eggs until the early larva/ stage. 
C: Example of testis from a fish characterized as intersex. Ovary 
tissue and testis tissue are found together. The fish were exposed to 
l O mg/l estrogen from larva/ stage until early fry stage. 
Bedre risilmvurdering 
Disse forsøkene viser a ltså at eksponering 
for rea li sti ske konsentrasjoner ( l: l 000 og 
l: l O 000) av produksjonsvann i løpet av de 
tidli ge li vss tadi ene ikke påv irker overle-
velse, vekst e ller kjønnsdifferensering hos 
torsk. Høye konsentrasjoner (l: l 00) fører 
til dødelighet på larvestadiet og g ir østro-
gen hermende effekte r ved eksponering på 
yngelstadiet, i tillegg til å aktivere fiskens 
avgiftningsrespons med enzymet CY P l A. 
Eksponering for høye doser østrogen fører 
til redusert veks t og feminisering. Effek-
tene etter østrogeneksponering ga sterkest 
uts lag når de skjedde i perioden larve- ti l 
yngelstadi et. 
Disse resulta tene kan g i bedre g runnlag 
for ri sikovurdering av produksjonsvanns-
uts lipp fordi de etablere r hvilke g rense-
verdier som gir en effekt. Per i dag brukes 
det hovedsake li g resultater fra studi er av 
akutt forg iftning, mens langtidsstudi er g ir 
et langt s ikrere datagrunnlag for mode l-
ler ingsarbeid . 
Long-term effects of produced water 
on cod 
Increased mortality, reduced weight and 
feminisation are some ofthe effects seen 
when cod eggs and larvae are exposed to 
hi gh concentrations of produced water 
from the oil industry. The effects are, 
hmvever, insi gnificant at rea li sti c con-
centrations. These results, from lang-
term studies conducted by the Institute 
of Marine Resea rch s ince 2001 , can 
he lp to improve risk assessment and to 
establish acceptable safe levels for fu ture 
pollution. 
Den største utfordringen i 
Barentshavet frem mot 2020 vil 
være å silue et rent og rikt hav, 
og en forvaltning rettet inn mot 
å begrense skadevirkningene 
av menneskelig aktivitet. Mye 
av oppmerksomheten rundt 
forva ltningsplanen har gått på 
hvilke begrensinger den vil legge 
på utnyttelsen av petroleums-
ressursene. Det har vært lite 
oppmerksomhet rundt de andre 
hovedtemaene i planen, og de 
ldare målene for de biologiske 
ressursene og det marine miljøet. 
Det er egentl ig påfallende at pla-
nen ild<e har skapt en mer vidsynt 
debatt om vår forvaltning av de 
store havonu·ådene. 
Figur4.5.1 
Utstrekningen av planområde og 
dybdeforhold. Skravert område 
viser omstridt område mellom 
Norge og Russland. 
(Kilde: Miljøverndepartementet! 
Kystverket) 
The extent of the area inc/uded in 
the management plan and the water 
depths in the area. The hatched area is 
disputed area between 
Norway and Russia. 
Knut Sunnanå 
knut.sunnanaa@imcno 
Ingo lf Rø ttingen 
1ngolf.roettingen@imr.no 
"Helhetlig forva ltning av det marine mil -
j ø . . . " Titte len på fo rva ltningspl anen for 
Barentshavet er ambis iøs, og det er planen 
også, der den følger opp med en lang rekke 
nye grep og tiltak. Denne stortingsmeldin-
gen starter et nytt kapitte l i nordområdenes 
hi storie. Det er verdt å merke seg at det 
meste som omhandler utvinning av o lj e 
og gass fakti sk er sam let i et kapittel om 
tiltak i forhold til forurensning og biolo-
g isk mangfold. Med et klart foku s på de 
biolog iske og miljømessige forhold ene, 
legger planen opp til en sterk omsorg for 
vårt marine miljø - under den klare forut-
setning at vi gj ør fornuftig bruk av dette 
miljøet og dets ressurser til verdiskaping. 
Med andre ord, myndi ghetene ønsker en 
økosystem basert forvaltn ing av havområ-
dene i nord (Figur 4.5 .1 ). 
o• 10' 
Dette kommer også klart ti l uttry kk i de 
overordn ede må lene, som kan sammen-
fa ttes s lik: 
• "Forva ltningen [ . .. ] skal legge til rette 
fo r bæ reluafti g bru k av områdene og 
ressursene." 
• "Forva ltningen ska l s ikre at aktivitetene 
[ ... ] ikke truer naturgrunnlaget. " 
• "ForvaltllLngen ska l legge t il rette for 
næ ringsvirksomhet som er samfunns-
ø konomi sk lønnsom ." 
• Forvaltning i sammenheng og tilpasset 
hensynet til miljøet 
• Økosystembasert forvaltning av leven-
de marine ressurser 
• Sikker og effektiv sjøtransport 
• Lønnsom produksjon av o lj e og gass 
Bærekraftig utvikling har alltid vært basert 
på at ressursene ble tatt vare på og ikke 
utnyttet på en slik måte at det skadet men-
neske ne som skul le leve av dem, e ller 
ressursene se lv. Dessverre har histori en 
vi st at menneskene ikke alltid har utnyttet 
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slående eksempelet er den internasjonale 
hvalfangsten på 1600- og 1700-tallet. Den 
desimerte en rekke hvalbestander, og fl ere 
av dem er fremdeles på et lavt ni vå. 
Også i Norge har vi eksempler på ikke-
bærekrafti g utn yttel se av bestandene 
i nord. Ja, mange mener at hell er ikke 
dagens forva ltning er til å stole på og er 
skeptiske ti l om man med nye planer vi l 
klare å bøte for tidligere synder. 
Nye tiltak 
For å komme di sse utfordringene i møte, 
tar forva ltningsplanen sikte på å etablere 
kanaler som kommer i tillegg til eksiste-
rende fiskeri - og petroleumsforvaltning. 
Spesie lt viktig blir elet å sikre at fOI·valt-
ningen får en reell innflytelse på faktorer 
som påvirker miljøet, og få r mulighet til å 
sette inn et bredt spekter av tiltak. 
Planen still er krav til samarbeid mellom 
de institusjonene som all erede har fOI·valt-
ningsansvar innen de viktigste sektorene i 
området, Havforsknings instituttet, Kyst-
ve rk et og Norsk Polarinstitutt. De skal 
lede ulike fora og gru pper som ska l ha en 
overordnet rolle i å etab lere viktige ledet i 
det nye forvaltningsregimet. 
En interdepartemental styringsgruppe har 
et overordnet ansvar for all e tiltak som 
settes i gang, og vil trekke veksler på elet 
faglige forumet som ledes av Norsk Polar-
institutt. Forumet skal trekke opp de store 
linjene og gi råd til justeringer og endrin-
ger i hele planarbeidet. Den første store 
revisjonen vi l komme i 20 l O. Frem ti l elet 
vil arbeidet bære preg av at veien blir til 
mens man gå r (Figur 4.5.2). 
Enda bedre overvåking 
l Norge har vi en vitenskapelig basert for-










har gjennom mange år etab lert et omfat-
tende og unikt system fo r kontinuerli g 
overvåking av det marine miljøet. Et stort 
anta ll institusjoner er in vol vert i dette 
arbeidet, og overvåkingen bidrar til forsk-
ning og forva ltning. 
Et viktig grep i forvaltnin gs planen er 
etableringen av en rådgivende gruppe 
for overvåking av Barentshavet. Denne 
gruppen ska l koordinere eksisterende 
overvå king og etabl ere ny. Ansvaret er 
lagt ti l Havforsknings instituttet, som har 
lengst og bredest erfaring og størst sa mlet 
kompetanse innen delte feltet. Men fl ere 
institusjoner deltar for å sikre at abso lutt 
all tilgjengelig kompetanse rettes inn på å 
skaffe et så godt bilde som mulig av mil-
jøsituasjonen i Barentshavet. 
Dagens overvåking forbind es ofte med fi s-
ke, skipsfart og petroleumsakti vitet, og her 
er elet utfordringer nok å ta fatt i. Men elet 
meste av overvåkingen vi har i dag, og som 
skal utvikles videre, dreier seg om miljø 
og biologi: klimaendringe r, forurensning, 
temperatur, strøm og sa ltholdighet i havet, 
biologisk produksjon og mangfold i havet, 
på isen, på land og i luften. 
Til syvende og sist vurderes innsatsen av 
all e de øyne som er rettet mot våre havom-
råder (Figur 4.5.3). Forbrukerne vil vite om 
sjømaten er trygg, og om den er høstet på 
en betryggende måte. Mi ljøbevisste men-
nesker verden over spør om dyr og men-
nesker som lever Arktis, fortsatt er fri ske og 
kan leve eler også i fremtiden. Smelter isen 
på Polhavet og i Grønland? Og hva gjør vi 
for å verne vår del av verden mot uheldige 
effekter av menneskelig virksomhet? 
Indikatorer sl<al varsle om endring 
Vi mangler kunnskap om hvordan de store 
økosystemene i havområdene utenfor Nor-
Faglig forum Forum for risiko 
NP KYD 
1 Kartlegging 1 
Aktiviteter 
ge fungerer, men vi observer mye vi mener 
vi må føl ge godt med på. Forva ltningspla-
nen legger opp til en rekke indikatorer som 
ska l følges nøye. De ska l advare oss om 
endringer i havklima, isens utstrekning, 
plante- og dyreplankton, fi skebestander, 
bunndyr, sjøfugl og pattedyr - inklusiv 
sårbare og fremmede arter. 
Indikatorene er ment å reflektere til stan-
den til økosystemet, og hver av dem har 
referanseverdi er som skal gi grunnlag for 
å treffe tiltak. Følgende tema er brukt til å 
gruppere indikatorene (antall indikatorer 
er gitt i parentes): 
• Havklima (3) 
• Iskanten (l) 
• Planteplankton (3) 
• Dyreplankton (2) 
• Fiskebestander - ikke-kommersielle (2) 
• Fiskebestander - kommersiell e (3) 
• Bunnorganismer (3) 
• Sjøfugl og sjøpattedyr (5) 
• Fremmede arter (l) 
• Sårbare/truede arter (l) 
• Forurensende stoffer (4) 
Selv om forvaltningen vil kunne ta affære 
når vi ser uønskede endringer i indika-
torene, trengs det mye ny forskning for å 
forstå økosystemene bedre. Klimautvikling, 
økologi, forurensning og ny tekno logi er 
viktige tema. Flere store programmer skal 
også intensivere kart leggingen i områdene. 
Blant annet ska l MAREANO (se kapittel4.2) 
kartl egge bunnforholdene og vil gi oss en 
fu ll tredimensjonal beskri ve lse av terrenget 
under vannmassene i Barentshavet. 
Forekomst av miljøfarlige stoffer i øko-
systemet vil være den største usikkerhe-
ten i forvaltnin gen av di sse havområdene. 
Forurensn ingen fra Europas tungindustri 
reduseres, men vi ser at nye stoffer kan 
representere en like stor fare for miljøet, 
Figur 4.5.2 
Oversikt over elemen-




Norsk Polarinstitutt og 
Kystverket er angitt ved de 




Overview over the elements of 
the system of implementing the 
management plan. The responsi-
bilities of the Institute of Marine 
Research. the Norwegian 
Polar In stitute and the Coastal 
Administration are given by the 
respective groups and forums. 
Figur 4.5.3 
Særl ig verdiful le og sårbare områder i forvalt-
ningsområdet som viser polarfronten og 
iskanten i nord sammen med de 
sårbare område ne næ r kysten. 
(Kilde: Miljøverndepartementet) 
Particularly valuable and vulnerable areas in the 
area covered by the management plan, showing 
the polar front and the marginal ice zone in the 
north together with the vulnerable areas 
c/ose to and at the coast. 
med andre og ofte overraskende virknin-
ger. Mye av denne forurensningen er luft-
båren og kommer inn i nærings kj edene 
der den biologiske produksjonen er stor. Å 
få kunnskap om alle disse stoffenes virk-
ning på alle mulige organismer og på øko-
systemets funk sjon er en svær utfordring. 
Det vil også være en stor utfordring for 
våre myndigheter å ta denne kunnskapen 
i bruk på en slik måte at forurensningen 
kan stoppes. 
Forskn ingsinstitusjonene har også et sær-
li g ansvar for å formidl e gammel og ny 
kunnskap til offentligheten på en forståelig 
måte. Havforsknings instituttet og Norsk 
Polarinstitutt har fått i oppdrag å skape en 
plattform for sli k kunnskapsformidling og 
har som mål å nå frem til et bredest mulig 
publikum. 
Internasjonal innsats 
Det e r fl ere nasjoner til stede, både i 
Barentshavet og de øvrige arktiske områ-
dene. Noen er der for å høste av havets 
rikdom, noen for å hente energi fra de fos-
si le ressursene av olje og gass og andre for 
å drive forsknin g. Norge har nå formann-
skapet i Arktisk Råd og vil bruke denne 
perioden til å arbeide for at en helhetlig 
forvaltning av di sse onu·ådene få r fotfeste 
i all e land som har interesser i Arkti s. 
Fo rva ltningsplanen dekker bare den nor-
ske delen av Barentshavet. Den østli ge 
delen tilhører Russ land , og en viktig del 
av forvaltningsarbeidet vi l være å utvikle et 
videre samarbeid med vår nabo i øst. Dette 
gje lder ikke minst for gruppen som ska l 
koordinere overvåkingen. Russ land er en 
stor forskningsnasjon i di sse 01mådene og 
har kunnskap som er svært viktig for for-
va ltningen av våre fell es havområder. Et 
langt samarbeid innen fiskeriforskning og 
-forvaltning skal nå bygges ut til å omfatte 
de andre temaene som er behandlet i for-
valtn ingsplanen. Utvik lingen av et nettverk 
med kunnskapsformidling som hovedtema 
vil forh åpentligvis bidra til et tett og godt 
samarbeid mell om norske og russiske forsk-
nings- og forvaltnin gsmilj ø. 
Arbeidet i overvå l<ingsgruppen 
Havforsknings instituttet etablerer et sekre-
tari at ved avdelingen i Tromsø for å lede 
arbeidet i overvåk ingsgruppen. Sekreta-
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ri atet skal blant annet samarbeide med 
medlemsinstitusjonene for å: 
• Kart legge omfanget av eksisterende 
overvåking (områder og tidsserier) 
• Etablere et evalueringssystem for å vur-
dere den eksistere11de overvåk ingens 
forskningsmess ige betydning og dens 
relevans for forvaltn ingen 
• Etab lere et system for samarbe id om 
planlegg ing av årli g overvåkingsakti-
vitet 
• Åpne for utveksling av kompetent per-
sonell i overvåking 
• Arrangere åpne konferanser til eva lu-
ering og innspill 
Utfordringer 
Om vi så lykkes med å føl ge opp fOI·va lt-
ningsplanens ambisjoner og tilfører ny 
kunnskap gjennom god forskning, så er 
det likevel slik at naturen ikke lar seg styre. 
Klimaet endrer seg, og menneskelig akti-
vitet påv irker di sse prosessene. Forvalt-
ningen vil stadig måtte ta stilling til nye 
utfordringer, og dagens grep og tiltak må 
kanskje justeres all erede i morgen. Med et 
helhetli g perspekti v på forvaltningen og 
et overordnet fokus på miljøet, er det en 
ambisjon å stå rustet også til slike utfor-
dringer. 
Rapporten fra overvåkingsgruppen vil 
komme årlig, i mars måned, som et spes i-
alnummer av Havets ressurser og milj ø. 
The Norwegian Management Plan 
for the Barents Sea 
The Norwegian Management Plan for 
the Barents Sea and the waters off Lofo-
ten addresses the great challenges to be 
met by 2020. Much of the public stress 
has been on oil and gas exp lorat ion , but 
the biggest challenge is indeed to ensure 
a clean and rich ocean, and a manage-
ment focused on minimi sing damage 
caused by human act ivities. Although 
thi s plan is the first of its kind, the clear 
goal s outlined concerning preserva-
tion of the biological resources and the 
marine environment have not yet been 
subject to public de bate. Scrutinising the 
plan will certainly gi ve proof as to its 
quality in these aspects. 
Det internasjonale polaråret 
(1 PY) er en stor begivenhet for all 
forskning som har tilknytning til 
polarstrøkene, inklusiv den glo-
bale klimaforskningen. 50 år er 
gått siden forrige gang, og nå har 
et nytt polarår nettopp startet. En 
betydelig norsk innsats er plan-
lagt, og Havforskningsinstituttet 
er invo lvert både i nord og i sør. 
Harald Loeng 
harald. loeng@imr:no 
Svein A Iver sen 
svein. iver·sen@imr:no 
Knut Yngve Børsheim 
knut.yngve.boer·sheim@imr·.no 
Polarområdene krever spes iell og kostbar 
logistikk, og innsamlingen av data bærer 
fremde les preg av ekspedi sjonsv irksom-
het. Gjennom polaråret tar det internasjo-
nale forskermilj øet et krafttak for å bringe 
polarforskningen nye steg framover gjen-
nom en felles , koordinert, tverrfaglig inn-
sats i en toårsperiode, fra l. mars 2007 til 
l. mars 2009. 
IP Y omfatter både Arkt is og Antarkti s. En 
intensiv periode med tverrfagli g forskning 
vil samle inn store mengder data som skal 
hj elpe oss til bedre forståelse av de man-
ge ul øste gå tene som er kn yttet til di sse 
områdene. Norge har gjennom Norges 
forskn ingsråd øremerket mer enn 300 mill. 
kroner til forskning knyttettiiiP Y. I tillegg 
kommer midler via andre nasjonale fors-
kningsprogrammer. l alt har 26 prosjekter 
fått l PY -m idler, men inkluderer man andre 
relevante aktiviteter, blir antall et større . 
No rge er det eneste landet som har terri-
toriale krav både i nord og sør. Derfor er 
det viktig for Norge å markere seg som en 
stor polarnasjon gjennom sin deltage lse i 
l p y 2007-2008. 
Referansepunkter for fortid og framtid 
Hovedformå let med l PY er å øke den 
vitenskapelige innsikten om polare forhold 
og de fund amental e fys iske, kj emiske, 
geologiske og biologiske prosessene i jord, 
o va nnmasser, is og atmosfære; samt deres 
~ sammenheng og virkn ing på til sva rende 
;. g loba le prosesse r. Med utgangs punk t 
~ i dagens n1iljøforhold , ska l det utføres 
3 omfattende målinger for å etablere et 2007-
2008-bas isnivå som referanse for miljø-
utviklingen i fort id og fra mtid. Tidligere 
tiders klima og miljø ska l også kartl egges 
for å forstå årsakene til naturlige variasjo-
ner og for å kunne forutsi framtidige utvik-
lingstrekk. Denne kunnskapen er også et 
utgangspunkt for å studere samsp ill et og 
vekselvirkningene mellom polarområdene 
og resten av kloden. Ford i polene er dek-
ket av is, har vi mange lfu ll kunnskap om 
forholdene under isen. Kjennskap ti l geo-
logiske forhold og ressurser, egenskapene 
ti l de polare økosystemene og hvordan res-
sursutnyttelse kan påv irke biodiversitet 
og sos iale forhold , er eksempler på dette. 
Derfor er det å bryte slike kunnskapsbar-
ri erer svært viktig. Polaråret tar også for 
seg den menneskeli ge dimensjonen , med 
vekt på hvordan naturforholdene påv ir-
ker kulturell , hi stori sk og sosial utvikling 
samt dens bidrag til det globa le kulturell e 
mangfo ldet. 
Den konsentrerte fe ltinnsatsen i 2007-2008 
vi l gjøre det mulig å bruke observasjons-
sta sjoner, forskningsplattformer, utstyr 
og an nen infras truktur også etter se lve 
polaråret. På denne måten kan man oppnå 
et vedvarende forskningsmessig ettermæle 
av forbedret internasjona lt samarbeid bygd 
på samme lest som polaråret. Dagens fag-
miljøer domineres av eldre forskere og 
forsknings ledere. Det er derfor et sentralt 
mål at l PY skall egge grunnlaget for en ny 
generasjon polarforskere med like utfor-
dringer og muligheter for begge kjønn. Det 
tas også sikte på en omfattende utadrettet 
virksomhet mot al lmennheten, spesielt mot 
sko leungdom. Erfaringene fi·a til svarende 
programmer i forbindelse med store rom-
og dyphavsprosjekter har vist nytteverdien 
av sli ke tiltak. 
Nasjonal komite 
Norges forsknings råd har i ny li g vedtatt 
relati vt ambisiøse femårsp laner for forsk-
nings innsatsen både i Arktis og Antarktis. 
Begge planene legger opp til en kombi-
nasjon av nasjonale initiativ og interna-
sjonalt samarbeid . Tematisk, geografisk 
og logisti sk samsvarer de norske planene 
med utfordringene som ligge r til grunn 
for den internasjonale forskningsplanen 
for lP Y. En stor norsk satsing gjennom 
I PY er derfor et viktig bidrag for å nå 
Forskningsrådets mål. Dette er årsaken til 
at Forskningsrådet i samarbeid med Det 
norske videnskapsakademi har nedsatt en 
nasjonal l PY -komite for å koordinere den 
norske innsatsen. Komiteen jobber nært 
opp til den internasjonale komiteen, som 
har en norsk representant. For å hj elpe til 
med koordinering av logistikk, data og 
observasjoner er det etablert egne under-
grupper. l tillegg er det fra norsk side 
anvendt ca . 20 mill . kroner til formidling 
og undervi sning. 
Undersøkelser av krill og det pelagiske 
økosystemet i Sørishavet 
Norge er i ferd med å bli en betydelig aktør 
både i fisket etter tannfisk og ikke minst 
etter krill i Søri shavet. Under IP Y plan-
legger derfor Havforsknings instituttet å 
delta i studiene av krill og det pelagiske 
økosystemet i Søri shavet som kom-dine-
res av Convent ion on the Conservation 
of Antarctic Marine Li ving Resources, 
CCAM LR (uttales kammelar). 
Krillfisket foregår i det nordvest lige hjør-
net av Søri shavet i området 48. 1 og 48.2 
(Figur 4.6. 1 ). l de siste tre sesongene har 
det norske fartøyet "Frøya nes" deltatt i 
forsøksfiske etter tannfisk i Rosshavet, og 
"Saga Sea" deltok i siste sesong i krillfis-
ket. Også i inneværende sesong fisker de 
samme fartøyene tannfi sk og krill. I tillegg 
er nok et norsk rederi meldt på i krillfisket, 
men deres fartøy blir nok ikke klart før mot 
slutten av sesongen. Disse to fa rtøyene vil 
etter hvert fiske til sammen 200 000 tonn 
krill per år. Norge synes dermed å bli en 
betydelig aktør i kri llfisket, som siden 1993 
har li gget på l 00 000-130 000 tonn . 
Stor usikkerhet om krillbestonden 
l 2000 gjennomførte CCAMLR , som for-
va lter fiskeri ene i Sørishavet, en akusti sk 
måling av krillbestanden i områdene 
48. 1-4. Basert på denne målingen er det 
satt en kvote på til sammen 4 millioner 
tonn i denne delen av Søri shavet. For å 
sikre at fisket ikke ska l konkurrere med 
Figur 4.6. 1 
Kart over C CAM LR-området. 
Mop showing the CCAMLR oreo. 
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de artene av fisk , fugl og sjøpattedyr som 
lever av krill , ska l fisket spres ut i min-
dre underområder. Inndelingen av slike 
små forvaltningsområder ska l bl.a. base-
res på kunnskap om lokale fordelinger og 
mengde av både kri Ilen og predatorene. 
Dette er et stort stykke arbeid som det vil 
ta tid å ferdigstille. Inntil dette systemet 
er på plass, er totalfangst begrenset til 
620 000 tonn. Bortsett fra undersøkelsen i 
2000 har krill bare vært studert i begrensete 
områder, og det råder stor usikkerhet om 
hvordan kri Il bestanden utvikler seg. Noen 
studier viser at bestanden er nedadgående, 
mens andre tyder på at den har holdt seg på 
et jevnt ni vå over lang tid. 
For å bøte på dette ville CCA M LR orga-
nisere en ny stor krillmåling i Sørishavet 
under IPY i 2007/08. Men under konven-
sjonens årsmøte i november 2006 viste 
det seg at bare ett land , Peru , med sikker-
het ville delta . CCAML R bestemte da at 
undersøke lser som blant annet har krill 
på programmet, ska l kartlegge fordeling 
og mengde av krill som et biprodukt. For-
uten Peru vil India, Italia , New Zealand, 
eventuelt Norge og dessuten flere av del-
takerne i programmet Census of Antarcti c 
Marine Life (CAML) delta i disse under-
søkelsene. 
Norske planer 
Siden Norge er i ferd med å bygge seg opp 
som en betydeli g krillfiskenasjon, er det 
viktig å øke kunnskapen både nasjonalt 
og internasjonalt om det pelagiske øko-
systemet i Antarktis. Modelleringsarbeid 
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langt større enn det beregningene fra 2000 
viser. For å kvalitetssikre en ny måling er 
det viktig at krillens ekkoevne undersø-
kes nøye. Havforskningsinstituttets fartøy 
"G.O. Sars" er svært godt utstyrt for denne 
type undersøkelser. Inst ituttet planlegger 
undersøke lser i Bouvetøy-området fra 
desember 2007 til februar 2008. Det er aldri 
før gjort systematiske studier av verken det 
pelagiske økosystemet eller eva luering av 
de marine ressursene i dette området. 
l Søri shavet foregår det i dag fiskerier etter 
krill , tann fisk og makrell-isfisk. Sistnevnte 
er ideell til akustisk mengdemåling med 
ekkolodd, men også fo r denne arten er det 
mangelfull e kunnskaper om ekkoevnen. 
Derfor vil også fordeling, ekkoevne, bio-
logi og mengde av makrell-i sfisk studeres 
under det planlagte norske toktet. 
De norske undersøke lsene vil basere seg 
på toktet med "G.O. Sars", men vil også 
bruke fiskefartøyet "Saga Sea" som platt-
form for arbeidet. Dette fartøyet vil fiske 
der krillkonsentrasjonene er høyest og vil 
spes ielt bli trukket inn i studiene av krill-
svermer. 
Økosystemet i Sør ishavet kalles for et 
krill-sentrisk system, og det er viktig også 
å studere fordeling, mengde og biologi til 
de artene som lever av krill og plankton. 
Havfo rsknings in stituttet planlegger en 
bredt anl agt studie av hyd rografi , kr ill , 
pl ankton , fisk , blekksprut, se l, hval og 
fugl sammen med bl.a. Norsk Polarinsti-
tutt , som ska l studere pattedyr og fugl i 
området. Det vi l også være et samarbeid 
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Det første polaråret ( 1882/1883) 
Opphavsmannen til ideen om et inter-
nasjonalt polarår var den østerrikske 
forskeren Karl Weyprecht. Han innså at 
internasjonal koordinering av forskning 
i verdens minst gjestmi lde strøk ville g i 
langt større utbytte enn sporad iske nasjo-
nale el ler private ekspedisjoner, som 
stort sett var interessert i oppdagelse av 
nytt land eller fangst og fiskeressurser. 
Ideen ble godt mottatt av internasjonale 
v itenskapelige kom iteer. Etter et par år 
med planlegging, ble man enig om at 
meteorologi , jordens magnetiske felt , 
samt nord- og syd lyset (A urora borea-
/is og Aurora aus fralis) var de viktigste 
temaene for en intemasjonalt koordinert 
innsats på dette tidspunktet. 
To lv nasjoner deltok, og det ble oppret-
tet et nett av stasjoner rundt Polhavet 
samt Kapp Horn og Sør-Georgia i sør 
(Figur 4.6.2). Prosedyrer og utstyr ble 
nøye spesifisert slik at målingene sku lle 
være direkte sammen lignbare. Overvint-
ring i polarområdene var på denne tiden 
ingen enke l øvelse. Rad ioen var ikke 
oppfunnet, og de fleste stasjonene var 
fu ll stendig isolert hele vinteren. Flere 
ekspedisjoner ble utsatt for sterke prø-
velser og traged ier. Særli g ille gikk det 
med en amerikansk eksped isjon til Lady 
Franklin Bay helt nord ved Polhavet vest 
av Grøn land, der bare sju av 25 medlem-
mer overlevde. 
Norge var blant de første fire landene 
som forpliktet seg til deltagelse i det før-
ste polaråret og opprettet stasjon i Bosse-
kop ved utløpet av Altafjorden. Dette var 
et samfunn med både post og telegraf, 
og overvintringen var nok en lystreise i 
forhold til mange av de andre ekspedi-
sjonene. Nord lysobservasjonen ble beri-
ket av et privat initiativ som opprettet 
samtidige observasjoner i Kautokeino, 
100 mil unna, s li k at sammenhengen i 
nordlyset kunne dokumenteres over 
dette området. 
Det andre polaråret ( 1932/1933) 
Finansieringen av det andre polaråret ble 
problematisk på grunn av den økono-
miske depresjonen i 30-årene, og sterke 
røster talte for å avlyse el ler utsette inn-
satsen. Mot disse odds ble det li keve l 
gjennomført, med deltagelse fra ikke 
mindre e1111 44 land. Anta ll et stasjoner 
nord for 60°N ble utvidet fra 12 til30, og 
det ble opprettet et observasjonsprogram 
også langs ekvator. Det var denne gan-
gen stasjoner i Kappstaden i Sør-Afri ka 
og Puntas Arenas i Sør-Amerika. Norge 
bidro med stasjonen Jonsbu på øs tkysten 
av Grøn land . 
Problemstillingene som ble studert, var 
ikke betydelig forandret i forhold til det 
første polaråret, men tekniske nyvin-
ninger som radio og fly representerte 
betydelige fremskritt. Meteorologien 
Figur4.6.2 
Arktiske stasjoner under 
Det første internasjonale 
polaråret, 1882/1883. 
Arctic stations during the 
First International Polar Year, 
1882/1883. 
var ikke lenger bare basert på bakke-
målinger, men også værba ll onger med 
radiosonder bidro til stud ier av høyere 
lu ftlag. 
Det tredje polaråret, eller IGY 
( 195711958) 
Mye ny teknologi var blitt utviklet under 
krigen , og tanken om et nytt polarår 
utviklet seg til et verdensomspennende 
prosjekt som fikk navnet l G Y (the Inter-
national Geophysical Year). Det var for-
ventet stor aktivitet av solflekker med 
påfølgende so lv ind og kosmisk stråling i 
1957/58, og variasjonene i disse fenome-
nene er av betydning både i radiokom-
munikasjon og for aurora. Studieobjektet 
skul le være hele kloden, og arbeidsfor-
men fra polarårene sku lle beholdes. De 
vikt igste elementene av denne organise-
ringen var at tidsplan og metodikk sku l-
le koordineres, og at resultatene skulle 
være tilgjengelige fm· alle parter. Ti l tross 
for den kalde krigen, klarte man å ha et 
godt internasjonalt samarbeid som også 
inkluderte Sovjetuni onen . Kina isolerte 
seg imidlertid under avviklingen av selve 
måleprogrammet på grum1 av det betente 
forholdet til Taiwan. En følge av TGYvar 
etab leringen av Antarktistraktaten, som 
ble ratifisert i 1961. 
Vi står foran det fjerde polaråret, og ven-
ter i spenning på om resultatene kan leve 
opp til funnene fra de tre første. 
med institusjoner som universitetene i Ber-
gen og Oslo, Simrad , CAML, !WC samt 
eksperter fra US A, Brasil og Kina . 
Planen er å utføre spesielle studier på vei-
en til og fra Søri shavet. På vei sørover vil 
fartøyet arbeide innenfor et stort program 
om tid lig varsling av store endringer i et 
økosystem. B jerknessenteret/U ni vers i tetet 
i Bergen er aktør i dette internasjonale pro-
sjektet og vil være ansvarlig for den nor-
ske delen av di sse undersøkelsene. På vei 
hj em er det flere prosjekter som vil være 
aktuelle å arbeide med, f. eks. videreføring 
av studiene langs Den midtatlantiske rygg 
innenfor MA R-ECO-prosjektet. 
Det er ikke bare Norge som er interessert i 
å øke sitt fi skeri engasjement i Søri shavet. 
For å få en god og bærekraftig forvaltning 
av ressursene, er det avgjørende å ha god 
kunnskap om biologi, økologi samt fOI·de-
ling og mengde av aktuelle bestander. Det 
er viktig at det nå og da tas slike løft som 
TPY. Under l PY vil det være stor akti vitet i 
Søri shavet, og innsamlede data og resulta-
ter fra de forskj ellige aktivitetene vil være 
til stor gjensidig nytte. På den måten økes 
verdi en av de enkelte lands innsats. 
Forutsetningen for å bruke "G.O. Sars" i 
Søri sha vet er at toktprogrammet i hj em-
lige farvann gjennomføres på en forsvarli g 
måte og at finan sieringen av ekstrakost-
nader i forbindel se med "G.O. Sars" og 
erstatningsfartøy her hj emme kommer 
på pl ass. Forskningsprogrammet NA RE 
still er midler til disposisjon for vårt enga-
sjement, men finansieringen av ev. erstat-
ningsfartøy er foreløpig usikker. Derfor 
er det ennå (januar 2007) ikke tatt endelig 
stilling til om Havforsknings instituttet ska l 
gjennomføre disse undersøkelsene. 
T he International Polar Yea r 2007- 2008 
The polar regions are integral compo-
nents of the Earth system. As th e heat 
s inks of the el i mate sys tem, they both 
respond to and drive changes el sewhere 
on the planet. Within them Iie fronti ers 
of knowledge as well as unique vantage 
points for science. Y et because of their 
remoteness and harsh nature, the poles 
remain insuffi ciently stud i ed. With recent 
technologica l advances providing new 
scientifi c poss ibilities, and humankind 's 
need for environmental knowledge and 
understanding ever increasing, the time 
is ripe for a coordinated international i ni-
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Havforskningsinstituttets IPY -deltakelse i Arktis 
Forskningsgruppen for Oseanografi og klima er involvert i fire prosjekter: 
NESSAR- (Norwegian component of 
Ecosystem Studies of Subarctic and 
Arctic Regions) skal studere effekten av 
klimasvingninger på økosystemene i Barents-
havet og Norskehavet. Målet er å bedre 
kunne forutsi økosystemenes respons på 
fremtidige menneskeskapte klimaendringer. 
Prosjektet vi l fokusere på feltarbeidet på 
grensen rundt polarfronten, mellom det 
varme atlanterhavsvannet og det kalde 
arktiske vannet. Disse frontene opptrer som 
sperrer for utbredelsen av mange arter og 
gjør at økosystemene i de kalde og varme 
vannmassene er helt forskjellige.Ved å samle 
informasjon fra begge sider av frontene, vil 
man få en god sammenligning mellom de to 
økosystemene. Selve frontområdet er i seg 
selv svært produktivt, og er derfor et viktig 
beiteområde for flere kommersielt viktige 
arter som sild og kolmule i Norskehavet og 
lodde i Barentshavet. Under klimasvingnin-
ger vil disse frontområdene sannsynligvis 
forflytte seg. 
Bl AC - Bipolar Atlantic Thermoha-
line Circulation. Her vil vi fokusere på 
sammenhengen mellom dypvannsdan-
nelse, C02-opptak i havet og naturlige og 
menneskeskapte klimaendringer. Kaldt, 
tungt vann dannes i polare strøk, strøm-
mer langs bunnen mot ekvator og bidrar 
ti l kompenserende strømmer mot polene 
i overflaten. Et eksempel er Golfstrøm-
men, som gjør kli maet så behagelig på våre 
breddegrader. Ifølge mange klimamodeller 
vi l Golfstrømmen svekkes på grunn av den 
globale oppvarmingen. Hvilken betydning de 
prosessene som finner sted i polare strøk 
har i klimasammenheng, er et sentralt tema. 
Dette vil bli undersøkt ved hjelp av klima-
modeller og observasjone1·. 
PAM E - Polar Aquatic Microbial 
Ecology er et internasjonalt konsortium 
under IPY. Den norske komponenten skal 
studere koblingen mellom omsetning av 
oppløst organisk materiale og vekstbegren-
sende næringssalter.Vi har utviklet modeller 
for denne dynamikken for mikrobielle 
samfunn i tempererte strøk. Prosjektet vil 
teste og videreutvikle disse modellene for 
polare miljøforhold. Feltarbeid til havs og 
i Ny Ålesund på Svalbard vil være sentrale 
elementer i den eksperimentelle delen av 
prosjektet. 
IAOOS Norge - lntegrated Arctic 
Ocean Observing System inngår som 
en del av et stort internasjonalt program 
for overvåking av Arktis. Det norske 
bidraget fokuserer på prosesser knyttet til 
det innstrømmende atlantiske vannet og 
utstrømning av polart vann. Havforskningsin-
stituttets rolle vil være knyttet til under-
søkelser av hvordan det atlantiske vannet 
endrer egenskap på sin vei inn i Arktis, og 
spesielt prosesser knyttet til delingen av den 
norske atlanterhavsstrømmen. Dette har 
stor betydning både for det lokale klimaet 
i Barentshavet, og for den totale varme-
transporten inn i Arktis. 
Tlle box briefly summarize four Norwegian projects wilere /MR is involved: 
N ESSAR -(Norwegian component of Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic 
Regions) is going to study the impact of climate variability on the marine ecosystems in the 
Barents and Norwegian seas.The fieldwork wi ll focus on processes related to the frontal 
are as between warm Atlantic Water and c old Arctic Watet: 
BIA C- Bi polar AtlanticThermohaline Circulation focuses on the relations between 
formation of deep water and co, uptake in the ocean both in Arctic and Antarctic. 
PAME- PolarAquatic Microbial Ecology will study relations between dissolved organic 
matters and nutrients in the Arctic by us ing models and doing field studies. 
IAOOS Norway -lntegrated Arctic Ocean Observing System will monitor processes 
related to exchange of water between the North Atlantic and the Polar Ocean. 
ti ative to achi eve a major ad vance in polar 
science. For thi s reason, the International 
Council for Science (! CS U) decided to take 
the lead in organizing an International Polar 
Year (l PY) in 2007- 2008. 
T he CCAMLR-IPY ecosystem survey 
The Institute of Marine Research is plan-
ning to carry out studies of krill and the 
pelagic ecosystem in the CCAMLR area 
48.1 - 2 and 48.6 (Figure 4.6. 1) with RV 
"G.O. Sars" . The study is part of a CCA M-
LR coordinated JPY survey. The ecosystem 
in the Southern Ocean is krill sentered and 
it is important to increase the knowledge 
a bo ut distribution, abunda nce and biology 
of krill. The krill biomass in areas 48 .1 -4 
was estimated at 44 million tonnes based 
on a survey in 2000. This estimate was 
ba sed on restri cted information on krill 's 
acoustic performance (target strength). 
Later work with models of thi s perform-
ance has indicated that the biomass might 
be much higher. "G.O. Sars" is very well 
equipped to measure target strength direct-
ly and such measurements will be carried 
out for krill and mackerel icefish. 
,· 
Det er særs viktig at havforskarar 
som gjev råd om fiskeriforval-
ting, har god kum1skap om dei 
ulike fiskeria . Spesielt viktig 
er det å vite kor mykje av dei 
ulike aldersgruppene som blir 
fiska , sidan dette er grunn laget 
for modellane som blir brukt 
til å rekne ut storleiken på fiske-
bestandane. Referanseflåten er e it 
relativt nytt initiativ som tek sikte 
på å auke observasjonsevna vår, 
gjere datainnsamlinga og infor-
masjonsflyten mellom forsking 
og næring endå betre, og gjev 
forskarane be tre høve ti l å ve re 
på rett stad til rett tid. 
Asbjø rn Borge 
asbjoem.bor·ge@imcno 




Referanseflåten er ei utvalt gruppe norske 
fi skefartøy som , mot økonom isk kom-
pensasjon , gjev Havforskings instituttet 
inngåande informasjon om sine enke lt-
fan gstar, sin generelle fiskeriaktivitet og 
sine observasjonar på havet. Systemet for 
prøvetaking og handsaming av innsamla 
data er nesten identisk med systemet som 
blir brukt på instituttets eigne forskings-
fartøy. 
Eigne l<votar 
Ei n referansefl åte av havgåande fi skebåtar 
vart starta opp hausten 2000 og tel no 16 
fartøy. Hausten 2005 vart ein til sva rande 
kystreferanseflåte etab lert frå Varanger til 










på 9- 15 m. Arbeidet med referansefl åten er 
sjølvfinansiert ved at norske myndigbeiter 
har avsett ein del av dei norske fiskekvo-
tane til forskings- og forva ltings føremål. 
For at drifta av fl åten skal gå i økonomisk 
ba lanse er det for 2007 avsett 860 tonn 
torsk nord for 62°N, 40 tonn nordsjøtorsk, 
600 tonn blåkveite, 600 tonn NVG-s ild 
og 600 tonn makrell. 60% av verd ien av 
denne forskingskvoten gå r direkte tilbake 
til fi skarane for å dekkje fangst- og sa ls-
kostnader. Dei resterande 40 % dekkjer 
sjø lve drifta av ordn inga og instituttets 
Ny bo 
C et us 
Figur 4.7. l 
Den havgåande 
referanseflåten. 
Pilane viser kvar 
fartø ya høyrer 
he ime. 
The high seas 
Reference {leet. 
The arrows point 
to the vesse/s' 
home parts. 
utbetaling til fi skarane av mottekne bio-
logiske prøvar. 
Havforsk ings instituttet utrustar kvart 
fartøy med nødvendig utstyr til all prø-
vetak ing, t.d . lengdemåling, øyreste inar, 
genetikk, mageprøvar og diverse miljøprø-
va r. Instituttet yter kontinuerl eg assistanse 
når det gje ld oppdatering og opplæring i 
bruken av dette utstyret og korleis prøve-
tak inga ska l utførast. Gjennom eit godt 
og moderne komm uni kasjonssystem, få r 
instituttet ferske og oppdaterte rapportar 
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Kystreferanseflåten 
og opplysningar frå havet, og kan bestill e 
ekstra ell er spes ielle prøvar på kort varsel. 
På den andre sida gjev god og rask kom-
munikasjon referanseft åten høve til å still e 
spørsmål til Havforskings instituttet mens 
fl åten opererer på havet. 
Vil<tig bidrag 
Gjennom dette samarbeidet bidreg refe-
ranseft åten til meir kunnskap om ressur-
sar og miljø i havet, og større presisjon av 
instituttet sine resultat og råd med: 
Gu llholmen 0425 Thor-Arild 031 O 
Figur 4.7.3 
Kystreferanseflåten. Pilane viser kvar fartøya høyrer he ime. 
The coaslal Reference (leet The arrows point ro the vesse/s' 
home porls. 
• Kunnskap om kor dei ulike ft åtane ope-
rerer og kva dei fiskar i løpet av seson-
gen. Denne informasjonen har igjen 
ft eire viktige bruksområde. Instituttet 
får blant anna opplysninga r om kva del ar 
av sesongen og i kva geografi ske område 
det er viktig å ta prøvar av fangsta ne; 
• Havforsk ings instituttet får prøva r av 
fi sk kontinuerl eg gjennom sesongen i 
motsetnad til prøvane frå forskingstokta 
som berre blir tatt i avgrensa tidsperio-
dar kvart år; 
• Forskarane får informasjon om artar 
som ikkj e blir fan ga så ofte på våre 
eigne faste tokt, t.d. djuphavsartar som 
brosme, lange, skate og hai. Dette gjeld 
særleg linefartøya i referanseft åten; 
• Observasjonar av se l, kval , ni se, del-
fin , sjøfugl og kongekrabbe gjev også 
instituttet viktig biologisk informasjon 
gjennom heile året; 
• Registrer ing av all fangst, in klusiv 
bifangst, gjev oss informasjon om kor 
reint ell er kor blanda eit fiskeri er, kor-
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Figur4.7.2 
Satellittsporing av den havgåande referanseflåten i 2006 som viser kvar denne flåten har 
segla (blå strekar) og fiska (raude område). 
Satellite-tracking showing the area of operation of the high seas Reference-F/eet in 2006. 
leis regul eringa r fun gerer, og korl eis 
målretta og tenl ege regul eringa r bør 
f01·mast; 
• Havforskings instituttet held seg heil e 
tida orientert om den teknolog iske 
utviklinga innan fiskeri a ved at refe-
ranseft åten gjev oss tekni ske opplys-
ningar; 
• Ordninga gjerdet muleg å teste ny tek-
nologi, t.d. elektroni sk fangstdagbok; 
• Instituttet kan, gjennom tillitsforholdet 
til referanseft åten, diskutere kontrover-
sielle saker med mannskap og reiarlag 
slik at det blir skapt ei felles forståing 
mellom fis kar og f01·skar 
The Reference Fleet 
In order to obtain better and continuous 
samples from the fi shing ft eet, as well 
as knowledge about ft eet behav iour and 
technica l developments, 16 high seas and 
18 coastal fi shing vessels (the Reference 
Fleet) have been contracted by l MR, some 
ofthem si nce 200 l . The fishing boats are 
equ ipped and crewmembers trained to 
conduct sampling. This trust-based coop-
eration between fishermen and scientists 
provides a framework for testing official 
catch statistics and data co ll ecting systems 
and procedures (e.g. electronic logbooks). 
It also provides the scienti sts with infor-
mation about species that are usually not 
covered by the standard research vesse l 
surveys. The cooperation also seems to 
reduce controvers ies and builds a com-
mon understand ing and ownersh ip of data, 
fi sheries regulations and management. 
' Sikrere bestandsvurdering med forskningskvoter 
For å bedre kunnskapen om 
blåkveitas utbredelse og pålitelig-
heten av bestandsvurderingene, 
har Havforskningsinstituttet 
forsket målrettet på blåkveite 
siden 2003. Arbeidet gj ennomfø-
res sanunen med russ iske for-
skere og er muliggjort ved bruk 
av forskningskvote. Resultatene 
har på viktige onu·åder endret vår 
oppfatning av blåkveita og dens 
atferd, og vil føre til store endrin-
ger i bestandsvurderingene. 
Figur4.8./ 
Bestandsinndeling av 
blåkveite basert på 
geneti sk prøvetaking 
i ulike område r. Fore lø -
pig mangler samme n-
lignbare prøver fra 
Island. 
Preliminary stock struc-
ture o( Green/and halibut 
in the North Atlantic, 
present/y without com-
pa rable samples (rom 
lee/and. 
Figur 4.8.2 
Totalutbrede /se av 
blåkveite basert på 
kombinerte data fra 
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Mindre usil<l<e rhet 
Blåkve ite er utbredt nesten sa mmenheng-
ende fra nordøst for Sva lbard , langs egga-
ka nten utenfor norskekysten, via Færøyene 
og Is land over til Grønl and og Canada. I 
mange deler av dette enorme utbredelses-
området har vi gjennomført merkeforsøk 
som har vist at enkelte indi vider kan van-
dre svært langt, som f.eks. fra Ca nada til 
Is land og fra Is land til Barentshavet. For å 
vurdere bestandssituasjonen i våre farva nn 
blir spørsmå le t da i hvor s tor grad bl å-
kve ite vandrer mellom uli ke områder. 
Nye geneti ske undersøke lser tyder på at 
den bl åkveita som finnes fra Møre og nord-
øs tover, tilhø rer en og sa mm e bestand , 
som i liten grad blander seg med blåkve ite 
fra andre områder. D et bety r at vi tro li g 
kan forvalte det v i ka ll er den nordøstark-
tiske bl åkveitebestanden uten å ta spesie ll e 
hensyn til bestandsstørrelsen, rekru tte rin-
gen e ll e r fiske t i de andre 01mådene. Vi 
har også tidli gere valgt å se bort fra s like 
hensyn, men nå er det fag li ge grunnlaget 
for dette va lget styrket. S li k sett er denne 
kunn skapen fak ti sk med på å reduse re 
usikkerheten i bestandsanalysene, selv om 
den ikke fører til noen endring i praksis. 
U ngfisken la ngt øst 
Ved utstrakt bru k av innl eide komm ersi-
elle fartøyer, har det vært mulig å kartl egge 
utbrede lsen av den nordøstarkti ske blå-
kve itebestanden i nær sagt hele dens geo-
grafiske utbredelsesområde til ulike tider 
av året. For å få til et øyeblikksbilde over et 
så stort område, bar vi måttet benyttet fl e re 
fartøyer og ulike redskaper. Omfa ttende 
arbe id har gjort det muli g å kom binere 
dataene s li k at vi få r sammenlignbare tett-
hetsmå l i hele området. Det viser seg at vi 
om høsten har to veldefinerte tyngdepunkt, 
ett nordøst fo r Svalbard og ett langs egga-
kanten mell om Bjørnøya og Vesterå len. I 
det nordøstlige området finn er vi ungfis-
ken, mens den voksne fi sken saml es i det 
sørli ge området, der de gyter sent på høs-
ten. I de øvrige områdene finn er vi i stor 
grad store umodne individer, og utenom 
gytetida også en del voksne individer på 
be iteva ndring. Ungfi sken befinn er seg i 
stor grad i russ isk sone, og særlig to- tre-
åringene ser ut til å trekke langt øs tover. 
En del av disse finnes utenfor det området 
som det, blant annet på grunn av mye hav is 
og restriksjoner på russ isk s ide, har væ11 
mulig å dekke. 
Filmet fora n t rå le n 
Både utbredelseskartet og grunnlaget for 
bestandsana lysene baserer seg på fa ngst 
av blåkveite med bunntrå l. S iden det ikke 
er fa ngstene i seg selv, men forekomsten i 
havet vi er interessert i, må v i derfo r vite 
hvor effektivt trå len fanger bl åkveite av 
ulike størrelser. Hvis f.eks. halvparten av 
småfisken k larer å unnvike trå len, så betyr 
det at forekomsten i det nordøstli ge områ-
det e r dobbelt så stor so m det fangstene 
tils ier. Flere tokt med innleide fartøyer har 
vært brukt til å se på dette. Vi har gjort en 
rekke eksperimenter med foto og video-
op ptak av blåkve ite for å se hvordan de 
reagerer på trå len som nærmer seg. Vi u tv i-
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kl et også metodikk for å beregne størrelsen 
til blåkve ite fra videoopptakene, slik at 
dette kunne sammenlignes med lengde-
fordelingen i fa ngstene. 
Det har vært en vanlig oppfatning både 
blant fi skere og forskere at blåkveita kan 
oppføre seg mer som en rundfi sk enn som 
andre fl atfi sker. Det var imidlertid ingen-
ting i våre opptak som viste at blåkveite 
kan svømme på høykant eller at den samler 
seg i stimlignende grupper. De fl este blå-
kveitene som ble observert foran trålen , lå 
still e på bunnen inntil de ble skremt opp 
av redskapen. Mer enn halvparten av fi s-
kene som var mindre enn 30 cm, ble enten 
overkj ørt ell er svømte akti vt ned under 
trålen. For større blåkve ite var det bare 
ca. 30 % som unnslapp på denne måten. 
På den annen side ble store individer bare 
observert når de ble overrumplet av trålen 
helt i begynnelsen av et trålhal. De som 
befant seg lenger unna trålen når den traff 
bunnen, og som derfor hadde bedre tid til 
å reagere, ble sjelden observert i området 
rett foran trålen. 
På grunnlag av fi skeforsøk med innleide 
trålere er vi nå i stand til å tallfeste noen 
effe kter av bl åkve itas atferd overfor en 
trål som nærmer seg. Slike forsøk er noe 
vi vil fortsette med for å gjøre det mulig 
å beregne hvor mange blåkveite av ulike 
størrelser som finnes ved bunnen, og ikke 
bare hvor mange det er i fangstene. Siden 
størrelsen på bl åkveite va ri erer mellom 
ulike deler av utbredelsesområdet, vil dette 
påv irke vårt bilde av bestandens utbredelse 
i havet, og fordelingen mellom de enkelte 
fi skeri soner. 
Svø mmer oft e i de fr ie vannmassene 
l till egg til at vi må korrigere for bunntrå-
lens ulike fangstegenskaper for blåkveite 
av ulik størrelse, må vi også vite hvor mye 
blåkveite som finnes i de fri e vannmassene, 
utenfor bunntrålens rekkevidde. Siden fl at-
fi sk ikke har svømmeblære, er de prakti sk 
talt usynlige for ekkolodd , og vi er derfor 
av hengig av å fange dem. Tidligere har 
man stort sett bare funnet små blåkve ite 
oppe i vannsøylen, men studier av mage-
innholdet til stor blåkve ite viser at de også 
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Figur 4.8.3 
Blåkveite som prøve r å flykte fra 
trålen som nærme r seg. 
Green/and lwlibut swimming in front 
of an approaching bottom traw/. 
spi ser sild, lodde, blekksprut og andre fri tt-
svømmende byttedyr. Vi har derfor lenge 
hatt en mistanke, men manglet bevi s på, 
at vi også ville kunne finne mange voksne 
blåkve ite i de fri e vannmassene. 
Siden havet er stort og vi i utgangspunktet 
ikke visste hvor vi skull e lete, måtte vi stu-
dere dette i to faser. Først brukte vi innleide 
linefartøyer til å fi ske med snik (vertikale 
liner) fra bunn til ove rflate, for å fi nne 
ut hvilke dyp frittsvømmende blåkve ite 
beveger seg i, og hvilke deler av bestanden 
(størrelser, kjønn , modningsstadium) som 
foretar svømmeturer høyt opp fra bunnen. 
Det viste seg at blåkve ite av alle størrelser 
kunne forekomme i de fri e vannmassene. 
Generelt går de mindre hannene høyere 
opp i vannsøylen enn de store hunnene, 
men begge kj ønn fo rekommer rege lmes-
sig der gjennom hele året. De ble funn et i 
400- 800 m dyp fra kontinentalskråningen 
og utover i Norskehavet. Hvor langt ut de 
kan gå er ikke avkl art ennå. 
Neste oppgave blir å tallfeste hvor stor del 
av bestanden som til enh ver tid befinn er 
seg i de fri e vannmassene. Ved å benytte 
innleide fartøyer med pelagisk trål, kan vi 
måle tettheten av blåkveite i de fri e vann-
masser, slik at vi kan beregne hvor mye 
som må legges til bunntrål fan gstene for å 
få et representati vt bilde av forekomsten 
i området. Her er imidlertid også fi skens 
atferd en kompli serende faktor, og en 
alternati v tilnærming er nødvendig. Vi har 
derfor ved hj elp fra innleide linebåter også 
satt ut fl ere hundre blåkveite merket med 
datalagringsmerker. Disse er små senso-
rer som med jevne mellomrom måler og 
lagrer bl.a. fis kens dyp (men ikke avstand 
fra bunn) og kroppsv inkel. Når slike fi sk 
blir gjenfa nget og merket sendt til oss, kan 
vi rekonstruere mye av fi skens atferd i de 
månedene og årene som har gått siden de 
ble merket. Analyser av di sse registrerin-
gene g ir en pekepinn på hvor stor andel 
av tiden hver enkelt merket blåkveite har 
brukt langs bunnen og i de fi·ie vannmas-
sene. 
Figur 4.8.4 
Fangst av frit tsvømme nde blåkve ite med 
snik i voksenfiskområdet. Større lsen på 
sirkl ene vi se r hvor mye vi har fi sket i hve r t 
dyp, og prikkene viser hvor vi har fått 
blåkve ite. 
Pelagic catch of Green/and halibut (dots) and 
fishing effort (circles) with verticallonglines 
against fi shing depth (ver tical axis) and bottom 
depth (horizontal axis). 
Det viser seg at blåkveite er individua li ster 
med ulike va ner, og noen er betydelig mer 
frittsvømmende enn andre. De t e r også 
store variasjoner gjennom året. Foreløp-
ige ana lyser antyder at en betydelig de l 
av bl åkveiteforekomstene langs eggakan-
ten om høsten finn es i de fri e vannmas-
sene. Hvis vi klarer å kob le fangstene av 
bl åkve ite i pe lagisk trå l ti l forekom sten 
av fr ittsvømmende (pe lagisk) bl åk ve ite, 
så har vi straks et middel til å sikre at våre 
egne faste tokt kan brukes ti l å overvåke 
hele bestanden. 
Vol<ser sal<te og blir gammel 
For at havforskerne skal kunne g i gode råd 
om høsting av en art må vi kj enne produk-
sjonen i bestanden. Både veksten av hvert 
indi vid , tilførsler av nye rekrutter og døde-
ligheten er vikti ge større lser som studeres 
best hvis man kjen ner fi skens alder. Van-
li gv is ans lår man alderen til v illfi sk ved 
å te ll e årringer i ø reste inene (oto li ttene), 
men ofte er det svært vanske lig å avgjøre 
hvor nøya kti g a lde rsa ng ivelsen er. Som 
en de l av den økte satsingen på bl åkveite-
forskning har vi utviklet en ny og forbedret 
metode for å anslå alderen. Den baserer seg 
på nye rutiner helt fra øreste inene tas ut av 
fi sken og frem ti l a ldersans laget foreligge r. 
Resultatet er mye mer på li te lige ana lyser 
av a ldersre laterte prosesser. Det viser seg 
bl. a . a t gjennom snittlig a lde rsan s lag på 
blåkve ite fanget i trå l langs eggaka nten 
nesten e r fo rd ob let ved bruk av den nye 
metoden. Mens man tidli gere trodde at 
blåkveite var blant de mest hurtigvoksende 
flatfi sk og sj e lden bl e særlig e ldre enn 12 
år, så indikerer nye resultater at den vokser 
meget sa kte, i hvert fa ll som voksen, og at 
a ldre langt opp i 20-å rene ikke er uvan lig. 
Dette betyr at blåkve ite trolig er mer så rbar 
for overfiske enn tidligere antatt. 
Riktig a ldersbestemmel se er a ltså et sen-
tra lt ledd i god bestandsvurderi ng, og elet 
e r vikti g å vite hvor nære vå re ans lag e r 
den sanne alderen. For vill fanget fi sk kjen-
ner vi vanligv is ikke fa s iten. Men fo r 1- 2 
år ga mmel bl åkveite ka n vi med stor s ik-
kerhet fasts lå a lderen ut fra lengden. Ved 
hj e lp av innl e ide fartøyer har vi merket 
mange 1- 2 å r ga mmel bl åkve ite nord og 
øst for Sva lbard. Når di sse forhåpentli gv is 
blir gjenfanget om noen år, vil vi få tak i 
ø reste ine r med kjent alder. Dette v il være 
av meget stor be tydnin g for å red usere 
us ikkerh eten i bes tandsberegningene av 
blåkveite. 
Hvorfor brul<e forslmingsl<vote? 
Forskningskvotene brukes som beta ling 
ti l de innl e ide kommersielle fartøyene ved 
at de få r beholde en ande l av kvoten som 
avsettes til et spes ifi kt tokt. Noe av fo rsk-
ningsaktiviteten nevnt ovenfor kunne nok 
ha vært gjort med Havforsknings institut-
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tets egne fartøye r, men det e r flere grun-
ner til at innl e ide fartøyer er å foretrekke. 
For det første g ir de flere muligheter mht. 
redskapsbruk. l ngen fo rsk ningsfartøyer er 
utstyrt for effektiv linedrift, og både stør-
re lsen og ri gg ingen av en komm ers ie ll 
bunntrå l e r mye bed re egnet for fangst av 
voksen blåkveite enn den lille trå len som 
benyttes på forskningsfartøyene. Sammen-
li gning av både fangstsammensetning og 
videoopptak foran trå len viser at den kom-
mersie lle trå len er bedre egnet til å fange 
den re lativt store kjøn nsmodne fi sken som 
finn es langs eggakanten. For elet andre er 
tilgj engeli g tokttid med fo rskningsfa rtøy 
begrenset. Bruk av innl e ide komme rs i-
e lle fartøyer øker derfor fl eksibiliteten og 
muliggjør aktiv itet som elet e llers vi lle vært 
vanske lig å gjennomføre. Spes ie lt gjelder 
dette for bl åkve ite og annen clyphavsfi sk, 
som fo rekommer i andre om råder enn de 
fl este andre vikti ge fi skebestander, og eler-
for også utenfor de faste økosystem tok te-
nes dekningso mråde. 
Strenge l<rav 
Den totale forsk ningskvoten på bl åkveite 
fastsettes å rli g av Den norsk-ru ss is ke 
fi skerikommi sjon på bakg runn av ru s-
siske og norske forskningsbehov. De s iste 
årene er totalkvoten satt langt høyere enn 
Figur 4.8.5 
Havforsknings instituttet har bedt om, og 
v i har bare utnyttet omtrent ha lvparten 
av kvoten . Selv om omfanget av fo rsk-
nin gskvotene bestemm es av andre enn 
forskerne, kan bruk av fo rskningskvote ha 
uheldige s ider. Spesielt gje lder dette hvi s 
de t kan st ill es spørsmå l ved forskn ings-
institusjonens uavheng ighe t i forho ld til 
nærings interesser, e ller hvis forskning og 
rådgiving påv irkes av økonomi ske egen-
interesse r. 
Havforsknings instituttet har derfor vært 
meget påpasse lig med at ekstrasats ingen 
på blåkveite er strengt knyttet til behovet 
for bedre kunnskapsgrunnlag for bestands-
råclg ivingen, at akt iviteten planlegges uten 
budsj ettmess ige overskudd, samt at va lg 
av fa rtøy skje r i en åpen prosess de r a ll e 
fa rtøyer som oppfyller ang itte krav, har lik 
mulighet til å søke . Kravene som still es til 
et potensie lt le ie fartøy, er de ls at det er godt 
utstyrt og bemannet for effekti v håndtering 
av redskapene vi må benytte ti l form åle t 
og den fan gsten v i regner med å få, og 
de ls at båten e r egnet til innkvarte ring og 
arbeidsplass for våre folk uansett værfor-
ho ld . Det e r de rfor de t forskn ingsfagli ge 
formålet med toktet som bestemmer hvil ke 
redskaper og fartøytyper som er aktue ll e å 
benytte i hvert enkelt tilfe lle. 
Ø1·esteiner (otolitter) av blåkveite . Hva som tilsvare r å1Tinger er et to lkningsspørsmål. Gje n-
fangst av blåkveite med kjent alder vil kunne gi s ikre sva r. 
Green/and halibut otoliths: Recapture of ftsh with known age wi/1 he/p deftning annuli. 
Better stod< assessments using research quotas 
Since 2003, the Institute of Marine ing commercial vessels fishing on cledi-
R esea rch has concluc ted a resea rch catecl research quotas. The results have 
proj ect to improve our know leclge of changecl our perception of the spec ies 
the cli stributi on and stock clynami cs of behaviour and biology, and may leacl to 
Green land halibut. The proj ect is a coop- changes in fu ture stock assessments. This 
eration between Russian and Norwegian art ic le g ives a briefsummary of the main 
sc ientists and is made poss ibl e by hir- resea rch activities of the project. 
Det har aldri vært så varmt i de 
norske havområdene som nå. 
Oppvam1ingen skyldes både 
varmt vær og varm atlanter-
havsstrøm, og årsaken er en 











Klimaet i de norske havområdene va rierer 
mye, men de s iste 5- 1 O årene har det vært 
høye temperaturer i a ll e de tre havområ-
dene Havforsknings instituttet overvåker, 
og i 2006 bl e det observert mange va rme-
rekorder i di sse områdene. 
Varmt vær 
l Nordsjøen var temperaturene i kystvan-
net i s iste kvartal 2006 de høyeste som er 
observert på denne årstiden s iden må lin-
gene starte t i 1936, og temperaturen var 
3,0- 3,5 grader over det normale. De nest 
høyeste temperaturene må lt i november 
nær overflaten ved Li sta bl e observert i 
1999 og 200 l , og for å finn e den tredj e 
høyeste må vi tilbake til 1958. Satellitt-
må linger vi s te dess uten at mesteparten 
av overflatevannet i Nordsjøen i oktober 
va r mer enn to g rader varmere enn nor-
ma lt. Langs kys ten sørover i Europa var 
Desember 2006 
Temperatur ved Lista (Nordsjøen) , Eggum (Lofoten) og Ingøy (Barents havet) i s lu tten av 
dese mber 2006. Det grønne området er normalverdiene, beregnet fra all e tilgjengelige 
data fra denne stasjonen i perioden 1942- 1994. 
Temperature pro{lles at the coastal stations Lista (North Sea), Eggum (Lofoten Islands) and 
Ingøy (Barents Sea), December 2006. 
temperaturen 3,0- 3,5 grader vannere enn 
normalt. Til svarende bl e også observert 
i november og desember 2006, og dette 
vannet vil passere norskekysten i løpet av 
de neste månedene. 
Varmerekorder bl e også observert nord-
over langs norskekysten, men rekordene 
avtok nordover. Ved utløpet av Sognefjor-
den var temperaturene i desember i noen 
dyp 3 grader over norma len, mens det ved 
Eggum i Lofoten var rundt l ,5 grader over 
det normale for årstiden. Også ved Ingøy 
i den vestlige delen av i Barentshavet va r 
temperaturen i kystvannet næ r 2 grader 
over normalen. 
Oppvarmingen var tidli g på høsten størst 
i overflaten , og dette tyder på at de høye 
temperaturene sky ldes at det varme været 
på høs ten og tidli g på vinteren 2006 førte 
til mindre avkjøling av va nnmassene enn 
van lig. l desember nådde imidlertid opp-
vanningen helt ned til bunnen i de kys t-
nære områdene langs he le norskekysten 
(F igur 4.9. 1 ). Det betyr at også de atlan-
tiske va nnmassene som ligger under kyst-
vannet, var varme. 
Varm atlanterhavsstrøm 
Atlanterhavsstrømmen transporterer varmt 
va nn til våre havområder og er det vikti g-
ste bidraget ti l langtidsvariasjoner i hav-
temperaturen utenfor kysten. Spesielt i de 
s iste 5- 1 O årene har temperaturen i denne 
strømmen steget mye. 
Atlanterhavsvannet i det øs tlige Norskeha-
vet var i 2006 mell om 0,6 oc og l , l oc høy-
ere enn normalt, med høyest avvik i nord . 
l det sentra le og nordli ge Norskehavet var 
te mpera turen i 2006 henholdsv is 0,8 °C 
og l , l °C over det normale - det varmeste 
som er observert s iden tidsseriene startet 
regelmessig i 1978. l det sørli ge Norske-
havet ble imidlertid de høyeste tempera-
turene observert a ll erede i 2002 og 2003. 
Da va r temperaturen en grad høyere enn 
norma len, mens den i 2006 var 0,6 °C høy-
ere enn normalt. Bare i rekordårene 2002 
og 2003 bl e det der målt høyere tempera-
turer. Ved Eggum i Lofoten har det vært 
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Figur 4.9.2 
Temperatu1·en i 200 mete rs 
dyp ved Eggum i Lofoten . Den 
blå linjen er gli dende årsmidler, 
mens 1·ød linje er fem års 














Temperature at 200m depth at 
Eggum (Lofoten Islands). O ne year 
(blue line) and five years moving 
averages are shown. 
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rege lmess ige obse rvasjoner s iden 1935. 
l 200 mete rs dyp, under kystvanne t, ha r 
temperaturen i a tlante rhavsvannet steget 
kraftig s iden 2000, og å rsgjennom snittet 
for 2006 va r det varmeste som er observert 
i tidsserien (F igur 4.9 .2) . Da va r tempera-
turen nesten en grad over normalen. 
Ved innl øpet til Barentshavet var tempe-
raturen i atlante rhavsvannet i januar 2006 
nesten l ,5 oc høyere enn det som va r va n-
lig , og det ha r a ldri tidli gere blitt obse r-
vert så høye temperaturer i Barentshavet 
o m vinteren. l ma i viste russ iske obser-
vasjo ner temperaturer på l ,3 grader høy-
ere enn normalt for årstiden, det va rmeste 
s iden tidsser ien startet med regelmess ige 
observasjoner i 192 1. Den forri ge va rme-
reko rd en va r i 1938/39 . Ved s lutte n a v 






1930 1940 1950 1960 
i Barentshavet. Den høye te mpe raturen 
i at lante rhavsva nnet i kombinasj on med 
varmt vær, før te også til at Barentshavet 
for fø rste ga ng s iden tid sseri en startet i 
1970 var isfritt sør for 76°N gjennom hele 
vinteren 2006. 
D e t va rm e at la nte rh avsva nn et so m e r 
observert i norske havområder, sky ldes en 
kombinasjon av at at lanterhavsvannet som 
strø mmer inn til Norske havet og No rd-
sj øen er varmere enn normalt , og varm ere 
vær so m g ir mindre varmetap fra hav til 
lu ft. At det innstrømmende at lanterhavs-
va nn e t e r varme re enn normalt sky ldes 
b lant annet endringer i havs irkul asj onen 
i Nord-Atlanteren som påv irker de ulike 
strømgrenene av atlanterhavsvann som går 
inn i De nordi ske hav. 
2.5L_--~--------~--~--------------------------------~ 
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Figur 4.9.3 
Temperaturen i det russiske Ko la-sn ittet (Barentshavet). Den blå li njen er 
årsmiddel, rød linje og grø nn linje e r filtrerte data over henholdsvis 5 og 30 k 
Temperatures at the Russian Kola transect in the Barents Sea. O ne (blue lin e), 
five (red line) and 30 years (green line) filtered data are shown. 
1970 1980 1990 2000 20 10 
Naturlige variasjoner 
D et e r store naturli ge variasjoner i hav-
temperaturen. Russiske observasjoner fra 
Barentshavet som går t ilbake til 1900, viser 
at etter en ka ld start på det forrige århundre 
begynte temperaturen å stige rundt 1920 
og nådde et maksimum i slutten av 1930-
årene (F igur 4.9.3) . Deretter sank den ti l et 
minimum i s lutten av 1960-å rene. Siden da 
har temperaturen steget jevnt, og etter 1990 
har bare de tre årene 1995- 1997 hatt lavere 
temperature r enn gjenn omsnitte t. Ser vi 
næ rmere på eks isterende observasjoner, 
så kan mye ty de på at den temperaturøk-
ningen vi har sett de s iste 30 årene har vært 
en de l av en natur lige klimasvingning, og 
at vi ut fra tidli gere e rfa rin ger bør vente 
en synkende temperatur frem mot 2030. 
De menneskes kapte klimaendringene vil 
imidl e rtid endre på de tte , og de bidrar 
høys t sannsynli g til at vi nå observerer nye 
varmerekorder. Imidl ertid v il temperatu-
ren som følge av de naturlige svingningene 
mest troli g avta de komme nde å rene og 
redusere effekten av den menneskeskapte 
oppvarmingen de nærmeste l O-årene. 
2006 -The year of heat records 
The Norwegian waters have been warm-
er in 2006 th an ever recorded. Hi gh 
temperatures in the North , Norweg ian 
and Barents Seas have been measured 
the las t 5- 1 O years, and in 2006 severa l 
record-high temperatures were observed . 
The wann ing is a resu lt ofboth higher air 
ternperatures and warmer Atlantic in flow 
and is eau sed by a combination of natu-
ra! and human inclucecl changes. 
Bakgrunnsstoff 
Fra målebrett t il kvote 
-om datainnsamling, beregningsmetoder og hvordan kvoteanbefalinger blir til 
Når forskerne skal vurdere 
tilstanden ti l de ulike fi ske-
bestandene, må de ha informa-
sjon både fra forslmingstokt og 
fi skerier gj ennom mange år. En 
slik historisk oversikt kaller vi en 
tidsserie. For å sikre kvaliteten på 
tidsseriene må forslmingstoktene 
gj ennomføres til samme tid hvert 
år. Derfor er det umulig med hyp-




Havforskerne vurderer som rege l fi skebe-
standene ut i fra fem fa ktorer: 
• Dodelighet som følge av fi ske (også 
kalt fi skedødelighet, høstingsgrad) - et 
mål på den andel av bestanden som tas 
ut under fi ske hvert år 
• Hostingsmonster - hvordan høsting-
en fordeler seg på ulike størrelses- og 
aldersgrupper av fi sk; dette for å sikre 
at vekstpotensialet utnyttes 
• Gytebestand - total biomasse av 
kjønnsmoden fi sk (som er i stand til å 
gyte) i bestanden; dette for å sikre at 
reproduksjonsevnen er god 
• Rekruttering - antall yngel og ungfi sk 
som blir produsert hvert år og bidrar 
til bestanden (det skilles mellom 
rekruttering til bestand, fi skbar 
bestand og gytebestand) 
• Fangst og landing - totalt antall tonn 
rund vekt fi sk som tas om bord i et 
fi skefartøy (fangst) og leveres til et 
mottaksanlegg på land (l anding) 
Datainnsamling - feltunde rsø l<elser 
som gr unnl ag for bestandsbe regninger 
For å beregne størrelsen på bestandene 
vå re kombinerer forskern e informasjon 
fra fa ngststati stikk med data fra vitenska-
peli ge tokt. De viktigste datakildene er: 
• Fiskeri uavhengige toktdata (forte ll er 
om endringer i antall fi sk i hver alders-
gruppe i forhold til året før) 
• Fiskeriavhengig fangststatistikk med 
stikkprøver av alderssammensetning 
(skal fortell e hvor mye som har blitt 
fi sket i løpet av året) 
Fisl<e riuavhengige data 
For fl ere arter bruker forskerne ekkolodd 
og sonar for å lete opp, kartl egge og meng-
demåle fi skeforekomster. Instrumentene 
sender ut lydpul ser i havet, og fi sk og andre 
organi smer som treffes av lyden gir ekko 
som oppfa nges av instrumentet. Styrken og 
varigheten av ekkoene avhenger av hvil -
ken type fi sk som blir reg istrert, og hvor 
store enkeltfi skene og fi skestimene er. Ved 
å fi ske (tråle) på forekomstene få r man vite 
hvilken art og størrelse som gir ekko , og 
man kan da regne ut både antallet og vekten 
av hver art man har registrert. For de pela-
giske fi skebestandene som lodde, sild og 
kolmule er bruk av ekkolodd og sonar den 
mest brukte fi skeri uavhengige metoden for 
kartl egging og mengdeberegning. 
For andre arter, spesi e lt bunnfi skarter 
som torsk, hyse, se i, hvitting og uer, er 
rene bunntråltokt like viktige. Dette er 
den mest brukte metoden for ft yndrefi sk, 
steinbit, breifl abb, reke og andre fi sk som 
lever helt nær bunnen. Fordeling av fi ske-
tetthet finner man ved å gjennomføre et 
stort antall trålhal over hele utbredelses-
området til bestandene. Målet er at hvert 
trålhal skal gi et riktig bilde av arts- og 
størrelses fordelingen av fi sk i det aktuell e 
området. Fisketettheten blir regnet ut ved 
å di videre antall fi sk i bunntrålfangsten på 
det area let man har fi sket over. Ikke all fi sk 
som kommer inn mellom trål dørene ender 
opp i trålposen, det sky ldes at uli ke arter 
og lengdegrupper reagerer forskj ellig på 
ulike deler av trålsystemet. Vi få r dermed 
ikke et helt korrekt bilde av arts- og stør-
relsesfordelingen, men forskerne arbeider 
med å finn e løsninger på dette. 
Andre metoder som benyttes er måling av 
eggproduksjon for å beregne gytebestand, 
merking av fi skearter for å kartl egge vand-
ring og bestandsstørrelse, visuell telling av 
sjøpattedyr, videotell ing av organ ismer på 
bunnen samt laser i fl y for målinger nær 
overflaten. 
Et a bsolutt m e ngdemå l - er det mulig? 
Havforsknings instituttet arbeider med å 
forbedre de fi skeriuav hengige mengde-
målingsmetodene slik at de oftere kan 
benyttes alene ti l å fas tsette bestandss tør-
relse (se kapittel 4. 1 ). l dag gjøres dette 
bare for lodde fo rdi det ikke eksisterer fi s-
keridata på bestanden før fi sket starter, og 
fo rdi atfe rd og utbredelse gjør at bestanden 
lar seg måle med akusti kk og forsknings-
trål. Se lv om man fo r andre bestander bør 
ha som mål å komme så nær et abso lutt 
mengdemål som mulig ved hj elp av fi ske-
ri uavhengige toktdata, er dette for mange 
arter et kostnadsspørsmå l. Fo r andre 
arter er det tekni sk sett umulig på grunn 
av deres atferd. Siden forskningstoktene 
ikke makter å dekke alle aldersgrupper og 
bestander for å gi et abso lutt mengdemål, 
må fo rskerne satse på at det som måles 
på samme måte år etter år gjenspeil er 
ree ll e endringer i bestanden. Men her er 
det mange ki lder som bidrar til usikker-
het omkring mengdemålet. Det hevdes at 
toktkursene ikke går der fisken er, eller at 
en li ten forsknin gstrål ikke fisker effek-
tivt nok. Kjenner man trå lgeometri en og 
fangsteffekt iviteten til trålen for ulike fis-
kestørrelser på ulike dybder til ulike tider 
på døgnet og i ulike sesonger og måne-
fase r, spiller det li ten rolle om trålen er i 
stand til å fange ett tonn ell er ti. Det legges 
imidlertid mye fo rskn ing ned i å få bedre 
kunnskap om di sse forho ldene. 
Fiskeriavhengige data 
Det er vikt ig å holde overs ikt over hvor 
mye fisk som tas ut av en bestand. For 
noen fiskeslag kan forskerne se om bestan-
den vokser eller avtar ved å finne hvor stor 
fi skeinnsats elet ligger bak hvert tonn med 
fan get fi sk. Fisket gir forskerne opplys-
ninger om når, hva, hvor og hvor mye det 
fiskes, og skaffer dermed viktig informa-
sjon som mates inn i forskernes modell er. 
Det er imidlertid ikke nok å vite hvor mange 
tonn fi sk som tas ut. For å beregne størrel-
sen på bestandene må fo rskerne også vite 
lengde- og alderssammensetningen av all 
fisk som fiskes. Det gjøres ved å ta stikkprø-
ver av fangstene. Når forskerne så har gjort 
den årli ge fangsten i tonn om til totalt antall 
individer og fordelt dette på størrelse og 
alder, har man et hi storisk bokholderi over 
mengde og alderssammensetning av det 
som er tatt ut av bestanden til dags dato. 
Opplysningene fra fisket må derfor være så 
nøyaktige som mulig. Fiskerne kan oppnå 
en korts iktig gev inst ved å oppgi unøyak-
tige fangstdata. Dette vil imidlertid kunne 
slå tilbake i form av unødig stor redu ksjon 
i fiskebestandene, som elet så tar lang tid 
å bygge opp igjen. Underrapportering vil 
også fø re til fei l i dagens bestandsbereg-
ninger og kvoteanbefalinger. 
Analysemetoder for å beregne 
størrelsen på fiskebestander 
VPA: (Virtuell PopulasjonsAnalyse)er en 
metode for å beregne hvor stor årsklassen 
og fiskedøde ligheten må ha vært bakover i 
tid ved hjelp av fa ngstopplysninger. Hvis 
man vet hvor mye elet har vært fi sket av en 
årsk lasse gjennom en del år, vet man også 
at det må ha vært minst så mange fisk i 
årsklassen fra sta rten av. Faktisk må det ha 
vært enda flere, fordi man også må regne 
med frafa ll på grunn av naturlig dødelighet. 
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Neste' års bestandsstørrelse 
og kvote 
Figur 5. 1.1 
Viser en standardprosess for å beregne bestander og å gi prognoser. 
Schematic illustration of a standard assessment procedure. 
Når fo rskerne ska l sette opp regnskapet, 
starter de med antallet fisk de mener fort-
satt er ti l stede, og legger ti l det som ble 
fanget siste år og det som gikk tapt i natur-
lig dødelighet. Da få r man antal let som må 
ha vært i årsklassen året før. Sli k fo rtsetter 
man bakover i tid. Den naturlige dødelighe-
ten regnes som et fast, prosentvis tap hvert 
år. Fiskedøcle l igheten fås ved å sammen-
holde fan gst og bestand år for år. En V PA 
forteller oss altså ikke hvor stor bestanden 
er i øyeblikket. Beregn ingen bygger på 
fangststa ti stikken, og blir misvisende hvis 
fangstta ll ene ikke er rikti ge. 
XSA: For å bestemme bestanden også for 
de siste årene, må det brukes andre data i 
ti llegg. Data som inngå r er ulike mengde-
mål, ofte kalt indekser, for eksempel fra 
forskni ngstokt . Også forholdet mell om 
fan gst og innsats i fi skeri ene kan inngå 
som sli ke data; jo større fangst per trål-
time, jo større bestand. Man trenge r så 
et forholclsta llmell om bestand og indeks 
som bestemmes ved å sa mmenholde 
indekser i tidligere år med V PA-beregn in-
ger av bestanden. Denne erfaringen gjør 
elet mulig å "oversette" indeksene for de 
siste årene til bestandstall. Den prosessen 
vi bruker mest i dette arbeidet ka ll es XSA 
(eXtencled Survivors Ana lys is). 
Prob lemet med sli ke metoder er ofte at for-
holdet mellom toktindeks og bestand ikke 
er som forventet. Spes ielt i kommers ielt 
fi ske vil effektiv iteten ha en tendens til å 
øke, og gi inntrykk av at bestanden er i 
bedre forfatning enn den faktisk er. 
Prognose, frem skriving 
Bestanclsprognoser er i vi rke li gheten mo-
dellering av fremt iden basert på kunnskap 
om fort iden. Bestancls- og fangstprognoser 
tar utgangspunkt i beregnet, aldersforclelt 
bes tand sstø rrelse ved begynne lsen av 
in neværende år. For å beregne bestanden 
frem til kommende årssk ifte, gjøres det 
antage lser om døde li ghet som fø lge av 
fi ske i inneværende år, aldersfordeling av 
fangste n, naturlig dødelighet, indiviclvek-
ter og kjønnsmod ning (for å beregne gyte-
bestanden). Usikkerheten i sli ke prognoser 
øker enormt med antall prognoseå r. En l O 
% fe il i nåværende bestandsstørrelse kan 
snart utvikle seg til 50% i løpet av fire år, 
og en 20 % fe il kan snart utvikle seg ti l å 
bli l 00 %. Mye av denne risikoen redu-
seres ved å foreta et bestands- og fisker i-
regnskap hvert år og justere prognosene 
deretter. 
Usikl<erhetsaspekter 
Det er usikkerhet knyttet til alle bestancls-
beregninger, både fordi observasjonene 
vi bygger på er usikre, fordi mode ll ene 
som brukes ti l å tolke dem er en forenk let 
fremst illing av virkeligheten og ford i det 
kan være tvil om hvorda n observasjonene 
ska l to lkes . Føre-var-forvaltn ing krever at 
vi tar hensyn til denne usikkerheten. Erfa-
ring viser at elet slett ikke er enkelt å skaffe 
rea li stiske mål for usikkerhet i sli ke bereg-
ninger, og at us ikkerheten gjerne viser seg 
å være større enn beregningene skulle tilsi. 
Man bør derfor være forsikt ig med å bruke 
beregninger av usikkerhet ti l å ans lå hvor 
mye man kan fiske før risikoen for en kr ise 
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situasjon innen fem år blir større enn 5 %. 
Snarere bør man tilstrebe å holde bestan-
den på et så høyt nivå at det ikke oppstår 
en kri sesituasjon. 
Kvoteanbefaling 
Forvaltningsstrategi - utviklingen av fangst-
regler og høstingsstrategier 
Det er naturen som se tter g rense r for 
hvor mye som kan høstes av en fi skebe-
stand. Innenfor denne begrensningen er 
det imidlertid mange måter å utnytte res-
sursene på, avhengig av hvilke mål man 
har. Vi snakker om ulike forva ltningsstra-
tegier. Disse kan være permanente ell er 
tidsbe-grensede. En permanent strategi 
kan være å fi ske med en gitt høstingsgrad. 
En tidsbegrenset strategi kan ta sikte på å 
gjenoppbygge en bestand til et visst nivå. l 
praksis har forvaltningsstrategier ofte vært 
enkle og ufull stendige, men dette er nå i 
ferd med å snu. Forva ltningsstrategier bør 
utarbeides i samråd med næringen, og det 
må tas hensyn både til biologiske, økono-
miske og andre relevante faktorer. 
l en forvaltningsstrategi vi l bærekraftighet 
være et grunnleggende prinsipp, i tillegg til 
optimal ressursutnyttelse og stabilitet. For å 
kunne vurdere høstingsgrad og bestand ut 
fra dette, er det utviklet biologiske referan-
sepunkter som beskrevet under. Men først 
er det nødvendig å forklare enkelte van lige, 
fagl ige begreper: 
Referansepunkter som danner grunn lag for 
rådgivning om fiskekvoter 
Det internasjonale råd for havforskning 
(ICES) har de siste årene jobbet med hvor-
dan man ska l anvende et føre-var-prinsipp i 
rådgivningen til fi skeriforva ltningen. ICES 
har derfor definert føre-var-referansepunk-
ter, og forsøkt å tallfeste di sse for de fleste 
bestander. Refe ransepunktene omfatter 
både høstingsgrad (fiskedødelighet) og 
gytebestandsstørrelse. 
Bærekraft ige fiskerier er målet, derfor er 
fiskedødeligheten betraktet som et viktig 
kriterium for føre-var-forvaltning . Man 
vi l forhindre at bestanden utsettes for en 
Data-
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t Norge 
Trål, not, konvensjonelle (line, garn, snurrevad, juksa) 
KLAR TIL A FISKE- Kvoteår 1.1. -31.12. 
Andre land 
Skisse som viser prosessen fra datainnsamling, via ana lyser, beregninge r, biologisk rådgivning, dis-
kus joner og forhand linger frem ti l kvotefastsettelse. TAC er fo rkortelse for 'total til latt fangst'. 
Med 'Fiskeriforhandlinger-l' menes internasjonal forde ling av totalkvote for fe ll esbestander. Med 
'Fiskeriforhandlinger-il' menes byttehandel av no1·sk kvoteandel med andre land. 
Schematic illustration of the process from data collection by nationallaboratories via international and 
national negotiations to agreed TA C and ft shery regulations. 
fi skedødeli ghet som på s ikt kan fø re til 
sammenbrudd i bestanden. Arbeidet tar 
utgangsp unkt i hi stori ske bestandsdata 
og enkle forutsetninger om gytebestands-
og rekrutteringssammenhenger. For hver 
bestand har en prøvd å definere en nedre 
grense for gytebestand (B1;") og en øvre 
grense for fi skedødeli ghet (F1;n). Nå r man 
tar hensyn til usikkerhet i bestandsvurde-
ringen, vil en føre-va r-forva ltning kreve 
at det legges inn en sikkerhetsmargin i 
forhold til disse "abso lutte" grensene. En 
føre-var-grense for gytebestand (BP) må 
derfor være noe høye re enn B1im' og en 
føre-var-grense for fiskedødelighet (F
1
,) 
må være noe lavere enn Flim ' 
ICES' nye klassiftseringer 
l 2004 innførte ICES fø lgende nye begre-
per for å beskri ve høstingsgraden: 
• Bestanden hostes bærekraftig: 
dersom fiskedødeligheten er beregnet 
til å være under føre-va r-ni vået (FPJ 
• Det er risiko for at bestanden ikke 
hostes bærekraftig: 
dersom fi skedødeligheten er beregnet 
til å være over føre-var-nivået (FP) , 
men under det som l CES har definert 
som grenseverdien for bærekraft ig-
het (F1;n). Det er da økt ri siko for at 
fiskedøde ligheten er på et nivå som vil 
bringe bestanden under tØre-var-gren-
sen (BP..). 
• Bestanden hostes ikke bæ rekraftig: 
dersom fiskedøde li gheten er beregnet 
til å være over grenseverdien for bære-
kraftighet (F1in,). 
ICES' nye begreper for å beskrive tilstanden 
til en gytebes tand: 
• Bestanden har god reproduksjonsevne 
(gytebestanden er over BP,): 
når gytebestanden er beregnet til et 
nivå som med høy sannsynlighet vil 
gi god rekruttering. Dette forutsetter 
at miljømess ige faktorer som påv irker 
overleve lsen av yngel, er gunsti ge. 
• Bestanden har risiko for redusert rCJlro-
duksjonsevne (gytebestanden er under 
B
1
,a, tnen over B1i111 ): 
når gytebestanden er beregnet til et 
ni vå som med økende sa nnsynli g-
het gir redusert rekruttering. Dette 
forutsetter igjen at de miljømess ige 
faktorene er gunstige for rekruttering. 
• Bestanden har sviktende reproduksjons-
evne (gytebestanden er under B11",): 
når gytebestanden er beregnet til et 
nivå som med svært høy sannsynlighet 
gir dårli g rek ruttering uansett milj ø-
forhold . 
Hvordan fastsettes og fordeles 
fisl<el<votene? 
Hva sikter vi etter? Hvordan forstå og utnytte 
samspillet mellom ulike bestander og arter 
Hvis en bestand blir høstet for hardt, vi l den 
ikke lenger være stor nok til å utnytte tilgan-
gen av næringsorganismer, og organismer 
som befi nner seg høyere opp i nærings-
kjeden vi l fa redusert tilgang på mat. 
Vi får da et lavere utbytte av produksjons-
systemet, og høster mindre enn vi kun ne 
ha gjort. Den viktigste forutsetning for 
økosystembasert , bærekrafti g forva ltning 
av fiskeressursene er derfor at man unngår 
overfiske på all e ni våer i næringskjeden . 
Planktonproduksjonen er grunnleggen-
de fo r alt li v i havet og fo r kommersiell 
utnyttel se av havets ressurser. Arter som 
lodde, sild og makrell er planktonspisere 
hele li vet. De fl este bunnfi skarter spiser 
plankton kun i sine første li vsfase r, men 
bidrar da også se lv som mat for større fis-
ker. Vi må sørge fo r å ha nok planktonspi-
sende fi sk til at planktonprod uksjonen blir 
utnyttet til produksjon av fi skes pi sende 
fisk. En god forva ltning kan ikke fo rva lte 
bestandene iso lert, men må ta hensyn til 
hvordan de påv irker hverandre både som 
fiender (predatorer) og som konkurrenter 
i samme matfat. 
Det er de tte som på fagspråket kall es 
flerbestandsforva ltning. For å kunne g i 
myndighetene kunnskapsgrunn lag fo r en 
flerbestandsforva ltning, arbeider forskerne 
med å sette ta ll på hvordan fi skebes tan-
dene påvirker hverandre og hvordan sjø-
pattedyrene påvirker di sse igjen. En god 
og framtidsrettet forva ltning vil gå enda 
lenger; men vi l også måtte ta hensyn ti l 
hvordan andre organi smer i økosystemet 
og det fysiske miljøet påvirker de del ene 
av økosystemet som har kommersiell inter-
esse, og hvordan beskatningen av de kom-
mersie ll e ressursene direkte og indirekte 
påvirker hele økosystemet. Vi snakker da 
om en økosystem basert forva ltning. 
Hvordan være mer langsiktig for å få størst 
mulig verdiskaping over tid? 
Det må etab leres forva ltningsplaner og 
høstingsstrateg ier for å sikre at bestan-
dene har god reproduksjonsevne, og at de 
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Figur 5. 1.4 
Økonomisk avkastn ing som funksjo n av fiskedødel igheten (F) . Den korresponderende 
beskatningsgraden er vist i parentes. 
Economic yield as a function of the flshing morta/ity (F). The exploitation rate corresponding to 
each flshing mortality is shown in paranthesis below. 
høstes bærekraftig. Det må også tas hen-
syn ti l næringsmess ige behov som stab i le 
kvoter. Fiskens størrelse har betydning for 
lønnsomheten; ved å vente med å fa nge 
fisken til den har vokst seg stor utnytter 
man produksjonen i havet og indi vidvek-
sten i bestanden. Figur 5. 1.3 indikerer for 
eksempel at torskebestanden i Barentsha-
vet vil gi størst utbytte om torsken fiskes 
som 8- 1 O-åring. 
Ethvert fiske ri vil oppnå maksimal netto 
avkastning (inntekter minus kostnader) 
ved en viss innsats. Siden det er kostnader 
forbundet med fiske , øker man inntekten 
dersom ti !gjenge! igheten er god og stør-
relsen på fi sken er riktig. Dette kan i stor 
grad styres ved hj elp av høst ingsgraden. 
Figur 5. 1.4 viser at netto avkastn ing blir 
lav både når man fisker med for li ten og 
for stor innsats. 
Hvordan utnytte bedre den kunnskapen og 
data som fiskerinæringen har? 
Det er meget viktig at havforskere som gir 
råd om fiskeriforvaltning har god kunnskap 
om de forskje llige fi skeriene; hvordan flå-
tene opererer gjennom sesongen, hva de fis-
ker og hvor de fisker. Spesielt vikt ig er det å 
vite større lses- og alderssammensetningen, 
siden dette er grunnlaget for modellene vi 
bruker ti l å ans lå størrelsen på bestandene. 
Vikt ige bidrag fra fisker inæringen: 
• Forskerne få r prøver av fi sk gjennom 
hele sesongen, i motsetning til prø-
vene fra forskningstoktene som bare 
tas i begrensede tidsperioder hvert år. 
• Forskerne får informasjon om arter 
som ikke fanges så ofte på faste 
forskningstokt, som brosme, lange, 
skate og hai (dyphavsarter). 
• Observasjoner av se l, hva l, sjøfugl 
og kongekrabbe samt urapportert 
bi fangst i fiskeriene. 
• Forskerne få r holde seg orientert om 
den teknologiske utviklingen i fiskeri-
ene, som har betydning når vi gir råd 
om innsatsregu leringer i fisket. 
• Samarbeid med næringen kan gi 
ønsket effekt av regul eringer og høs-
tingsstrategier, og skape ti lli t me ll om 
forsker og fisker. 
Nyere modeller for bestandsforvaltning 
Modellverktøy for beregning av 
størrelse og beskatning av fi ske-
bestander ut fra fangst- og 
toktdata har blitt gradvis utvik-
let over 20- 30 år, og har nå 
nådd et stadium der til gangen på 
gode data antagelig er den stør-
ste begrensingen. Nye tanker 
om langsiktige strategier for for-
valtningen krever nye verktøy 
som kan belyse både mulighe-
tene for å nå forvaltningsmål og 
ri sikoen for bestanden ved ulike 
strategier. Artikkelen forklarer 
hvordan verktøy for bestandsbe-
regning og s imulering v irker, og 
gir eksempler på forvaltnings-
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H is t orisk ba kgrunn 
Forskningens råd til myndighetene om for-
va ltning av fi skebestander har i hovedsak 
vært et råd om neste års kvote. Grunnlaget 
for dette rådet er beregninger av bestan-
dens størrelse og beskatning gjort av ICES. 
Rådene utformes ved at beregningene 
sammenho ldes med bl. a. etablerte stan-
dm·der for fø re-var-forva ltning, vedtatte 
forva ltningsregler og fi sket de siste årene. 
Hva det ska l gis råd om er nedfelt i avtaler 
mell om ICES og forvaltningsorgani sasjo-
nene (NEAFC , EU , Den norsk-russ iske 
fi skerikommisjon, o.a.). 
Denne rådgivningen har røtter 30-40 år 
tilbake. I løpet av 1960-å rene ble det klart 
at omfanget av fi sket hadde des imert fl ere 
bestander. Samt idi g ble det utviklet meto-
der for å beregne størrelsen på bestanden 
ut fra fangststati stikk. Dette la grunnlaget 
for regul ering ved hj elp av vitenskapelig 
funderte kvoter. 
l CES har etablert et stort apparat for å gjøre 
bestandsberegningene. Det omfa tter både 
= 
Antall 
• • • • • • • • • • ...... Biomasse 
1 i Målinger: Fra modellen: 
' i Mengde Bestands-
Avhengig av 
Dødelighet 
Rekruttering i Fangst stø1Telse 
: .. ---- Vekst Fangst 
L---~----------------~ 
'-'======~ Tilpass mode llen (dødelighet, 1·ekruttering) l l slik at model len gjenskape1· målingene best mulig 
innsamling av data fra fi sket, nasjonale og 
internasjonale tokt, arbeidsgrupper i ICES 
som utfø rer beregninger av bestand og 
beskatning samt prognoser fo r bestands-
utviklingen de nærm este årene, og utfor-
ming av de endeli ge rådene. Me todene 
for å beregne bestand og beskatning har 
også utviklet seg gjennom årene. Utover 
på 1970-tallet tok man i bruk mengdemå-
linger fra tokt (a kusti kk, trål og eggtel-
ling) og merke-/gjenfa ngstresultater som 
supplement til fa ngststati stikken. Senere 
har det bl. a. væ rt en utvikling i retning 
av å tilpasse mode ll en til egenskapene 
ved bestanden og dataene, som beskrevet 
lenger nede. l dag er antage lig den vi ktig-
ste begrensningen til gangen på data, slik 
at mer pres ise og påliteli ge beregninger 
hell er er et spørsmål om mer pålitelige 
og adekvate data enn om mer ava nserte 
modeller. 
Nye tanker om forvaltning skaper nye 
behov 
Både i forskningsmiljøene og blant for-
va ltere er prosesser i gang i retning av en 
endret og utvidet rådgivning. Noen vikt ige 
momenter her er: 
Kvoteregulering, som rådgivningen hoved-
sakelig har vært itmrettet mot, har fun gert 
bra i noen ti lfe ller, men slett ikke i alle. Dels 
henger dette sammen med at kvotene bare 
dekker en del av det samlede fangstutta-
ket, dels at beregningene ikke har vært så 
nøyaktige som en ren kvoteregul ering vil 
kreve, spesielt når beskatningen er høy. l 
mange tilfeller har beregningene, og eler-
Figur 5.2 .1 
Prinsippskisse av en bestandsberegnings-
modell. Øverst, en mode ll bestand som 
endres fra år t il år pga. rekrutte ring, ve kst 
og dødelighet . Nederst , tilpasning av mode ll-
bestanden (dvs. valg av dø delighet 
og re krutte ring) ti l det vi har av 
målinger fra de n virkelige bestanden. 
Outline of a stock assessment mode/. Upper 
part: A model stock that changes from year to 
year due to recruitment, growth and mortality. 
Lower part: Fitting the model stock (by se/ect-
ing mortalities and recruitments) to observa-
tions from the real stock. 
med anbefalingene, vært for optimistiske, 
slik at de tilrådde kvotene har vært høyere 
enn det som i etterkant har vist seg å være 
forsvarlig. 
Næringsutøvere og myndigheter er i øken-
de grad opptatt av forutsigbarhet og stabi-
litet. Et utslag av dette er at myndighetene, 
i sa mråd med forskningen, utarbeider 
regler (Harvest Contra! Ru les) for hvor-
dan neste års kvote ska l fastsettes når årets 
beregninger foreligger. Reglene ska l sikre 
at bestanden ikke blir for hardt beskattet 
samtidig som kvoten blir mest mulig stab il 
fra ett år til et annet. Slike regler er vedtatt 
for en rekke av vå re viktigste bestander, 
bl.a . for nordøstarktisk torsk og begge 
de store sildebestandene våre, og flere er 
underveis. 
En videreføring av dette er å utarbeide for-
valtningsstrategier, der langs iktige mål-
sett inger inngå r, og virkemidler (kvoter, 
innsatsregulering og tekniske bestemmel-
ser) for nå målsettingene, handlingsreg ler 
for forvaltningen, håndhevelse og tiltak for 
å skaffe nødvendige data. !CES er i gang 
med å utrede retningslinjer for hvordan 
slike forvaltningsstrategier kan evalueres, 
og Havforsknings instituttet er aktivt med i 
dette arbeidet. For at en strategi ska l være 
forenlig med føre-var-forvaltning, må den 
sikre bestanden mot å bli uforsvarli g liten. 
Forskningen kan også bidra med å kartleg-
ge hva som må gjøres for å nå forskjellige 
målsettinger og identifisere faktorer som 
er kritiske for at en strategi ska l fungere. Å 
utarbeide en langsiktig forvaltningsstrategi 
er en omfattende oppgave der forskningen 
må bidra i en dialog med forvaltningen i 
hele prosessen. 
Der er også et ste rkt ønske både fra 
forvaltning og forskere om å se fiskeri-
reguleringene i et videre perspektiv. Øko-
systembasert forvaltning innebærer både at 
Figur 5.2.2 
Prinsippskisse av en simuleringsmodell. 
Øverst, en modellbestand som endres fra 
år til år pga. rekruttering, vekst og døde-
lighet. Nederst, en forvaltningsregel som 
bestemmer uttaket fra bestande n. 
Outline of a simulation model. Up per part: 
A model stock that c/wnges from year to 
year due to recruitment, growth and mortal-
ity. Lower part: A management ru/e that 
determines the removal from the stock. 
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reguleringene tar hensyn til økosystemets 
påvirkning på bestanden, i den grad denne 
påvirkningen er mulig å forutse, men også 
at bestandens rolle i økosystemet tillegges 
vekt. Både for vår egen forskning og for 
elet internasjonale arbeidet i ICES er dette 
store utfordringer. 
Hvordan vi l<an møte utfordringene? 
En viktig del av arbeidet er å lage verktøy 
som setter oss i stand til å belyse følgene av 
forskjellige forvaltningstiltak. Måten å gå 
frem på er å simulere kunstige bestander, 
med egenskaper som ligner mest mulig på 
de virkelige. Med slike bestander kan vi så 
eksperimentere med forskjellige former 
for beskatning. Vi kan la bestandene endre 
egenskaper, f. eks. slik vi har observert at 
de vil reagere på endringer i miljøet. Siden 
vi nå kjenner ' fasiten' kan vi også studere 
hvor godt vi kan beregne bestanden med 
varierende kvalitet av dataene. 
Slike beregninger kan overføres på den 
virkelige verden dersom våre simulerte 
bestander har de riktige egenskapene. Vi 
må dertor vite mest mulig om de bestande-
ne vi vil studere slik at vi vet hvilke egen-
skaper våre kunstige bestander skal ha, og 
vi må kartlegge hvilke egenskaper som i 
praksis betyr mest for sluttresultatet. 
Hvordan fungerer modellene? 
Figur 5.2. 1 viser en prinsippskisse av en 
bestandsberegningsmoclell. Den har to 
hoveddeler. Den ene (øverst) er en modell 
av en bestand, eler antall fisk og biomasse 
endres fra ett år til det neste. Endringe-
ne sky ldes at nye individer kommer til 
(rekruttering) og at individene vokser, 
og tap fordi fisk dør. Vanligvis de ler vi 
bestanden opp i årsk lasse r, som vi kan 
følge over tid. Fordelen er at en årsklasse 
bare forandrer seg i antall fordi fisk dør. 
Det forenkler modell en betraktelig. Den 








resultater fra bestanclsmodellen til fangster 
og målinger vi gjør på tokt. Det er flere 
måter å gjøre dette på, det viktigste skillet 
gå r på om vi forutsetter at de observerte 
fangstene er riktige eller ikke, fordi dette 
avgjør hvor sterkt vi vektlegger fan gstdata 
i forhold til andre målinger i tilpasnings-
prosessen. 
I en simuleringsmodell som vist i Figur 
5.2.2, har vi også en modell for bestan-
den (øverst) , tilsvarende det vi har i en 
bestandsberegning. Men her har vi i den 
andre ho vedde len (nederst) bygget inn 
forvaltningsregler, som bestemmer hvor-
elan beskatningen ska l være. Vår simulerte 
bestand blir så utsatt for denne beskatnin-
gen, og vi kan følge utviklingen over tid. 
Slik kan vi se både om bestanden tåler den 
planlagte beskatningen, og undersøke hvor 
godt regelen fungerer i forhold til fOI·valt-
ningens målsettinger. 
l slike simuleringer inngå r faktorer som vi 
ikke kan spå eksakt i fremtiden, spesielt 
rekruttering og vekst, og hvilke alders-
grupper som vil bli beskattet. Vi kjører 
derfor en slik modell mange ganger, og 
velger rekruttering og vekst tilfeldig hver 
gang fra fordelinger som gjenspeiler varia-
sjonen slik vi har sett den hi stori sk. Vi få r 
da frem usikkerheten i resultatene, og vi 
få r vite om forvaltningsregelen fungerer 
godt nok når naturen varierer slik vi ven-
ter den vil gjøre. For eksempel kan vi se 
om en regel for å stabili sere kvotene fra år 
til år fungerer når vi har en slik blanding 
av sterke og svake årsklassser som vi må 
regne med for den bestanden vi betrakter. 
Eksempler på modeller 
Utviklingen på dette feltet skjer i mange 
land, og der er et utstrakt samarbeid, ikke 
minst gjennom ICES. Havforskningsinsti -
tuttet har vært tidlig ute med simuleringer, 
både av enkeltbestancler og av komplekse 
Fra modellen: Forvaltningsregel: 
Bestandens tilstand Ber-egnet uttak 
Rekruttering. vekst og annen dødelighet enn fiske: 
Mest mulig realistiske antagelser 
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systemer. Fra et metodolog isk synspunkt er 
ikke avstanden mellom beregningsmetoder 
og s imuleringer særli g stor. Arbeid med 
bestandsberegning og s imulering av for-
valtningsregimer går derfor hånd i hånd, og 
grensen er ofte flytende. Vi vil omtale nær-
mere noen modeller hvor Havforsknings-
instituttet bar bidratt til utviklingen, aleine 
eller sammen med andre. Disse eksemplene 
viser også forskj ellige retninger utviklingen 
har gått i. 
Komplekse modeller 
H er tar vi s ikte på å utn ytte den kunn-
skapen vi har til å g i en ganske detaljert 
beskri ve lse av en e ll e r flere bestander. 
Slike mode ller blir svært omfattende, men 
gjør det mulig å s imule re et bredt utval g 
av prosesse r. Di sse mod e ll e ne tar hen-
syn både til stø rrel se og alder på fi sken i 
bestanden, områdefordeling og vandring, 
og gjensidig påvirkning av flere bestander. 
En forløper for dette arbeidet var utviklin-
gen av en flerbestandsmodell for Barents-
havet i 1980-årene. Forskjellige avleggere 
av denne er stadi g i bruk, f.eks. når vi tar 
hensy1J til hvor mye lodde torsken vil spi se 
når kvoten på lodde skal beregnes . 
Fleksibest, en modell som ble utviklet ved 
Havforsknings instituttet i siste halvdel av 
1990-årene er en enbestand smodell fø rst 
og fremst for beregning av den hi stori ske 
utviklingen av en bestand , med bas is i 
alclers-/ lengdestrukturen. Tanken bak dette 
var at beskatningsmønsteret, dvs . forholdet 
mellom beskatning av gammel og ung fi sk, 
er mer knyttet ti l stø rre lsen på fi sken enn 
alderen. Viktige arter i våre farvann , f.eks. 
torsk, har ga nske variabel vekst, avhen-
g ig av næringst ilgang, klimaforhold osv. 
F leksibest bl e lage t for å kunne ta hensyn 
til at variasjon i veksten påvirker alders-
sa mmensetningen i fi sket . 
Utviklingen de s iste årene har gå tt mot å 
kunne inkludere fl ere prosesser og clatakil-
eler i mode llene. Hens ikten er i første rekke 
å kunne studere nytten av å inkludere pro-
sesser som man tenker seg kan ha betyd-
ning, og så beholde dem som viser seg å 
være viktige. Dette arbeidet ha r vært et 
sa marbeid mellom flere in stitutter, inklu-
dert Havforskning inst ituttet. 
Standard bestandsberegningsmodeller 
Den rutin e mess ige be regninge n av de 
fleste bestandene våre gjøres med stan-
dard aldersstrukturerte metoder. I di sse 
me todene er der bygget inn forutsetnin-
ger som enke lte ganger ikke passer. Dette 
har lede t til utvikling både av gene rell e 
beregningsverktøy so m g ir s tø rre valg-
frihet til å tilpasse modell en til egenska-
pene ti l bes tand en og ti l ti l ga ngen på 
data, e ller til spes iali serte verktøy til-
passet beho vene for en enkelt bestand . 
Havforsknings instituttet har det utviklet 
et beregningsverktøy (AMCI) som g ir bru-
keren stø rre muli ghet til å tilpasse mode l-
len e tte r behov. AMCI brukes for tid en 
på kolmule, og på enkelte EU-bestander. 
Dessuten brukes det som støtte i beregnin-
gen av en del andre bestander. Det gjelder 
b l. a. makre ll , hvor vi har merkedata som 
modell en kan utnytte . 
Det er også skreddersydd en beregnings-
modell for norsk vårgytende sild (SeaStar). 
Den er spesielt innrettet på å håndtere en 
bestand som domineres av noen få svært 
sterke årsklasser, og e r dessuten tilpasset 
ti !gangen på data for denne bes tanden, bl.a. 
merkeclata . De t er meningen at den ska l 
avløses av en ny mode ll , som blir utviklet i 
samarbeid med russiske forskere . 
Lengdebaserte modeller 
Normalt vil man foretrekke aldersstruk-
turerte mode ll er, hvor hver å rsklasse kan 
fø lges over tid . Dette er ikke alltid mulig, 
enten fordi fisken er vanskelig å alders-
bes te mm e , e ll er fordi bes tanden ikke 
bet raktes som vikti g nok til å forsvare et 
Figur 5.2.3 
Hovedregelen foo· for va ltning av nor-
døstarktisk torsk. Fiskedødeligheten 
reduseres hvis gytebestanden faller 
under en tiltaksgrense, som ble satt 
lik gjeldende før-vao··nivå (BPJ Når 
bestanden er støoTe, beregnes en kvote 
svarende til en fast fiskedødelighet. 
The main harvest contra/ ru le for Northeast 
Arctic cod. Th e fishing mortality is reduced 
if the spawning stock biomass falls be/ow 
a trigger leve/, t/wt was set equa/ to the 
current precautionary biomass leve/ (BP). 
When the stock is /arger, the quota is calcu· 
/ated according to a fixed fishing mortality. 
ressurskrevende prog ram for aldersbes-
temmelse. l slike tilfeller kan lengdest ruk-
turerte mode ller være et alternativ. Vi har 
laget en modell som spes ie lt er beregnet 
på å beregne bestanden med bare lengde-
ford elte toktclata, dvs . eler hvor eler ikke er 
tilgang på gode nok data fra fisket . D en 
viktigste bruken så langt har vært å kart-
legge begrensningene i hva som kan opp-
nås med så sparsomme data . 
Simulering av forvaltningsregler 
Som nev nt er eler et nært s lektskap mellom 
bestanclsberegning og s imulering. Mange 
bestandsberegningsmodeller er laget s lik 
at de i prinsippet fungerer som s imule-
ringsmodeller, men mode ll er laget spesi-
fikt for s imulering er bedre til å gjenskape 
forvaltnin gens handlingsreg ler, spes ie lt 
regler for høs tningskontroll (Harvest Con-
tro l Rules). 
Simuleringer av re lativet enkle regler for 
høstningskontroll har vært gjort for mange 
bestande r inn en EU og av EU og N orge 
i fellesskap de s is te å rene. Rege len har 
typi sk bestått i en fast fi ske clø cle l ighet som 
reduseres hvis bes tanden kommer under 
en viss g ren se (se Figur 5 .2 .3), kombi-
nert med en regel om at kvotene ikke ska l 
endres med mer enn en viss prosent fra ett 
år til det nes te. En viktig erfaring fra dette 
arbeidet har vært at re lati vt enkl e mode l-
le r har blitt mest brukt i praks is, mens 
komplekse mode ller har ha tt en tendens 
til å skape mer problemer enn de løser. 
Det meste av arbeidet er blitt gjort med et 
enke lt simule ringsverktøy som bl e utviklet 
ved Havforskningsinstituttet i 1996- 97 i 
forbindelse med etabl e rin gen av forva lt-
ningsregimet for norclsjøs ilcl , og som siden 
har blitt utvidet og forbedret . 
Da forva ltningsregelen for nordøstarkti sk 
torsk skull e undersøkes, fantes ingen pro-
grammer som kunne s imulere den regelen 
som forelå. Rege len var vanske lig å bygge 
inn i eksisterende simuleringsprogram, og 
det ble laget et nytt program. Selv om det 
ble laget for å simul ere norcløstarkti sk 
torsk, er det enke lt å utvide og anvende på 
andre bestander etter behov. 
Eksempler på forvaltn ingsregler 
Forvaltningsregelen for nordøstarktisk torsk 
Høsten 2002 fo res lo Den blandete norsk-
russ iske fi skerikommisjon en forva ltnings-
strategi for norcløstarkti sk torsk. Strategien 
innebar at gytebestanden skull e holdes 
over føre-var-ni vået (BP" = 460 000 tonn) 
samtidig som fa ngstkvotene skulle vari -
ere lite fra ett år til et annet. l samarbeid 
med kommisjonen har ICES eva luert den 
strategien som ble foreslått , og modifi sert 
den slik at den nå er i tråd med føre-var-
prinsippet under forutsetning av at fangst-
kvantumet er og blir ri ktig rapportert . 
Hovedtrekkene i rege len er vist i Figur 
5.2 .3. Så lenge gytebestanden er over 
føre-var-nivået kan fa ngstkvoten til sva re 
en beska tning på føre-var- ni vået. Der-
som gytebestanden kommer under føre-
va r-ni vået, skal beskatningen reduseres 
ti !svarende. 
lmicllerticl er elet noen tilleggskriteri er som 
gjør at beregningene blir noe mer kompli-
serte. For å utj evne sv ingninger i bestan-
den, ska l kvoten for neste år beregnes som 
gjennomsnittet av en føre-var-beskatning 
neste år og i de to etterfø lge nde årene. 
Dessuten skal ikke endringene i kvoten 
fra år til år være større enn l O%. Men, for 
at rege len ska l være i tråd med føre-va r-
prinsippet, kom man fram til at rege len om 
maks imalt l O% endring frå år til år ikke 
skal gje lde når gytebestanden blir under 
fø re-var-n ivået neste år eller i minst ett av 
de to etterfølgende årene. 
Forvaltning av lodde i Barentshavet 
Forva ltning av lodde står i en særstilling. 
Fisket er rettet mot gytende lodde, som 
stOit sett vil dø etter at den har gytt . FOI·val-
tingsstrategien er tilpasset dette: Den ska l 
sikre at nok lodde få r gyte til å kunne pro-
dusere normale årsklasser, så kan resten 
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av den modne lodda fiskes. Regelen som 
er etablert er at fisket ska l begrenses slik at 
det er minst 95% sannsynlighet fo r at mer 
enn 200 000 tonn lodde får gyte. 
Bestanden måles ak usti sk på et norsk-
ru ss isk tokt om høs ten. Es tim atet fra 
dette toktet blir oppfattet som en abso-
lutt måling av bestandsstørrelsen. l mot-
setning til hva som er tilfe ll et fo r andre 
bestander hviler altså ik ke vår oppfatning 
av bestandsstørrelsen på en modell , men 
på direkte måling. Også slik står lodda i 
en særstilling. Men deretter er vi avhen-
gig av en modell for å beregne størrelsen 
av gytebestanden omkring l. april ut fra 
toktestimatet i september året før. l denne 
beregningen inngå r en modell for mod-
ning og en modell for beitingen fra torsk 
under gyteinnsiget. Forva ltningen av lod-
clebestanclen er dermed et steg på vegen 
mot en fl erbestandsfo rva ltning av artene 
i Barentshavet. 
Mode ll ene for modning og beiting fra 
torsk er tilpasset data ved hj elp av en fler-
bestandsmode ll ka lt Bifrost. Et stort datatil-
fa ng er nyttet, fra mageprøver og målinger 
av magetømmingsraten hos torsk, til tem-
peratu rdata og toktdata både fo r lodde og 
torsk. Det arbeides fo r tiden med å utv ikle 
fl erbestands forva ltningsregler for Barents-
havet basert på modellen Bifrost. 
Forvaltningsregelen for nordsjøsild 
l 1997- 1998 utarbeidet Norge og EU en 
forvaltningsplan for bestanden. Planen ga 
anvisning på hvor høy fiskedødeligheten 
skulle være når bestanden var over en til-
taksgrense på 1,3 millioner tonn . Denne 
grensen ble senere vedtatt som føre-va r-
nivå (Br) av ICES. I planarbeidet ble det 
gjort omfattende simuleringer av fo rskere 
fra Havforsknings instituttet og fl ere EU-
land for å kartl egge hvor stort fi skepress 
bestanden vill e tåle hvis man skull e være 
rimelig trygg på å unngå at bestanden fa lt 
ned mot kriti sk lavt ni vå (B1;m-ni vå 800 000 
tonn). Spesielt bl e det lagt vekt på forholdet 
mell om uttak av voksen sild og ungs ild. I 
l C ES var dette den første bestanden der en 
langs ikt ig forva ltn ingsp lan bl e basert på 
sli ke beregn inger. Resu ltatet ble en sam-
let avtale der fiskedøde ligheten på ungs ild 
og eldre sild ble spes ifi sert hver for seg. 
Avta len omfattet dess uten fordelingen av 
kvotene mellom Norge og EU , og mellom 
konsumfi ske og bifa ngster i industrifi sket. 
Avtalen har senere blitt utvidet med en regel 
for hvordan fi skedødeligheten ska l reduse-
res når bestanden kommer under føre-va r-
ni vået og en regel som begrenser hvor mye 
kvoten kan endres fra ett år ti l det neste. 
En ytterligere komplikasjon med fOI·valt-
ningen av nordsjøs ild er at sildefi sket i 
Skagerrak beskatter en blanding av den-
ne bes tanden og balti sk vå rgytende sild. 
Tid li gere ble kvoten i Skagerrak først og 
fremst bestemt av hensynet til nordsjø-
si l den, men i fremt iden ska l ti l standen 
til begge bestandene taes i betraktning. l 
øyebli kket er vi i gang med å lage en revi -
dert simuleringsmodell for beskatningen 
av sil d i Skagerrak i et samarbeid mell om 
norske og danske forskere . 
New mode l tools for stocl< 
assessment 
Mode l tool s for stock assessment, i.e. 
es timation of stock abundance and 
exploitation based on catch and survey 
data have evolvecl graduall y over 20- 30 
years, and have now reached a stage 
where the main limiting fac tor probably 
is the quality of the data. Recent clevel-
opments in the direction of lang term 
strategies for management requires new 
tool s to eva luate both the possibility of 
reaching management objectives and the 
ri sk for the stock assoc iated wi th vari-
ous strategi es. The art i c le explains how 
assessment and simulati on tool s work, 
and gives examples of harvest ru les for 
same of o ur most important stocks. 
Hva er et økosystem? 
Økosystem beskrives ofte i form 
av energioverføring mellom 
nivåer i næringskjeden. Men 
bak energioverføringen foregår 
det et spill på liv og død mellom 
rovdyr og byttedyr. Dette spillet 
der hvert enkelt individ prøver 
å gjøre det best mulig for seg 
selv i form av å spre sine gener, 
resulterer i det såkalte samspillet 
i naturen. Dette er et fascine-




Et økosys te m kan defineres so m " e t 
dynamisk kompl eks av planter, dyr og 
mikroorgani smer som i samsp ill med det 
ikke-levende milj ø utgj ør en funksjonell 
enhet". Økosystemer er ikke lukkede sys-
temer, og særli g gjelder dette økosyste-
mene i havet der s trømmene i stor grad 
bidrar til utveksling av organismer mellom 
forskjellige havområder og økosystemer. 
Likevel er de marine økosystemene kjen-
netegnet av at dynamikken innenfor sys-
temet e r viktigere enn import og eksport 
av organismer. Rammebetingelsene for 
økosystemet legges av det fys iske mil-
jøet, som inkluder bunndyp og -type samt 
havets egenskaper i form av temperatur, 
sa lt og strøm. Geografisk beliggenhet er 
dess uten avgjørende for grad av seso ng-
variasjon i for eksempel lys. 
Samspill og energistrøm 
Samspillet mellom organismene i et øko-
system~ spi s og bli sp i s t ~ danner grunn-
lag for energ istrømmen i næringskjeden. 
I havet resulte re r dette samspillet i en 
pyramide med store mengder (biomasse) 
plankton i bunnen og avtagende biomasse 
oppover i næringskj eden. Mellom hvert 
nivå skjer det et tap av energi, fordi ikke all 
energ i som inntas blir tatt opp av organis-
men , og fordi organismen forbruker energi 
t i l respirasjon , forflytning og reproduk-
sjon. Overføringseffektiviteten for hvert 
ledd i økosystemet er på ca. l O%. Marine 
økosyste mer ha r derfor ofte ti ga nger 
større biomasse av dyreplankton em1 av 
planktonspi sende fisk. Men det er ikke all-
tid s lik, planteplankton kan for eksem pel 
forsyne en større biomasse på neste nivå i 
næringskjeden fordi de formerer seg like 
raskt so m de blir spi st. 
For å forstå hvordan økosystem fungerer 
e r det vesentlig både å fange opp inte r-
aksjonene mellom organismene og den 
resulterende næringspyra miden, sa mtidi g 
som det er vikti g å ha i bakhodet at organ-
ismene lever li vet ut ifra hva som lønner 
seg i et evo lusjonæ rt perspektiv. Figur 
5.3. 1 illustrerer nettopp disse forskjell ige 
dimensjonene i økosystemet med inte r-
aksjoner, biomasse og den under liggende 
biologiske dr ivkraften. Samtidi g indikerer 
pilene i figuren at disse faktorene påv irker 
hverandre og at økosystemet ikke er et sta-
tisk system . 
På sam me måte som på land er produksjo-
nen i havet basert på fotosyntese i planter. 
De bruker energ ien i lys ti l å omdanne 
vann, karbondioksid og næringssa lter til 
energirike organiske stoffer og oksygen . 
I havet blir fotosyntesen i hovedsak utført 
av planteplankton , ettersom tang og tare 
har la v produksjon sa mme nli gnet med 
planteplanktonet. Al le andre organismer er 
avhengige av plantene for å overleve, vok-
se og formere seg. Strukturen i økosyste-
met i Barentshavet er indikert i Figur 5.3. 1 
(øverst). Der ser v i at planteplanktonet 
beites på av dyreplankton som kopepoder 
(hoppekreps) og krill som igjen sp ises av 
en rekke fisk og bardehval. Lenger oppe i 
næringskjeden finner vi de fiskespisende 
predatorene som torsk, se l og hval , og belt 
på toppen er der isbjørn og spekkhogger. 
Dette er vår vanlige oppfatn ing av hvilke 
organismer økosystemet im1befatter, men 
det finn es og en rik fauna av mikroorga-
nismer. I den såka lte mihobi elle løkke 
blir løst organisk materiale, blant annet 
fra planteplankton, tatt opp av bakterier 
so m igjen blir sp ist av protozoer (ence l-
lede dyr) og parasitter! av virus. Protozo-
ene blir igjen spist av små dyreplankton, 
blant annet nauplielarvene til hoppeheps. 
En del av energien som omsettes i den 
mik.robiell e løkke kommer dermed resten 
av næringskjeden til gode, til tross for den 
mikrobielle omveien i forho ld til den ener-
gien som går direkte fra planteplankton og 
til dyreplankton. 
Sul<sesjon, evolusjon og læring 
Økosystemene blir formet i en gradv is 
prosess ka lt suksesjon , med kolonise-
ring, vekst og tilpasning der tilfeldigheter 
i artsrekkefølgen ved kolonisering ofte 
har følger for senere kolonisering og eler-
med økosyste mets artssammensetning og 
funksjon. Det er vanlig med suksesjon fra 
økosyste m bestående av få arter og med 
lav biomasse frem mot et klimakssamfunn 
med stor artsdiversitet og høy biomasse av 
planter og dyr. Noen arter har spes iali sert 
seg på å være raskt ute til å utnytte ledige 
"rom" som oppstår i økosystemet, mens 
andre arter igj en utnytter de koloniserende 
artene og kanskje i s in tur utkonkurrerer 
dem. I fjorder på Svalbard som er utsatt 
for isskuring for eksem pel, foregår kolo-
ni sering regelmessig som følge av at isen 
skurer bort fastsittende planter og dyr. Et 
annet eksempel er tareskogen , som er hj em 
for en utrolig mengde andre planter og dyr. 
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Sentrale elementer i marine økosystems struktur og virkemåte: interaksjoner mellom organismene (øverst) , 
næringspyramide (nede ti l høyre). og underliggende evolusjonær motivasjon (nede til venstre) . 
Central elements in marine ecosystem structure and functioning: interactions between the organisms (top), the food 
pyramid (bottom right), and the underlying evolutionary motivation (bottom left). 
l områder med taretråling vil en dermed 
rege lmess ig gå gjennom en suksesjon etter 
tråling, med etablering av ny tareskog og 
deretter kolonisering av andre planter og 
dyr som er avhengige av tareskogen for å 
overleve. 
Organismene i økosystemet tilpasser seg 
det fysiske milj øet og hverandre gjennom 
geneti sk evo lusjon og læring. Evolusjon er 
en prosess der endringene vanligvis skjer 
ve ldi g langsomt , over tusener og millio-
ner år, som føl ge av gjentatte runder med 
rep roduksjon , mutasjoner og naturli g 
se leksjon . Læring skjer imidlertid innen 
li vs løpet til et individ og er særlig viktig 
for langlivede fi sk og sjøpattedyr, som kan 
oppleve relati vt store klimati ske endringer 
i løpet av sitt liv. Det er for eksempel mye 
som tyder på at endringer i vandringsmøn-
steret til sild er drevet av "kulturelle" end-
ringer. Vandringsmønstre opprettholdes 
ved at ungsilda lærer av de eldre i bestan-
den. Dersom bestanden kollapser og der 
er få eldre individer igjen å lære av, går 
dermed kulturen tapt. Kollapsen i bestan-
den av norsk vårgytende sild på slutten av 
1960-tallet førte så ledes til store endringer 
i sildas vandringsmønster. 
Nøl<l<elarter 
Våre marine økosystemer inneholder en 
mengde forskjellige arter. Noen arter er 
spes ielt viktige i økosystemet, rett og slett 
fordi de er tallrike. Raudåta er en slik art. 
Den lille hoppek repsen beiter på plante-
plankton og mindre dyreplankton , og er 
svært tallrik i Norskehavet . Raudåta til -
bringer vinteren i "dvale" på store dyp der 
den har liten risiko for å bli spist av fi sk og 
andre predatorer. På senvinteren vandrer 
den opp og gyter før og under våroppblom-
stringen slik at naupliene, dvs. de minste 
stadi ene av raudåte, ska l få mye mat og 
vokse raskt. Raud åta danner grunnlaget 
for våre store bestander av sild og makrell , 
som beiter på raudåte hel e livet. l tillegg 
er raudåta mat for larvene hos en rekke 
andre arter som torsk og sei. l det hele tatt 
" planlegger" de fleste av fiskeartene vå re 
livet sitt etter raudåtas livssyklus og gyter 
om våren slik at fiskelarvene skal treffe på 
mest mulig raudåte-nauplier. Sild er kan-
skje den fiskearten som er mest avhengig 
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av raudåta . !likhet med denne overvintrer 
s ildebestanden, noe som innebærer at den 
ikke spi ser på over fire måneder! 
Bunn-opp og topp-ned 
Man snakker ofte om at dynamikken i 
ø kosystem e ller hos en art e r drevet av 
bunn-opp- e lle r topp-ned-prosesser. Det 
har å gjøre med at popul asjonsveksten kan 
være begrenset enten av føde inntak e ll er 
predasjon . Når bunn-opp-prosesser antas 
å være viktige, betyr det at mengden av 
en fi skeart er begrenset av hvor mye mat 
den få r. Dersom topp-ned-prosesser er vik-
tige, er mengden begrenset av predasjon. 
B åde bunn-opp- og topp-ned-kontroll kan 
være viktige i å regulere mengden av en 
populasjon under forskjellige betinge lser. 
Lodde er for eksempel utsatt for predasjon 
gj ennom store de ler av livet. Predasjons-
presset vari erer imidl ertid fra år til år, og 
loddebestanden kan ofte bli svært tallrik. 
S tor lodde bes tand fø re r til nedbe iting 
av dyreplanktone t som lodda spi ser, og 
dette g ir igjen lav vekst hos lodda. Lodde-
bestanden kan dermed reguleres både av 
bunn-opp- og topp-ned-prosesser. 
l stadig end ring 
Økosystemene er i stadi g endring. På vå re 
bredd egrader e r va ria sjon i de t fys iske 
milj øet - vind, strøm og tempera tur - en 
sentral driver av endring i økosystemet. 
Det fysiske milj øet er så ledes en premi ss-
leverandør for resten av økosystemet. Det 
er store variasjoner i klima både mellom år 
W hat is an e cosystem? 
Ecosystems are often described in terms 
of the energy transfer between different 
leve ls in the food cbain. But behind the 
energy transfer a game of l i fe and death 
unfolds between predators and prey. This 
game where every indi vidual tri es to max-
imi ze their fitness by spreading their gen es 
results in an interplay that is fasc inating 
both to study and manage . In order to 
og mellom ti år, og vi er nå inne i en periode 
med rask g lobal oppvarming. Dette kan 
g i vari ge endringer i økosystemene vå re, 
s iden oppvarming sannsynligv is v il endre 
konk urran sebetingel sene i ha ve t. Vi ser 
all erede at en mengde arter som tidli gere 
var sj e ldne gjes ter i vå re havområder, er 
i ferd med å e tablere seg her, og at våre 
tradi sjone ll e arte r forflytter seg nordove r. 
Slike endringer har funn et sted tidli gere, 
for eksempe l er det kj ent at torsken for-
skyver s ine gyteområder nord- og øs tover 
i varme perioder. 
M en endringene i økosyste met e r ikke 
bare av klimati sk art. Menneske li g akti -
vitet fører også til fo rurensning, overfi ske 
og innfø rin g av nye arte r, og alt de tte 
kan g i store endringer i økosystem enes 
struktur og virkemåte . Økosystembasert 
forvaltning innebærer at man ska l ba en 
ove rordn et plan for forva ltnin g av he le 
økosystemet. Man skal ikke bare opprett-
holde et vedva rende høyt uttak av kom-
mers ie ll e ressurser, men også hindre a t 
menneske lig aktivitet få r negati v imwirk-
ning på de resterende de lene av økosyste-
met. Dagens mennesker skal ikke forrin ge 
miljøet på bekostning av fremtidige gene-
rasjone r. De tte medfø re r at man i større 
g rad enn før må kj enne til ø kosystemets 
struktur og virkemåte for å kunne foru ts i 
konsekvenser av menneskeli g aktivitet. 
Derfor trenger vi en økt sats ing på øko-
systemforskning fremover. 
understand how ecosystems fun ction , it is 
important to consider both the interactions 
between the organisms, the resulting food 
pyramid and the underlying evolutionary 
motiva tion as illustrated in F igure 5.3. 1. 
To maintain ecosystem health and services 
in the fu ture, it is essentia l to improve our 
understanding of the structure and func-
tioning of marine ecosystems. 

Liste over arts-, slekts- og familienavn 
List of names (species, genus and family) 
Norske navn 
AKKAR 































KVITNOS (SPR INGER) 
KVITSKJEVING (S PRINGER) 
LAKSESILD 
















































Enge lske navn 





blue l ing 






spotted wolf-fi sh 
lang rough dab 
boreoatlanti c armhook squid 
long-fi nned pilot whale 
ha rp sea l 
wolf-fish 
sharks 
grey sea l 


















lemon so le 
pollack 
hake 
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Norske navn Vitenskapelige navn Engelske navn 
LY S PRI KKF ISKE R Mycfophiformes lantern fi sh 
MAKRELL Scomber scombms mackerel 
NE BBHVAL Hyperoodon ampullarus northern bottlenose wha le 
N ISE Phocoena phocoena harbour porpoise 
PIGGH Å Squa/us acanrh ias spurdog 
PIGGVAR Scophrhalmus maximus turbot 
POL A RTOR SK Boreogadus saida polar cod 
RA UDÅT E Ca/aniiS_ftnJJ/al ·c/iiciJS 
REKE Panda/us borealis deep-sea shrimp 
Rl NGSEL P/wca hispida ringed sea! 
RI SSO DELF IN Grcunpus grisel/S Risso 's dolphin 
ROG N KJEK S Cyc/opfems lumpus lumpsucker 
RØ DS PETTE Pleuronec fes p/ar essa european plaice 
SE l Pol/achius virens sa i the 
SE IH VAL Balaenopfera borealis se i whale 
SE LER Pinnipedia seals and wa lruses 
SILD Clupea harengus atlantic hen·ing 
S ILFAM ILIEN A IIIIII OCO' fidae sandeels 
SJØKREPS Nephrops norvegicus norway lobster 
SKATE R Rajiformes skates and rayes 
SKJELLBRO SME Phycis b/ennoides greater fork-beard 
S KO LEST C01yphaenoides mpes fris roundnose grenadier 
SMØRF LYN DRE G/yprocepha/us cynog/ossus witch flouncler 
SMÅS IL Auunodvres robianus lesser sa ndeel 
SNA BEL UER Sebas fes men re/la deep-sea redfi sh 
S PEKK HOGGE R Orcinus orca ki ll er wha le 
S PERM HVAL Physerer uwcrocepha/us sperm whale 
STEI NB IT S LEKT E Anarhichas wo lf-fishes 
STEI NKOBBE P/wca vifulina harbour sea!, common sea l 
STORS I L Hyperop/us /anceolarus greater sandeel 
STRIP EDELF IN Srenella coemleoalba stripecl clo lphin 
TAGG MAKRELL Trachums frachums horse mackerel 
TA NN HVALER Odonfocefi toothecl wha les 
TOBI S ( J-I AVS IL ) Ammoc();fes marinus sa ncleels 
TORSK Gadus morhua c od 
TU NGE Solea vulgaris sole 
VANL IG UER Sebas fes marinus golden redfish 
VAN LIG Å LEBRO SME Lycodes vah/ii va hl 's eelpout 
VASS ILD A1genfina si/us greater argentine 
VÅGE HVA L Ba/aenop fera acuforos frafa minke wha le 
ØY EP Å L Trisoplem s esmarkii norway pout 






















Viktige forkorte lser 
Transport på l milli on tonn vann per sek und. 
Tilsvarer mengden vann som renner fra all e verdens elver og ut i have t. 
Advisory Committee on Fisheries Jl1cmagement 
(l C ES' rådgivende komite fo r fi skerireguleringer) 
Bulletin Statistique 
(l CES' statistiske bull etin) 
Convention on the Conserva tion of Antarctic Marine Li ving Resources 
international Council for the Exp /oration of the Sea 
(Det internasjonale råd for havforskn ing) 
lllegalt, uregul ert og urapportert fi ske 
international Wha/ing Commission 
(Den internasjonale hva lfangstkomm isjon) 
Nort/nvest Atlantic Fisheries Organization 
(Den nordvestatlanti ske fi skeriorgani sasjon) 
North-East Atlantic Fisheries Commission 
(Den nordøstatl anti ske fis keri kommisjon) 
Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav 
Hav forsknings instituttet i Murmansk 
Spawning Stoc/( Biomass (gytebestand) 
Total A /lowab/e Catch (total fangstkvote) 
Fiskedødelighet (F93 = fi skedødelighet i 1993) 
Fiskedødelighet som gir maksimalt utbytte per rekru tt 
Fiskedødelighet som gir balanse mellom det som tas ut av bestanden og det som tilføres ved rekruttering 
Fi skedødelighet som i ni av ti tilfeller vil gi en økning i bestanden 
Den laveste gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering 
Fiskedødeli gheten som i det lange løp gir en gytebestand li k B1;.., 
En føre-var-grense for fi skedødeligheten 
En føre-var-grense fo r gytebestanden 
Minimum Bio/ogica/ Acceptab/e Leve/ 
Laveste biologisk aksepterte ni vå . Laveste ni vå på gytebestanden som erfa ringsmessig har g itt god 
rekruttering 
F corre~ponding to Maximu111 Sustainab/e l'ie/d 
Den fi skedødeligheten som fø rer til maksimal vedvarende fa ngst 
Virtuell populasjonsanalyse er en metode for å tilbakeberegne den hi storiske utv iklingen i fi skebestander 
blant annet basert på aldersstrukturerte fa ngstdata 
Kart 
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6.3.3 ICES' FISKERIS:TAliiST.ISKE 
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